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Január.
7. K edden. I. (nyelv- és szép­
tudományi) osztály.
13. Il.lbölcsészet-,társadalom- és 
történettudományi) osztály.
20. III. (mathemat. és természet- 
tudományi) osztály.
27. Összes ülés. Az 1908. évi 
költségvetés tárgyalása.
Február.
3. I. osztály.
10. II. osztály.
17. ÜL osztály.
24. Összes ülés. Jelentés aVojnits- 
jutalomról.
M árc/.ius.
2. I. osztály.
9. II. osztály.
16. III. osztály.
19. C sü törtök ön . Összes ülés. 
Jelentés a gróf Teleki-, aFar- 
kas-Raskó- és a br.Wodianer- 
pályázatról.
23. I. osztály.
30 . II. osztály. Összes ülés. 
Jelentés a gr. Karáteonyi- és 
Ormódi Amelie-pályázatról
Á prilis.
6. III. osztály.
27. Összes ülés. A br. Wodiáner- 
dijak átadása.
Május.
3. V asárnap. Ü n n ep é lyes  
köxüléíI.
4. I. osztály.
11. II. osztály.
18. III. osztály.
25. I. osztály és összes ülés.
J u n iu s.
1. II. osztály.
15. III. osztály. -— Összes ülés.
S zün et.
Október.
5. Összes ülés és I. osztály.
12. II. osztály.
19. III. osztály.
26. Összes ülés.
N ovem ber.
2. I. osztály.
9. II. osztály.
16. III. osztály.
23 . Összes ülés.
30. I. osztály.
D eczem b er.
7. 11. osztály.
14. III. osztály.
21. Összes ülés.
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F ra n k l in -T á rs u la t  nyom dáéi
Polgári és csillagászati Naptár 1908-ra.
B evezetés.
A polgári és csillagászati naptár a bevezetésen kívül ma­
gában foglalja a 16-ik laptól egész a 39-dik lapig a római 
katholikus, protestáns, görög-keleti, zsidó és török naptárt, 
továbbá az órákat a valódi délben. E lapok alsó részein vannak a 
Hold fényváltozásai. A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig vannak 
a Nap és Hold, az 52-dik laptól egész az 57-dik lapig pedig a 
bolygók naplói. Ezek után következnek az égi tünemények.
A bevezetésben vannak a szükséges magyarázatok, fél­
napívek táblája, jegyek és rövidítések, az ünnep- és idő­
számítás, a csillagászati évszakok, a Nap- és Hold-fogyatko­
zások, a fél-napívek Magyarország egyes részei számára és a 
fényesebb csillagok jegyzéke.
E naptárban foglalt számadatok a budapesti József-müegyetem 
délkörére (geographiai szélesség 47° 29' 34",7 és keleti hosszú­
ság Ferrótól 36° 43' 23"; Berlintől: 5° 40' 7".5; Páristól : 16° 
43’ 3li".0; Greenwichitől: 19° 3' öl".0; Washingtontól: 96° 
ö' 52",5) vannak kiszámítva, tehát mindenütt budapesti középidő 
értendő. A nap az éjféltől számíttatik. Zónaidőben kifejezve min­
den időtételből 16 perez (pontosan 16 perez 15.4 mp.) levonandó.
Ó rák a valódi délben.
A 17-dik laptól egész a 39-dik lapig a páratlan számmal 
jelölt lapokon az utolsó oszlopban vannak az órák a valódi dél­
ben följegyezve napról-napra. Ebből láthatni, hogy a középidő 
szerint járó jó zsebóra hány órát mutasson akkor, a midőn a 
Nap a valódi délben van, azaz a midőn a jó napóra 12 órát 
mutat. így pl. febr. S-án a 19. lapon az utolsó oszlopban áll: 
12 ó. 14 p. 19 mp., ez azt jelenti, hogy ha e napon a nap­
óra 12 órát mutat, a jó zsebórának 12 ó. 14 p. 19 mp.-et (zóna­
időben 11 ó. 58 p. 3 mp.-et) kell mutatnia. Továbbá okt. 24-én 
a 35. lapon az utolsó rovatban áll: 11 ó. 44 p. 18 mp., ez azt 
jelenti, hogy e napon a zsebórát 11 ó. 44 p. 18 mp.-re (zónaidő­
ben 11 ó.28 p.3 mp.-re) kell igazítani, ha a napóra 12 órát mutat.
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4A  Nap, H old és b o lygók  recta  a scen sió ja  és 
d eclin a tió ja .
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig a Nap és Hold recta 
ascensiója és declinatiója, az 52-dik laptól egész az 57-dik 
lapig pedig a bolygóké van följegyezve. E számadatok a déli 
időre érvényesek.
Azon legnagyobb kör, mely az égi test helyén és a világ­
sarkokon keresztül van fektetve, tehát az æquatorra merőleges, 
az égi test declinatiókörének neveztetik. E legnagyobb körnek 
azon része, mely az æquator és az égi test helye között van, 
az égi test declinatiójdnak neveztetik. E declinatió számértéke 
mellett «é» vagy «d» betű áll, a szerint a mint az égi test az 
északi vagy déli félgömbön van. Az æquator azon része, mely 
a tavaszi pont és a declinatiókör között van, a naponkénti 
mozgás ellenkező irányában számítva, az égi test recta ascen- 
tíiójának neveztetik. A recta ascensió időben van kifejezve, 
360 fokra 24 órát, tehát 15 fokra 1 órát számítván.
A  H o ld  hossza.
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a Hold hossza, az állatöv jegyeiben kifejezve. Ezek a nap 
kezdetére érvényesek.
A  Nap és H o ld  kelte  és len yu gta .
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig van följegyezve a 
Nap és Hold kelte és lenyugta. A Hold kelte és lenyugta 
oszlopaiban helyenként áll «reggel». Megtörténik ugyanis, 
hogy a Holdnak egymásra következő kelte és lenyugta között 
több mint 24 óra telik el. Ha tehát a Hold ilyenkor éjfél előtt 
felkel vagy lenyugszik, ekkor a Hold lenyugta vagy kelte nem 
történik a következő napon, hanem másodnapon. E megjelölés 
«reggel» tehát azt jelenti, hogy e napon a Hold nem nyugszik 
le vagy nem kel fel.
A bolygók «telelése.
Az 52-dik laptól egész az 57-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a bolygók delelési ideje, középidőben följegyezve. Ebből 
tudjuk meg, hogy a bolygó mikor van a látáskörünk felett a 
legmagasabban, és ezen idő a bolygó delelési idejének neveztetik, 
és ebből megítélhetjük azt is, vájjon a bolygó látható-e vágj’ 
nem. A bolygók kelte és lenyugta nincs adva, azonban ezen 
időket az alább közzétett, a csillagászati fénytörés (35') tekin­
tetbe vételével kiszámított fél-napívek táblája segítségével min­
dig ki lehet számítani. Ugyanis az égi test egyenközű körének 
azon része, mely a látáskörünk felett van, vagy azon idő, mely 
alatt az égi test a látáskörünk felett tartózkodik, napívnek 
neveztetik. Ennélfogva a fél-napív azon idő, mely az égi test 
keltétől deleléséig vagy delelésétől lenyugtáig eltelik. Ha tehát 
a delelési időből levonjuk e fél-napívet, nyerjük keltének 
idejét, ha azonban a delelési időhöz hozzáadjuk a fél-napivet, 
kapjuk lenyugtának idejét.
Mivel a fél-napiv az égi test declinatióján kivül az észlelő 
hely geographiai szélességétől is függ, a fél-napívek következő 
két táblája Budapestre, illetve mindazon helyek számára érvé­
nyes, melyeknek szélessége 44° 30', 45° 3 0 ' ,____49° 30' vágj'
ezekhez közel áll.
F él-n ap ívek  táb lá ja  B udapest szám ára.
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7Felvilágosításul álljanak a következő példák: Uranus (5(i. 
lapon) okt. 1-én délután 6 ó. 17 pkor delel, déli deelinatiója 
23° 14'. A fél-napívek táblája szerint a fél-napív Budapest szá­
mára 4 ó. 13 p., tehát Uranus felkel középidő szerint délután
2 ó. 4 pkor és lenyugszik este 10 ó. 30 pkor. Magyarország déli 
részei számára (szélesség =  44° 30') a fél-napiv 4 ó. 24 p. ; 
a Uranus kelte és nyugta e napon tehát délen délután 1 ó. 
53 pre, illetve este 10 ó. 41 pre esik. Vénus (55. lapon) július 
19-én délelőtt lOó. 41 perczkor delel, északi deelinatiója 17° 24'. 
Fél-napíve Magyarország déli és északi részei számára illetve 
7 ó. 15 p. és 7 ó. 30 p., úgy hogy 44° 30' szélesség alatt Vénus 
reggel 3 óra 26 pkor kel és este 5 ó. 56 pkor nyugszik, míg 
49° 30' szélesség alatt a kelet és nyűgöt középideje illetve reggel
3 ó. 11 p. és este 6 ó. 11 p. — A Hold januárius 3-án Buda­
pesten reggeli 7 óra 11 perczkor kel és délután 3 óra 58 perczkor 
nyugszik ; déli deelinatiója 22° 30'. Mikor kel és nyugszik 
a Hold Kézdivásárhelyt ? E pont Budapesttől 7°-kal fekszik 
kelet felé. Minthogy a Hold nagy napi mozgása folytán egy kelet 
felé számított hosszúsági foknak megfelelőleg 0-15 pczel előbb 
kel és nyugszik, úgy 7° keleti hosszkiilömbségnek megfelel 
7X 0-15= 1 perez. Ámde Budapesten a fél-napiv (szélesség =  
47° 30') 4 ó. 17 p., Kézdivásárhelyt (szélesség =  46°) pedig
4 ó. 22 p., úgy hogy Budapesthez való külömbsége -|- 5 perez. 
A Hold kel tehát Kézdivásárhelyt reggel 7 ó. 11 p.— 1 p. — 5 p. 
=  7 ó. 5 pkor és nyugszik délután 3 ó. 58 p. — 1 -)- 5 p. =  
4 ó. 2 pkor. — A Nap kelte és nyugta Budapesttől távolabb 
fekvő helyek számára csak úgy számítandó ki, mint bármely 
bolygóé. A Nap és Hold felső széle állandóan 2 perczczel 
előbb kel és később nyugszik, mint ez égi testek középpontjai 
melyek e naptárban kizárólag szerepelnek.
Égi tü n em én yek .
Az 58-dik laptól kezdve végig az égi tünemények vannak
összeállítva, úgy a m int azok egymásra következnek. Ezek
közül felemlítendők:
8A  Hold fényváltozásai ú. m. újhold (@ UH), első negyed 
( 3  EN), holdtölte (@ HT) és utolsó negyed ((£ UN).
Együttállás (conjunctió), szembenállás (oppositió), negyedfény 
(quadratura). Ha az égi testeknek egyenlő recta ascensiójuk van, 
azt mondjuk, hogy azok aequatoriális együttállásban (conjunctió) 
vannak. Merkur- és Vénusnál van kétféle együttállás, ú. m. alsó 
és felső. Ha azok a Nap és Földünk között vannak, az együttállás 
alsónak, ha azonban a Nap áll e bolygók és Földünk között, felső­
nek neveztetik. Ha továbbá az égi testeknek recta ascensiói 180 
fokkal különböznek egymástól, akkor azok szembenállásban 
(oppositió) vannak. Ha végre a recta ascensiók 90 fokkal külön­
böznek egymástól, akkor negyedfényben (quadratura) vannak.
jFel- és leszálló pályacsomó. A bolygó fel- vagy leszálló pálya­
csomójában van, a szerint a mint az az ekliptika síkján az ég­
gömb déli feléből az északiba vagy megfordítva megy át.
Legnagyobb északi és déli szélesség. A bolygó legnagyobb 
északi vagy déli szélességben van, ha az az ekliptika felett leg­
magasabban vagy az alatt legalacsonyabban van. Ha a meg­
figyelőt a Nap középpontjában képzeljük, a mozgás ezen elemei 
a «heliocentrumos# jelzőt nyerik.
Legnagyobb fceleti és nyugati elongatió. Ha a belső bolygók 
a Naptól keletre vagy nyugotra legnagyobb távolságban van­
nak, ekkor legnagyobb keleti vagy nyugoti kitérésük van.
Napközei (perihelium), naptávol (aphelium). A bolygó nap­
közeiben vagy naptávolban van, ha a Naphoz való távolsága 
legkisebb vagy legnagyobb.
Földközel (perigæum), földtávol (apogæum). A Hold föld­
közelben vagy földtávolban van, ha a Földünktől való távol­
sága legkisebb vagy legnagyobb.
Csillagfödés, bolygófödés. Mivel az égi testek közül Holdunk 
a Földünkhöz legközelebb áll, azért azon égi testeket, melyeket 
útjában talál, elfödi. E tünemény csillagfödésnek neveztetik ; 
idejét a Föld középpontjában álló megfigyelő számára adjuk, 
és ezért geocentrumos együttállásról szólunk. Ha az elfödött égi 
test bolygó, a födés bólygófödésnek neveztetik.
A Nap átmérője. A Nap átmérőjén értjük a Nap látszó
9átmérőjét, azaz azon szöget, mely alatt a Nap korongja látszik. 
Ugyanazt értjük a Saturnusgömb átmérőjén is.
Satumus gyűrűtengelyeinek átmérői. Saturnus gyűrűten­
gelyeinek átmérőin értjük a Saturnus gyűrű-ellipsis nagy és kis 
tengelyét. Ez utóbbinak előj egye -f- vagy —, a szerint a mint 
a gyűrű északi vagy déli lapját látjuk. A gyűrű az év végéig 
folytonosan keskenyedik.
Az égi tünemények közé még fel vannak véve Jupiter 
holdjainak kisebb távcsövekkel is látható fogyatkozásai is.
J e g y e k  és rövidítések .
ó. óra ' perez (iv) é. északi declinatió
p. perez (idő) " másodpercz (ív) d. déli declinatió
mp. másodpercz (idő) r. reggel j böjtnap
° fok e. este
A z á lla töv  jegyei.
0 ÍJtajt kos . . .  0 °— 30° VI. ifa  mérleg .180°—210°
I. flHt bika _ . 30°— 60° VII. (8£ scorpió .210°—240°
П. 4ft ikrek_____60°— 90° VIII. &  nyilas . 240°—270°
HL Щ  rák___ 90°— 120° IX. bak____ 270°—300°
IV. Щ  oroszlán .120°— 150° X. Öt vízöntő .300°—330°
V. &  szűz___150°— 180° ; XI. Ä  halak . 330°— 360°
N aprendszerünk.
0 N a p  550-nél több apró bolygó 5 Földünknek van I
? Merkur A Jupiter c? Marsnak « 2
? Vénus t> Saturnus Jupiternek « 5
t Földünk $ Uranus Ь Saturnusnak n 9
rf Mars ijf Neptunus $ Uranusnak « 4
Neptunnak « I
Az úgynevezett éguralkodó : a Hohl.
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Ü nnepszám ítás 1908-ra.
Számok és Gregoriani v. Számok és Juliani vagy
ünnepek új naptár ünnepek ó naptár
Aranyszám 9 Aranyszám 8
Epakta XXVII. Epakta IX.
Napkör 13 I  Napkör 13
Római adószám 6 Római adószám 6
Vasárnapi betű ED 1 Vasárnapi betű FE
Triodium Febr. 3-án
Maesopuszt Febr. 17-én
Septuagesima Febr. 16-án
Süropuszt Febr. 24-én
Hamvazó szerda Márcz. 4-én
I. kántornap Márcz. 11-én
Húsvét vasárnap Április 19-én Hiisvét vasárnap Ápr. 13-án
Áldozó csütörtök Május 28-án Áldozó csütörtök Május 22-én
Pünkösd vasam. Június 7-én Pünkösd vasárn. Jrmius 1 -én
II. kántornap Június 10-én
III. kántomap Szept. 16-án
I. Advent vasam. Nov. 29-én
IV. kántomap Decz. 16-án
A zsidó 5668. év csonka szökő év,
5609. év fölös közönséges év.
A mohamedán 1325. év szökő év,
1326. év közönséges év.
Időszám ítás 1908-ra.
Az 1908-dik év a
7416—7417-dik év a byzanczi sera szerint.
74U0 « « az alexandriai vagy antiocliiai æra szerint.
7108 « « a világteremtés óta Eusebius szerint.
6621 « « a Julián-féle időszak szerint.
6087 « « a világteremtés óta a zsidó régi sera szerint.
5892 (( « a világteremtés óta Petavius szerint.
5668—5669 « « a világteremtés óta a zsidó újabb sera szerint.
2661 « « Bóma fölépítése óta Varró szerint.
2655 « « a Nabonassár-féle æra szerint.
2232 (( « a Philippi évszámban nagy Sándor halála óta.
2220 « « az alexandriai vagy seleucidi æra szerint.
1956 « « a Caesarok aerája szerint.
1953 (( « a Julius-féle naptáijavítás szerint.
1946 « « a spanyol æra szerint.
1939 « « az actimni győzelem óta.
1935 « « a római császárok «rája szerint.
1624 « « a Diocletian vagy Mártírok æràja szerint.
1325— 1326 (( « a török (hedsra) æra szerint.
1279 « « a Jezdegerdi-féle æra szerint.
832 (( « a Dselaleddin-féle æra szerint.
468 (( « a nyomdászat feltalálása óta.
416 (( « Amerika fölfedezése óta.
391 « « a reformatio óta.
365 <( « Coppernikus naprendszerének felállítása óta.
326 (( « a Gergely-féle naptárjavítás óta.
289 (( « a Kepler törvényeinek fölfedezése óta.
233 « « a fény sebességének fölfedezése óta.
222 (( « az általános nehézkedés törvényének Newton 
által fölfedezése óta.
203 « « a gőzgép feltalálása óta.
914 « « István megkereszteltetése óta.
908 « « Sz. István király megkoronáztatása óta.
816 « « Horvátországnak sz. László által elfogla­
lása óta.
806 « « Dalmátországnak Kálmán által elfoglalásá­
tól számítva.
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Időszám ítás 1908-ra.
6 9 1 - d i k év
6 8 6 « «
6 7 0 « «
6 6 7 « «
6 0 7 « «
5 2 6 (( «
4 6 6 « «
4-65 « «
4 6 4 (( «
4 6 2 « «
4 6 0 « «
4 5 2 (( «
41N « «
3 9 4 « «
3 8 2 « «
3 6 7 « «
3 4 2 « «
271 « «
2 2 2 « «
1 2 8 « «
1 17 N «
1 0 6 « «
1 0 0 « «
8 3 « «
71 « «
6 0 (( «
4 8 « «
Я «
Az 1908-dik év a
II. Endrének a sz. földre való menetelétől számítva, 
az «Arany Bulla» alkotásától számítva.
a kún népnek IV. Béla alatt Magyarországba be­
vándorlása óta.
Magyarországnak IV. Béla alatt a mongol tatárok 
általi elpusztításától számítva.
III. Endre, az Árpádház utolsó ivadéka halála óta. 
Nagy Lajos halálától számítva.
Hunyady János vaskapui fényes győzelmétől szá­
mítva.
Hunyady János úgynevezett hosszú hadjárata óta. 
a várnai szerencsétlen ütközettől számítva. 
Hunyady János kormányzónak választása óta. 
Hunyady János rigómezei csatavesztése óta. 
Hunyady János halála óta.
Mátyás kix-ály halála óta. 
a Dózsa György-féle pór-lázadástól számítva, 
a mohácsi szerencsétlen ütközettől számítva. 
Budának a törököktől végképi elfoglalásától számítva. 
Zrínyi Miklós Szigetvár védelménél történt ha­
lála óta.
a magyar kir. tudomány-egyetem alapítása óta. 
Budának visszafoglalásától számítva, 
a magyar kir. tudomány-egyetem újjáalakításától 
számítva.
gr. Széchenyi István születése óta. 
a magyar nemzeti Muzeum alapítása óta. 
a magyar Ludoviceum alapítása óta. 
a magyar Tudományos Akadémia alapítása óta. 
a nemzeti szinliáz alapítása óta. 
az 1848-iki törvények szentesítése óta. 
gr. Széchenyi István halála óta. 
az 1SG7-i ki kiegyezés óta.
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Csillagászati évszakok.
Tavasz kezdete márczius hó 31-én reggel 1 óra 10 perezkor.
Nyár kezdete június hó 21-én este 9 óra 7 perezkor.
Ősz kezdete szeptember hó 23-án reggel 11 óra 52 perezkor.
Tél kezdete deczember hó 22-én reggel 6 óra 31 perezkor.
N яр f« »gryatk < »zások.
Az 1908-dik évben három napfogyatkozás áll be, a melyek 
közűi a mi vidékeinken egyetlen egy sem lesz látható.
I. Teljes napfogyatkozás, 1908. januárius 3—4-én.
Budapesten nem látható.
A fogyatkozás kezdete általában jan. 3. este 8 óra 24 perezkor
A teljes BÖtétülés kezdete... — ... « 9 « 19-fi «
A középponti fogyatkozás kezdete « 9 « 20-4 «
Középponti fogyatkozás a valódi délben « 11 « 2 «
A középponti fogyatkozás vége jan. 4. regg. 0 « 43 0 «
A teljes sötétülés vége — —  — « 0 « 43-7 «
A fogyatkozás vége általában — « 1 « 39 «
A középponti fogyatkozás görbéje a következő pontokon
halad át :
Bpesti kp. idő 
e. majd r.
Kel. hossz. 
Greemv. Szélesség
Telj. sötétülés 
tartama
9 ó. 20 p. 154° 7' 10° 56' é. —
9 25 168 57 4 15 2 l >. 0 mp.
9 36 180 10 1 7 d. 2 34
9 53 189 57 5 37 3 10
10 14 198 44 8 58 3 44
10 37 20« 54 11 4 4 9
11 2 214 46 11 51 4 19
11 26 222 39 11 18 4 10
11 49 230 49 9 25 3 45
0 10 239 36 6 15 3 11
0 27 249 23 1 57 d. 2 35
0 38 260 33 3 17 é. 2 1
0 43 275 42 10 5 é. —
A fogyatkozás e szerint Austrália északkeleti csúcsán, Uj - 
Guineában, Közép-Amerikában és a Csendes Óceánon látható.
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II. Gyűrűs napfogyatkozás, 1908 junius 28-án.
Budapesten nem  látható.
A fogyatkozás kezdete általában jun. 28 
A gyűrűs fogyatkozás kezdete... . . .  .
A középponti fogyatkozás kezdete 
Középponti fogyatkozás a valódi délben 
A középponti fogyatkozás vége . . .  .
A gyűrűs fogyatkozás vége 
A fogyatkozás vége általában . . .  _
este 2 óra 45 perczkor
_ (( 3 « 49 «
« 3 « 51 «
f 5 « 47 «
« 7 « 41 «
f 7 « 43 «
_« 8 « 47 ff
A középponti fogyatkozás görbéje a következő pontokon 
halad át :
Bpesti kp. idő Kel. hossz. Északi Gyűl-. fogyatk.
este Greenw. szélesség tartama
3 ó. 51 p. 229° 32' 4° 18'
3 57 245 34 12 5 3 p 16 mp.
4 11 257 1 18 12 3 25
4 31 266 58 23 25 3 35
4 55 276 0 27 26 3 45
5 21 284 36 30 7 3 52
5 47 293 5 31 27 3 55
6 13 301 39 31 26 3 53
6 37 310 29 30 4 3 46
7 0 319 47 27 21 3 37
7 20 329 55 23 18 3 27
7 34 341 21 18 4 3 18
7 41 359 24 9 49
A fogyatkozás látható tehát a Csendes-óczeán keleti felé­
ben, Eszak-Amerikában kivéve sarki területét, Dél-Amerika 
északi partvidékein, az Atlanti-óczeán északi részében, Afrika 
északnyugoti részében és Európa délnyugoti felében.
III. Gyűrűs napfogyatkozás, 1908. deczember 23-án.
Budapesten nem  látható.
A fogyatkozás kezdete általában decz. 23. regg. 10 óra 23 pkor
A gyűrűs fogyatkozás kezdete... __ . . .  « 11 « 27-2 «
A középponti fogyatkozás kezdete... . . .  « 11 « J27-6 «
Középponti fogyatkozás a valódi délben __ este 1 « 6 «
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A középponti fogyatkozás vége deez. 33. este 3 óra 344) pkor
A gyűrűs fogyatkozás vége . . .    « 2 « 34'4 «
A fogyatkozás vége általában .... ___ # 3 « 39 «
A középponti fogyatkozás görbéje a következő pontokon 
halad át:
Bpesti kp. idő Kel. hossz. Déli Gyűr. ill. teljes
r. majd e. Greenw. szélesség fogyatk. tart.
r. 11 ó. 28 p. 285° 53' 22° 35'
11 32 300 49 29 51 Op 26 mp.
11 40 314 23 37 22 0 12
e. 0 5 326 38 43 48 0 0
0 26 338 27 48 43 0 9
0 46 350 20 S3 0 0 13
1 6 2 27 53 46 0 14
1 24 14 49 54 6 0 15
1 42 27 22 53 2 0 7
1 59 40 5 50 30 0 1
3 15 53 9 46 24 0 11i 27 67 1 40 41 0 23
e. 3 34 86 35 31 39
A fogyatkozás tehát északnyugoti részét kivéve Délameri- 
kában, Délafrikában, Madagaskaron, az Atlanti-óezeán déli 
részében és a déli Sarkvidékeken látható.
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J a n u a r ie s  1 9 0 8 . 
Boldog-Asmny-liava.
Hét, hó és 
napja
év hóm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1907. decz.— 
1908. jan.
Szerda 1 1 Újév, Kis Kar. Újév napja 19 Bonifác z
Csüt. 2 2 Makár ap., hv. Ábel, Sz.,B. 20 Ignácz vt.
Péntek 3 3 Genovéva sz. f Enoch. Г). @ 21 Julianna sz.
Szomb 4 4 Titus krétai pk. Izabella Í2 Anastázia
Vas. 5 5 E. Teleszforp. vt. E. Simeon 23 G.28.Kr.l0vt.
Hétfő 6 6 Epipliania Vizkereszt 24 K. e. b. V.
Kedd 7 7 Lucián vt. Izidor 25 Nagy-Karács.
Szerda 8 8 Szörény hv. Erhard 26 Egypt, men.
Csüt. 9 9 Julián vt. Marczial 27 István vt.
Péntek 10 10 Vilmos pk., hv. j Bemete Pál 3 28 2000 vt.
Szomb 11 11 fiigin pápa, vt. Matilda 29 Apró szentek
Vas. 12 12 E. I. Ep. Ernő Ark. E. I. Ep. Kein. 30 G. 29. Aniz. sz.
Hétfő 13 13 Vidor egvh. Vez. Vidor 31 Melánia
Kedd 14 14 Bód. Aid. Hil. pk. Bódog 1 Jan.l908.Ujév.
Szerda 15 15 Bem. Pál,Mór ap. Mór 2 Szilveszt. pk.
Csüt. 16 16 Marczell pk., vt. Marczell 3 Malakhiás pr.
Péntek 17 17 Remete Antal f Rém. Ant. 4 70 tanítvány
Szomb 18 18 Piroska sz., vt. Piroska © 5 Theopempt.
Vas. 19 19 E.II.Ep.J.sz.n.n.K. E. 11. Ep. Sára 6 F. Epipliania
Hétfő 20 20 Fáb. és Seb. vt. Fábián és S. 7 Szt. Iván
Kedd 21 21 Ágnes sz. vt. Ágnes 8 György, Emil
Szerda 22 22 Vince vt. Vincze 9 Polieukt vt.
Csüt. 23 23 B. Assz. eljegy. Emerentian 10 Nissz. Gerg.
Péntek 24 24 Timót pk. 1 Timót 11 Teodosiue ap.
Szomb 25 25 Pál ford. Pál ford. 12 Tacziána
Vas. 26 26 E.UI.Ep. Polikárp E.III.Ep.Pol.<£ 13 F. Her mii
Hétfő 2 7 27 Aranysz.sz. Ján. Ar. sz. J. 14 Sabbasérsek
Kedd 2 8 2 8 Margit, sz. Nagy Kár. 15 Thebai Pál
Szerda 29 2 9 Szál. Fér. pk. hv. Valér te Vasas Péter
Csüt. 30 30 Martina sz. vt. Adelgunda 17  Nagy Ant. a p .
Péntek 31 31 Nolaskói Pét.hv.f Virgil 18 N. Athanas.
@ UH. Jan. 3. este 11 óra 0 perczkor.
3 EN. Jan. 10. délután 3 óra 9 perczkor.
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Januarius 1908.
Boldog-Amony-liava.i
■
1 H
ó 
na
pj
a Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5668. Tébéth 
Sebat
1325. DsÛ-1-kade 
Dsû-1-hedse
1 '27 27 12 3 9'7
2 28 28 3 38-4
3 <29 © 29 47. Dsuiua 4 6-7
4 1 Sebat. Sz.Váérá R. II. 30 4 34-7
5 2 1 Dsû-1-hedse 12 5 2-3
6 3 2 5 29-5
7 4 3 5 56-3
8 5 4 6 22-5
9 6 5 6 48-3
10 7 1 6 48. Ils inna 7 13-5
11 8 Sz. Bú. 7 Isten kinyil. 7 38-1
12 9 8 12 8 2-2
13 10 9 8 25-6
14 11 10 Kis Baj rám 8 48-4
15 12 11 9 10-6
16 13 i 12 9 32-1
17 14 Örömnap 13 49. Dsuma 1 Sze- 9 52-9
18 15 Sz. Besallách @ 14 Irencsen. 10 134)
19 16 15 Szerencsenap 12 10 32-4
20 17 i6 10 51-1
21 18 17 11 9-1
22 19 18 Tóünnep 11 26-3
23 -20 19 11 42-8
24 21 20 50. Dsuma. 11 58‘5
25 22 Sz. Jithrú. 21 12 13-5
26 23 C 22 Békeünnep 12 12 27-7
27 -24 23 12 4M
28 25 24 12 53-7
29 26 25 Ali gyűrűje vissza. 13 5-5
30 27 26 13 16-5
311 28 27 51. Dsuma 13 26-7
@ HT. Лап. IS. délután á óra 53 perczkor.
<j UN. Лап. 26. délután 4 óra 18 perczkor.
Magyar Tud. Akad. A lm anach  1908-ra. 2
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F ebrnárius 1908.
Böjtelö-hava.
Hét, hó és 
napja
év Bóm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1908. jan.—febr.
Szó mb 1 32 Ignácz pk., vt. Brigitta 19 Eg. Makár ap.
Vas. 2 33 E.1V.E. tly.sz.B.A. E.IV. fly.sz.B.a. @ 20 F. Euthymius
Hétfő 3 34 Balázs pk. vt. Balázs 21 Maximus
Kedd 4 35 Korz. Andr. pk. Veronika 22 Timótlieus
Szerda 5 36 Ágota sz., vt. Ágota 23 Kelemen vt.
Csitt. 6 37 Dorottya sz., vt. Dorottya 24 Xenia, Babil.
Péntek 7 38 Bomuáld ap. Bikárd 25 Gergely hv.
Szomb 8 39 Mátliai Ján. áld. Salamon 26 Xenophon
Vas. 9 40 E.V.Ep. Apoll, sz. E.V.Ep. Ар.Зй 27 F.Ar.sz.Ján.e.
Hétfő 10 41 Szkolasztika sz. Gábor 28 Ephraim
Kedd 11 42 Dezső pk., vt. Frozina 29 Ignácz
Szerda 12 43 B. Eulália sz. vt. Eulália 30 Nagy Vazul
Csüt. 13 44 Bicsi Katalin Kasztor 31 Cyrus, János
Péntek 14 45 Bálint, áld., vt. f Bálint 1 Feb. Triph.
Szomb 15 46 Faust és J. Fausztin 2 Kriszt. bem.
Vas. 16 47 E. Sep. Jul. sz. vt. E. Hetv. Jul. 3 F.TriodS. A.
Hétfő 17 48 Jul. vt. Dór. Szilárdka @ 4 Izidor
Kedd 18 49 Simeon pk., vt. Zsuzsánna 5 Ágota Th.
Szerda 19 50 P. Konrád Gabin 6 Bukolus
Csüt. 20 51 Eleuther Eukárius 7 Parthen.
Péntek 21 52 J. 5. sz. s. Elcon.knéf Eleonora 8 Tivad. vt.
Szomb 22 53 Péter Bzék fog. Péter székfogl. 9 Nicephor.
Vas. 23 54 E.Sex.Bomána sz. E.Hatv.Sz.Láz. 10 F. Cliaral vt.
Hétfő 24 55 Valburga 1 Valburga 11 Balázs vt.
Kedd 25 56 [Mátyás ap. Mátyás ap. (p 12 Meletius
Szerda 26 57 ISánd. pk., vt. Jónás 13 Martinian
Csüt. 27 58 Viktorin Leander 14 Auxentius
Péntek 28 59 •Jéz. t. k. Géza f Ákos 15 Onesimus
Szomb 29 60 jBomán apát. Bőm., Oszvát 16 Pamphilius
© UH. Febr. 2. délelőtt 9 óra 53 perczkor.
EN. Pebr. 9. reggel 5 óra 44 perczkor.
Ill
Februárius 1908.
я
2a
-O
Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5668 Sebat 
Adar
1325. Dsû-1-hedse
1326. Moharrem
j 29 Sz. Mispátim 28 12 13 36-2
2 30 Ros Hachódes @ 29 12 13 44-8
3 1 Adar. R. H. 30 13 52‘5
4 1 MoliaiT. 1326. Újév. 13 59-5
5 3 2 14 5-6
ü 4 * 3 14 10-9
7 5 4 1. Dsuina 14 154
8 6 Sz. Terumá 5 14 19-0
9 7 Э о 12 14 21-8
10 8 7 14 23-8
11 í) 8 14 25-0
12 10 9 14 25-4
13 11 10 Húsz. háláin. As. 14 250
14 12 11 2. Usama. 14 23-8
15 13 Sz. Teczavé 12 14 21-9
16 14 Kis Pórim 13 1 12 14 19-2
17 15 14 Szerencsenapok 14 15-8
18 io (3D 15 14 11-7
19 17 i6 Jeruzs. kibla. kill. 14 6-9
20 18 17 14 1-4
21 19 18 3. Dsuina 13 55-3
22 20 Sz. Ki-tliiszá 19 13 48-5
23 21 20 12 13 41-1
24 22 21 13 330
25 23 £ 22 13 24-4
26 24 23 13 15-2
27 25 24 13 5-4
28 26 25 4. Dsuina 12 55-1
29 27 Sz. Vajjakliél Sekál. 26 12 44-2
ф  HT. Febr. 17. délelőtt 10 óra 22 perczkor
£  [)N. Febr. 25. reggel 4 óra 41 perczkor
2*
M á rcz in s 1 9 0 8 .
Böjtraás-hava.
Hét, hó és év 
napja
Bóm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1Ü08. febr.—márcz.
Vas. 1 61 Ü.Fars.v.Alb.pk. 11. Ötv. Albin 17 F. Maess. Tiv.
Hétfő 2 62 Szimpliczius p. Szimpliez. % 18 Leó pápa
Kedd 3 63 Hush. Kun. esne. Kinga 1 lí) Archippus
Szerda 4 64 Hamv. Kázm.hv.f Adorján ! 20 |Leo Katan. •a>Я
Ceüt. 5 65 Krem. Ozséb ap. Frigyes 21 Timotheus 'S*
Péntek 0 66 Frigyes Fridolin 22 Jenői vtk.
Szomb 7 67 Aq. Tam. egyh. -f Felicitas 123 jPolikárp
Vas. 8 68 1). J.b.v.I. Ján.hv. D.lnv.Fil. Ján 24 F.Siir. Sz.I.f.f.
Hétfő 9 69 E. Francz. özv. Prudentius 3 25 Tarasius
Kedd 10 70 40 vértanú Sándor, Gájus 26 Porfirius
Szerda 11 71 Konst, vt. Kánt f Eozina Szil. 27 Prokopius
Csüt. 12 72 N. Gergely pápa Gergely 28 Vazul
Péntek 13 73 Eozina Ernő 29 Kaszián
Szomb 14 74 Matild cs.-né f Zakariás 1 Márcz. Eudor
Vas. 15 75 1). 11. b. V. Longin D. Rém. Krist. 2 E. 1. Hesyeh.
Hétfő 16 76 Geréb liv. Czirjék 3 Eutrop
Kedd 17 77 Gertrud, Patrik Gertrud 4 Geratimus
Szerda 18 78 Czirill pk., S. f An z. Sándor© 5 Conon
Csüt. 19 79 József név. atya József 6 Amorii 42 vt.
Péntek 20 80 Joákim Hubert 7 Vazul
Szomb 21 81 Benedek hv. j Benedek i 8 iTheofilaktes
Vas. 22 82 1). III. b. V. Oktáv. I). (leüli. Káz. 9 E.2.Szeb.40vt.
Hétfő 23 83 Viktórián vt. Eberh., Géza 10 Quadratus
Kedd 24 84 Gábor főangyal Gábor főangy. 11 Sophronius
Szerda 25 85 Böjtié. Gy.-o.B.A.-j Gy.-o.B A.® 12 Theophanes
Csüt. 26 86 Manó vt. Manó, Jenő 13 Nicephorus
Péntek 27 87 Kúpért pk. hv. f Kúpért 14 Benedek
Szomb 28 88 Sixtus p . Guntr.j Malkusz 15 Agapius
Vas. 29 89 D. IV. b. V. Czirill D.Laet. Guszt 16 E. 3. Sabinus
Hétfő 30 90 Guido Guidó 17 Elek
Kedd 31 91 Ámon pr. Ámon pr. 18 [Czirill jer.pk.
@ UH. Márcz. 2. este 8 óra 13 perczkor.
3 EN. Márcz. 9. este 10 óra 58 perczkor.
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M árczius 1908.
ltojt más-hava.
I H
ó 
na
pj
a 
I
Z s i d ó  n a p t á r ï ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5668. Adar 
Veadar
1326. Mobarrem 
Szafár
1 "28 27 12 12 32-8
2 "29 Ф "28 12 20-9
3 30 Eos Hacliódes 29 12 8-6
4 1 Veadar R. H. 30 11 55-7
5 2 1 Szafár 11 42-4
6 3 2 5. Dsiuna 11 28-6
7 4 Sz.l’ekadé.Hafszaka 3 11 14-4
8 5 4 12 10 59-8
9 6 D 5 10 44-8
10 7 6 10 29-4
11 8 7 10 13-6
12 9 8 9 57‘5
13 10 9 6. Dsnniii 9 4M
14 11 Sz.Vajjikrá, Zákltór 10 9 24-5
15 12 11 12 9 7-5
16 13 Eszter-bőjtje 12 8 50-3
17 14 Purim 13 I 8 32-8
18 15 Súsán-Púrim 14 > Szerencsenapok. 8 15-2
19 i6 15 7 57-4
20 17 i6 7. Dsuma 7 39-5
21 18 Sz. Czáv. Párá 17 __7_ 21-4
22 19 18 12 7 3-2
23 "20 19 6 450
24 21 20 6 26-7
25 '22 a 21 6 8-3
26 "23 "22 5 50-0
27 24 23 8. Dsuiua 5 31-6
28 25 Sz. Semini Hacliódes 24 5 13-3
29 26 25 12 4 55-0
30 27 "26 « 4 36-8
31 28 27 4 18-6
ф  HT. M ám . 18. reggel 3 óra 45 perczkor.
<T UN. M ám . 25. délután 1 óra 48 perczkor.
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Á p r ilis  1 9 0 8 .
Szent-György-hava.
Hét, hó és év 1 
napja
Róm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög keleti 
naptár
1908. márcz.—ápr.
Szerda 1 92 Hugó pk. hv. j- Hugó @ 19 Krizs. és D.
Csüt. 2 93 Paulai Ferencz Theodozia 20 Szabei vtk.
Péntek 3 94 Rikárd pk., hv. j- Darius 21 Jakab pk.
Szomb 4 95 Izidor egyh.Jiv.j Ambrus 22 Vazul áld. vt.
Vas. 5 96 D.V.b.v., F.v.F.Y. 1). .Ind. Hoz. 23 E.4. Nikon , J.
Hétfő 1 6 97 Szelesztyénp. Irenaeus 24 Zakár hv.
Kedd 7 9S Hegesipp hv. Heget. L. 25 Gy. o. B. A.
Szerda 8 99 Dénes hv. f Apollónia Э 26 Gábor főa.
Csüt. 9 100 Demeter vt. Demeter 127 Matr. vt.
Péntek 10 101 Fájd. sz. Dániel j Dániel 28 ifj.Hilár
Szomb 111 102 Leó pápa Leó 29 Márk
Vas. 12 103 D.Vl.b.v., V.v. Gy. D.Palin. Gyula 30 E 5. K.Ján.
Hétfő 13 104 Hermenegild Jusztin 31 Hipatius
Kedd 14 105 Tiborcz vt. Tiborcz 1 Apr. Egyp. in.
Szerda 15 106 Neszte vt. j- Olimpia 2 Titus
Csüt. 16 107 N.-(isiit. Turib. f Áron © 3 Nikétasz
Péntek i 17 108 N.-Pélit. Rezső i Nagypéntek 4 György
Szomb 18 109 N.-Szomb.Apoll. t Valérián 5 Tfaeodolus
Vas. 1 19 110 11. Húsv. vasárit. D. Húsv. vas. 6 E.6. Meth. ap.
Hétfő 20 111 Húsvét hétfő Húsv. hétfő 7 M. György
Kedd 121 112 Anselm hv. Adolár 8 Heródion '03
Szerda 22 113 Sötér és Káj. Sötér és Káj. 9 Euspych. T
Csüt. 23 114 Béla pk., vt. György £ 10 Terentius ÿ
Péntek 24 115 György 1 Albert 11 Antipás
Szomb I 25 116 Márk evang., vt. Márk ev. 12 Vazul pk.
Vas. 26 117 D.I. Feli. V. K.M. D.I. (jnas.Kil. 13 E. Húsvét vas.
Hétfő 1 27 118 Anasztáz, pápa Anasztáz , 14 Húsvét hétfő
Kedd 28 119 Vit. és Val. vtk. Vitályos, Ág. 15 Húsvét kedd
Szerda 29 120 Veronai Péter.vt. Sibilla 16 Agap. Irén
('síit. 1 30 121 Sienai Kát. sz. Eutróp. @ 17 Simeon pk-
@ UH. Apr. 1. reggel 6 óra 18 perczkor.
Э EN. Ápr. 8. délután 5 óra 48 perczkor.
2 a
Á prilis 1908.
Szent-György-hava.
2 . 1 Z s i d ó  n a p t á r
X
5668. Veadar 
Niszán
T ö r ö k  n a p t á r  Órák a valódi
1326. Szafái
Rebí-el-avvel
délben
ó. p. rup.
Niszan R. H. 
Sz. Tazria
12
Egek ünnepe. 
Rebí-el-avvel 9. Ils
4 0-6
3 42-7 
3 248  
3 7-1
Sz.-Meczórá, Hagg.
12
10. Ds. Med.sz. k.
49-0
32-2
14-9
57-9
4M
24-6
8-3
19
20 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
11
12
13
14 Husv. ünn. előest.
15 Pészach I. napja ®
16 Pészach II. napja
17 Félünnep
Szent éj
Mahom. szül. nap.
I Szerencse-
ll.Dsum a шр°к
12
12
11
félünnepek
Pészach VII. napja 
Pészach iimi. vege
Sz. Ácharé-inóth.
11
12. Dsuiua
Mahom. halála
0
0
0
0
59
59
59
11
52-2
36-5
21-0
5'9
51-2
36-8
22-8
59
58
58
58
58
58
57
9-2
56‘0
43-2
30-9
19-1
7-7
56‘8
57
57
57
57
57
46‘5 
36-6 
27- 
18- 
10-1
©  HT. Apr. 16. este 6 óra 12 perczkor.
(Г UN. Apr. 23. este 8 óra 23 perczkor.
ф  UH. Apr. 30. délután 4 óra 49 perczkor.
SA
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Május 1908.
Piinküsd-liava.
Hét, hó és 
napja
év Hóm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1908. ápr.—máj.
Péntek 1 122 Fül. és Jak. ap. j Fül.és Jak. 18 János szerz.
Szomb 2 .123 Athan. egyh., hv. Zsigmond 19 Pafnutius
Vas. 3 124 D. II. Mis. Sz. l fel. 0.2. P. b. Sz.J f. 20 E.l.Tivad.hv.
Hétfő 4 125 Flórián vt. Flórián, M. 21 Jan. áld., t.
Kedd 5 126 V. Pius pápa. Gocsárd 22 Szt. Teod.
Szerda 6 127 Olajba f. János L. János 23 György vért.
Csüt. 7 128 Szaniszló vt. Gotfried 24 Szabás vt.
Péntek 8 129 Mihály főa. m. j Szaniszló 3 25 Márk ev.
Szomb 1 9 130 N. Ger. hv. Jób 26 Basileus pk.
Vas. 10 131i O.III.S. J.o.ii. Ant. 0. 3. Jub.Vikt. 27 E. 2. Simeon
Hétfő 11 132 Mamert pk., hv. Béla 28 Jáz. és Szóz.
Kedd ! 12 133 Pongrácz vt. Pongrácz 29 9 vértanú
Szerda 13 134 Szervácz pk., hv. Szervácz 30 Jakab ap.
Csüt. 14 135 Bonifáczius vt. Bonifácz 1 Máj. Jerem.
Péntek 15 136 Zsófia vt. •(■Zsófia 2 N. Anaszt. pr.
Szomb i6 137(Nép. János Peregrin @ 3 Timotheus
Vas. 17 138Î D. IV. (ant. Paskal D.4. Cant.Tor.i 4 E. 3. Pelág. vt.
Hétfő 18 139 Venáncz vt. Liborius 5 Irén vt.
Kedd 19 140, Ivó vt Sára, Pót. 6 Jób sz.
Szerda 20 141 Szt. Bcrnand Anasztáz 7 Vizszentelés
Csüt. 21 142 Kant Bódog Prudens 8 János hitt.
Péntek 22 143 Jul. sz., vt. Ilona, Athan. 9 Izsaiás pr.
Szomb 123 144^ Dezső pk., vt. Dezső (Г 10 Zel. Simon
Vas. 24 145 l.V.Rog. Johanna 1). 5. Rog. Zs. I 11 E. 4. Moczius
Hétfő 25 146 Orbán pk. 1 A . Orbán 12 Epiph. pk.
Kedd 26 147 Méri Fül. f |'.й a1Béla, Albert j 13 íGlyceria vt.
Szerda 27 148 I. János p. ] $ ™ 0 Luczián 14 Izidor vt.
(Isiit. 1 28 149j Áldozó csiit. Vilmos 15 Dem., Pak.
Péntek 29 150 Maximus pk. f Kunó, Max 16 Theodorus
Szomb |30 15l| Nánd. kir. Bódog Ede, Bódog® 17 Andronicus
Vas. 31 152| 9. VI. Ex. Petron. 10. 0. Ex. Petr.j 18 E.5. Pét.,Dén.
3 EN. Máj. 8. délután 0 óra 40 perczkor.
@ HT. Máj. 16. reggel 5 óra 49 perczkor.
Május 1908.
Püiikiisd-liava.
св
¥до
Я
Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5668. Niszan
íjjár, Sziván
1326. Bebí-el-awel
Bebi-el-akher
1 30 Bós Hacliódes. 29 13. Dsuma. и 57 2-4
2 1 Ijjar. Sz. Keil. B. EL 30 56 55-1
3 2 1 Bebíel-nklier и 56 48-4
4 3 2 56 42-3
5 4 3 56 36-6
6 5 4 56 31-6
7 6 5 56 27-0
8 7 3 6 14. Dsuma. 56 23.0
9 8 Sz. Enmr 7 56 19-6
10 9 8 и 56 16-8
11 10 9 56 14-5
12 11 10 56 12-7
13 12 11 56 11-5
14 13 12 56 10-9
15 14 13 15. Dsuma. 1 Szerencse- 56 10-8
16 15 Sz. Bellái- @ 14 1 napok 56 11-3
17 16 15 Szerencsenap и 56 12-4
18 17 16 56 14-1
19 18 Lag Beomer 17 56 16-3
20 19 18 56 19-0
21 20 19 56 22*4
22 21 20 16. Dsuma. 56 26-3
23 22 Sz. Becliuk kotháj<£ 21 56 30-7
24 23 22 и 56 35-7
25 24 23 56 41-2
26 25 24 56 47-2
27 26 25 56 53*7
28 27 26 57 0-8
29 28 27 17. Dsuma 57 8-3
30 29 Sz. Bemiilhár @ 28 57 16-2
31 1 Szíván Kos Hach. 29 n 57 24-6
(£ UN. Máj. 23. éjfél után 1 óra 33 perczkor.
©  UH. Máj. 30. reggel 4 óra 31 perczkor.
Június 1908.
Szeut-Iviiii-hava.
•
Hét, hó és év Rom. katholikus 
napja naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1908. máj.—jún.
Hétfő 1 153 iGrraczian vt. Nikoméd 19 Patr. és tsa.
Kedd 2 154[ Erazmus pk., vt. Efraim 20 Pip. 1st. Thall.
Szerda 3 155 Ktotild k-né Erazmus 21 Szil. és Ilona
Csüt. 4 15б| Quirin pk., vt. Karp. Flór. 22 Áldozó csat.
Péntek 5 157 Bonifaczius j- Vendel, Bon. 23 Mihály pk.
Szomb 6 158 [Norbert hv. Longin 24 Sim. és Nikita
Vas. 7 159]]l). Pünkösd vas. 0. Piink. V. 3 25 E. (i. Sz.lv. f. f.
Hétfii 8 160 Pünkösd hétfő Piink. hétfő 26 Karpus
Kedd 9 161 Primus, és Fel. Prim, és Fel. 27 Helladius
Szerda 10 162 Marg. knő Kánt.f Ezekhiel 28 Entyches
Csüt. 11 163 Barnabás ap. Barnabás 29 Theodosia
Péntek 12 164|Fak. János hv. f Basilides 30 Izsák sz.
Szomb 13 165] Paduai Ant. hv. f Tóbiás 31 Hermeias
Vas. 14 166 D.l.Sz.H.v.N.Vaz. 0. Tr. Eliz. @ 1 ■hm. Piink. V.
Hétfő 15 167j Vid. és Mod. vtk. Vid. és Mod. 2 Piinkösd hétf.
Kedd 16 168 Begisi Fér. hv. Jusztina 3 Luczilián
Szerda 17 169 Adolf pk., hv. Fölkínál- 4 Metrophán
Psiit. 18 170[Ürnap M. M. Arnulf 5 Dorotheus
Péntek 19 171 Gyárfás és Prot. f Szilvér 6 Beszállón
Szomb 20 172]]Szilvér pápa vt. Szilas, Flór 7 Theodot pk.
Vas. 21 I73II1). 2. G. Al. hv. D.l.Tr. A lb .£ 8
E. 1. Mszent. vas. 
P.P. bojt,kezd.
Hétfő -22 174J Paulin hv. Ákos 9 Alex. Ár. pk.
Kedd 23 175 Ediltruda k.-né Vazul 10 Pr. T. pk.
Szerda 24 176J |Sz. Iván szül. Sz. Iván szül. 11 Bert, és Barn.
Csüt. 25 177]jProsp. hv., У. hv. Eulog., Vil. 12 Onuphrius
Péntek 26 178 J.8z.sz.,J.ésP.v. f Jeremiás 13 Aquüina vt.
Szomb 27 179||László m. kir. László m. k. 14 Elisæus
Vas. 28 180 D. 3. Leo p. J. l).2.Tr. Leo, J. 15 E.2. V.Am. pr.
Hétfő 29 18lj[Péter és Pál Péter és Pál 16 Tikon pk.
Kedd 30 182j|Pál ap. eml. Pál ap. eml. 17 Manó vt., S.
3  EN. Jún. 7. reggel 6 óra 12 perczkor.
(g) HT. Jún. 14. délután 3 óra 11 perczkor.
27
Június 1908.
Szentív iiii-hava.
oS
’S Z s i d ó n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
я 5608. Szíván 1326. Dsemadi-el-avvel délben
X Tammúz — ó. p. mp.
1 2 1 Dsemadi-el-avvel 11 57 33-4
2 3 2 57 42-6
3 4 3 57 52' 1
4 5 4 58 2-1
5 6 Sabúótli I. napja 5 18. Dsunia 58 12-3
6 7 Sabúótb 11. napja 6 58 22-9
7 8 3 7 11 58 33-8
8 9 8 Ali születése napja 58 44-9
9 10 9 58 56*3
10 11 10 59 7-9
11 12 11 59 19-8
12 13 12 19. Dsunia 59 31-8
13 14 Sz. Nászé 13 Szerencsenap 59 44't )
14 15 14 ( Szerencsenapok 11 59 56'4
15 iß 15 ] Ali háláin. 12 0 9-0
16 17 16 0 21-6
17 18 17 0 34-4
18 19 18 0 47-2
19 20 19 20. Dsunia 1 0-2
20 21 Sz. Beliáalúthekhá 20 Konstantináp. bev. 1 13-2
21 22 <£ 21 12 1 26-2
22 23 22 1 39-2
23 24 23 1 52-2
24 25 24 2 5T
25 26 25 2 18-0
26 27 26 21. Dsunia 2 30-7
27 28 Sz. Selách-lekhá. 27 2 43-4
28 29 28 12 2 55-8
29 30 Ros. Hachódes 29 3 8-1
30 1 Tammúz R. H. 30 3 20-2
£  UN. Jún. 21. reggel 6 óra 42 perczkor.
О  UH. Jún. 28. délután 5 óra 48 perczkor.
28
J ú liu s  1 9 0 8 .
SzenWakab-liava.
Hét, hó és 
napja
év Kém. katliolikuB 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1908. jún.—júl.
Szerda* 1 183 Tibold hv. rém. Tibold 18 Leontius v t .
Csitt. 2 1S4 Sarl.B.-Asszony S.B.A.Coll. 19 Judás ap.
Péntek 3 185 Heliodor pk., vt.+ilKornél, Soma 20 Method, pk.
Szomb 1 * [186 Ulrik pk., hv. Ulrik 21 Julianus
Vas. 5 187 lU.Jéz.dr.v.D.V. lk3.Tr. Sarolta 22 E. 3. Eusebius
Hétfő 6 188 Izsaiás prof. jlzsaiás pr. 3 23 AgrippinaKedd 7 189[ Vilibáld pk., hv. Vilibáld 24 Szt. jván sziil.
Szerda 1 8 190jllzab. к.-nő, Kilj. jKiljén 25 Febronia
Csüt. 9 191 Veronika sz. [Ludovika 26 Th. Dávid
Péntek 1° 192 Amália sz. + Hét fivér 27 Sámson áld.
Szomb H 193| I. Pius pápa, vt. [Eleonóra 28 P. és P. b ö jt . V.
Vas. 12 194 1). 5. Gualb. Ján. 11.4. Tr. Henr. 29 E. 4. Péter. Pál
Héttő 13 195 Jen.pk.vt.Marg. Margit @ 30 12apost. zsin.
Kedd 14 196 Bonaventura pk. Bonaventura 1 Jí/Í.KozmaD.
Szerda 15 197 Apostolok őszi. Apóst. őszi. 2 B. A. mez.
Csüt. 16 198 Karmelh. B. A. Rúth 3 Jáczint vt.
Péntek 17 199 Elek, Endre f Elek 4 Krétai Andr.
Szomb 18 200 Arnulf pk., hv. Jenő 6 Athanasius
Vas. 19 201 !).(>.Lsz.Mv.ü.P.V. D.S.Tr.Jusz.B. 6 E. 5. Sisoe
Hétfő [20 202 Illés próféta Illés próf. 7 Mai. Tam. Cz.
Kedd 21 203 Dániel pr., Paul. Paula, Prax. 8 Prokopius
Szerda 22 204 Mária Magdolna Mária Magd. 9 Pankratius
Csüt. 23 205 Apoll, pk., hv. Apollinár 10 Nik. 40 vt.
Péntek 24 206 Krisztina vt. f Krisztina 11 Euphémia
Szomb 25 207 Jakab apóst. Jakab ap. 12 Proctus
Vas. 26 208 11.7. Anna, B. A. a. 11. 6. Tr. Anna 13 E.6. Gábor főa.
Hétfő 27 209 Pantaleon vt. Márta 14 Aquilla ap.
Kedd 28 210 Győző p., I. pk. Pentele S. ф 15 Cerykus
Szerda 29 211 Márt.sz., Beatr. Beatrix 16 Athenog.
Csüt. 30 212 Abd., Sz. vtk. Abdon. Szén. 17 Mar. vt.
Péntek 31 213 Loyolai Ign. liv.f Ernőké 18 Aemilian
Э  EN. Júl. 6. este 9 óra 41 perczkor.
®  HT. Júl. 13. este 11 óra 4 perczkor.
Jú liu s 1908.
Szent-Jakab-liava.
a5
'2 Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
a 5668. Tammúz 1326. Dsemádi-el-akher délben
3 Áb Bedseb ó. p. mp.
1 2 1 Dsemádi-el-akher 12 3 32-1
2 3 i 2 3 43-7
3 4 3 22. Dsuma 3 55-0
4 5 Sz. Kóraeh. 1 4 4 6-0
5 6 5 12 4 16-7
6 7 3 6 4 27-0
7 8 7 4 37-0
8 9 8 4 46-5
9 10 9 Abubekr. szül. nap. 4 55’7
10 11 10 23. Dsiima. 5 4*4
11 12 Sz. Cliukkatli-Bálák 11 5 12-7
12 13 12 12 5 20-6
13 14 13 1 5 27-9
14 15 14 > Szerencsenapok 5 34-9
15 16 15 5 41-3
16 17 Bőit. tempi, elfogl. 16 5 47-2
17 18 17 24. Dsuilia 5 52-7
18 19 Szabii. I'iiieclmsz 18 5 57’6
19 20 19 12 6 2-1
20 21 c 20 Fatime szül. napja 6 6-0
21 22 21 6 9-3
22 23 • 22 6 12-2
23 24 23 6 14'5
24 25 24 25. Dsunia 6 16-2
25 26 Sz. Mattótli-Maszeé 25 6 17-4
26 27 26 12 6 17-9
27 28 27 6 17-9
28 29 A 28 6 17-3
29 1 Ab Bős Hacliodes 29 6 161
30 2 1 Bedseb. Noé b. épít. 6 14-3
31 3 2 26. Dsinna 6 11-8
£  UN. Júl. 20. délután 1 óra 18 perczkor.
Ф  UH. Júl. 28. reggel 8 óra 33 perczkoiv
но
A u g u sztu s  1 9 0 8 .
Kisasszony-hava.
Hét, hó és év 
napja
Róm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1908. júl.—aug.
Szomb 1 214 Vasas szt. Péter 1 Vasas Péter I 19 Dius, Makr.
Vas. 2 215 П. 8. Porcz. eml. 0.7.Tr. Guszt. 20 E.7.Illés próf.
Hétfő 3 210 István I.vt. er.f. 'Ágost 21 Simeon
Kedd 4 217 Domokos hv. Domokos 22 Mária Magd.
Szerda 5 218 Havi Б. A. Oszvald J 23 Fókáz vt.
Csüt. 6 219 Urunk szinev. Urunk szin. 24 Krisztina
Péntek 7 220 Kajet. liv., Don. f Donát 25 Anua halála
Szomb S 1221 Czirjék vt. Czirjék 26 Hermolaus
Vas. 9 222 D.9. B.A.elli.ii. В D.S.Tr.Rol. 27 E. 8. Pant. nvt.
Hétfő 10 223 Lőrincz vt. Lőrincz 28 Pro kor., Nik.
Kedd 11 224 Zsuzsánna vt. Ármin 29 Kallimk vt.
Szerda 12 225 Klára sz. Klára @ 30 Szil., Aug.
Csüt. 13 226 Ipoly vt., Kassz. Ipoly 31 Eudoximus
Péntek 14 227 Özséb vt., Aug. f Ozséb 1 Aua. B.A.b.k.
Szomb 15 228 Nagy B. Asszony Nagy. B. A. 2 'Istv. vt. száll.
Vas. 16 229 D. 10. Sz.J.ii.n.R. 0.9. Tr. Rókus 3 E. 9.Izs.,Dem.
Hétfő 17 230] Libérât ap., vt. Aug., Bertr. 4 8 gyermek vt.
Kedd 18 231 Ilona cs.-nő Ilona, Ag. ff 5 Eusignius vt.
Szerda 19 232 Lajos pk. Szép.,Tekla 6 Ur. szinevált.
Csiit, 20 233 István m. kir. Istv. m.kir. 7 Dometius
Péntek 21 234 Bernât apát j Adolf 8 Aemilian
Szomb 22 235 Timoté vt. Timoté 9 Mátyás apóst.
Vas. 23 236 D.ll.M.sz.sz.B.F. D.lO.Tr. Zak. 10
»
E. 10. Lőrincz
Hétfő 24 237 Bertalan apóst. Bertalan 11 Euplus vt., V.
Kedd 25 238 Lajos kir. Lajos 12 Phocius
Szerda 26 239 Sámuel próf. Sámuel 13 Maximus
Csüt. 27 240 Kai. József hv. Gebhard @ 14 B. A. b. V.
Péntekj 28 241 Ágost pk., egyh.f Ágoston 15 Nagy B. Assz.
Szomb 129 242 Sz. Iván lefej. Sz. Iván lef. 16 Dióm. vt.
Vas. 1 30 243 1). 12. L. Bóza sz. D.ll.Tr. Reb. 17 Ё. 11. Myr. vt.
Hétfő 131 244 Rajmond hv. Paulin pk. 18 Flór és Lór
Э  EN. Aug. 5. délelőtt 10 óra 57 perczkor.
rf) HT. Aug. 12. reggel 6 óra 15 perczkor.
A u g u sz tu s  1908 .
Kisasszony-hava.
•и
a
‘Sí <a 
Я  ;
Ю
и 1
Z s i d ó n a p t á r ï ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5668. Ab. 
ЕШ
1326. Redseb 
Sabân
J 4 Sz. Debárim Chazón 3 12 6 8-8
2 5 4 Titkok éje 12 6 5-2
3 « O 6 0-9
4 7 6 5 56'0
5 8 Э 7 5 50-4
6 9 Bőit. tempi, felég. s 5 44-3
7 10 9 27. Dsuiiia. 5 37-6
8 11 Sz. Vaetlicli.(Nacli.) 10 5 30-2
9 12 11 12 5 22-2
10 13 12 5 13-7
11 14 13 I 5 4-5
12 15 14 : Szerencsenapok 4 54*8
13 le 15 J Győzelem napja 4 44-6
14 17 i6 28. Dsunia 4 33-8
15 18 Sz. Ekek 17 4 28*4
16 19 18 12 4 10-6
17 20 19 3 58-2
18 21 C 20 3 45-4
19 22 21 3 32-1
20 23 22 3 18-3
21 24 23 29. Iisuina. 3 4-0
22 25 Sz. Reé. 24 2 49-3
23 26 25 12 2 34-2
24 27 26 2 18-6
25 28 27 2 2-6
26 29 28 Maliom. prof. elfog. 1 46-2
27 30 Ros Haeliodes % 29 Égbe szálló éje 1 29-4
28 1 Elúl. R. Hach. 30 30. Dsunia 1 12-3
29 2 Sz. Sófetim. 1 Sábán 0 54-7
30 3 —1 2 12 0 36-8
31 4 3 Husszein szül.nap. 0 18-6
<£ UN. Aug. 1<S. este 10 óra 42 perczkor.
@ UH. Aug. 27. éjfélután 0 óra 15 perczkor.
32
S z e p t e m b e r  1 9 0 8 .
Szent-Mihály-hava.
Hét, hó és év 
napja
Róm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1908. aug.—szept.
Kedd
Szerda
Csüt.
Péntek
Szomb
1 '245
2 246
3 247
4 248
5 !249
Egyed ap. rém. 
Ruszka Miklós 
Szeraph. és Szab. 
Rozália sz., Ida j- 
Viktorin pk., vt.
Egyed 
Absolon 
Mansvét 3  
Rozália 
Herkules
19 Szt. András vt.
20 Sámuel pr.
21 Thad.ap.
22 Agatlionikus
23 (Lupus
Vas.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.
Péntek;
Szomb
Vas.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.
Péntek
Szomb
Vas.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.
Péntek
Szomb
6 250 1). 13. Óra. ii.Zak.
7 25l(Regina sz., vt.
8 252 Kisasszony
9 253 Gorg. Dór. vtk.
10 254 Tol. Miklós bv.
11 1255] ÍPrótus és J áczintf
12 j256[|Tóbiás pk.
13 |257||d.14. Moril, Amát
14 258 iSzt.ffelmagaszt.
15 259 Nikom. vt., Hild.
16 260|Eufémia Kánt.f
17 261 (Lambert pk., vt.
18 262 K. József, liv. f
19 263 jjános pk., vt.
20 2641). 15.В.А.11.П.Е
21 265 Máté ap., ev.
22 1266 Móricz vt.
23 267 [Tekla sz., vt.
24 26^ (Gellért pk., vt.
25 269i Kleofás
26 270||Czipr., Juszt, vtk.
D.12.Tr.Magn
Eegina 
Kisasszony 
Gorg., Brúnó 
Jodók ф  
Prótus 
Szir. Tóbiás
D. 13. Tr. Mat, 
Szt. f  felmag. 
Nikoméd 
Eufémia 
Lambert 
Titus 
Szidónia
«
D. 14. Fauszta 
Máté ap., ev. 
Mói’icz 
Tekla 
Gellért 
Kleofás, F. @ 
Cziprián
24 E. 12. Péter er.
25 (Bertalan ap.
26 Adorján Nat.
27 Poem., Lib.
28 Móz. Bemete
29 Szt. Iván lef.
30 Sándor pk.
3
E. 13. B. A. öve 
Szept. Simeon 
Jáczint Patr. 
Anthimus pk.
4 Babylas érsek
5 Zakariás próf.
6 Csud. Mihály.
E.14.Szozón vt.
Kisasszony
Joakhim
Menodóra
Theodóra
Autón. vt.
Kornél
Vas.
Hétfő
Kedd
Szerda
27 27lllp. 16. Koz., Demj.
28 27 2j Venczel kir., vt.
29 273 Mihály főangy.
30 (274peromos. egyh.
lt.15.Tr. Adolf 
V enczel 
Mihály főan. 
Jeromos
14 E. 15.Szt.fiel.
15 Nikétász vt.
16 Eufémia nvt.
17 ; Zsófia vt.
3  EN. Szept. 3. este 10 óra 7 perczkor.
ф  HT. Szept. 10. délután 1 óra 40 perczkor.
Szeptem ber 1908.
Szeut-Miliály-ltiiva.
cő
'S z s i d ó  n a p t á i T ö r ö k  na p t á r Órák a valódi
Д >668. Elúl 1326. Sábán délben
X 5669. Tisri Ramadán ó. p- mp.
1 5 4 12 0 o-o
2 6 5 11 59 41-1
3 7 Э о 59 21-9
4 8 7 31. Dsuma 59 2-4
5 9 Sz. Ki-Théczé 8 58 42-7
6 10 9 11 58 22-7
7 11 10 58 2-5
8 12 11 57 42-1
9 13 12 57 21-5
10
11
14
15
13
14 32. Dsuma [Szerencse-
57
56
0-7
39-8
12 16 Sz. Ki-Thábó 15 Vizsg. éje 1 napok 56 18-8
13 17 16 Mekka. Kaaba kih. 11 55 57*7
14 18 17 55 36‘5
15 19 18 55 15-3
16 20 19 54 54 * 0
17 21 <r 20 54 32-8
18 22 21 33. Dsuma 54 11-6
19 23 Sz. Niczáb. Vaj jélek. 22 53 50’4
20 24 23 11 53 29-3
21 25 24 53 8-2
22 26 25 52 47-2
23 27 26 52 26-4
24 28 27 52 5-7
25 29 28 34. Dsuma 51 45-1
26 1 Tisri 5669. Újév I 11. 29 51 24-7
27 2 Ros Hasána 1]. n. 1 Ramadán. Böjt k. 11 51 4'4
28 3 Gedalja böjtje 2 50 44*4
29 4 3 Ábrali. könyve lesz. 50 24-5
30 5 4 Korán küldetése 50 4-9
UN. Szept. 17. délelőtt 11 óra 50 perczkor. 
@ UH. Szept. 25. délután 4 óra 16 perczkor.
Magyar Tud. Akad. A lm anach Н Ю 8та. 3
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O k tó b e r  1 9 0 8 .  
Mmdszeiit-lmva.
Hét, hó és év 
napja
Eóm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1908. szept.—okt.
Osüt. I l  1 275 Rémig érsek Rémig 18 Eumenius
Péntek 2 276 Leodegar pk. \ Leodegar 19 Trophimus
Szombll 3 |277 Kandid vt. Jair.,Rand. 3 20 Eustathius
Vas. - 4 278 D.17.01v.ü.Sz.Fer. D.16.Tr. Sz. F. 21 ЕЛ 6. Kodrat
Hétfő II 5 279 Placzid ap., vt. Fidesz, Aurél 22 Fókáz
Kedd 6 280 Brúnó Frigyes, Fid. 23 Sz. Iván fogs.
Szerda 7 281 Jusztina, Márk Abadiás 24 Tekla sz.
Csüt. y 8 282 Brigitta özv. Pelagia 25 Eufrozina
Péntek 9 283 íYr.Dénes pk.,vt.j- Dénes @ 26 János ev.
Szomb] 10 284 Borg. Fer. hv. Gedeon 27 Kallisztrát
Vas. К  11 285 D.18.M.Na.iLAndr. D.17.Tr.Burk. 28 E.17.Kariton
Hétfő ! 12 286 Miksa pk., vt. Miksa 29 Czirjék rém.
Kedd 13 287 Kálmán vt., Ede Ferike 30 Gergely pk.
Szerdal 14 288 Kalliszt pp. vt. Kalliszt 1 Okt. A. és R.
Csüt. K15 289 Terézia sz. Hedvig 2 Cziporján
Péntek 16 290 Gál apát f Gál 3 jAreop., Dénes
Szomb j 17 291 Hedvig özvegy Florentin 4 |Hierotheus
Vas. |! 18 292 D. 19. Lukács ev. I). 18. Tr. Luk. 5 E.18.Karitina
Hétfő 19 293 Alk. Péter hv. Nándor 6 Tamás ap.
Kedd 20 294 Vendel ap., Iréné Vendel 7 Szergius
Szerda 21 295' Orsolya sz., vt. Orsolya 8 Pelagia
Csüt. 122 2961 Kordula sz., Pul. Kordula 9 Alf. Jakab
Péntek 23 297 Kap. Ján. hv. f Szörény 10 Eulampius
Szomb| 24 298: Ráfáel főangyal Szalóme 11 Fülöp ap.
Vas. I  25 299 1). 20. Kr. Dáv. vt. t).19.Tr.Vil.@ 12 E. 19. Próbus
Hétfő 26 300 Evarisztpp., vt. Evariszt 13 Karpus
Kedd 27 301 Szabina vt. Szabina 14 Paraszkéva
Szerda 128 302 Simon és Jud. ap. Sim. Judás 15 Luczián
Csüt. y 29 303 Nárczisz pk. Nárczisz 16 Longin
Péntek 30 304 Kolos, Marczell f Kemény 17 Hoseas
Szomb|| 31 305 Farkas pk. Ref. enil. iinn. 18 Lukács ev.
3  EX. Okt. 3. reggel 7 óra 30 perczkor.
Ф  HT. Okt. 9. este 10 óra 20 perczkor.
3 ь
O k tób er 1908 .
Miudszeut-hava.
•I
?
‘О
X
Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
I  ó. p. mp.
5669. Tisri
Marcliesvan
1326. Ramadán 
Sevvál
1 6 i  5 11 49 45*6
2 7 6 35. Dsuma 49 26-53 1.8 Sz. Haázinú. Súbá3 L l Mózes 5 könyve lesz. 49 7-7
4 9 Jom Kippur előest. 8 11 48 49-2
5 10 Joni-Kippur 9 48 31-1
6 11 1 10 48 133
7 12 111 47 55-9
8 13 12 47 38-8
9 14 Sátoriinn. előest. @ 13 36. Dsuma. 1 Szeren- 47 22-2
10 15 Szukkútli 1. nap 14 1 csenap. 47 6-1
11 26 Szukkútli 11. nap 15 Szerencsenap 11 46 50-4
12 17 Ki 46 35-1
13 18 17 4(> 20-4
14 19 Fél ünnepek 18 Jézus evaug. küld. 46 6-3
15 20 19 45 52-6
16 21 Húsánál) Habhuli 20 37. Dsuma. 45 39-6
17 22 Seniini Aczéretli iT 21 45 27-2
18 23 Szimchath Thúra 22 11 45 15-3
19 24 23 45 4-1
20 25 24 44 53-6
21 26 25 44 43-6
22 27 26 44 34-4
23 28 27 38. Dsuma. Mindli.é. 44 25-8
24 29 Sz. Berésith 28 44 18-0
25 30 Ros Hachodes @ 29 Gyásznap 11 44 10-8
26 1 Marchesvan. R. H. 30 Böjt vége 44 4-3
27 2 1 Sewál.Nagy Bairáin 43 58-6
28 3 2 Nagy Bairám 43 53-6
29 4 3 Nagy Bairám 43 4!i-4
30 5 4 39. Dsuma. 43 45-9
31 6 Sz. Núaeli. 5 43 43 1
<£ UN. Okt. 17. reggel 4 óra 52 perczkor.
& UH. Oki. 25. reggel 8 óra 3 perczkor.
з*
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N ovem ber 1908.
Szén t-Л и drás-liiiva.
Hét, hó és 
napja
év líóm. katholikus I 
naptár
Protestáns
naptár
1
Görög-keleti
naptár
1908. okt.—nov.
Vas. 1 306 D.21.Mindszentek 1). 20. Tr.V. Э 19 E. 20. Joel pr.
Hétfő 2 307 Halottak emléke Gottlieb 20 Artemius
Kedd 3 308! Hubert pk., Ida Hubert 21 M. Hilárion
Szerda 4 309||Borr. Károly bib. Imro Aczerbius pk.
Csüt. 5 310, Imre herczeg Blandina 23 Jakab ap.
Péntek 6 311 [Lénáid hv. f Lénárd hv. 24 Arethas
Szomb 7 312 [Engelbert vt. {Adolf 25 Marczián
Vas. 8 313 l).22.Gottfriedpk. I». 21 .Tr. Sz.® 26 E. 21. Demeter
Hétfő 9 314 Tivadar vt. Tivadar 27 Nesztor
Kedd 10 315 Av. András liv. Próbus 28 Arzén pk.
Szerda 11 316 Márton pk., hv. Márton 29 Anasztázia
Csiit. 12 317 Emilia Jónás 30 Zenobius
Péntek 13 318 Szaniszló f Birics 31 Sztak. ap.
Szomb 14 319 Szerapion vt. Levin 1 Nov. Kozma
Vas. 15 320 D.23.B.A.o.ii.Lip. I). 22.Tr.Lipót 2 E. 22. Acind.
Hétfő 16 321 Otmár ap., Ödön Otmár 3 Aceps, Gy.
Kedd 17 322 Csud. Gergely Hugó 4 N. Joannicius
Szerda 18 323 Odó apát Ottó, Géza 5 Galaktion
Csüt. 19 324 Erzsébet asszony Erzsébet 6 Pál pk.
Péntek 20 325 Val. Bódog hv. f Ödön, Jól. 7 Jeromos
Szomb 21 326 B. A. bemutatása B. A. bemut. 8 Mihály föan.
Vas. 22 327 D.24.Czecz.sz.,vt. 1). 23.Tr.Czec. 9 E.23.0nezifor
Hétfő 23 328 Kelemen Kelemen @ 10 Erast apát
Kedd 24 |339 Keresztes János Emilia, Kr. 11 Viktor
Szerda 25 330 Katalin sz., vt. Katalin 12 Al. János
Csüt. 26 331 Konrád pk. Konrád, Arp. 13 A. sz. János
Péntek 27 332 Virgil pk. 1 Virgil 14 Fülöp ap.
Szomb 28 333 Szosztén Rufusz 15 K. e. b. kezd.
Vas. 29 334 11. I. Adv. v. Szatuni. I). 1. Noah 16 E.24. Máté t.
Hétfő 30 335 András ap. András ap. 3 17 N. Gergely
Э  EN. Nov. 1. délután 3 óra 33 perczkor. 
@ HT. Nov. 8. reggel 9 óra 14 perczkor.
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N ovem ber 1908.
Szeut-András-hava.
&
'2 z s i d ó n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
я 5669. Marchesvan 1326. Sevvál délben
M Kiszlév Dsû-1-kade ó. p. mp.
1 7 3 6 11 43 41-2
2 8 7 Hamza halálnapja 43 40-0
3 9 8 43 ЗЧ-6
4 10 9 43 40-0
5 11 10 43 41-2
6 12 11 40. Dsuma 43 43-2
7 13 Sz. Lekli-lekká 12 43 46-0
8 14 13 I 11 43 49-7
9 15 14 > Szerencsenapok 43 54-2
10 16 15 1 43 59-6
11 17 16 Ohudi ütk. napja 44 5‘8
12 18 17 44 12-9
13 19 18 41. Dsuma 44 20-8
14 20 S7. Vajjérá 19 44 29-7
15 21 20 11 44 39-3
16 24 c 21 44 49-9
17 23 22 45 1-3
18 24 23 45 13-5
19 25 24 45 26'6
20 26 25 42. Dsuma 45 4CW)
21 27 Szabb. Cliájjé-szára 26 45 55'3
22 28 27 11 46 10-9
23 29 • 28 46 27-3
24 30 Ros Hachodes 29 4ö 44-4
25 1 Kiszlév.Нон Hadi. 1 Dsû-1-kade. Moh-b. 47 2-3
26 2 2 47 21-0
27 3 3 43. Dsuma 47 40-4
28 4 Szabb. Tóledótli 4 A. 7 alvó a bari. m. 48 0-5
29 5 5 Abrak. Ivaabát ép. 11 48 21-3
30 6 3 в 48 42-8
Œ UN. Nov. Ifi. éjfélután 0 óra 57 perczkor.
ф  UH. Nov. 23. este 11 óra 9 perczkor.
3  UN. Nov. 30. este 11 óra 1 perczkor.
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D e cz em b er  1 9 0 8 .
Karácson-liava.
Hét, hó és év ! Kém. katholikus 
napja H naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1908. nov.—decz.
Kedd
Szerda
Csüt.
Péntek
Szomb
Vas.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.
Péntek
Szomb
Vas.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.
Péntek
Szomb
Vas.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.
Péntek
Szomb
Vas.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.
1 336
2 337
3 338
4 339 . 
340 :
6
7
8
9 
10 
11
12
Eligius pk. 
Bibiána
Xav. Ferenc liv. 
Borbála vt. f
Szabbás apát__f
348
349
350
351 
3521 
353
Longin
Aurélia
Kassian
Borbála
Abigail
18 ! Platon és R.
19 Abadiás pr.
20 Lef. Gergely
21 B. A. avattat.
22 Filem. és társ.
D.II.A.v. Miki. pk.
Ambrus egyht.
B. Asszony fog. 
Leokádia 
Judit, Melkiad. 
Damáz pápa 
Maxenczius vt.
1). II. Miklós 
Ágota (g 
Bánatnap 
jj Joakhim 
I Judit 
fi ÍD amáz 
Ottilia.
1). III. A. V. Lucza 
Nikáz pk.
Ireneus pk. 
Etelka Kánt. I 
Lázár pk.
Gráez pk. f|
354 Nemezius vt. f
D. III. Lucza 
Nikáz
Ignácz ^
Ananiás
Lázár
Yunibald
Ábrahám
355 D.IV.A.v.Amm.L.
21 356
22 357
Tamás apostol 
|Zénó, Demeter
]D. IV. Ammon 
Tamás ap. 
iBeáta
23 358 Viktória sz., vt. f  Dagobert | 
359 |Adám és Éva f  Ádám, Éva
361
360 Nagykarácsony 
István I. vért.
Nagvkarács. 
István I. vt.
27 362 I). János ap. és e'
28 363 [Apró szentek
29 364J|Tamás vt.
30 365 Dávidkir.éspr.
31 366 Szilveszter p.
D. János a., e. 
Aprószent. 
Jonathán 
Dávid 3  
Szilveszter
23 E.25. N. Sánd.
24 I Katalin
25 (Kelemen
26 'György
27 jPerzs. Jakab
28 ÍUj -István
29 IParamon
30 E. 26. András
1 Dec. Nah. pr.
2 Abakuk pr.
3 Szofroniás
4 Borbála
5 M. Szabbás
6 Szent Miklós
7 E. 27. Ambrus
8 Patapius
9 B. A. fogant.
10 Menas
11 Dániel
12 Spiridion
13 Eustratius
E. 28. Thyrsus 
Eleutér 
Aggæus 
Dániel próf.
18 Sebestyén vt.
®  HT. Decz. 7. este 11 óra 0 perczkor. 
C  UN. Deez. 15. este 10 óra 29 perczkor.
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D e c z e m b e r  1 9 0 8 .
Kiiiïkson-hava.
ce
'Sяа
о
Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5669. Kiszlév 
Tébéth
1326. Dsû-1-kade 
Deû-1-hedse
1 7 7 Mózes átv. a Nil.fol. 11 49 4'9
2 8 8 49 27-6
3 9 9 49 50-9
4 10 10 44. Dsuma 50 14-9
5 11 Szabb. Vajjéczé 11 - 50 39-3
6 12 12 11 51 4*4
7 13 13 1 51 29-9
8 14. 14 } Szerencsenapok 51 560
9 15 15 52 22-5
10 16 16 52 49-4
11 17 17 45. Dsiuua 53 16.8
12 18 Szabb. Vajjislách 18 53 44*0
13 19 19 11 54 12-8
14 20 20 54 41-3
15 21 £ 21 55 10-1
16 22 22 55 39-2
17 23 23 56 8-5
18 24 24 46. Dsuma. 56 38-1
19 25 Sz. Vajjés. tempi, a. 25 57 7-8
20 26 26 11 57 37-7
21 27 27 58 7-6
22 28 28 58 37-7
23 29 Ö 29 59 7-8
24 30 Ros Hachodes 30 11 59 37-8
25 1 Tébéth. R. H. 1 Dsû-1-liedse. 47. Ds. 12 0 7-8
26 2 Szabb. Mikkécz 2 0 37-7
27 3 3 12 1 7-5
28 4 4 1 37-1
29 5 5 2 6-5
30 6 3 6 2 35-7
31| 7 7 Isten kinyil. 3 4'6
©  UH. Decz. 23. délután 1 óra 6 perczkor. 
3  EN. Decz. 30. reggel 6 óra 56 perczkor.
40
Januarius 1908.
.cő © N X p c H O 1 1
öSд rectaascens. déclin. kelte leny.
recta
ascens. déclin. kelte leny.
CSsce
ч ô. P- O r ó. p. Ó. p. Ó. P- O / Ó. P- Ó. P- CrC
1 18 42 23 6 a. 7 50 4 17 16 17 17 58 a. 4 40 r. 2 23 e. cж
2 18 46 23 1 7 50 4 18 17 18 20 56 5 57 3 5 &
3 18 51 22 56 7 49 4 19 18 23 22 30 7 11 3 58 ъ
4 18 55 22 51 7 49 4 2o 19 28 22 27 8 17 5 5 rm
5 19 0 22 45 a. 7 49 4 21 20 34 20 46 d. 9 9 r. 6 21 e. tr*
6 19 4 22 38 7 49 4 22 21 36 17 37 9 51 7 41 ö t
7 19 8 22 31 7 49 4 23 22 35 13 24 10 26 9 0 0k
8 19 13 22 24 7 48 4 24 23 30 8 31 10 55 10 17
9 19 17 22 16 7 48 4 25 0 22 3 20 11 21 11 29
10 19 21 22 8 7 48 4 26 1 11 1 52 é. 11 45 reggel
11 19 26 21 59 7 48 4 28 2 0 6 49 0 15 e. 0 38 *■»
12 19 30 21 50 a. 7 47 4 29 2 48 11 22 é. 0 40 e. 1 48 r. i r r t
13 19 35 21 40 7 46 4 30 3 37 15 19 1 6 2 56 M
14 19 39 21 30 7 46 4 32 4 27 18 32 1 36 4 0
n15 19 43 21 20 7 45 4 33 5 17 2o 54 , 2 11 5 316 19 47 21 9 7 44 4 34 6 9 22 18 2 53 6 1 $ 1
17 19 52 20 58 7 44 4 36 7 0 22 41 3 40 6 55
18 19 56 20 47 7 43 4 37 7 51 22 2 4 34 7 40
19 20 0 20 35 a. 7 42 4 38 8 42 20 25 é. 5 32 e. 8 19 r. frf
20 20 5 20 22 7 42 4 40 9 31 17 55 e 33 8 52 S*
21 20 9 20 9 7 41 4 41 10 18 14 40 7 37 9 20 m
22 20 13 19 56 7 40 4 43 11 5 10 48 8 40 9 45 &
23 20 17 19 43 7 39 4 44 11 51 6 28 9 44 10 8 &
24 20 21 19 29 7 38 4 46 12 36 1 48 10 49 10 29
25 20 26 1!) 15 7 37 4 48 13 22 3 Od. 11 53 10 54 л
26 20 30 19 o a . 7 36 4 49 14 10 7 49 d. reggel 11 17 r.
27 20 34 18 45 7 35 4 51 15 0 12 24 1 3 11 43 <*€
28 20 38 18 30 7 34 4 53 15 54 16 30 2 16 0 12 e. c*ë
29 20 42 18 14 7 33 4 54 16 51 19 49 3 30 0 54 M30 20 46 17 58 7 32 4 56 17 53 22 0 4 44 1 39 M
31 20 51 17 42 7 31 4 57 18 57 22 42 5 53 2 36 m
A nap hossza j anuárius 1-én 
8 óra 27 perez.
A nap jannáriusban 59 percz- 
czel nő.
©  UH. Jan. 3. e. 11 ó. 0 p.
Э  EN. Jan. 10. e. 3 ó. 9 p.
@ HT. Jan. 18. e. 2 ó. 53 p.
(JJ UN. Jan. 26. e. 4 ó. 18 p.
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F ebruárius 1908.
1 H
ó 
na
pj
ai @  N a p c H o i l
recta
ascens.
6. p.
déclin.
O !
kelte lény. 
ó. p. ó. p.
recta 
ascens. 
ó. p.
deciin.
0 r
kelte 
ó. p.
lény. 
ó. p.
cisсоОС
О ■
1 20 55 17 26 d. 7 30 4 59 20 2 21 46 d. 6 54 r. 3 47 e. ff*
2 20 59'17 9 d. 7 29,5 0 21 7 19 15 d. 7 42 r. 5 9 e. &.
3 21 3 Ifi 51 7 27 5 á 22 9 15 23 8 19 e 32 fk
4 21 7 16 34 7 26 5 3 23 7 10 35 8 51 7 53
5 21 11 16 Ifi 7 24 5 5 0 2 5 17 9 20 9 11
6 21 IS; 15 58 7 23 5 <i 0 54 0 9 é. 9 44 10 22 ÍH
7 21 19 15 40 7 2П5 8 1 45 5 23 10 13 11 34 fH
8 21 23 15 21 7 20 5 9 2 Я 5 10 12 10 38 reggel Iff*
9 21 27 15 2 <1. 7 19 5 11 3 24 14 25 é. 11 4 r. 0 45 r. íHf
10 21 31 14 43 7 17 5 12 4 14 17 53 1 1 37 1 52 íMf
11 21 35 14 24 7 16 5 14 5 4 20 28 0 9 e. 2 50 Vi
12 21 39 14 4 7 14 5 15 5 56 22 6 0 50 3 56 4HÍ
13 21 43 13 45 7 13 5 17 6 47 22 44 1 36 4 50
14 21 47 13 24 7 11 5 18 7 38 22 20 2 27 5 39
15 21 51 13 4 [7 9 5 20 8 29 20 56 3 25 e 19 ♦ ’
16 21 54 12 44 d. 7 7|5 22 9 18 18 38 é. 4 25 e. 6 55 r. m
17 21 58 12 23 7 6 5 23 10 6 15 31 5 28 7 24 m
18 22 2 12 2 7 4 5 25 10 53 11 44 6 32 7 50 dá
19 22 6 11 41 7 3|5 26 11 39 / 27 7 36 8 13 &
20 22 10 11 20 7 115 28 12 25 2 49 8 42 8 35
21 22 14 10 58 6 59 5 29 13 11 1 59 d. 9 46 8 58
22 22 18 10 37 6 57|5 31 13 58 6 47 10 53 9 21
23 22 21 10 15 d. 6 55 5 32 14 4611 23 d. reggel 9 45 r. m
24 22 25 9 53 6 54 5 34 15 38115 34 0 3 10 13 m
25 22 29 9 31 6 52 5 35 16 32 19 3 1 15 10 46 &
26 22 33 9 9 6 50,5 37 17 30 21 32 2 27 11 28 £
27 22 37 8 47 6 48 5 39 18 32! 22 45 3 36 0 20 e. f i *
28 22 40 8 24 6 46 5 40 19 35 22 28 4 38 1 20 ff*
29 22 44 8 1 6 45 5 41 20 38 20 37 5 37 2 33 fi*
A nap hossza februárius 1-én Q ÜH. Febr. 2. r. 9 ó. 53 p.
9 óra 29 perez. Э  EN. Febr. 9. r. 5 ó. 44 p.
A nap februáriusban 1 óra 27 ( (f) HT. Febr. 17. r. 10 ó. 22 p.
perezozel nő. (£ UN. Febr. 25. r. 4 ó. 41 p.
M árczius 1908.
©  N a P C H 0 1 d
33a recta
ascens déclin. kelte lény.
recta
ascens
1deciin. . kelte lény.
Ctsteco
и ó. p- ° ' ó. p. ó■ p- ó. P- °. / 1 ó. p. ó p.
1 22 48 7 39 d. 6 42 5 43 21 40 17 20 d. 6 15 r. 3 56 e. Öt
2 22 52 7 16 6 41 5 45 22 40,12 53 6 49 5 21
3 22 55 6 53 6 39 5 46 23 37 7 41 7 16 6 42 >**>
4 22 59 6 30 6 36 5 48 0 31 2 7 7 44 7 58
5 23 3 6 7 6 35 5 49 1 24 3 25 é. 8 9 9 14 IN
6 23 7 5 44 6 33 5 50 2 15 8 36 К 36 10 27
7 l23 10 5 20 6 31 "5 52 3 6 13 13 9 3 11 37 ff#
8 23 14 4 57 d. 6 29 5 53 3 58' 17 3 é. 9 32 r. reggel iff#
9 23 18 4 34 6 27 5 ЭЭ 4 49 20 0 in 5 0 45
10 23 21 4 10 6 25 5 56 5 41 21 57 10 44 1 47
11 23 25 3 47 6 23 5 58 6 33 22 51 11 29 2 45
12 23 29 3 23 6 21 5 59 7 24 22 43 0 20 e. :í 36
13 23 32 2 59 6 19 6 1 8 15 Íl 33 1 16 4 19
14 23 36 2 36 6 17 6 2 9 5 19 27 2 16 4 56 m
15 23 40 2 12 d. 6 15 e 4 9 53 16 31 é. 3 18 e. 5 27 r. m
16 23 43 1 48 6 13 6 5 10 41 12 51 4 22 5 54
17 23 47 1 25 6 11 6 6 11 27 8 37 5 27 6 18 à !
18 23 51 1 1 6 9 6 8 12 13 3 59 6 32 6 40 &
19 23 54 0 37 6 7 6 9 12 59 0 54 d. 7 38 7 1
20 23 58 0 14 6 5 6 11 13 46 5 48 8 45 7 26
21 0 2 0 10 é. 5 3 6 12 14 3510 33 9 56 7 49 V
22 0 5 0 34 ó. 6 1 6 14 15 25 14 53 d. 11 7 e. 8 16 r. (W
23 0 9 0 57 5 59(6 15 16 19 18 33 reggel 8 46
24 0 12 1 21 5 57 6 16 17 16 21 17 0 18 9 24
25 0 16 1 45 5 55 6 IS 18 15|22 47 1 27 10 11
26 0 20 2 8 5 53 6 19 19 16 22 
17 21
57 2 31 11 10 ír®
27 0 23 °2 32 5 51 6 21 20 36 3 25 0 lS e . л®
28 0 27 2 55 5 49 6 22 21 18 18 50 4 11 1 29 a .
29 (1 31 3 19 é. 5 47i6 23 22 17ll4 51 d. 4 49 r. 2 47 e. Öt
30 0 34 3 42 5 4516 25 23 13 9 58 5 20 4 8
31! 0 38: 4 5 5 42:6 26 0 8 4 31 5 47 5 29
A nap hossza márczius 1-én @ UH. Márcz. 2. e. 8 ó. 13 p.
11 óra 1 perez. 3  EN. Márcz. 9. e. 10 ó. 58 p.
A nap márcziusban 1 óra , @ HT. Márcz. 18. r. 3 ó. 45 p,
43 perczczel nő. UN. Márcz. 25. e. 1 ó. 48 p.
43
Á prilis 1908.
•5. ©  N a 1» c H o l d
*a rectaascena. deciin. kelte lény.
recta
aacens. deciin. kelte lény.
£
N
GC
V .
31 ó. p- О t 6 P- ó P- ó . P- 0 ó P- 0 . p-
1 0 42 4 29 é. 5 40 6 28 1 1 1 7é. 6 11 r. 6 47 e. N
2 0 45 4 52 5 38 6 29 1 53 6 34 6 53 8 3 N
3 0 49 5 15 5 36 6 31 2 45 11 34 7 1 9 17 ff*
4 0 53 5 38 5 35 6 32 3 37 15 52 7 29 10 27 ff*
5 0 56 6 Oé. 5 33 6 33 4 30 19 16 é. 8 Or. ,1 34 e. w
6 1 0 6 23 5 31 6 35 5 23 21 39 8 37 reggel W
7 1 3 6 40 5 29 6 36 0 1 5 22 56 9 20 0 36 В
8 1 7 7 8 5 27 6 38 7 8 23 8 in 10 1 30 ъ Ш “)
9 1 11 7 31 5 25 6 39 7 59 22 16 11 6 2 17 Ж
10 1 14 7 53 5 23 6 40 8 50 20 25 0 7 e. 2 57 m
11 1 18 8 15 5 21 6 42 9 СО У- 42 1 5 3 29 m
12 1 22 8 37 é. 5 19 6 43 10 26 14 13 é. 2 9 e. 3 57 r. m
13 1 25 8 59 5 17 6 45 11 13 10 7 3 13 4 22 &
14 1 29 9 21 5 15 6 46 11 59 5 31 4 19 4 44 a
15 1 33 9 42 5 13 6 47 12 45 0 37 5 26 5 6 r t
16 1 37 10 4 5 12 6 49 13 32 4 25 d. 6 33 5 30 r s
17 1 40 10 25 5 10 6 5 0 14 21 9 21 7 44 5 52
18 1 44 10 46 5 8 6 52 15 12 15 57 8 56 6 17 Ж
19 1 48 11 7 é. 5 6 6 53 i6 0 17 55 d. 10 9 e. 6 47 r. Ж
20 1 51 11 27 5 4 6 54 17 2 20 58 11 20 7 24 $
21 1 55 11 48 5 2 6 56 18 1 22 50 reggel 8 8 .fr
22 1 59 12 8 5 1 6 57 19 2 23 18 0 26 9 2 ff*
23 2 3 12 28 4 59 6 58 20 3 22 18 1 24 10 7 ff*
24 2 6 12 48 4 57 7 0 21 3 19 53 2 11 11 20 f k
25 2 10 13 8 4 56 7 2 22 1 1(1 16 2 50 0 32 e. t k
26 2 14,13 27 é. 4 54 7 3 22 56 11 42 d. 3 23 r. 1 49 e. ят и
27 2 18Í13 47 4 52 7 4 23 50 6 29 3 50 3 3 ят иот *.
28 2 2114 6 4 50 7 5 0 42 0 58 4 15 4 20 ‘H
29 2 25 14 24 4 49 7 7 1 34 4 33 é. 4 41 5 35 N
30 2 29 14 43 4 47 7 8 2 25 9 45 5 6 6 53 i f f *
A nap hossza április 1-én 12 ó. 
48 perez.
A nap áprilisban 1 ó. 33 percz- 
czel nő.
©  UH. Ápr. 1. r. 6 6. 18 p.
3  EN. Ápr. 8. e. 5 ó. 48 p.
ф  HT. Ápr. 16. e. 6 6. 12 p.
£  UN. Ápr. 23. e. 8 ó. 23 p.
<fy UH. Ápr. 30. e. 4 ó. 49 p.
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Május 1908.
'S © N a p C H 0 1 d
recta
ascens. déclin. kelte lény.
recta
ascens deciin. kelte lény.
ÄNGCСЛ•° 1
ó. P- 0 / ó. p. ó P- 0. p- 1 0 ' ó. p- ó. Р-
1 2 3315 1 é. 4 45 7 9 3 17 14 23 é. 5 29 r. 8 7 e. íH
2 2 37 15 i l 4 447 11 4 9 18 13 5 56 9 17 i?rtf
3 2 41 15 37 é. 4 43 7 12 5 3 21 3 é. 6 31 r. 10 22 e.
4 2 44 15 55 4 41 7 14 5 56 22 48 7 11 11 21 ЧТО5 2 48 Ki 12 4 40 7 15 6 50 23 25 7 59 reggel
6 2 52 16 29 4 38 7 le 7 42 22 55 8 53 0 11
7 2 56 Ki 46 4 37 7 18 8 33 21 22 9 53 0 0.) »ж?
8 3 0 17 2 4 36 7 19 9 23 18 55 10 54 1 30 m
9 3 4 17 19 4 34 7 21 10 10 15 40 11 58 2 0 m
10 3 8 17 35 ó. 4 33 7 22 10 57 11 45 é. 0 59 e. 2 25 r. dá
11 3 11 17 50 4 31 7 23 11 43 7 19 2 3 2 48
12 3 15 18 5 4 30 7 24 12 29 2 30 3 10 3 10 A
13 3 19 18 20 4 29 7 25 13 15 2 32 cl. 4 15 3 31 «“a
14 3 23 18 35 4 27 7 26 14 3 7 36 5 25 3 55 A
15 3 27 18 49 4 26 7 28 14 54 12 26 6 38 4 18
16 3 31 19 4 4 25 7 29 15 48 16 46 7 54 4 46 <És
17 3 35 19 17 é. 4 23 7 30 i6 45 20 15 d. 9 9 e. 5 20 r.
18 3 39 19 31 4 22 7 31 17 45 22 35 10 18 6 2 «
19 3 43 19 44 4 21 7 32 18 47 23 30 и 20 e 54 ff*
20 3 47 19 57 4 19 7 34 19 49 22 51 reggel 7 58 f »
21 3 51 90 9 4 18 7 35 20 50 20 44 0 12 9 9 fik.
22 3 55 20 21 4 17 7 36 21 48 17 21 0 53 10 26 0k,
23 3 59 20 33 4 17 7 37 22 44 12 59 1 27 и 42
24 4 3 20 44 é. 4 16 7 38 23 37 7 57 d. 1 55 r. 0 53 e.
25 4 7 20 55 4 15 7 39 0 29 2 33 2 20 2 7
26 4 11 21 6 4 14 7 40 1 19 2 54 é. 2 46 3 21 ÍH
27 4 15 21 16 4 13 7 41 2 9 8 9 3 9 4 33
28 4 19 21 26 4 12 7 43 3 0 12 56 3 34 5 46 íHÍ
л*29 4 23 21 36 4 11 7 44 3 52 17 2 4 1 6 59
30 4 27|21 45 4 11 7 45 4 44 20 15 4 29 8 9
31 4 32|21 54 é. 4 10 7 46 5 38 22 24 é. 5 4 r. 9 11 e.
A nap hossza május 1-én 
14 óra 24 perez.
A nap májusban 1 óra 
12 perczczel nő.
3  EN. Máj. 8. e. 0 ó. 40 p.
@ HT. Máj. 16. r. 5 ó. 49 p.
C  UN. Máj. 23. r. 1 ó. 33 p.
©  UH. Máj. 30. r. 4 ó. 31 p.
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Június 1908.
• jrs
Я
О
К
© 3 a p c H o l d
recta 
ascens. 
ó. p.
deciin.
0 /
kelte 
ó. p.
leny. 
Ó. P-
recta
ascens.
6. p.
déclin.
0 t
kelte 
ó. p.
leny. 
Ó* p-
*
T.O
1 4 36 22 2 é. 4 9 7 46 6 32! 23 6 é. 5 49 r. 10 5 e. H#?
2 4 40 22 10 4 8 7 17 7 25 23 19 e 41 10 51 ..lift?
3 4 44 22 18 4 8 7 48 8 17 22 7 7 39 11 30 Mà
4 4 48 22 25 4 7 7 49 9 7 19 57 8 41 reggel m
5 4 52 22 32 4 717 50 9 55 16 57 9 44 0 1 №
6 4 50 22 38 4 6 7 50 10 42(13 le 10 48 0 28 à*
7 5 0 22 44 é. 4 6 / 51 11 27 9 1 é. 11 53 r. 0 51 r. áá
8 5 4 22 50 4 5 7 52 12 12 4 22 0 53 e. 1 14 à£9 5 9 22 55 4 5 7 53 12 58 0 33 a. 1 57 1 34
10 5 13 23 0 4 5 7 54 13 45 5 35 3 5 1 57
11 5 17 23 5 4 5 7 55 14 34 10 31 4 i6 2 20
12 5 21 23 9 4 5 7 55 15 26 15 6 5 31 2 45
13 5 25 23 13 4 4 7 56 16 22 19 0 e 47 3 i6 b
14 5 29 23 10 é. 4 4 7 56 17 22 21 53il. 8 1 e. 3 53 r. &
15 5 33 23 19 4 4 7 56 18 25 23 22 9 8 4 42
16 5 38; 23 21 4 4 7 57 19 29 23 17 lu 5 5 42 «a?
17 5 42; 23 23 4 4 7 57 20 Я 2 21 35 10 52 6 53 «as
18 5 40 23 25 4 4 7 58 21 33 18 27 11 29 8 11
19 5 50 23 20 4 4j7 58 22 31 14 13 reggel 9 30
20 5 54 23 27 4 4 7 58 23 26 !l 14 0 0 10 49 >**•
21 5 58 23 27 é. 4 5 7 58 0 18 3 51 d 1 26 r. 0 4 e.
22 6 2 23 27 4 5 7 58 1 8 1 36 é. 0 52 1 и
23 6 7 23 27 4 5 7 58 1 58 6 53 1 15 2 24 JHt
24 6 11 23 20 4 6 7 59 2 47 11 45 1 39 3 35 iir t
25 6 15 23 24 4 0 7 59 3 38 16 0 2 3 4 45 lirtf
26 6 19 23 23 4 о 7 59 4 30 19 20 2 33 5 54
27 6 23 23 21 4 7 7 59 5 22 21 53 3 7 о 59 M
28 6 27 23 18 é. 4 7 7 59 6 16 23 15 é. 3 47 r. 7 58 e.
29 6 32 23 15 4 7 7 59 7 9 23 29 4 34 8 47 «
30 6 36 23 12 4 8 7 59 8 1 22 37 5 30 9 28
A nap hossza június 1-én 15 ó. 3) EN. Jún. 7. r. 6 ó. 12 p.
37 p. A nap jún. 21-ig 17 perez- @ HT. Jún. 14. e. 3 ó. 11 p.
czel nő, innen június végéig <T UN. Jún. 21. r. 6 6. 42 p.
3 pczel fogy. — A leghosszabb @ UH. Jún. 28. r. 5 ó. 48 p.
nap (15 ó. 54 p.) jún. 20.
■Ifi
Július 1908.
c-g
Ю
e
© N a p c H 0 1 1
1 recta 
ascens 
ó. p.
déclin.
í ° /
kelte 
ó. p.
lény. 
ó. p.
recta deciin. ascens.
16. p. 1 ° '
kelte 
ó. p.
lény. 
ó. p.
СЙК
cc
cc
eC
1 6 40 23 8 é. 4 9 7 59 8 52 20 44 é. 6 30 r. 10 3 e. №
2 1 6 44 23 4 4 9 7 59 9 41 17 58 7 33 10 32 m
3 6 48 22 59 4 10 7 58 10 28 14 28 8 36 10 56 m
4 6 52 22 54 4 117 58 11 13 10 24 9 40 11 18 áé
5 ; fi 56 22 49 é. 4 12 7 57 11 58 5 55 é. 10 44 r. 11 38 e. ái
6 7 0 22 43 4 12 7 57 12 43 1 8 11 47 reggel 1
7 7 5 22 37 4 13 7 57 13 23 3 47 d. 0 47 e. 0 0 Га
8 7 9 22 31 4 14 7 56 14 is; s 40 1 55 0 22
9 7 13 22 24 4 14 7 56 15 5 13 20 3 6 0 44
10 7 17 22 Ifi 4 15 7 56 15 58 17 29 4 20 1 12
11 7 21 22 9 4 16 7 55 i6 56 20 48 5 35 l 46 Jé
12 7 25 22 1 é. 4 17 7 54 17 5822 55 d. 6 47 e. 2 28 r.
13 7 29 21 52 4 18 7 53 19 2 23 31 7 51 3 22 я *
14 3321 43 4 19 7 52 20 7 22 26 8 44 4 31 ff®
15 7 37 21 34 4 20 7 52 21 11 19 45 9 20 5 48 St
16 7 41 21 25 4 21 7 51 22 12 15 44 10 0 7 9 ( k
17 7 45)21 15 4 22 7 50 23 9 10 48 10 29 8 31
18 7 49 21 5 4 23 7 49 0 3 5 20 10 55 9 50 ж
19 7 53 20 54 é. 4 24 7 48 0 55 0 16 é. 11 20 e. 11 4 r. ‘H
20 7 57 20 43 4 25 7 47 1 46 5 42 11 43 0 13 e.
21 8 1 20 32 4 26,7 46 2 .36 10 44 reggel 1 25 iff#
22 8 5 20 20 4 27 7 45 3 26 15 8 0 8 2 38 iff#
23 8 9 20 8 4 29 7 44 4 17 18 45 0 36 3 45
24 8 13 19 55 4 30 7 43 5 9 21 25 1 8 4 51 чж
25 8 17 19 43 4 31 7 42 6 2 23 2 1 46 5 52 ш
26 8 21 19 30 é. 4 32 7 41 6 55 23 32 é. 2 30 r. 6 45 e.
27 8 25 19 10 4 33,7 40 7 47:22 56 3 22 7 29 7
28 8 29 19 3 4 35 7 39 8 38 21 18 4 20 8 4 т
29 8 33 18 49 14 36|7 37 9 28 18 44 5 23 8 34 т
30 8 37 18 34 |4 37 7 36 10 15 15 25 6 27 9 0 №
31 8 41 18 20 |4 38[7 35 11 1 11 29 7 31 9 23
A nap hossza július 1-én , 3  EN. Júl. 6. e. 9 6. 41 p.
15 óra 50 perez. ! @ HT. Júl. 13. e. 11 ó. 4 p.
A nap júliusban 53 perczczel j UN. Júl. 20. e. 1 ó. 18 p.
fogj-. ! @ UH. JÚL 28. r. 8 ó. 33 p.
A ugusztus 1908.
cö © N a p c H О 1 1
g recta déclin. kelte lenv. recta déclin. kelte lény. «КО aecens. ascensк ó. P- О ' ó p- ó• P- ó. P- 0 t 6 p- ó. P- C
1 8 45,18 5 é. 4 39 7 34 и 46 7 6é. 8 34 r. 9 43 e. ái
2 8 49 17 50 é. 4 41 7 32 12 30 2 25 é. 9 38 r. 10 2 e. A
3 8 52 17 34 4 42 7 31 13 14 2 26 d. lo 41 10 25 A
4 8 56 17 19 4 43 7 29 14 0 7 16 11 46 10 47 A
5 9 0 17 2 4 44 7 28 14 48 11 54 0 49 e. 11 11
6 9 4 16 46 4 45 7 26 15 38 16 9 2 0 11 41 (W
7 9 8 16 30 4 46;7 25 16 33,19 43 3 12 reggel M
8 9 12 16 13 4 47 7 23 17 31 22 17 1 24 0 18
9 9 15 15 56 é. 4 49 7 22 18 34 23 31 d. 5 32 e. 1 5 r.
10 9 19 15 38 4 50 7 20 19 38 23 9 6 29 2 6
H 9 S3 15 21 4 51 7 18 20 43 21 8 7 17 3 18 a .
12 9 27 15 3 4 53 7 17 21 46 17 35 7 56 4 39
13 9 31 14 45 4 54 7 15 22 46 12 51 8 27 6 2
14 9 34 14 26 4 55 7 13 23 43 7 22 8 55 7 26
15 9 38 14 8 4 57 7 12 0 37 1 34 9 15 8 46 N
16 9 42 13 49 é. 4 58 7 10 1 30 4 9 é. 9 46 e. 10 7 r. ÍN
17 9 46 13 30 4 59 7 8 2 21 9 29 10 11 11 18 ff#
18 9 49 13 11 5 17 7 3 13 14 12 10 37 0 26 ff#
19 9 53 12 51 5 2 7 5 4 5 18 5 11 9 1 37
20 9 57 12 32 5 3 7 3 4 57 21 0 11 45 2 45
21 10 0 12 12 5 5 7 1 5 50 22 52 reggel 3 47
22 10 4 11 52 5 66 59 6 42 23 37 0 27 4 43
23 10 8 11 31 é. 5 7 6 57 7 35 23 15 é. 1 17 r. 5 30 e.
24 10 12 11 11 5 9 6 55 8 26 21 50 2 13 6 10 .Ш Л
25 10 15 10 50 5 10 6 53 9 16 19 28 3 13 6 42
26 10 19 10 30 5 11 6 51 10 4 16 17 4 15 7 6 m
27 10 23 10 9 5 13 6 50 10 50 12 26 5 21 7 27
28 10 26 9 48 5 14 6 48 11 35 8 7 6 27 7 49
29 10 30 9 26 5 15 6 46 12 19 3 27 7 30 s 9 S»
30 10 34 9 5 é. 5 17 6 44 13 3 1 23 d. 8 35 r. 8 31 e. A
31 10 37 8 43 T) 18 6 42 13 48 6 14 9 41 8 51 A
A nap hossza augusztus 1-én Э  EN. Aug. 5. г. 10 ó. 57 p.
14 óra 55 perez. @ HT. Aug. 12. г. 6 ó. 15 p.
A nap augusztusban 1 óra (J UN. Aug. 18. e. 10 ó. 42 p.
31 perczczel fogy. @ UH. Aug. 27. r. 0 ó. 15 p.
+8
Szeptem ber 1908.
I H
ó
 
na
pj
a ©  N a p C H О 1 1
recta 
ascens. 
ó. p.
deciin. 
о /
kelte 
ó. p.
lény. 
ó. p.
recta 
ascens 
ó. p .
deciin. 
о  /
kelte 
ó. p.
lény. 
ó. p . ho
ss
za
í 10 41 8 22 é. 5 19 6 40 14 35.10 55 d. 10 43 r. 9 14 e. Ж
2 10 44 8 0 5 21 6 38 15 23 15 13 11 48 9 41 ж3 10 48 7 38 5 23 6 36 16 15 18 56 0 58 e. 10 14 ж4 10 52 7 16 5 24 6 34 j 17 11 21 45 2 8 10 55 м5 10 oo 6 54 5 25 6 32 18 10 23 25 3 16 11 47 м
6 10 59 6 31 é. 5 26 6 30 19 12 23 39 d. 4 16 e. reggel т7 11 2 6 9 О 27 6 28 20 15 22 18 5 7 0 52 т8 11 6 5 46 5 29 6 26 21 18 19 23 5 49 2 8 Öt9 11 10 5 24 5 30 6 24 22 19 15 7 6 23 3 29 л
Ш 11 13 5 1 5 31 6 22 23 17 9 51 6 52 4 55
11 11 17 4 38 5 33 6 20 0 13 4 1 7 20 6 18
12 11 20 4 15 5 34 6 18 1 8 1 58 é. 7 46 7 37 9 *
13 11 24 3 53 é. 5 35 6 16 2 1 7 41 é. 8 11 e. 8 56 r. ÏH14 11 28 3 30 "5 37 6 14 2 54 12 50 8 38 10 13 írt*15 11 31 3 6 5 39 6 12 3 48 17 9 9 7 11 27 -írt?16 11 35 2 43 5 40 6 10 4 41 20 29 9 43 0 34 e.17 11 38 2 20 5 41 6 8 5 35 22 42 10 23 1 40 $18 11 42 1 57 5 42 6 6 6 29 23 45 11 11 2 3919 11 46 1 34 5 44 6 4 7 21 23 39 reggel 3 29
20 11 49 1 10 é. 5 45 6 2 8 13 22 27 é. 0 5 r. 4 11 r. ъШ2
21 11 53 0 47 5 46 6 0 9 3 20 17 1 4 4 45 №22 11 56 0 24 5 47 5 58 9 51 17 15 2 6 5 13 Ж23 12 0 0 0 5 49 5 56 10 38 13 31 3 10 5 37 &24 12 4 0 23 d. 5 50 5 54 11 23 9 15 4 14 5 59 &25 12 7 0 47 5 51 5 52 12 8 4 35 5 17 6 19 dé26 12 11 1 10 5 53 5 50 12 52 0 18 d. 6 24 6 35
27 12 14 1 33 a. 5 54 5 47 13 37 5 14 a. 7 32 r . 6 56 e. Л28 12 18 1 57 5 56 5 45 14 23 10 2 8 36 7 18 Ж29 12 22 2 20 5 57 5 43 15 12 14 29 9 45 7 43 Ж
30 12 25 2 44 5 58 5 41116 3 18 22 10 55 8 13 ж
A nap hossza szeptember 1-én j 3  EN. Szept. 3. e. 10 ó. 7 p.
13 óra 21 perez. [ @ HT. Szept. 10. e. 1 ó. 40 p.
A nap szeptemberben 1 óra j ®  UN. Szept. 17. r. 11 ó. 50 p.
38 perezczel fogy. ! ®  UH. Szept. 25. e. 4 ó. 16 p.
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Október 1908.
£
'2 ©  N a p c H 0 1 1яa
о
«
recta 
ascens. 
6. p.
deciin. kelte 
' 6. p.
lény. 
ó. p.
recta 
aseens. 
ó. p.
deciin.
о t
kelte
6. p.
lény. 
ó. p.
евЕЯСОX
О
í 12 29 3 7 d. 6 0 5 39 16 57 21 24 d. 11 59 r. 8 50 e. М
2 12 32 3 30 6 1:5 37 17 54 23 22 1 7e. 9 38
3 12 36 3 53 6 3 5 35 18 54 24 0 2 8 10 36
4 12 40 4 17 d. 6 4 5 33 19 54 23 9 d. 3 1 e. 11 46 e. Я1*
5 12 43 4 40 6 5 5 31 20 55 20 49 3 44 reggel
6 12 47 5 3 6 7 5 29 21 55 17 6 4 20 1 3 Л
7 12 51 5 26 6 8 5 27 22 53 12 16 4 50 2 25
8 12 54 5 49 6 10 5 25 23 49 6 39 5 17 3 47
9 12 58 6 12 6 11 5 24 0 44 0 40 5 44 5 8
10 13 2 6 35 6 13 5 22 1 38 5 18 é. 8 6 27
11 13 5 6 57 a. 6 14 5 20 2 31 10 52 é. 6 34 e. 7 46 r. я *
12 13 9 7 20 6 155 18 3 26 15 42 7 3 9 4 # #
13 13 13 7 42 6 17 5 16 4 20 19 34 7 37 10 18
14 13 16 8 5 6 18 5 14 5 16 22 18 8 16 11 28
15 13 20 8 27 6 19 5 12 6 11 23 47 9 2 0 30 e.
16 13 24 8 49 6 21 5 10 7 5 24 3 9 55 1 25
17 13 28 9 11 6 23 5 8 7 58 23 10 10 54 2 10 *«?
18 13 31 9 33 d. 6 245 7 8 49 21 14 é. 11 55 e. 2 47 e. ж
19 13 351 9 55 6 25,5 5 9 38 18 24 reggel 3 17 ж
20 13 39 10 17 6 27 5 3 10 25 14 50 0 58 3 42 ж
21 13 43 10 38 6 29 5 2 11 10 10 40 2 2 4 4 46
22 13 46 11 0 6 30 5 0 11 55 (5 3 3 7 4 24 &
23 13 50 11 21 6 31 4 58 12 40 1 8 4 11 4 47 А
24 13 54 11 42 6 33 4 56 13 25 3 53 d. 5 15 5 6 А
25 13 58 12 3d.|e 35 4 54 14 11 8 50 d. 6 21 r. 5 25 e. А
26 14 2 12 23 6 36 4 52 14 59 13 31 7 33 5 46 Ш
27 14 6 12 44 6 37 4 50 15 50 17 39 8 46 6 15
28 14 9 13 4 6 39 4 48 16 44 20 59 9 57 6 50
29 14 13 13 24 6 41 4 47 17 41 23 15 11 0 7 34
30 14 17 13 44 6 42 4 45 18 40 24 13 0 5 8 29 Ж
31 14 21 14 4 6 43 4 44 19 40 23 44 1 0 9 34
A nap hossza október 1-én 
11 óra 39 perez.
A nap októberben 1 óra 
38 perczczel fogy.
EN. Okt. 
@  HT. Okt. 
<£ UN. Okt. 
«  UH. Okt.
3. r. 7 ó. 30 p. 
9. e. 10 ó. 20 p. 
17. r. 4 ó. 52 p. 
25. r. 8 ó. 3 p.
Magyar Tud. Akad. A lm anach 1908-ra.
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N ovem ber 1908.
_cö © N а P c H о 1 (cSЯ recta
ascens. deelin. kelte leny.
recta
ascens. déclin. kelte lény.
СNСсс
к 6. P- О ' Ó. P- Ó* P- 6. P- O / Ó. P. Ó* Р- О
1 14 25 14 23 d. 6 45 4 42 20 40! 21 47 a. 1 45 е. 10 48 е. St2 14 29 14 42 6 47,4 41 21 38 18 29 2 21 reggel Sk3 14 33 15 1 6 48,4 39 22 35 14 4 2 52 0 5 Sk4 14 37 15 20 6 49 4 38 23 30 8 49 3 18 1 245 14 41 15 38 6 51,4 37 0 23 3 3 3 44 2 45
6 14 45 15 56 6 53 4 34 1 16 2 53 é. 4 9 3 55 k n
14 49 16 14 6 54 4 33 2 9| 8 37 4 33 5 19 kn
8 14 53 16 32 d. 6 56 4 32 3 3 13 49 é. 5 Ое. 6 38 г. Ж?9 14 57 16 49 6 57 4 31 3 57 18 11 5 31 7 54 írt?10 15 1 17 6 6 59 4 30 4 53 21 28 e 7 9 8 ЧТО11 15 5 17 23 7 0 4 28 5 49 23 32 6 51 10 15
12 15 9 17 40 7 2 4 27 6 45 24 18 7 42 11 15
13 15 13 17 56 7 3 4 26 7 40 23 49 8 39 0 6 е.
14 15 17 18 и 7 5 4 25 8 32 22 12 9 41 0 47 >т
15 15 21 18 27 d. 7 6 4 24 9 22 19 38 é. 10 44 е. 1 19 е. ж16 15 25 18 42 7 8 4 22 10 10 16 15 11 47 1 47 ж17 15 29 18 57 7 9 4 21 10 56 12 15 reggel 2 9 áá18 15 34 19 12 7 11 4 19 11 41 7 45 0 52 2 29 dá19 1 38 19 26 7 12 4 18 12 25 2 56 1 6 2 51 f t20 15 42 19 40 7 13 4 18 13 9 2 oa. 3 2 3 и f t21 15 46 l!l 53 7 15 4 17 i 13 55 7 8 4 5 3 31 f t
22 15 50 20 6 a. 7 16 4 16 14 43 12 Od. 5 14 г. 53 е.
23 15 54 20 19 7 18 4 16 15 34 16 26 6 25 4 18 ($€24 15 59 -20 32 7 19 4 15 и 28 20 9 7 41 4 48
25 16 3 20 44 7 21 4 14 17 25 22 50 8 55 5 29 4^26 16 7 20 55 7 22 4 13 18 25 24 12 10 1 6 22 4^
27 16 11 21 7 7 23 4 13 19 26 24 6 10 57 7 25 г *28 16 16 21 17 7 24 4 12 20 27 22 29 И 46 8 37 * *
29 16 20 21 28 a. 7 254 12 21 26 19 28 a. 0 25 е. 9 54 е. St30 16 2421 38 7 26 4 11 22 22 15 19 0 57 И 12 St
A nap hossza november 1-én : 3> EN. Nov. 1. e. 3 ó. 33 p.
9 óra 57 perez. 1 ф  HT. Nov. 8. г. 9 ó. 14 p.
A nap novemberben 1 óra <£ UN. Nov. 16. r. 0 ó. 57 p.
12 perczczel fogy. ф  UH. Nov. 23. e. 11 ó. 9 p.
Э  EN. Nov. 30. e. 11 ó. 1 p.
D e c z e m b e r  .1908.
2»1
¥s
0
X
© N a p С H 0 1 c
recta 
ascens. 
ó. p.
déclin.
0 /
kelte 
ó. p.
leny. 
Ó. p.
recta 
ascens 
6. p.
déclin.
0 /
kelte 
é. p.
leny. 
6. p. 1 h
os
sz
a
1 i6 29121 47 d. 7 27 4 11 23 17 10 is  a. 1 23 e. reggel
2 10 33 21 57 7 29 4 10 0 9 4 45 1 48 0 30
3 i6 37 22 5 7 30 4 9 1 0 1 2 é. 2 12 1 46 SH
4 i6 42 22 14 7 31 4 9 1 52 6 43 2 36 3 1 H
5 i6 46 22 22 7 32!4 8 2 44|12 2 3 1 4 17 íH
6 i6 50 22 29 a. 7 34 4 8 3 37 16 40 é. 3 29 e. 5 33 г. íH
7 i6 55 22 36 7 35 4 8 4 32 20 22 4 2 e 47 'П8 i6 59 22 43 7 36 4 8 5 28 22 56 4 42 7 57 w9 17 3 22 49 7 37 4 8 6 24 24 13 5 30 9 1
10 17 8,22 55 7 38 4 8 7 19 24 12 6 24 9 55
11 17 12 23 0 7 39 4 8 8 13 22 59 7 25 10 40
12 17 17 23 5 7 40 4 8 9 5 20 43 8 29 и 15 m
13 17 21 23 9  a. 7 41 4 8 9 54 17 35 é. 9 33 e. и 48 г. m14 17 25 23 13 7 42 4 8 10 40 13 46 Ю 38 0 12e.
15 17 30 23 16 7 43 4 8 11 25 9 26 11 41 0 33 áá16 17 34 23 19 7 444 8 12 9 4 44 reggel 0 53 áá17 17 39 23 22 7 45 4 9 12 53 0 12 a. 0 45 1 14 r t18 17 43 23 24 7 46 4 9 13 38 5 12 1 47 1 34
19 17 48 23 25 7 46 4 10 14 24; 10 7 2 54 1 54 Ж
20 17 52 23 26 a. 7 46!4 10 15 13 14 44 d. 4 4 r. 2 20 e. Ж21 17 57 23 27 7 47 4 11 16 6 18 47 5 17 2 48 Ж22 18 1 23 27 7 47 4 11 17 3 21 56 e 30 3 24 f l
23 18 5 23 27 7 48 4 12 18 3 23 54 7 41 4 10 f l24 18 10 23 26 7 48 4 12 19 5 24 19 8 46 5 10 1»25 18 1423 25 7 49 4 13 20 8 23 9 9 39 6 21
26 18 19 23 23 7 49 4 13 21 10 20 27 10 20 7 40 Sk
27 18 23 23 21 a. 7 49 4 14 22 8 16 28 a. 10 55 r. 9 0 e. Sk28 18 28 23 18 7 49 4 15 23 4 11 32 11 23 10 19 <■ **<
29 18 32 23 15 7 48 4 16 23 57 6 2 11 53 и 37
30 18 36 23 11 7 48 4 17 0 49 0 17 0 19 e. reggel SH
31 18 41 23 9 7 48 4 18 1 39 5 24 é. 0 41 0 50 SH
A  nap hossza decz. 1-én 8 ó. 44 p. j (§) HT. Decz. 7. e. 11 6. 0 p.
A  nap decz. 21 -ig 20 perczczel fogy ; j (j  UN. Decz. 15. e. 10 <5. 29 p.
innen decz. végéig 6 Ilerczczel nő. ' ф  ЦЦ j)eel! 23 e 1 Ó. 6 p.
A legrövidebbjaapr(8^ra^4 perez) у  EN. Decz. 30. r. 6 Ó. 56 p.
4*
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Januarius 1908. Februárius
B o l y g ó k
jegye 
és neve hó na
pj
a recta 
ascens. 
ó. p.
deciin.
о  t
delel, 
ó. p.
recta 
ascens. 
ó. p.
deciin.
О /
delel, 
ó. p.
1 18 9 24 32(1. 11 30 r. 21 46 14 56 d. 1 5 e.
7 18 51 24 33 11 48 22 23 10 39 1 18
ç Merkur 13 19 33 23 42 0 7 e. 22 50 6 28 1 22
19 20 16 21 56 0 26 23 1 3 40 1 9
25 20 58 19 14 0 45 22 51 3 29 0 35
1 20 37 20 20cl. 1 58 e. 23 5 7 15 d. 2 24 e.
7 21 7 18 20 2 5 23 32 1 11 2 27
ÿ Vénus 13 21 37 16 2 2 11 23 58 1 3 2 30
19 22 5 13 28 2 16 0 24 2 G é. 2 32
25 22 33 10 42 2 20 0 50 5 14 2 35
1 23 36 3 l ld . 4 57 e. 0 55 5 57 é. 4 14 e.
7 23 51 1 23 4 48 1 10 7 39 4 6
cf Mars 13 0 6 0 24 é. 4 40 1 26 9 17 3 57
19 0 22 2 11 4 32 1 41 10 53 3 49
25 0 37 3 56 4 23 1 57 12 26 3 42
1 8 59 17 52 é. 2 20 r. 8 41 18 58 é. 0 2 r.
4- Jupiter 9 8 55 18 8 1 45 8 39 19 15 11 26 e.17 8 52 18 25 1 10 8 35 19 30 10 52
25 8 47 18 43 0 34 8 32 19 44 10 16
1 23 34 5 14d. 4 55 e. 23 43 4 7 a. 3 2 e.
р Satumus 11 23 36 4 55 4 18 23 47 3 41 2 16
21 23 39 4 34 3 42 23 51 3 14 1 52
1 18 55 23 12 d. 0 16 e. 19 3 23 2d. 10 22 r.
i  Uranus 11 18 58 23 9 11 39 r. 19 5 22 59 9 44
21 19 0 23 (i 11 3 19 7 22 55 9 8
1 6 59 SÍ 654. 0 20 r. 6 55 22 Oé. 10 14 e.
Neptun 11 6 57 21 57 11 39 e. 6 54 22 2 9 34
21 6 56 21 59 10 59 6 53 22 3 8 53
M erk u r  hajnalosillag, 14-én f . egyúttal! a Nap­
pal, azután alkonycs. 8-án együttáll Uranussal. — 
V én u s  alkonycsillag, átlag e. 7 érakor nyugszik ; — 
M ars  átlag este 103/» órakor nyugszik. — J u p ite r  
retrograd, 29-én szembenáll a Nappal, egész éjjel 
látható. — S a tu m u s  e. Э3'* óra körül nyugszik. — 
U ranus  4-én együttáll a Nappal, nem látható. — 
N e p tu n u s  5-én szemben áll a Nappal.
M erk u r  13-án legnagy. kel. 
kitérésben, este 7 órakor nyug­
szik, 19-től retrograd, 29-éu 
alsó együttállásban a Nap­
pal. — Vénus  alkonycsillag, 
átl. este 81/* órakor nyug­
szik, 10-én együttáll Sátor* 
nussal — M ars  átl. este 103/* 
órakor nyugsz. — J u p i te r  átl. 
reggel в1/! órakor nyugszik. — 
S a tu m u s  este 8 óra tájt nyug­
szik.— U ra n u s  reggel 51/* óra 
körül kel.
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M árczius 1908. Á prilis
B o l y g ó k
jegye 
és neve hó na
pj
a recta 
ascens. 
ó. p.
deciin.
0 t
delel, 
ó. p.
recta 
ascens. 
ó. p.
deciin. 
0 /
delel, 
ó. p.
1 22 33 5 14 d. 11 57 r. 23 5 8 7 d. 10 27 r.
7 22 14 8 2 11 15 23 34 5 27 10 33
Ç Merkúr 13 22 9 10 2 10 46 0 7 2 2 10 42
19 22 17 10 42 10 31 0 43 2 3 é. 10 54
25 22 35 10 7 10 25 1 22 6 40 11 10
1 1 12 7 47 é. 2 37 e. 3 29 21 10 ó. 2 51 e.
7 1 38 10 46 2 39 3 56 23 0 2 55
Ç Vénus 13 2 4 13 36 2 42 4 23 24 30 2 59
19 2 31 16 15 2 44 4 50 25 39 3 2
25 2 57 18 40 2 48 5 17 26 27 3 5
1 2 10 13 40 é. 3 35 e. 3 35 20 3 é. 2 57 e.
7 2 26 15 4 3 27 3 51 21 0 2 50
d" Mars 13 2 43 16 24 3 20 4 8 21 51 2 43
19 2 59 17 40 3 12 4 25 122 34 2 37
25 3 15 18 49 3 5 4 42 23 11 2 30
1 8 30 19 51 é. 9 54 e. 8 24 20 9 é. 7 47 e.
4. Jupiter 9 8 27 20 0 9 20 8 25 20 6 7 1617 8 25 20 6 8 47 8 26 20 1 6 4(>
25 8 24 20 9 8 14 8 29 19 53 h и»
T 23 55 2 48 a. 1 20 e. ■ 0 ТГ 1 i7  a. 11 32 r.
$ Saturnus 11 0 0 2 18 0 45 0 14 0 48 10 56
21 0 4 1 49 0 10 0 18 0  21 10 22
1 19 9 22 53 a. 8 34 r. 19 13 22 47 d. 6 35 r.
1 Uranus 11 19 11 22 51 7 56 19 13 22 47 5 56
21 19 12 22 49 7 18 19 14 22 46 5 17
1 6 53 22 4 é . 8 17 e. 6 52 22 6é. 6 15 e.
^Neptun 11 6 52 22 5 7 38 6 53 22 6 5 36
21 6 52 22 6 6 58 6 53 22 6 4 57
M erku r  hajnalcsill. 27-én legnagyobb nyugoti M erk u r  hajnalcs , átl. r. 4%
kitereseben r. 5 ómkor kel. 12-tól ismét direct. — ó. t. k. 4~en szorosan együtt-
V énus  alkonyceill. átlag e. 10 óra körül nyugsz. — áll Saturnussal. — V enus  al-
M ars  e. 10 óra 40 1 körül nyugszik. — J u p ite r konycs. 26-án legn. kel. kit. ;
reggel 4v2 óra tájt nyugszik, 13-án el födi a Hold, átl.e. Só. nyugsz. 4-en Mars-
30-tól ismét direct. -  S a tu  т и п  21-én együttáll a sál, 26-an/tf Taurival all együtt. 
M ars  e. ló1/* 6. nyugszik. — 
J u p ite r  25 én negyedfényben 
a Nappal, átl. r. 2*/í ó. ny. — 
S a tu rn u s  átl. r. 4 8/*ó. kel. — 
U ranus  7-én negyedf. a Nap­
pal, átl. r. 1 V* 6. t. kel. 2 1-étöl 
retr. — N e p tu n u s  2 -án negyf.
Nappa!, nem látható. — U ra n u s k V ag reggel 3 Va 
óra tájt kel.
Május 1908. Június
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B o l y g ó k
jegye 
és neve hó na
pj
a recta 
ascens. 
ó. p.
déclin, 
о /
delel, 
ó. p.
recta 
ascens. 
, Ó. p.
deciin.
О r
delel, 
ó. p.
1 2 6 И 39 é. 11 30 r. 6 14 25 29 é. 1 36 e.
7 2 55 16 36 11 55 6 45 24 30 1 43
Ç Merkúr 13 3 47 20 55 0 24 e. 7 6 22 59 1 40
19 4 39 23 56 0 52 I 7 15 21 16 1 26
25 5 27 25 26 1 17 ! 7 13 19 42 1 0
1 5 42 26 55 é. 3 7 e. 7 23 24 41 é. 2 45 e.
7 6 7 27 2 3 7 7 32 23 42 2 30
9 Vénus 13 6 29 26 51 3 6 7 35 22 38 2 10
19 6 50 26 24 3 3 7 32 21 34 1 43
25 7 7 25 42 2 57 7 24 20 32 1 11
1 4 59 23 41 é. 2 24 e. 6 2« 24 23 é. 1 50 e.
7 5 17 24 4 2 17 6 45 24 9 1 43
c? Mars 13 5 34 24 20 2 11 7 2 23 48 1 37
19 5 51 24 29 2 4 7 19 23 21 1 30
25 6 8 24 30 1 58 7 35 22 48 1 23
1 8 31 19 45 é. 5 54 e. 8 46 18 44 é. 4 9 e.
Jupiter 9 8 34 19 33 5 16 8 52 18 22 3 4317 8 38 19 18 4 59 8 58 17 59 3 17
25 8 43 19 0 4 32 9 4 17 39 2 51
1 0 22 0 4 é. 9 46 r. 0 33 1 9 é. 7 55 r.
í> Saturnus 11 0 20 0 28 9 10 0 36 1 24 7 18
21 0 30 Il 49 8 35 0 38 1 35 6 41
1 19 13 22 17 d. 4 37 r. 19 11 22 52 d. 2 33 r.
íj Uranus 11 19 13 22 48 3 58 19 9 22 55 1 52
21 19 12 22 50 3 17 19 8 22 58 1 11
1 6 54 22 5 é. 4 18 e. 6 58 22 1 é. 2 19 e.
^Neptun 11 6 55 22 4 3 40 6 59 21 59 1 41
21 6 56 22 3 3 2 7 1 21 57 1 4
M e r k u r  7-én felső együttállásban a Nappal, nem M e r k u r  8-án legnagy. keleti
lathato; a hó végén alkonycsill. —  V é n u s  alkony- kitéréséi eu e. 93/* ó. nyugszik.
csili., átl. este 11 V* órakor nyugszik. 30-án legna- 7-én és 17 én Marssal áll együtt
gyobb fényében. — M a rs  este 101/* óra tájt nyug- í£l-tÖl retr.— V é n u s  alkonyon.
szik. — J u p i t e r  éjfel körül nyugszik. — S a t u r n u s átl. este 10 ó. nyugsz. l-í-tól
at hi g reggel Ъ ora tájban kel. 
óra tájban kel.
—  U r a n u s  este 11 V* retrográd, 2*2-én .Marssal áll 
együtt — M a rs  este 9 ‘/a óia 
körül nyugszik; l én elfödi a 
Hold. — J u p i t e r  este 11 óra 
körül nyugszik. — S a t u r n u s  
átlag reggel 1 órakor kel. — 
U ra n u s  este 9 Va óra tájt 
kel.
Jú lius
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1908. A ugusztus
В о 1 Y ë Ó к
jegye ев'2
recta declii . delel recta déclin. delel
és neve О а!А  Я 6- P'
О ' Ó. p- ô. p. O t 6. P-
1 7 1 18 36 é. Il 25 e. 7 29 21 20 é. 10 48 r.
7 6 40 18 12 11 40 r. 8 13 20 40 11 11
Ç Merkur 13 6 36 18 35 11 12 9 2 18 27 11 36
19 6 37 19 32 10 50 9 51 14 55 0 1 e.
25 6 53 20 39 10 42 10 36 10 37 0
CO 1
1 7 1U 19 31 é. 0 34 e. 6 24 17 15 é. 9 15 r.
7 6 54 18 37 11 54 r. 6 31 17 28 9 29
? Vénus 13 6 39 17 53 11 15 6 42 17 43 9 16
19 К 28 17 24 10 41 6 57 17 55 » 7
25 6 23 17 12 _ 10 12 7 15 18 0 9 2
1 7 52 22 8 é. I 15 e. 9 13 17 18 é. 0 35 e.
7 8 8 21 23 1 8 9 28 16 8 0 26
rf Mars 13 8 24 20 32 1 0 9 43 14 54 0 17
19 8 40 19 36 0 52 9 58 13 37 0 9
25 8 55 18 35 0 44 10 13 12 16 0 0
1 9 9 17 13 é. 2 32 e. 9 34 15 15 é. 0 56 e.
T *1 9 9 15 16 45 2 7 9 41 14 42 о 314 <1 upitei 17 9 22 16 15 1 4°2 9 48 14 8 0 6
25 9 28 15 44 1 17 9 55 13 33 11 41 r.
1 0 40 1 43 é. 6 3 r. 0 41 1 42 é. 4 2 r.
£ Saturnus 11 0 41 1 47 5 25 0 40 1 33 3 22
21 0 41 1 46 4 46 0 39 I 22 2 41
1 19 6 23 1a. " 30 r. 19 1 23 9 Д. 10 22 e.
á Uranus 11 19 4 23 3 11 4S e. 18 59 23 11 9 41
21 19 3 23 6 11 7 18 58 23 12 9 1
1 7 2 21 55 é. о 26 e. 7 7 21 48 é. 10 28 r.
^Neptun 11 7 4 21 53 11 48 r. 7 8 21 45 9 50
21 7 5 21 50 11 10 7 10 21 43 9 12
M erk u r  4-én alsó együttállásban a Nappal, az­
után hajnalcsillag; 25-én legnagy. nyug. kitérésé­
ben, r. 3 ó. kel. 15*én együttáll Vénussal, ugyan­
ettől fogva direct. — V én u s  6-án alsó együttállás­
ban a Nappal, nem látható ; 27-töl direct. — M ars 
este 8 V2 óra tájban nyugszik. — J u p ite r  átl. este 
9 órakor nyugszik. — S a tu rn u s  23-tól retrograd, 
átlag este 11 órakor kel, 2-án negyedfényl»en a 
Nappal. — U ranus  7-én ezembenáll a Nappal, 
egész éjjel látható. — N e p tu n u s  7-én együttáll a 
Nappal, nem látható.
M e r k u r  20-án f. együttáll. a 
Nappal, azután alkonycs. 19-én 
J u p ite r r e l ,40  án Marssal,21-én 
и  Leoniesal áll együtt. — Vé­
n u s  hajnalcs., átl. г. I8/* ó. 
kel. 1 1 -én legn. fényében. — 
M a r s  22-én együtt áll a Nap­
pal, nem láth. 14-én Jupiterrel, 
21-én и  Leonissal szorosan 
együttáll. — J u p ite r  17-én 
együttáll a Nappal, nem látb. 
S a tu r n u s  este9ó. körűikéi.— 
U r a n u s  reggel 1 V* ó. körül ny.
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OktóbeiSzeptember 1908.
В' о 1 y g ó к
jegye 
és neve hó na
pj
a recta 
ascens. 
ó. p.
deciin.
о /
delel, 
ó. p.
recta 
ascens. 
ó. p.
déclin.
о ,
delel.
ó. p.
1 11 23 5 13 é. 0 42 e. 14 0 14 54 d. 1 21 e.
7 11 59 0 37 0 55 14 22 17 24 1 20
9 Merkúr 13 12 32 3 49 cl. 1 5 14 38 18 52 1 11
19 13 4 7 57 1 12 14 40 18 42 0 50
25 13 33 11 41 1 18 14 24 16 7 0 10
1 7 38 17 52 é. 8 58 r. 9 39 13 20 é. 9 0 Г.
7 8 1 17 31 8 56 10 5 11 37 9 2
J Vénus 13 8 24 16 53 8 56 10 31 9 40 9 4
19 8 48 15 59 8 57 10 57 7 29 9 7
25 9 13 14 48 8 58 11 23 5 8 9 9
1 10 30 10 39 é. 11 49 r. 11 41 3 12 é. 11 2 r.
7 10 44 9 13 11 40 11 55 1 39 10 52
rf Mars 13 10 58 7 45 1 ! 31 12 9 0 6 10 43
19 11 13 6 15 11 21 12 23 1 27 d. lu 33
25 11 27 1 44 11 11 12 37 3 0 10 24
1 10 1 13 2 é. 1 1 20 r. 10 25 10 52 é. II 45 r.
T *i 9 10 7 12 27 10 55 10 30 10 19 9 20
17 10 14 11 52 10 30 10 36 9 48 8 54
25 10 20 11 18 10 4 10 41 9 18 8 28
1 0 37 1 5 é. ! 56 r. 0 29 0 11 é. 11 50 e.
p Saturnus 11 0 34 0 48 1 14 0 26 0 7d. 11 7
21 0 31 0 30 0 32 0 23 0 24 10 25
1 18 57 23 13 d. 8 16 e. 18 57 2:: u .i . 6 17 e.
$ Uranus 11 18 57 23 14 7 36 18 57 23 13 5 39
21 18 56 23 14 6 57 18 58 23 12 5 0
1 7 11 21 41 é. 8 30 r. 7 13 21 36 é.! 6 34 r.
^  Neptun 11 7 12 21 39 7 52 7 14 21 36 5 55
21 7 13 21 38 7 13 7 14 21 36 5 io
M erk u r  alkonycsillag átlagé. 63Д órakor nyugszik, 
21-én a  Virginiesel szorosan egyúttal 1. — V e n u s  
hajnalcsillag 14-én legnagyobb nyug. kitérésében 
r. 1 6 . 36 pkor kel, — M a rs  r. 5 óra körül kel. — 
J u p i te r  r. 33A óra körül kel. — 5-én szorosan 
egyiittáll a  Leoniesal. — S a tu r n u s  30-án szemben- 
áll a Nappal, egész éjjel látható. — U ra n u s  este 
llV i óra körül nyugszik, 12-től ismét direkt.
M erku r  alkonycsill.5-én leg­
nagyobb keleti kitérésében este 
6 ó. nyug., 28-án alsó együtt­
állásban a Nappal, ekkor n e m  
láth. ; 17-töl retrogr. — V en u s  
átlag r.21/* ó. kel. 7- ó n  a  Leo- 
nissal, 14-én J u p ite r re l  szoro­
san egyiittáll. —M ars  r. 4 1/«  ó. 
tájt kel.— J u p ite r  r. 21 i  ó. tájt 
kel.— .Satum«* átlag r. 5ó. ny. 
U ranus  6-án negyedfényben a 
Nappal, átlag e. 9V* ó. ny. — 
N e p tu n u s  10-*n negyedfényben.
November
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1908. Deczember
B O 1 У g 6 к
jegye reeta déclin. delel recta déclin. delel
és neve S i 6. p. O ' Ó. P- Ó. p. O t Ó. P-
1 13 54 ! 1 7d. 11 13 r. 15 37 18 36 d. 10 58 r.
7 13 46 8 55 10 42 в 15 21 12 11 12
9 Merkur 13 14 1 9 49 10 32 le 55 23 12 11 28
1!» 14 28 12 27 10 36 17 36 24 31 11 45
25 15 1 15 35 10 45 18 18 25 4 0 4 e.
1 11 53 a 13 é. 9 12 r. 14 8 10 55 d. 9 29 r.
7 12 20 0 23 (1. 9 15 14 37 13 20 9 34
5 Vénus 13 12 4G 3 3 9 18 15 6 15 35 9 39
19 13 13 5 43 9 21 15 36 17 37 9 45
25 13 41 8 21 9 25 io 6 19 23 9 52
1 12 54 1 48 cl. 10 13 r. 14 7 12 Od. 9 28 r.
7 13 9 6 19 10 4 14 23 13 26 9 19
cT Mars 13 13 23 7 49 9 54 14 38 14 43 9 11
19 13 38 9 17 9 45 14 53 15 57 9 3
25 13 52 10 43 9 57 15 9 17 6 s 55
1 10 46 s 54 é. s 4 r. 11 0 7 31 é. 6 13 r.
9 10 50 8 28 7 38 11 2 7 22 5 51TJ- Jupitei 17 10 54 8 6 7 10 11 4 7 14 5 21
25 10 57 7 47 G 42 " 5 7 11 4 50
“T 0 20 0 39 d. 9 39 e. 0 le 0 59d. T  37 e.
t> Saturnus 11 0 19 0 50 8 58 0 te 0 57 6 57
21 0 17 0 5G s 17 0 17 0 50 6 18
1 18 59 23 10 d. 4 18 e. 19 5 23 id . 2 25 e.
í  Uranus 11 19 1 23 7 3 40 19 7 22 58 1 48
21 19 3 23 5 3 2 19 10 22 54 1 11
1 7 14 21 35 é. 4 32 r. 7 12 21 38 é. 2 32 r.
Ц2 Neptun 11 7 13 21 36 3 52 7 11 21 40 1 52
21 7 13 21 37 3 12 7 10 21 42 1 11
M erku r  hajnalcsillag 13-án legnagyobb nyug. 
kitérésében reggel 5 óra 21 pereskor kel. — 6-tól 
direct. — V én u s  reggel 31/ч  óra tájban kei. — 
M ars  reggel 4'Aj óra tájban kel. — J u p ite r  átlag 
éjfélkor kel. — S a tu m u s  reggel t  óra tájban 
nyugszik. — U ra n u s  este 78/* óra tájt nyugszik.
M e r k ú r24-én felső rgyüttáll. 
a Nappal ; előzőleg hajnal-, 
azután alkonycs. 5-én rgyüttáll 
/?8corpiival.—V én u s  hajnalcs. 
r. 5 ó. tájt kel. 1-én Marssal, 
24-én [i Scorpiival áll együtt, 
21-én fedi a Hold. — Mars 
г. 41/* ó. tájt kel. J u p i te r  6 -án 
negyedfónyben a Nappal, átlag 
e. 11 ó. kel; 31-től retrogr. — 
S a tu m u s  25-én negyedfényben 
a Nappal, átlag éjfélután 3/*ó.- 
val ny. ; 7-től ismét direct. — 
U ra n u s  átl. e. 58/* ó. nyugsz.
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É gi tün em én yek  1908-ban.
Jan. 1.
2.
3.
4.
5.
8.
9.
1°.
11. ! 
12.
13.
14.
15.
A Nap átmérője: 32' 3 l'\9 .
Éjfélután l óra 33 perez 0 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása : belépés.
Este 7 órakor Vénus legnagyobb déli helioczentrikus 
szélességében.
Éjfélkor a Nap a földközelben.
Délben Merkur egyiittálása a Holddal.
I Este 8 óra 1 perez 23 mperezkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása ; belépés.
Este 11 óra 0 perczkor ujhold t@ UH.).
Teljes napfogyatkozás ; Budapesten nem látható.
Délután 1 órakor a Hold a földközelben.
Délután 3 órakor Uranus együttállásban a N appal.
I Este 9 óra 19 perez 52 mperczkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Éjfélután 0 óra 51 perez 18 mperczkor Jupiter III. 
holdjának fogyatkozása ; kilépés.
; Reggel 6 órakor Neptunus szembenállásban a Nappal.
I Este 10 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
(Este 11 óra 15 perez 5 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Reggel 9 órakor Merkur együttállásban Uranussal ; 
Merkur l°17'-ezel délre marad.
Délután 2 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Este 11 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Reggel 3 óra 26 perez 42 mperczkor Jupiter I. hold­
janak fogyatkozása ; belépés.
Délután 3 óra 9 perczkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 9 óra 55 perez 7 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása ; belépés.
[ Este 6 óra 53 perez 53 mperczkor Jupiter IV. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
í Este 11 óra 30 perez 9 mperczkor Jupiter IV. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Éjfélután 1 óra 17 perez 58 mperczkor Jupiter III. 
holdjának fogyatkozása : belépés.
Reggel 4 óra 49 perez 42 mperczkor Jupiter III. 
holdjának fogyatkozása; kilépés.
Éjfélután 1 óra 50 perez 36 mperczkor Jupiter II. 
holdjának fogyatkozása; belépés.
! Délben Merkur felső együttállásban a Nappal.
IÁ Nap átmérője: 32' 31 ".3.
Égi tün em én yek  1908-ban.
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■Jan. 16.
17.
18.
19.
20.
21.
23.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Reggel 5 óra 20 perez 33 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Este 6 óra 46 perczkor 3 Geminomm 3'3-adrendü 
csillag geoczentrikus együttállásban a Holddal, 
nálunk is látható födéssel.
Este 11 óra 49 perez 0 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Délután 2 óra 53 perczkor holdtölte (©  HT. ».
Reggel 3 órakor a Hold a földtávolban.
Reggel 5 óra 16 perez 9 mperczkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Délután 4 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Este 6 óra 17 perez 31 mperczkor Jupiter 1. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Reggel 4 óra 26 perez 4 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Délelőtt 11 óra 9 perczkor a Nap a vizöntő ( $ t )  
jegyébe lép.
Este 9 órakor Merkur legynagyobb déli helioczentrikus 
szélességében.
Reggel 7 óra 14 perez 32 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Este 5 óra 43 perez 59 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Ejfélután 1 óra 43 perez 3 mperczkor Jupiter I. 
holdjának fogyatkozása ; belépés.
Délután 4 óra 18 perczkor utolsó holdnegyed (£ UN.).
Este 8 óra 11 perez 36 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Reggel 7 óra 1 perez 30 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Délután 2 órakor Mars felszálló csomójában.
Délután 5 óra 33 perez 52 mperczkor Jupiter IV. 
holdjának fogyatkozása ; kilépés.
Este 10 órakor Jupiter szembenállásbau a Nappal
Este 11 óra 10 perez 54 mperczkor Jupiter II. hold-
31.
jának fogyasztása ; kilépés. 
A Nap átmérője : 32' 27".9.
Fahr. 1 .1 Reggel 5 óra 52 perez 56 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
A Nap átmérője : 32' 27".7.
2. Reggel 3 órakor a Hold a földközelben.
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É g i tünem ények  1908-ban.
Febr. 2.
3.
4.
5.
e.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ló.
io .!
17.
Heggel 9 óra 53 perczkor új bold (ф  UH.).
Éjfélután 0 óra 21 perez 33 mperczkor Jupiter I. 
holdjának fogyatkozása; kilépés.
Heggel 7 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Délután 5 órakor Yénus együttállásban a Holddal.
Este 6 óra 50 perez 7 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 4 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Este 6 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Éjfélután 1 óra 40 perez 5 mperczkor Jupiter II. 
holdjának fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 5 óra 44 perczkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Délután 5 óra 13 perez 13 mperczkor Jupiter III. 
holdjának fogyatkozása, belépés.
Este 8 óra 46 perez 1 mperczkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Este 10 órakor Merkúr felszálló csomójában.
Reggel 2 óra 16 perez 2 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Este 9 órakor Vénus együttállásban Saturnussal ; 
Vénus l°18'-czel északra marad.
Este 8 óra 44 perez 38 mperczkor Jupiter I. hold- 
, jának fogyatkozása; kilépés.
Éjfélután I óra 1 perczkor í  Tárni 30-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Délután 3 órakor Merkur legnagyobb keleti elongatió- 
jában; szögtávolsága a Naptól 18°9'.
Éjfélután 0 óra 55 perczkor 3 Geminorum 3'3-adrendű 
csillag geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk 
is látható födéssel.
Reggel 4 óra 21 perez 15 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 6 óra 56 perez 44 mperczkor Jupiter IV. 
holdjának fogyatkozása; belépés.
Délben Merkur periheliumában.
Reggel 4 órakor a Hold a földtávolban.
Délután 3 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
A Nap átmérője : 32' 23".0.
Este 9 óra 12 perez 24 mperczkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Éjfélután 0 óra 45 perez 24 mperczkor Jupiter H l 
holdjának fogyatkozása ; kilépés.
17.
18.
19.
20.
24.
25.
“26.
27,
38
29.
z. 1,
2.
8.
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Reggel 4 óra 10 perez 40 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása; kilépés.
Délelőtt 10 óra 22 perezkor holdtölte (© HT.).
Délután 5 óra 38 perez 43 mperczkor Jupiter II. 
holdjának fogyatkozása ; kilépés.
Este 10 óra 39 perez 18 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása; kilépés.
Délután 1 órakor Merkur megállapodik és nyugot- 
nak fordul, (retrograd).
Éjfélután 1 óra 36 perezkor a Nap a halak (3£ )  
jegyébe lép.
Éjfélután 1 óra 11 perez 46 mperczkor Jupiter III. 
holdjának fogyatkozása; belépés.
Reggel 4 óra 44 perez 58 mperczkor Jupiter III. 
holdjának fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 6 óra 5 perez 7 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása; kilépés.
Este 7 órakor Merkur legnagyobb északi helioczen- 
trikus szélességében.
Este 8 óra 13 perez 51 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogj'alkozása ; kilépés.
Reggel 4 óra 41 perezkor utolsó holdnegyed í®, UN.).
Éjfélután 0 óra 34 perez 6 mperczkor Jupiter I. 
holdjának fogyatkozása; kilépés.
Este 7 óra 2 perez 53 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 2 órakor Vénus felszálló csomójában.
Reggel'5 órakor Merkur alsó együttállásban a Nappal.
A Nap átmérője: 32' 16".8.
Délután 2 órakor a Hold a földközelben.
A Nap átmérője : 32' 16”.3.
Éjfélután 0 óra 59 perez 10 mperczkor Jupiter IV. 
holdjának fogyatkozása ; belépés.
Reggel 5 óra 10 perez 52 mperczkor Jupiter III. hold­
jának íogyatkozása ; belépés.
Reggel 5 óra 41 perez 56 mperczkor Jupiter IV. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 7 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Este 8 óra 13 perezkor ujhold (@ UH.).
Este 10 óra 48 perez 56 mperczkor Jupiter II. holdjá­
nak fogyatkozása ; kilépés.
Este 8 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
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o.
6 .
8.
9.
10.
11.
12.
13.
15.
17.
18.
19.
20.
21 .
23.
25.
27.
Reggel 2 óra 29 perez 3 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Délután 2 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Este 8 óra 57 perez 52 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Délután 4 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Este 10 óra 35 perczkor o3 Tárni 5‘0-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Este 10 óra 58 perczkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Éjfélután 1 óra 23 perez 59 mperczkor Jupiter II. 
holdjának fogyatkozása; kilépés.
Reggel 4 óra 24 perez 7 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Délután 1 órakor Merkur megállapodik és ismét 
keletnek fordul (direct).
Este 10 óra 52 perez 57 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Délután 5 órakor a Hold a földtávolban.
Jupiter együttállásban a Holddal, födéssel.
A Nap átmérője: 32' 9".2.
Reggel 3 óra 59 perez 0 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 3 éra 45 perczkor holdtölte (@ HT.).
Este 7 óra 2 perez 12 mperczkor Jupiter IV. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Este 11 óra 46 perez 30 mperczkor Jupiter IV. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 6 órakor Merkur leszálló csomójában.
Éjfélután 0 óra 48 perez 9 mperczkor Jupiter I. hold- 
I jának fogyatkozása ; kilépés.
Éjfélután 1 óra 10 perczkor a Nap a kos (JM*) jegyébe 
lép. Tavasz kezdete.
Reggel 6 órakor Saturnus együttállásban a Nappal.
Este 7 óra 16 perez 55 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Este 8 óra 43 perez 10 mperczkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása; kilépés.
Délután 1 óra 48 perczkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Reggel 2 óra 43 perez 25 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Délelőtt 11 órakor Merkur legnagyobb nyugoti elon- 
gatiójában ; szögtávolsága a Naptól 27°49'.
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Márc.27.
28.
29.
30.
31.
Este 7 óra 51 perez 25 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Este 9 óra 12 perez 13 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Délben Merkúr apheliumában.
Délután 4 órakor a Hold a földközelben.
Heggel 3 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Délután 3 órakor Jupiter megállapodik és ismét 
keletnek fordul (direct).
Este 9 óra 9 perez 48 mperczkor Jupiter III. hold- 
, jának fogyatkozása ; belépés.
Éjfélután 0 óra 43 perez 40 mperczkor Jupiter III. 
holdjának fogyatkozása; kilépés.
Délben Saturnus együttállásban a Holddal.
A Nap átmérője : 32' 0".3.
Ápr. 1.
2.
3.
4.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Reggel 6 óra 18 perczkor ujhold (@ UH.).
Délután 1 órakor Yénus periheliumában.
A Nap átmérője: 31' 59".8.
Reggel 7 órakor Neptunus negyedfényben a Nappal.
Este 10 óra 26 perez 18 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása; kilépés.
Délután 2 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Délután 2 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Délután 4 órakor Vénus együttállásban Marssal ; 
Vénus 1° 37'-czel északra marad.
Este 11 óra 7 perez 34 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Éjfélután 1 óra 9 perez 40 mperczkor Jupiter III. 
holdjának fogyatkozása ; belépés.
Reggel 2 érakor Uranus negyedfényben a Nappal.
Délután 5 óra 48 perczkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Éjfélkor Jupiter együttállásban a Holddal.
Délelőtt 11 órakor a Hold a földtávolban.
Éjfélután 1 óra 1 perez 8 mperczkor Jupiter II. hold­
já n a k  fogyatkozása; kilépés.
Éjfélután 1 óra 2 perez 58 mperczkor Jupiter I. 
holdjának fogyatkozása ; kilépés.
Este 7 óra 31 perez 53 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása; kilépés.
Este 10 órakor Merkur együttállásban a Satumus- 
sal ; Merkur 0° 28'-czel délre marad.
A Nap átmérője : 31 ' 52".2.
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Ápr. 16. | Délután 6 óra 12 perczkor holdtölte (@ HT.).
18. U Este 9 órakor Merkur legnagyobb déli helioczentrikus
20.
21.
23.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Délután 0 óra 55 perczkor a Nap a bika (ff#) 
jegyébe lép.
Л Este 9 óra 27 perez 20 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Délelőtt 11 órakor Uranus megállapodik és nyugot- 
nak fordul (retrograd).
J  Délután 1 órakor Vénus legnagyobb északi helioczen­
trikus szélességében.
[Este 8 óra 23 perczkor utolsó holdnegyed (<£ UN.).
I Reggel 6 órakor Jupiter negyedfényben a Nappal.
] Délután 1 órakor a Hold a földközelben.
j Reggel 7 órakor Vénus együttállásban ß Taurival; 
Vénus 1° 59'-czel délre marad.
|!Este 8 órakor Vénusz legnagyobb keleti elongatiójá- 
ban; szögtávolsága a Naptól 45° 37'.
Este 11 óra 22 perez 47 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása; kilépés.
Reggel 2 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Este 7 óra 28 perez 3 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Este 9 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Délután 4 óra 49 perczkor ujhold (@ UH.).
A Nap átmérője: 31' 44".5.
Máj. 1.
3.
4.
5.
6. 
7.
A Nap átmérője: 31' 44".ü.
Délután 1 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Délelőtt 11 órakqr Vénus együttállásban a Holddal.
Este 9 óra 26 perczkor u. Geminorum 2’9-edrendü 
csillag geoezentrikus együttállásban a Holddal, ná­
lunk is látható födéssel.
Éj fél után 1 óra 18 perez 14 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Este 8 óra 42 perez 51 mperczkor Jupiter 1П. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Este 10 óra 2 perez 44 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Este 7 óra 47 perez 1 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása; kilépés.
Délben Jupiter együttállásban a Holddal.
Este 7 órakor Merkur felső együttállásban a NappaL
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Máj. 8 .1
12.
13.
16. I
16.
17.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
20.
30.
31.1
Este 9 órakor Merkur felszálló csomójában.
Ejfélután 1 óra 12 perez 23 mperczkor Jupiter IV. 
holdjának fogyatkozása; belépés.
Reggel 7 órakor a Hold a földtávolban.
Délután 0 óra 40 perczkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Délelőtt 11 órakor Merkur periheliumában.
Este 9 óra 8 perez 43 mperczkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Éjfélután 0 óra 37 perez 24 mperczkor Jupiter II. 
holdjának fogyatkozása ; kilépés.
Éjfélután 0 óra 42 perez 47 mperczkor Jupiter III. 
holdjának fogyatkozása ; kilépés.
Este 9 óra 42 perez 28 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
A Nap átmérője: 31' 38".0.
Reggel 5 óra 49 perczkor holdtölte (@ HT.).
Éjfélután 1 óra 15 perczkor tp Ophiuchi 5‘0-adrendü 
csillag geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk 
is látható födéssel.
Délután 2 órakor a Hold a földközelben.
Este 11 óra 37 perez 50 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Délután 0 óra 44 perczkor a Nap az ikrek (ЗД() 
jegyébe lép.
Este 7 órakor Merkur legnagyobb északi lielioczen- 
trikus szélességében.
Éjfélután 1 óra 33 perczkor utolsó holdnegyed ((£ UN.)
Este 7 óra 15 perez 29 mperczkor Jupiter IV. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Éjfélután 0 óra 2 perez 45 mperczkor Jupiter IV. 
holdjának fogyatkozása ; kilépés.
Délután 1 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Este 8 óra 2 perez 3 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása; kilépés.
Reggel 4 órakor Vénus legnagyobb fényében.
Reggel 4 óra 31 perczkor ujhold (@ UH.)
A Nap átmérője: 31' 32"-4
Jún. 1. Reggel 3 órakor Merkur együttállásban a Holddal. 
Reggel 10 órakor Mars együttállásban a Holddal,
TDflPCCIpl
A Nap átmérője: 31' 32". 1.
2., Délben Vénus együttállásban a Holddal.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1908-ra.
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Jón. 4.
5.
6.
7.
8. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
22 .
24.
25. 
28.
Reggel 3 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Éjiéin tán 1 órakor a Hold a földtávolban.
Este 9 óra 57 perez 19 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Este 9 óra 38 perez 35 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása; kilépés.
Reggel 6 óra 12 perczkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Délután 5 órakor Merkur együttállásban Marssal ; 
Merkur 0° 19'-czel északra marad.
Reggel 2 órakor Merkur legnagyobb keleti elongatió- 
jában; szögtávolsága a Naptól 23°58'.
Reggel 5 órakor Merkur együttállása Neptunussal ; 
Merkur l°37'-ozel északra marad.
Délben Mars együttállásban Neptunussal ; Mars 1°53'_ 
czel északra marad.
Este 10 órakor Vénus megállapodik és nyugotnak 
fordul (regtrograd).
Délután 3 óra 11 perczkor holdtölte (@ HT.).
Éjfélután 0 óra 29 perczkor 4 Sagittarii 5'0-adrendü 
csillag geoczentrikus együttállásban a Holddal, ná­
lunk is látható födéssel.
Reggel 5 órakor Merkur leszálló csomójában.
A Nap átmérője: 31' 29".2.
Este 11 órakor a Hold a földközelben.
Délután 1 órakor Merkur együttállásban Marssal ; 
Merkur l°42'-czel délre marad.
Este 8 óra 41 perez 16 mperczkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Délután 3 órakor Vénus leszálló csomójában.
Reggel 6 óra 42 perczkor utolsó holdnegyed «£ UN.).
Délelőtt 10 órakor Merkur megállapodik és nyugotnak 
fordul (retograd).
Este 8 óra 16 perez 22 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Este 9 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Este 9 óra 7 perczkor a Nap a rák (>Щ) jegyébe lép. 
Nyár kezdete.
Este 9 órakor Vénus együttállásban Marssal; Vénus 
2°4'-czel délre marad.
Este 9 óra 7 perez 14 mperczkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Délelőtt 11 órakor Merkur apheliurnában.
ftyiiriis napfogyatkozás ; Budapesten nem látható.
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30.
Délután 5 óra 48 perczkor ujhold (@ UH.).
Este 10 óra 11 perez 22 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Délelőtt 10 órakor Merkur együttállásban a Holddal. 
Délután 2 órakor Yénus együttállásban a Holddal. 
Reggel 6 órakor Mars együttállásban a Holddal.
A Nap átmérője : 31' 27".6.
Júl. 1.
2.
4.
6.
7.
8.
10.
13.
11.
15.
17.
19.
20.
Este 8 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
A Nap átmérője: 31' 27''.6.
Reggel 5 órakor Saturnus negyedfényben a Nappal.
Este 6 órakor a Hold a földtávolban.
Este 8 órakor a Nap a földtávolban.
Reggel 8 órakor Vénus együttállásban Neptunussal; 
Vénus 2°50'-czel délre marad.
Este 11 órakor Merkur alsó együttállásban a Nappal.
Reggel 4 órakor Vénus alsó együttállásban a Nappal.
Este 9 óra 41 perczkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Reggel 5 órakor Neptunus együttállásban a Nappal.
Délután 1 órakor Uranus szembenállásban a Nappal.
Este 9 óra 14 perez 29 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása; kilépés.
Este 8 óra 42 perczkor ip Ophiuchi 5‘0-adrendü 
csillag geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk 
is látható födéssel.
Este 11 óra 4 perczkor holdtölte (@ HT.).
Este 8 óra 29 perez 51 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 2 órakor a Hold a földközelben.
Délután 2 órakor Merkur együttállásban a Vénussal; 
Merkur l° ll '-c z e l északra marad.
Este 8 órakor Merkur legnagyobb déli belioczentrikus 
szélességében.
Este 11 órakor Merkur megállapodik és ismét kelet­
nek fordul (direct).
A Nap átmérője: 31' 28".3.
A Saturnus gömb átmérője 17".7 ; a gyűrűtengelyek 
átmérői 40".8 és — 5".6.
Éjfélután 1 óra 41 perczkor т Aquarii 4-0-adrendü 
csillag geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk 
is látható födéssel. ,
Reggel 5 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Délután 1 óra 18 perczkor utolsó holdnegyed ( £  UN.).
5*
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23.
25.
26.
27.
28.
2!».
30.
31.
Éjfélután 1 órakor Vénus apheliumában.
Reggel 8 óra 4 perczkor a Nap az oroszlán ( f f î )  
jegyébe lép.
Délután 4 órakor Saturnus megállapodik és nyugotnak 
fordul (retograd.)
Este 9 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Este 11 órakor Merkur legnagyobb nyugoti elongatió- 
jában ; szögtávolsága a Naptól 19°50'.
Délben Merkur együttállásban a Holddal.
Este 7 órakor Vénus megállapodik és ismét keletnek 
fordul (direct).
Reggel 8 óra 33 perczkor ujhold ( @ UH.).
Délután 1 órakor Merkur együttállásban Neptunussal;
• , Merkur 0°44'-czel délre marad.
Éjfélkor Mars együttállásban a Holddal.
Délután 2 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Reggel 4 órakor a Hold a földtávolban.
Este 7 órakor Mars legnagyobb északi helioczentrikus
: szélességében.
j  Este 7 óra 25 perez 32 mperczkor Jupiter IV. hold­
jának fogyatkozása; belépés.
I Éjfélután 0 óra 10 perez 50 mperczkor Jupiter IV. 
holdjának fogyatkozása ; kilépés.
IA Nap átmérője: 31' 31".0.
Aug. 1.
3.
5.
8.
11.
12.
14.
15.
j A Nap átmérője: 31' 31".2.
! Este 8 órakor Merkur felszálló csomójában.
Délelőtt 10 óra 57 perczkor első holdnegyed (3> EN.).
I Délelőtt 11 órakor Merkur periheliumában.
Este 8 óra 58 perczkor 4 Sagittarii 5-0-adrendü 
csillag geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk 
is látható födéssel.
íj Este 7 órakor Vénus legnagyobb fényében.
; Reggel 6 óra 15 perez tor holdtölte (@ HT.)
: Délelőtt 10 órakor a Hold a földközelben.I I  Reggel 2 órakor Mars együttállásban Jupiterrel ; Mars
0°24'-czel északra áll.
Délben Vénus legnagyobb déli helioczentrikus széles­
ségében.
Délután 1 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
»A Nap átmérője: 31' 35".5.
A Saturnusgömb átmérője : 18".6 ; a gyűrűtengelyek 
átmérői : 42".8 és — 5".7.
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Aug. 17.
18.
19.
20.
21.
22.
23 .
2G.
27.
31.
Este 9 órakor Jupiter együttállásban a Nappal.
Este 6 órakor Merkur legnagyobb északi helioezent- 
rikus szélességében.
Este 10 óra 42 perczkor utolsó holdnegyed (<£ UN.). 
Reggel 7 órakor Merkur együttállásban Jupiterrel ;
Merkur l°2'-czel északra marad.
Délután 4 órakor Merkur felső együttállásban a 
Nappal.
Este 9 órakor Merkur együttállásban Marssal ; Merkur 
0°40'-czel északia áll.
Reggel 3 órakor Merkur együttállásban a Leonissal ;
Merkur l°23'-czel északra marad.
Délután 3 órakor Mars együttállásban a Leonissal ;
Mars 0°44'czel délre marad.
Reggel 7 órakor Mars együttállásban a Nappal.
Este 11 órakor Yénus együttállásban a Holddal. 
Délután 2 óra 49 perczkor a Nap szűz (<JJ) je_ 
gyébe lép.
Reggel 7 órakor a Hold a földtávolban.
Reggel 8 órakor Jupiter együttállásban a Holddal. 
Délután 6 órakor Mars együttállásban a Holddal. 
Éjfélutáu 9 óra 15 perczkor ujhold (@ UH.).
Délben Merkur együttállásban a Holddal.
A Nap átmérője: 31' 41 ".9.
Szept. 1. A Nap átmérője: 31' 42".4.
3. Л Este 10 óra 7 perczkor első holdnegyed (3 EN.).
4. Reggel 6 órakor Mars apheliumában.
5. Éjfélután 1 órakor Jupiter együttállásban a Leonissal ;
Jupiter 0°22'-czel északra marad.
9. Este 9 órakor a Hold a földközelben.
Este 10 óra 33 perczkor т Aquarii 4 0-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
10. Délután 1 óra 44) perczkor holdtölte (@ HT.).
11. Reggel 5 órakor Merkur leszálló csomójában.
Reggel 5 óra 0 perczkor 30. Piscium 4.8-adrendü
csillag geoczentrikus együttállása a Holddal, ná 
lünk is látható födéssel.
Este 9 órakor Saturnus együttállásban a Holddal. 
14. Este 10 órakor Vénus legnagyobb nyugoti elongatió- 
jában ; szögtávolsága a Naptól 4G°2'.
A Nap átmérője: 31' 49".3.
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Szept.14.
16.
17.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
30.
Okt. 1. 
3.
4.
6 .
7. i
8.
9.
A Saturnusgörnb átmérője: 19".2; a gyűrűtengelyek 
átmérői: 44".2 és +  5".2.
Reggel 4 óra 2 perozkor e Tauri 3.5 edrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk ie 
látható födéssel.
Délelőtt 11 óra 50 perozkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Reggel 5 óra 50 perez 45 mperezkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Reggel 6 óra 9 perez 4 mperezkor Jupiter IV. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 8 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Délelőtt 10 órakor Merkur aphehumában.
Délben Uranus megállapodik és ismét keletnek for­
dul (direct).
Délután 1 órakor a Hold a földtávolban.
Este 8 órakor Merkur együttállásban a Virginissel ; 
Merkur 0° Зб'-czel északra marad.
Ejfélután 1 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Délelőtt 11 óra 52 perozkor a Nap a mérleg í ) 
jegyébe lép. Ősz kezdete.
Délben Mars együttállásban a Holddal.
Délután 4 óra 16 perozkor ujhold & UH.).
Reggel 4 óra 22 perez 23 mperezkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása; kilépés.
Délután 3 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Reggel 8 órakor Saturnus szembenállásban a Nappal.
A Nap átmérője: 31' 57".3.
A Nap átmérője: 31' 57".8.
Reggel 4 óra 50 perez 32 mperezkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Reggel 7 óra 30 perozkor első holdnegyed ( 3  BN.).
Reggel 4 óra 6 perez 21 mperezkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Éjfélkor Merkur legnagyobb keleti elongatiójában ; 
szögtávolsága a Naptól 25°33'.
Este 6 órakor Uranus negyedfényben a Nappal.
Reggel 5 órakor Vénus együttállásban a Leonissal ; 
Vénus 0°43'-czel délre marad.
Reggel 5 órakor a Hold a földközelben.
Reggel 4 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Reggel 4 óra 0 perez 10 mperezkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
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Okt.
Nov.
9 .1
10.
11.1
14.
lb-
17. I 
2 0 .
21.
22 .
23. j 
25. ! 
27.
28.
30.
31.
1 .
3.
Este 7 órakor Vénus felszálló csomójában.
Este 10 óra 20 perczkor holdtölte (@ HT.).
Este 8 órakor Neptunus negyedfényben a Nappal.
Reggel 5 óra 59 perez 45 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Este 7 órakor Merkur legnagyobb déli helioczentrikus 
szélességében.
Reggel 5 órakor Vénus együttállásban Jupiterrel ; 
Vénus 0°3fi'-czel délre marad.
Reggel 6 óra 39 perczkor 1 Geminorum 5’0-adrendü 
csillag geoczentrikus együttállása a Holdal, nálunk 
is látható födéssel.
A Nap átmérője : 32' 5".6.
A Saturnusgömb átmérője : 19".2., a gyűrütengelyek 
átmérői 44".2 és — 4",4.
Reggel 4 óra 52 perczkor utolsó holdnegyed ((J UN.).
Reggel 8 órakor Merkur megállapodik és nyugotnak 
fordul (retrograd).
Reggel 2 óra 21 perez 22 mperczkor Jupiter 1. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Heggel 3 órakor a Hold a földtávolban.
Este 7 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Reggel 9 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Reggel 4 óra 27 perczkor v Virginis 4'4-edrendii 
csillag geoczentrikus együttállásban a Holddal, 
nálunk is látható födéssel.
Reggel 8 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Este 8 óra 31 р.-kor a Nap a skorpió ((§?) jegyébe lép.
Reggel 8 óra 3 perczkor ujhold í0  UH.).
Délután 5 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Reggel 4 óra 14 perez 33 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Délután 4 óra 32 perczkor ß Scorpii 2'6-edrendü csil­
lag geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Este 5 órakor Merkur alsó együttállásban a Nappal.
Este 7 órakor Merkur felszálló csomójában.
A Nap átmérője: 32’ 14".0.
Délután 3 óra 33 perczkor első holdnegyed ( J  EN.).
A Nap átmérője : 32' 14".5.
Reggel 6 óra 7 perez 40 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása; belépés.
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Nov. 4. 
5.
6.
8.
9.
10.
12 .
13.
14.
15.
16. 
17.
19.
20. 
21 .
22.
23.
Délelőtt 10 órakor Merkur perikeliumában.
Éjfélután 0 óra 19 perez 30 Piscium 4-8 adrendű 
csillag geoczentrikus együttállása a Holddal, ná­
lunk is látható födéseel.
j Reggel 1 óra 51 perezkor 33 Piscium 5'0-adrendü 
csillag geoczentrikus együttállása a Holddal, ná­
lunk is látható födéssel.
Reggel 2 órakor a Hold a földközelben.
j Délelőtt 10 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Reggel 9 órakor Merkur megállapodik és keletnek 
fordul (direct).
j Reggel 4 óra 7 perez 25 mperczkor Jupiter III. 
holdjának fogyatkozása ; kilépés.
j Reggel 9 óra 14 perezkor holdtölte (@ HT.i.
|Este 11 óra 14 perezkor s Tauri 3-5-ödrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk is lát­
ható födéssel.
Reggel 3 óra 40 perez 1 mperczkor Jupiter H. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
I Reggel 2 óra 28 perez 58 mperczkor -Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Délben Vénus periheliumában.
(Este 8 órakor Merkur legnagyobb nyugoti elongatió- 
jában; szögtávolsága a Naptól 19°18'.
j Délután 5 órakor Merkur legnagyobb északi helio- 
czentril- us szélességében.
Reggel 4 óra 37 perez 12 mperczkor Jupiter III. 
holdjának fogyatkozása ; belépés.
A Nap átmérője : 32' 21".1.
A Saturnusgömb átmérője: 18".6; a gyűrűtengelyek 
átmérői 42 ".8 és — 3".7.
Éjfélután 0 óra 57 perezkor utolsó holdnegyed ((£ UN.),
Este 10 órakor a Hold a földtávolban.
Reggel 6 óra 15 perez 47 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Délelőtt 11 órakor Jupiter együttállása a Holddal.
Reggel 4 óra 21 perez 57 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Délután 5 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Reggel 5 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Dói ben Merkur együttállásban a Holddal.
Délután 5 óra 31 pkor a Nap a nyilas ( jtf) ) jegyébe lép.
Este 11 óra 9 perezkor ujhold (@ UH.).
Égi tünem ények  1908-ban.
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Nov. 25.
26.
28.
30.
Decz. 1.
2.
4.
5 .
6.;
7.
8.
9.
11.
12.
13.
(Éjfélután 1 óra 26 perez 10 mperczkor Jupiter IV. 
holdjának fogyatkozása ; belépés.
Reggel 5 óra 56 perez 24 mperczkor Jupiter IV. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
j  Reggel 6 óra 14 perez 52 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
I Éjfélután 0 óra 43 perez 6 mperczkor Jupiter I. 
holdjának fogyatkozása ; belépés.
! Délután 4 órakor a Hold a földközelben.
Este 9 óm 47 perczkor x Aquarii 4'0-adrendű csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Este 11 óra 1 perczkor első holdnegyed ( 3  EN.).
A Nap átmérője: 32' 26".6.
Éjfélkor Vénus együttállása Marssal ; Vénus l°17'-czel 
északra marad.
A Nap átmérője : 32' 26".9.
Délután 3 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Reggel 7 órakor Vénus legnagyobb északi helioczen- 
trikus szélességében.
Éjfélután 0 óra 45 perez 58 mperczkor Jupiter II. 
holdjának fogyatkozása ; belépés.
Reggel 2 órakor Merkur együttállásban ß  Scorpiival : 
Merkur C° 40'-czel délre marad.
Reggel 2 óra 35 perez 59 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Reggeli 3 órakor Jupiter negyedfényben a Nappal.
Este 8 órakor Saturnus megállapodik és ismét kelet­
nek fordul (direct).
Este 11 óra 0 perczkor holdtölte (®  HT.).
Reggel 4 órakor Merkur leszálló csomójában.
Éjfélután 1 óra 14 perczkor 1 Geminorum 5’0-adrendü 
csillag geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk 
is látható födéssel.
Este 11 óra 51 perez 50 mperczkor Jupiter IV. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 3 óra 21 perez 53 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Reggel 4 óra 28 perez 52 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Este 10 óra 57 perez 5 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
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Decz. 13.
14.
15.
Este 11 óra 53 perez 3 mperczkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Este 8 órakor a Hold a földtávolban.
Éjfélkor Jupiter együttállásban a Holddal.
(Este 10 óra 29 perczkor utolsó holdnegyed (<£ UN.). 
Ja  Nap átmérője: 32' 30".3.
18. J Délelőtt 10 órakor Merkur aphelinmában
19. j |  Heggel 5 óra 57 perez 50 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Reggel 6 óra 21 perez 44 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása; belépés.
20. li Reggel 3 órakor Mars együttállásban a Holddal.
21. J Éjfélután 0 óra 25 perez 32 mperczkor Jupiter III. 
I holdjának fogyatkozása; belépés.
jj Éjfélután 0 óra 49 perez 57 mperczkor Jupiter I. 
holdjának fogyatkozása; belépés.
Reggel 2 órakor Vénus együttállásban a Holddal, 
I födéssel.
Reggel 3 óra 49 perez 56 mperczkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 6 óra 31 perczkor a Nap a bak jegyébe (я«Й) lép. 
Tél kezdete.
j Gyiiriis napfogyatkozás ; Budapesten nem látható.
I Délben Merkur együttállásban a Holddal.
I Délután 1 óra 6 perczkor ujhold ( 0  UH.).
Reggel 5 órakor Merkur felső együttállásban a Nappal. 
Reggel 8 órakor Vénus együttállásban ß Scorpiival ;
Vénus 0°30'-czel északra marad.
Este 9 órakor Saturnus negyedfényben a Nappal. 
Délután 2 órakor a Hold a földközelben.
Reggel 2 óra 42 perez 51 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Reggel 4 óra 22 perez 43 mperczkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása; belépés.
Reggel 7 óra 46 perez 33 mperczkor Jupiter П1. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Este 9 órakor Saturnus együttállásban a Holddal. 
Este 9 óra 51 perez 16 mperczkor Jupiter П. holdjá­
nak fogyatkozása ; belépés.
Reggel 6 óra 56 perczkor első holdnegyed ( 3  EN.). 
Délután 5 órakor Jupiter megállapodik és nyugotnak 
fordul (retrograd).
A Nap átmérője: 32' 32"0.
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N éhány els«- és m ásod ren d ű  állócsillag- 
kttzép lielye 1 0 0 8 -ra .
A csillag neve
£c"S
!
Recta asc. 
ó. p. mp.
évi vált. 
mp.
Deciin.
О t H
évi vált.
я Andromèdes (Sirrah) -2-1 0 3 37-8 +3-09 + 28  34 57 +  19-9
pl Ceti (Deneb Kaitos)._ 2-2 0 38 58-3 +3-01 г - 18 29 29 +  19-8
Y Cassiopeiæ _  „  _  _ 2-0 0 51 8-8 4-3-59 + 60  13 7 +19-5
я Ursæ minoris (Polaris) 2-0 1 26 1-7 +26-91 + 88  48 56 +  18-7
я Arietis (Hamal) _  _ 2 0 2 1 59-0 +3-37 + 23 140 +  17-1
я Persei (Algenib) _ 1-9 3 17 44-9 +4-27 +  49 32 3 + 130
я Tauri (Aldebaran) _  _ 1 4 30 38-4 +3-44 +  16 19 29 +  7-4
я Aurigæ (Capella)_  .... 1 5 9 53-4 +4-43 + 45  5419 +  3-9
ß Orionis (Rigel) __ _...... 1 5 10 7-0 +2-88 — 8 18 27 +  4-3
Y Orionis (Bellatrix) _ 1-7 5 20 11-8 , +3-22 +  6 16 0 +  3-4
fj Tauri (Nath) _ _ _ _ _ 1-8 5 20 28-5 +3-79 + 28 31 49 +  з-з
e Orionis _ _ _ _ _ 1-6 5 31 32-7 +3-04 — 1 15 37 -f- 2*5
я Orionis (Beteigeuze) 1 5 50 11-4 +  3-25 +  7 23 26 +  0-9
ß Aurigæ.... _  _  _  _ 1-9 5 52 46-8 +4-40 + 44 56 20 +  0-6
я Canis maioris (Sirius) 1 6 41 5-8 +2-64 —16 35 22 — 4-8
E Canis maioris._ _  ._. 1*5 6 55 0-6 +2-36 —28 50 47 — 4-8
о Canis maioris _  _  _ 1-9 7 4 39-0 +  2-44 —26 14 48 — 5*6
я Geminorum (Castor) 2 7 28 43-8 +  3-84 +32 5 28 — 7-6
я Canis minoris (Prokyon) 0*5 7 34 29-2 +  3-14 +  5 27 41 -  9-1
ß Geminorum (Pollux) и 7 39 41-3 +3-68 +28 14 56 — 8-5
я Hydræ (Alpbard) ......... 2 0 9 23 4-0 +2-95 — 8 15 34 —15-5
я Leonis (Regulus) _ 1-3 10 3 28-4 +3-20 +  12 25 2 —17-5
я Ursæ maioris (Dubhe) 1-8 10 58 3-5 +3-73 +62 14 52 — 19-4ß Leonis (Denebola) _  _ 2-1 11 44 22-1 +3-06 +  15 5 11 —20-1
Y Corvi . . _ 2-4 12 11 4-4 +3-08 — 17 1 52 —20-0
e Ursæ maioris (Alioth) 1-7 12 49 59-1 +2-65 +56 27 33 — 19-6
я Virginie (Spica) _  _ 1-1 13 20 20-7 +  3-15 —10 40 53 —18-9
i) Ursæ maioris (Benetnas) 1-8 13 43 55-0 +2-37 +49 46 20 — 18-0
я Bootis (Areturus) __ _ 1 14 11 27-9 +2-73 +  19 39 40 — 18-8
ß Ursæ minoris (Kochab) 2 0 14 50 57-8 —0-21 +  74 31 53 — 14-7
ß Libræ (Kiffa) .... _  _ 2-5 15 12 3-3 +3-22 — 9 238 — 13-4
я Coronæ borealis (Gemma) 2-2 15 30 47-5 +2-54 +27 126 —12-2ß Scorpii (Akrab)_ _ 2-6 16 0 5-1 +3-48 —19 33 15 — ю-о
я Scorpii (Antares) 1-2 16 23 45-8 +3-67 —26 13 42 — 8-2
я Ophiuchi (Ras Albague) 2-1 17 30 39-8 +2-78 +  12 37 35'— 2-8
я Lyræ (Wega) _  _  _ 1 18 33 49-4 + 2 0 3 + 38  41 51 +  3-2
я Aquilæ (Altair) _  _  „ 1-3 19 46 17-7 +2-93 +  8 37 291 +  9-3
я Cygni (Deneb) _  _ 1-3 20 38 17-7 +2-04 о7 4| +  12-8
aPiscis austrini(Pomalbaut) 1-2 22 52 34-1 +3-32 —30 6 36 +  190
я Pegasi (Markab) _  _ 2-4 23 0 10-6 +  2-99 +  14 42 36! +  19-3
M. TÚL). AKADÉMIAI NÉVKÖNYV.
Elnökség:.
Elnök: BERZEVICZY ALBERT (Berzeviczei és Kakas- 
lomniczi), államtud. doctor, nyug. m. kir. vallás-és közoktatásügyi 
miniszter, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és másodelnöke, ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. b. t. tanácsosa. Elnökké vdl. 1906. 
november 27., 1907. május 3. Tiszteleti taggá vdl. 1904. 
május 13., igazgató taggá 1904. deczemhev 11. L . Budapesten, 
V II. kér., Erzsébet-körút 9. sz.
Másodelnök : THAN KÁROLY, a m. Főrendiház tagja, kir. 
tan., a vaskoronarend П1. oszt. lovagja, a «Literis et artibus» 
érdemjel tulajdonosa, vegyészetdoctor, a budapesti kir. m. Tud.- 
egyetemen a vegyészetien ny. rendes tanára, a Vegytani Intézet 
igazgatója, a kir. m. Természettudományi Társulat volt elnöke, 
ugyauannak tiszteleti és választmányi tagja; az Orsz. közép, 
iskolai tanárvizsgáló bizottságnak, a budapesti kir. Orvosegye­
sületnek, az orsz. Közegészségügyi s Közoktatási Tanácsnak, a 
m. kir. Központi Mértékhitelesítő Bizottságnak rendes, a cher- 
bourgi «Société des sciences naturelles« levelező, a berlini 
«Deutsche chemische Gesellschaft» külső, a magyar és osztrák 
gyógyszerészegyletnek, a barsmegyei Gyógyászegyesületnek és a 
gráczi magyar körnek tiszteleti tagja, a k. m. egyet. Orvostan­
hallgatók Segély egyesületének dísztagja, a Gyógy szerészettan- 
hallgatók Segélyegyesületének tiszteletbeli elnöke, a k. m. 
Egyetem bölcseleti karának volt dékánja és a Tud.-egyetem volt 
rectora. Másodelnökké választatott 1907. május 3. Levelező taggá
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vdl. 1860. október 9., rendes taggá 1870. május 25., igazgató 
taggá 1876. junius 8. Lakik Budapesten, V ili .  kér., Múzeum- 
körút 4. sz.
Főtitkár: HEINRICH GUSZTÁV, bölcsészetdoctor, ez.
miniszt. tanácsos, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen a 
német philologia nyug. ny. r. tanára, ugyanez Egyetemnek volt 
bölcsészetkari dékánja és rectora, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a 
Budapesti Philologiai Társaság elnöke, a Magyar Paedagogiai 
Társaság tiszt, elnöke. Levelező taggá vál. 1880. május 20., 
rendes taggá 1892. május 6., főtitkárrá 1905. márczius 27. 
Lakik Budapesten, V. kér., az Akadémia palotájában.
Igazgató-tanács.
Gró SZÉCHENYI BÉLA (Sárvár-Felsővidéki), ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a m. szent 
korona őre, a Főrendiház tagja. Tiszt, taggá vdl. 1880. május 20., 
igazgató taggá 1883. máj. 17. L. Budapesten, II . leér., Láncz- 
hid-uteza 10. sz. e's N.-Czenlcen.
GYULAI PÁL, bölcsészetdoctor, a sz. István-rend lovagja, 
a magyar Főrendiház tagja, a Magyar írók Segélyegyesületének 
alelnöke, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a Matica Srbska szerb 
irodalmi társulat t. tagja, a bpesti kir. m. Tudományegyetemen 
a magyar irodalomtörténetnek volt nyilv. rendes tanára. Lev. 
taggá vál. 1868. deczember 15., rendes taggá 1867. január 30., 
igazgató taggá 1883. máj. 17., tiszt, taggá 1906. márcz. 22. Az 
osztálytitkári tisztet viselte 1870. jan. 17-tői 1906. márcz. 20-ig.
L. Budapesten, V i l i .  kér., Sándor-utcza 13. sz.
SZILY KÁLMÁN (Nagy-Szigethi), a philosophia tiszt, doc- 
tora, ez. miniszt. tanácsos, a Magyar Nyelvtudományi Társaság 
elnöke, a kir. József-műegyetemen az elméleti természettan és 
analytikai mechanika volt ny. r. tanára. Levelező taggá vál.
1865. clecz. 10., rendes taggá 1873. május 21., igazgató taagá 
1883. május 17. A  főtitkári tisztet viselte 1889. október 14—
1905. márcz. 27. Főköngvtámokká kinevezte a gr. Teleki-nemzet­
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ség alapító ága 1905. április 6. Lalák Budapesten, V. kér., 
az Akadémia kórházában.
Gróf DESSEWFFY' AURÉL (Tarkői és Csemeki), ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. b. t. tanácsosa, a m. Főrendiház, a 
Magyar Földhitelintézet és az Orsz. M. Gazdasági Egyesület 
elnöké. Igazgató taggá vál. 1883. máj. 19. L . Budapesten,
VI. kér., Andrássy-út 78. sz.
KAUTZ GYULA, jogdoctor, ő cs. és apóst. kir. Felsége 
val. belső titkos tanácsosa, a Yaskorona- és Ferencz József- 
rend nagykeresztese, a cs. Lipót-rend lovagkeresztese, a Fő­
rendiház tagja, az Osztrák-magyar Bank volt kormányzója, a 
londoni nemzetközi statisztikai intézet tiszteleti tagja, volt 
egyetemi rector. Másodelnök volt 1904. május 13-tól, 1907. 
május 3-ig. Levelező taggá vál. 1860. október 9., rendes taggá 
1865. deczember 10., igazgató taggá 1887. május 13. Lalák 
Budapesten, IV . kér., Kaplony-utcza 5. sz.
Gróf APPONYI SÁNDOR (Nagy-Apponyi), a m. Főrendiház 
tagja, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, 
kir. főkamarásmester. Igazgató taggá vál. 1888. máj. 2., tiszt, 
taggá 1905. máj. 12. L . Lengyelen, Tolnamegye, és Budapesten, 
VI. kér., Andrássy-út 106. sz.
SEMSEY ANDOR, a kir. m. Természettudományi Társulat 
tiszteleti tagja, a szent István-rend közép-keresztese, a magyar 
Főrendiház tagja. Tiszteleti taggá vál. 1882. június 1., igazgató 
taggá 1890. máj. 8. L. Budapesten, IV . leér., Kálvin-tér 4. szám.
Gróf CSÁKY ALBIN (Adorjáni és Körösszegi), a m. Fő­
rendiház tagja, a Lipót-rend közép-keresztese, a pápai Szent- 
Gergely-rend nagykeresztese, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. 
b. titk. tanácsosa. Igazgató taggá vál. 1891. máj 7. L. Buda­
pesten, VI. kér., Andrássy-út 114. sz.
FRAKNOI VILMOS, arbei czímzetes püspök, szent-jobbi 
apát, nagyváradi kanonok, a könyvtárak és múzeumok orszá­
gos főfelügyelője, az Országos Közoktatási Tanács tagja, a 
krakkói és belgrádi akadémiák külső, a poseni történelmi 
társulat, a felsőmagyarországi, a délmagyarországi, a pozsonyi 
és a békésmegyei Régészeti Egyesületek tiszteleti tagja. Lev.
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taggá vdl. 1870. május 25., rendes taggá 1873. május 21., 
tiszteleti taggá 1907. május 1., igazgató taggá 1892. máj. 5. 
A főtitkári tisztet viselte 1879. május 22-től 1889-ig ; másod­
elnök volt 1889—1892-ig. L . Budapesten, a M. Nemz. Múzeum 
épületében és Szentjobbon.
BEÖTHY ZSOLT, bölcaészetdoetor, ez. miniszteri tanácsos, 
a budapesti kir. m. Tudományegyetemen az æsthetika ny. r. 
tanára, a magyar Főrendiház tagja, a Kisfaludy-Társaság r. tagja 
és elnöke, az Orsz. Tanárvizsgáló Bizottság elnöke, a Művészetért 
és Tudományért czimü díszjelvény tulajdonosa. Lev. taggá vdl. 
1877. máj. 24., rendes taggá 1884. jún. 5., igazgató taggá 1893. 
máj. 12. L . Budapesten, VII. kér., Erzsébet-körút 9. sz.
VASZARY KOLOS FERENCZ, bibornok, Magyarország 
herczeg-primása, ő cs. és ap. kir. Felsége v. b. titk. tan., a Szent- 
István-rend főpapja és nagy-keresztese, a Ferencz József-rend 
lovagja, esztergomi érsek, a Főrendiház tagja. Igazgató taggá 
vdl. 1894. fehr. 18. L. Biulapesten és Esztergomban.
VÁMBÉltY ÁRMIN, a budapesti kir. m. Tudományegyete­
men a keleti nyelvek és irodalmak nyug. tanára és ugyanazon 
egyetemnek, valamint a dublini Trinity Collegének tiszt, doctora, 
a belgrádi akadémia, a bécsi Orientalisches Museum, a flórenczi 
Società italiana d’antropologia, a franczia philologiai társulat, 
a finn-ugor tudós társaság, a Petőfi-Társaság, a Magyar Nép­
rajzi Társaság és más egyéb bel- és külföldi tudományos és 
hmuanistikus társulatok ; nemkülönben a magyar, a berlini, 
londoni, párizsi, római, németalföldi, bécsi, drezdai, a majna- 
frankfurti és genfi földrajzi társulatok tiszteletbeli tagja; a 
török Medsidije és a perzsa Sir-u-Khursid rendjelek Grand 
cordonja, az angol Viktoria-rend commandeurje, a Lipót-rend 
lovagkeresztjének, az olasz Sz. Móricz- és Korona-rendjelek, a 
mexicoi Notre-Dame de Guadeloupe, nemkülönben a tudomány 
és művészet nagy aranyérmének birtokosa. Lev. taggá vdl. 1860. 
október 9., rendes taggá 1876. június 8., tiszteleti taggá 1893. 
május 12., igazgató taggá 1894. máj. 4. L . Budapesten, IV . 
kér., Ferencz József-rakpart 24. sz.
Gróf TELEKI GÉZA (Széki), ő cs. és apóst. kir. Felsége
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val. belső titkos tanácsosa, volt m. kir. belügyminiszter, orsz. 
képviselő, a M. Történelmi Társulat elnöke. Igazgató taggá 
vál. 1899. máj. 4. L. Budapesten, V. kér., József-te'r 7. sz.
WLASSICS GYULA, a jogi és az államtudományok doc- 
tora, köz- és váltóügyvéd, a m. kir. Közigazgatási Biróság 
elnöke, a budapesti m. k. Tudomány-egyetemen a magyar 
büntetőjog és a bűnvádi perjog volt ny. r. tanára, a Múzeumok 
és Könyvtárak Országos Szövetségének és a Múzeumok és 
Könyvtárak Országos Tanácsának elnöke, a Magyar Jogászegylet 
igazgató-választmányának, a Magyar Jogászgyülés állandó bizott­
ságának tagja, a Nemzeti Múzeum Tanácsának, a Magyar 
Képzőművészeti Tanácsnak tagja, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. 
titkos tanácsosa, nyug. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, 
a m. Főrendiház tagja, a Lipót-rend nagykeresztese, a vas- 
koronarend első osztályának tulajdonosa, a román koronarend, 
a perzsa nap- és oroszlánrend nagykeresztese, Zalaegerszeg, 
Veszprém, Beregszász, Szepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Újpest, 
Munkács, Bimaszombat, Békéscsaba, Szigetvár díszpolgára, 
számos hazai culturalis intézet és tanító egyesület dísztagja, a 
nemzetközi Büntetőjogi Egyesület magyar csoportjának tisztelet­
beli elnöke. Lev. taggá vál. 1886. május 6., rendes taggá 1892. 
május 6., igazgató taggá 1901. máj. 10. Másodelnök volt 1898. 
május 6-ikától 1901. május 10-ikéig. L . Budapesten, IV . kér., 
Duna-utcza 1. sz.
SZÉLL KÁLMÁN (Duka- és Szentgyörgyvölgyi), a m. 
kir. Szent István-rend nagykeresztes vitéze, az ausztriai cs. 
Lipót-rend nagykeresztese, a perzsa sah gyémántos arczkép- 
díszjelvényének tulajdonosa, ő cs. és apóst. kir. Felsége való­
ságos belső titkos tanácsosa, országgy. képv. Igazgató taggá 
vál. 1902. máj. 8. L. Rátóton ( Vasmegye).
SZÖGYÉNY-MARICH LÁSZLÓ (Magyar-Szögyéni és 
Szolga-Egyházi), cs. és kir. magyar-osztrák nagykövet, az arany- 
gyapjas-rend lovagja, a Lipót-rend Dagykeresztese, az I. oszt. 
vaskorona-rend lovagja, a toscanai sz. József-rend, a toscanai 
polg. érdem-rend nagykeresztese, a Johannita-rend tb. lovagja, 
a portugalli vörös sasrend nagykeresztese, a portugalli I. oszt.
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vörös sas-rendnek (gyémánt dlszitménynyel), a portugalli fekete 
sas-rendnek és az orosz fekete sas-rendnek lovagja, az olasz 
Móricz- és Lázár-rend nagykeresztese, az I. oszt. török Medsidije- 
rend, a perzsa I. oszt. nap- és oroszlán-rend tulajdonosa, a japáni 
fölkelő nap-rend nagy érmének tulajdonosa, a szász Albrecht- 
rend. a belga Lipót-rend és a svéd észak csillag-rend nagy­
keresztese, a római I. oszt. korona-rend, a szerb I. oszt. Takova- 
rend lovagja, a montenegrói I. oszt. Daniló-rend tulajdonosa, 
a szász-weimari fehér sólyom-rend és a mecklenburg-schwerini 
s strelitzi vend korona házi rend nagykeresztese, a tuniszi I. oszt. 
Nisclian-Iftikar-rend tulajdonosa stb., a magyar Főrendiház tagja, 
ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa és kamarása. 
Igazgató taggá vál. 1903. mái. 7. L. Berlinben.
Báró FORSTER GYULA (Pusztakéri), jogdoctor, lûtes ügy­
véd, miniszteri tanácsos, a sz. István-rend kiskeresztes s a cs. 
Lipót-rend lovagkeresztes vitéze, a porosz kir. II. oszt. vörös 
sasrend lovagja, a török császári Medzsidje-rend nagy com- 
mandeurje, a pápai sz. Gergely-rend nagykeresztese, a Mű­
emlékek Orsz. Bizottságának elnöke, az Országos Képzőművé­
szeti Társulat alelnöke, a m. kir. vallás- és tanulmányi alapok 
felügyeletére és ellenőrzésére kinevezett bizottság tagja, a Nemz. 
Múzeumi Tanács, a Múzeumok és Könyvtárak Tanácsának tagja, 
az Orsz. Régészeti és Embertani Társulatnak, valamint az Orsz. 
Képzőművészeti Tanácsnak másodelnöke, a Szent 1stván-Társulat 
tudományos és irodalmi osztályának tagja, a Magyar Földhitel­
intézet igazgatója. Tiszteleti taggá vál. 1899. május 5., igazgató 
taggá 1904. május 13. L akik Budapesten, I I .  kér., Lánczhíd- 
utrza 4. sz.
PAUER IMRE, sz. m. és bölcsészetdoctor, miniszteri taná­
csos, a budapesti m. kir. Tudományegyetemen a pliilosophia ny. 
rendes s a paedagogia jogosított tanára, a bölcsészeti kar volt 
dékánja és prodékánja, az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló-bizottság 
tagja, az Orsz. Közoktatási Tanács előadó tanácsosa, a Középisk, 
Tanárképző-intézet Tanácsának tagja, az Országos Tanitóképző- 
intézeti Tanárvizsgáló Bizottság elnöke, a Tanitóképző-tanárok 
Egyesületének tiszt, tagja. Lev. taggá vál. 1874. május 28.,
6Mapy. Tud. Akad. Almanach 1908-ra.
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rendes taggá 1889. május 3., igazgató taggá 1905. május IS . 
L. Budapesten, V. kér., Kálmdn-utcza 25. sz.
JÓZSEF FŐHERCZEG, aranygyapjas vitéz, a katonai 
érderakereszt és a jubileumi katonai bronz emlékérem tulaj­
donosa, a toscanai nagyherezegi Sz. József-rend nagykereszteee, 
a perzsa sah gyémántos arczkép díszjelvényének tulajdonosa, a 
bajor kir. Sz. Hubert-rend lovagja, a bolgár Sándor-rend nagy­
keresztese, ezredes és a m. kir. 1. honvédhuszárezred parancs­
noka, a 15. sz. dragonyoeezred tulajdonosa. Igazgató taggá iá t.
1906. január 21. L. Budapesten, I . kér., Kir. várpalota.
SAMASSA JÓZSEF dr., bibornok, egri érsek, a sz. István - 
rend nagykeresztese, pápai trónálló, a m. Főrendiház tagja, ő cs. 
és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, tiszt, kanon- 
jogtudor. Igazgató taggá vál. 1906. január 21. L. Egerben.
GRÓF ANDRÁSSY DÉNES (Csikszentkirályi és Kraszna- 
horkaij, a m. Főrendiház tagja. Igazgató taggá vál. 1906. jan. 
21. L . Krasznahorkán (Oömörtnegye).
Báró EÖTVÖS LORÁND (Vásáros-Naményi), bölcsészet- 
doctor, a budapesti kir. magy. Tudományegyetemen a természet- 
tan ny. r. tanára, ő cs. és apóst. kir. Felsége v. b. t. tanácsosa, 
a Ferencz József-rend nagy-keresztese, a Magyar írók Segély- 
egyesületének elnöke. Elnök volt 1889. május 3—1905. ölet. 5. 
Levelező taggá vál. 1873. május 21., rendes taggá 1883. május 17., 
igazgató taggá 1906. márczius 23. Lakik Budapesten, V III. 
kér., Eszterliázy-utcza 3. sz.
PLÓSZ SÁNDOR, a m. k. budapesti Tudományegyetemen 
a polgári törvénykezési jog ny. r. és a váltó- és kereskedelmi 
jog jogosított tanára, nyug. igazságügyi m. kir. miniszter, 
ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a vas- 
korona-rend első oszt. lovagja, a cs. Lipót-rend középkeresztes 
vitéze. Lev. taggá vál. 1884. június 5., rendes taggá 1894. 
május 4., tiszteleti taggá 1902. május 9., igazgató taggá 1906. 
márczius 23. Lakik Budapesten, 1. kér., Ménesi-út 73. sz.
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I. Nyelv- és széptudományi osztály.
Elnök :
tíOLDZIHER IGNACZ, philosophise doctor, a buda­
pesti kir. magyar Tudományegyetemen a sémi philologia ny. 
r. tanára, a budapesti izr. hitközség nyug. titkára, a cambridge-i 
egyetemen tiszt. Doctor Literaram, az aberdeeni egyetemen 
tiszt. Doctor of Laws ; az angol Royal Asiatic Society, az 
American Oriental Society, az Institut Egyptien és a kalkuttai 
Asiatic Society tiszteleti tagja, a londoni British Academy, a szent­
pétervári cs. akadémia és a hágai Koninklijk Instituut voor 
Nederlandsch-Indië külföldi tagja, a Jewish Historical Society 
of England lev. tagja, a párizsi Société Asiatique külföldi tagja, 
a VIH. Nemzetközi Orientalista Congressus (1889) nagy arany 
érmének tulajdonosa, a Congrès international d’Histoire des 
Religions állandó központi bizottságának tagja. Lev. tagyá vál. 
1876. jún . 8., rendes tai/i/d 1892. máj. 5. osztdlyelnökké 1906 
május 9. és 1907. május 1. L. Budapesten, V II . k., Holld-utcza 4
Titkár :
SZINNYEI JÓZSEF (Ifjabb), bölcsészetdoctor, a budapesti 
kir. m. Tudomány-Egyetemen az ural-altaji összehasonlító nyel­
vészet nvilv. r. tanára, a Középiskolai Tanárképző Intézet és a 
Modern Philologiai Seminarium vezetőtanára, a budapesti Orsz. 
Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság és az Orsz. Tanítóképző- 
intézeti Tanárvizsgáló Bizottság tagja, az Orsz. Felső Nép- és 
Polgáriskolai Tanító és Tanítónő-vizsgáló Bizottság elnöke, volt 
kolozsvári egyetemi tanár és az ottani bölcsészet-, nyelv- és 
történettudományi karnak volt dékánja és prodékánja, a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság alapító tagja és alelnöke, a helsiug- 
forsi Finn Irodalmi Társaság (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura- 
és Finnugor Társaság (Suomalais-ugrilainen Seura) levelező 
tagja, a Budapesti Philologiai Társaság és a M. Néprajzi Társaság 
választmányi tagja, az Akadémia Nyelvtudományi Bizottságá-
(i*
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nak elnöke és több más állandó bizottságának tagja, a Nyelv- 
tudományi Közlemények szerkesztője. Lev. taggá vál. 1884. 
június 6., rendes taggá 1896. május lő ., osztály titkár rá 1906. 
már ez. 20. L. Budapesten, I I .  kér., Bimbó-útcza 24. sz.
Tiszteleti tagok :
JOANNOVICS GYÖRGY, volt m. kir. államtitkár. 1 lev. 
taggá vál. 1867. január 30., tiszteleti taggá 1883. május 19. L. 
fíiulapesten, VII. kér., Király-utcza 57. sz.
VÁMBÉRY ÁRMIN. (L. Igazgató-tanács.)
Gr. APPONYI SÁNDOR. (L. Igazgató-tanács.)
PONORI THEWREWK EMIL, bölcsészetdoctor, m. kir, 
udvari tanácsos, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen a 
claesica-philologiának nyilvános rendes tanára, a Classica-philo- 
logiai Seminarium s a Görög Philologiai Múzeum igazgatója, 
a Budapesti Philologiai Társaságnak tiszteleti elnöke, a Magyar 
Néprajzi Társaság választm. tagja, a Kisfaludy-Társaság, az 
angolországi «Gypsy Love Society# rendes, a «Berliner Gesell­
schaft für das Studium der neueren Sprachen» levelező, a «Bajai 
önképzőkör# tiszteletbeli, az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület­
nek választmányi, a m. kir. Természettudományi Társulatnak, 
a Magyar Zenemüvelő Társaságnak rendes tagja, az Országos 
Közoktatási Tanácsnak s az Országos Középiskolai Tanár­
vizsgáló Bizottságnak tagja, a Középiskolai Tanárképző Intézet 
tanára, a budapesti I. kér. állami Tanítóképző-intézet képesítő 
vizsgálataihoz kinevezett miniszteri szakbiztos. Levelező taggá 
rál. 1872. május 24., rendes taggá 1884. június 5., tiszt. taggá 
1906. márcz. 23. L . Budapesten, 1. kér., Támok-utcza 12. sz.
LEVAY JÓZSEF, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a vas- 
korona-rend lovagja, Borsodmegye volt alispánja. Lev. taggá vál. 
1863. január 12., rendes taggá 1883. május 17., tiszt, taggá 
1906. márcz. 22. L. Mislcolezon.
GYULAI PÁL. (L. Igazgató-tanács.)
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Rendes tagok :
SZILADY ÁRON, ev. ref. lelkész, a Kisfaludy-Társaság r. 
■tagja. Ijev. taggd vál. 1861. deczember 20., rendes taggd 1876. június 
8. L . Kiskunhalason és Budapesten, IV . k., Kossuth Lajos-utcza 7.
BEÖTHY ZSOLT. (L. Igazgató-tanács.)
GOLDZIHER IGNÁCZ. (L. Osztályelnök.)
HEINRICH GUSZTÁV. (L. Elnökség.)
' SIMONYIZSIGMOND, a philosophia doctora, a budapesti 
kir. m. Tudományegyetemen a magyar nyelvtudomány ny. 
rendes tanára, ugyanott a Modern Pliilologiai Seminarium 
igazgatója, a budapesti m. kir. Tanárképző-intézet tanára, 
a budapesti Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja ; a 
«Finn Irodalmi Társaság» s a helsingforsi «Finn-Ugor Tár­
saság» levelező tagja. Lev. taggá vál. 1879. máj. 22., rendes taggá 
1893. máj. 12. L . Budapesten, IV ., Ferencz József-rakpart 27.
SZINNYEI JÓZSEF (Ifjabb). (L. Osztály-titkár.)
BARTAL ANTAL, a magy. kir. Tanárképző-intézet gyakorló 
főgymnasiumának volt igazgatója, az Orsz. Közokt. Tanács tagja, 
az Orsz. Középiskolai Tanár-egyesületnek tiszteletbeli tagja. 
Lev. taggd vdl. 1873. máj. 21., rendes taggd 1898. máj. 6. L. 
Budapesten, V i l i .  kér., József-utcza 51. sz.
PECZ VILMOS, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. Tudo­
mányegyetemen a classica-pliilologia ny. r. tanára. J,ev. taggá 
vdl. 1887. május 16., rendes taggd 1902. május 9. L . Buda­
pesten, VII. kér., Damjanich-utcza 25a. sz.
BAKSAY SÁNDOR, a dunamelléki ev. ref. egyházkerület 
püspöke, a Kisfaludy-Társaság r. tagja. Lev. taggd vál. 1884. 
június 5., rendes taggd 1903. május 8. Lalák Kán-Szent-Miklóson.
Megválasztott rendes tag :
ÁSBÓTH OSZKÁR, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen a szláv nyelvek ny. r. tanára, a szerb 
«Matica» tiszteletbeli tagja. Lev, taggd választatott 1892. má­
jus 6., rendes taggd 1907. május 3. l.alnk Budapesten, VI. ker.y 
Munkácsy Mihdly-ntcza 25. sz.
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BERCZIK ÁRPÁD (Jászói), nyug. miniszteri tanácsos, a 
cs. Lipót-rend lovagkeresztese, a m. kir. Szent István jeles rend 
vitéze, a vaskorona-rend harmadosztályú lovagja, a Kisfaludy- 
Társaság rendes tagja. Lev. taggá vál. 1888. május 4., rendes 
taggá 1907. május 3. L akik Budapesten, V i l i .  kér., Reviczky- 
utcza 3. sz.
PASTEINER GYULA, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. ш. 
Tudományegyetemen a műtörténelem ny. r. tanára és a böl­
csészeti kar e. i. prodékánja. Lev. taggá vál. 1890. május 8e 
rendes taggá 1907. május 3. L . Budapesten, IV . kér. Sörház- 
utcza 4. sz.
Levelező tagok:
BÁNÓCZI JÓZSEF, a philosophia doctora, a budapest 
kir. m. Tudományegyetemen a bölcsészet történetének s a propae 
deutikának m. tanára. Vál. 1879. május 22. L . Budapesten
V II. kér., Király-utcza 99. sz.
Gróf ZICHY ÁGOST (Vásonkői), jogdoctor, ő cs. és apóst 
kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa. Vál. 1880. május 20 
L. Becsben, Penzing, Schmiedgasse 10.
BOGISICH MIHÁLY, esztergom-főegyházmegyei áldozó 
pap, prisztinai v. püspök, sz. Pálról nevezett berpályi prépost 
esztergomi kanonok, apostoli főjegyző, pápai prælatus, a sz. István 
társulat tudományos és irodalmi osztályának tagja, a budapest 
kir. m. Tudományegyetemen az általános és egyházi zenetörténet 
magántanára, a budapesti II. kér. állami Tanitónői és Nevelőnői 
Képzőintézetnél igazgató-tanácsos, főegyházmegyei köny vbiráló, a 
budapesti angol kisasszonyok Tanárképzőjénél levő vizsgáló bizott­
ságban a zenészeti szakra kinevezett miniszteri biztos, a Győri 
Ének- és Zeneegylet tiszteleti tagja, a Budai Zenekör örökös dísz- 
elnöke, a Budapesti Nemzeti Zenede alapi tó és választmányi tagja, 
az orsz. magyar Czeczilia-egyesület elnöke, a budapesti Erzsébet- 
apáczák érseki biztosa, az esztergomi Erzsébet jótékony-egyesület 
elnöke. Vál. 1880. május 20. L . Esztergomban.
LEHR ALBERT, nyug. főgymnasiumi tanár. Vál. 1882. 
június 1. L. Budapesten, X . kér., Szabóky-utcza 62. sz.
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MIKSZÁTH KÁLMÁN, a Kisfaludy- és Petőfi-Társ. r. tagja, 
orsz. kópv. Vál. 1889. május 3. L . В  pesten, V i l i .  Reviczky-tér 1.
MUNKÁCSI BERn Át , bölosészetdoctor, képesített közép­
iskolai tanár, a pesti izraelita hitközség tanfelügyelője, a 
helsingforsi Finn-Ugor Társaság levelező tagja, a Magyar 
Néprajzi Társaság másodelnöke, a Nemzetközi Közép- és Kelet­
ázsiai Társaság magyar bizottságának titkára, az «Ethnographia» 
és «Keleti Szemle (Revue Orientale)» folyóiratok szerkesztője. 
Választatott 1890. május 8. Lakik Budapesten, VI. kér.. Szondp- 
utcza 9. sz.
RÁKOSI JENŐ, a m. Főrendiház tagja, a Kisfaludy-Tár- 
saság r. tagja. Vál. 1892. május 6. L . Budapesten, V III. kér., 
József-körút 6. sz.
CSENGERI JÁNOS, bölosészetdoctor, a kolozsvári Ferencz- 
József Tudományegyetemen a classica-philologia nyilv. rendes 
tanára, a Kolozsvári Orsz. Tanárképző-intézet tanára és az Orsz. 
Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Magyar Pædagogiai Társaság 
rendes, aPhilologiai Társaság választmányi tagja, az Erdélyi Iro­
dalmi Társaság és az Orsz. Irodalmi Szövetség alelnöke, a 
Kisfaludy-Társaság rendes tagja, a németországi Gymnasial­
verein tagja, a kolozsvári Zeneoonservatoriumi Egyesület 
titkára. Vál. 1892. máj. 5. L . Kolozsvárt.
KUNOS IGNÁCZ, bölosészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen a török nyelv és irodalom magántanára, 
a Keleti Kereskedelmi Akadémia igazgatója, a Magyar Néprajzi 
Társaság választmányi tagja és keleti szakosztályának előadó- 
titkára, az Országos Ipari és Kereskedelmi oktatási tanács tagja, 
a török Medsidije-rend III. osztályának és a Nisar Imtijaznak 
birtokosa, a Keleti Szemle társszerkesztője. Vál. 1893. május 12. 
Lakile Budapesten, V. kér., Lipót-körút 13. sz.
NÉMETHY GÉZA, doctor philosophise, a b. Eötvös József- 
collegium szakvezető tanára, a budapesti kir. m. Tudomány- 
egyetemen a latin philologia ez. nyilvános rendkívüli tanára. 
Vál. 1893. május 12. L . Budapesten, V. kér., Lapát-körűt 30. sz.
BADICS FERENCZ, bölosészetdoctor, kir. tanácsos, a m. 
kir. Tanárképzőintézet gyakorló főgymnasiumának igazgatója, az
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Orsz. Közoktatási Tanács, az Orsz. Középiskolai s az Orsz. Rajz- 
tanárvizsgáló Bizottságok tagja. Vál. 1894. május 4. L. Buda­
pesten, V i l i .  kér., Trefort-utcza 8. sz.
PETZ GEDEON, dr. philosophise, a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen a német nyelvészet nyilv. r. tanára, az 
egyetemi Modern Philologiai Seminarium vezető tanára, az 
Országos Közópisk. Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a m. kir. Közép- 
isk. Tanárképzőintézet Igazgatója, a Budapesti Philologiai Tár­
saság választm. tagja, az ág. h. evang. egyetemes tanügyi bizott­
ság tagja, a berlini Gesellschaft für deutsche Philologie tagja. 
Vdl. 1895. május 10. L . Budapesten, I . kér., Uri-utcza 42.
HEGEDŰS ISTVÁN, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen a classica-philologia ny. r. tanára és a 
bölcsészeti kar volt dékánja, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, az 
arezzoi Petrarca-Akadémia tiszt, tagja. Vál. 1896. május 15. 
L akik Budapesten, V il i .  kér., TMái-út 64. szám.
NEGYESY LÁSZLÓ, bölcsészetdoctor, a Tanárképző-intézet 
gyakorló főgymnasiumának r. tanára, a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen az irodalmi segédtudományok (poétika, 
rhetorika és stilisztika) magántanára, a Kisfaludy-Társaság 
r. tagja. Vdl. 1896. május 15. !.. Budapesten, V il i .  kér., Luther- 
utcza 1. a)sz.
RIEDL FRIGYES, a budapesti kir. m. Tudományegyete­
men a magyar irodalomtörténet ny. r. tanára, a Kisfaludy- 
Társaság r. tagja, az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló Bizottság 
tagja, a Középiskolai Tanárképző-intézet tanára, az akadémiai 
Könyvkiadó Bizottság előadója. Vál. 1896. május 15. L. 
Budapesten, VI., Andrdssy-út 82. sz.
ZOLNAI GYULA, bölcsészetdoctor, a kolozsvári Ferencz- 
József tudományegyetemen a magyar nyelvtudomány és a 
finn ugor összehasonlító nyelvészet ny. r. tanára, a Kolozsvári 
Középiskolai Tanárképző Intézet tanára, az Orsz. Középiskolai 
Tanárvizsgáló-bizottság tagja, a Magyar Nyelvtudományi Tár­
saság választmányi tagja, az Akadémia Nyelvtudományi és 
Szótári Bizottságának tagja. Vál. 1897. május 6. L. Kolozsvárt. 
Honvéd-utcza 86.
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GYOM LAY GY'ULA, a pkilosophia doctora, a báró "Eötvös 
József-collegiumnak görög szakvezető tanára, a budapesti Közép­
iskolai Tanárképző-intézetben görög szakcorrepetitor, az Orez. 
Közoktatási Tanáce, az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizott­
ság és a gyorsírás-tanitókat vizsgáló bizottság tagja, az Orsz. 
Középiskolai Tanáregyesület választmányi tagja, a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság választmányi, a Magyar Pædagogiai 
Társaság és a Budapesti Pbilologiai Társaság rendes tagja. 
Y dl. 1898. máj. 6. L . Budapesten, V III . kér., Aggteleld-ubcza 8.
BAYER JÓZSEF, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, főgymna- 
siumi tanár. I ál. 1899. május 5. L . Budapesten, 11. kér., Török- 
utcza 4. sz.
HERCZEG FEKENCZ, a Kisfaludy- és Petőfi-Társaság r. 
tagja s ez utóbbinak elnöke. Y dl. 1899. május 5. !.. Budapesten,
IV . kér., Borz-utcza 7. sz.
SZINN VEI JÓZSEF (Idősb), kir. tanácsos, a Magyar Nemz. 
Múzeum liirlap-könyvtárának igazgató őre, nyug. 1848—49. hon- 
védfőbadnagy, az 1848—49. honvédegyletek igazgató választ­
mányi tagja, a múzeumok és könyvtárak Országos Tanácsának 
tagja, a Magyar Történelmi Társulat s a M. Heraldikai és 
Genealógiai Társaság igazgató-választmányi tagja, a Komárom- 
vármegyei és városi múzeum-egyesület tiszt, tagja. Vdl.
1899. május 6. L. Budapesten, a Nemz. Múzeum épületében.
ENDRÖDI SÁNDOR, a Kisfaludy- és Petőfi-Társaság r. 
tagja, a Képviselőház naplószerkesztője. Vdl. 1899. május 6. 
L. Budapesten, IV . kér., Haras-utcza 7. sz.
KATONA LAJOS, dr. philos., kir. egyet. kath. főgymn. r. ta­
nár, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen az összehasonlító 
irodalomtörténet magántanára, a Modern Pbilologiai Seminarium 
vezetőtanára, a Magyar Néprajzi Társaság alelnöke és alapító 
tagja, a Budapesti Philologiai és a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság alapító és választmányi tagja, a drezdai Gesellschaft 
für romanische Literatur, az assisi-i Société internationale 
d'études franciscaines r. tagja és a Szent-István Társulat tudo­
mányos és irodalmi osztályának tagja. Vdl. 1901. május 10. 
Lakik Builapesten, II. kér., Krisztina-körút 33. sz.
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KOZMA ANDOB, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és másod­
titkára. Vál. 1901. május 10. L . Budapesten, I . kér., Szent-Geüért- 
tér 3. szám.
MELIOH JÁNOS, a philosophia doctora, segédőr a M. Nemz. 
Múzeum könyvtárában, a magyar nyelvtudomány magántanára 
a budapesti kir. Tudományegyetemen. Vdl. 1902. május 9. 
L. Budapesten, V ili .  kér., Salétrom-utcza 9. sz.
JÁNOSI BÉLA, bölcsészetdoctor, a budapesti II. kér. m. kir. 
áll. főreáliskola rendes tanára. Vál. 1902. május 9. L . Buda­
pesten, I I .  kér., Csalogány-utcza 52. sz.
HABASZTI GYULA, bölcsészetdoctor, a kolozsvári m. kir. 
Ferencz József-Tudomány egyetemen a franczia nyelv és iro­
dalom nyilv. rendes tanára, az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló­
bizottság tagja, a Középiskolai Tanárképző Intézet tanára, a 
Budapesti Philologiai Társaság választmányi, a Kisfaludy- 
Társaság és az Erdélyi Irodalmi Társaság rendes tagja. Vál.
1903. május 8. L. Kolozsvárt, Görögtemplom-utcza 5.
GOMBOCZ ZOLTÁN, bölcsészetdoctor, a br. Eötvös József- 
collegium tanára, a M. Nyelvtudományi Társaság jegyzője. 
Vál. 1905. május 12. L . VI. kér., Hunyadi-tér' 11. sz.
FEBENCZI ZOLTÁN, középiskolai oklev. tanár, bölcsészet- 
doctor, czimz. ny. rk. egyetemi tanár, a Petőfi-Társaság, Kis­
faludy-Társaság, Erdélyi írod. Társaság, a M. Tud. Akadémia 
irodalomtörténeti bizottságának, a Történelmi Társulatnak, a 
múzeumok és könyvtárak országos tanácsának tagja, a kolozs­
vári Ferencz József Tudományegyetem könyvtárának volt s a 
budapesti m. kir. egyetemi könyvtár jelenlegi igazgatója. Vál.
1905. május 12. L akik Budapestm,, az egyetemi könyvtár épü­
letében.
DÉZSI LAJOS, bölcsészetdoctor, a kolozsvári Ferencz- 
József-tudományegyetemen a magyar irodalomtörténet ny. r. 
tanára, a kolozsvári középiskolai tanárképző és tanárvizsgáló­
bizottság tagja, a M. T. Akadémia Irodalomtörténeti Bizott­
ságának tagja, a Budapesti Philologiai Társaság és a Magyar 
Történelmi Társulat igazgató-választmányi tagja. Vál. 1906. 
mdrczius 23. L . Kolozsvárt.
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KÉGL SÁNDOR, bölcsészetdootor, oz. egyetemi ny. rk. 
tanár, a budapesti tudományegyetemen a perzsa philologia 
magántanára. Vdl. 1906. mdrczius 23. L. Szent-Királyon, u. p. 
Laczhdza.
VÁRI REZSŐ, bölcsészetdootor, a budapesti tudomány- 
egyetemen a claesica-pbilologia bevezető és segéddisciplinái- 
nak magántanára, ez. nyilv. rk. tanár, az I. kér. állami 
főgymnasium r. tanára, a Budapesti Philologiai Társaság első 
titkára. Vdl. 1906. mdrczius 23. L . Budapesten, I I .  kér., 
Krisztina-körút 31. sz.
Külső tagok :
DONNER OTTÓ, szenátor, volt egyetemi tanár. Vdl. 
1876. június 8. L . Helsmgforsban.
TEZA EMIL, a nyelvtudomány tanára a páduai egyetemen. 
Vdl. 1879. május 22. L . Pddudban.
DE GUBERNATIS ANGELO. Vdl. 1880. május 20. 
L. Flórenczbm.
BUTLER DUNDAS EDE, a British Museum volt tiszt­
viselője, a Kisfaludy-Társaság 1. tagja. Választatott 1881. 
május 19. L. Londonban.
DE GOEJE M., egyetemi tanár. Vdl. 1882. június 1-én. 
L. Leydenben.
GENETZ ARVID, nyug. szenátor, volt egyetemi tanár. 
Vdl. 1884. június 5. L . Heising forsban.
JONES W. HENRIK, angol iró. Vdl. 1886. május 6. L . Mumby 
Vicarage, Alford, Lincolnshire.
RADLOFF VILMOS, a szentpétervári császári tudományos 
akadémia tagja. Választatott 1888. május 4. Lakik Szent­
pétervárt.
SCHUCHARDT HUGÓ, udvari tanácsos, nyug. egyet, tanár. 
Vdl. 1889. május 3. L. Gráczban.
MAHESACHANDRA NYAYARATNA, a sanscrit collegium 
igazgató-tanára. Vdl. 1889. május 3. L . Calcuttában.
SETÄLÄ EMIL, egyetemi tanár. Vdl. 1892. május 5. 
L. Helsingforsban.
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THOMSEN VILMOS, egyetemi tanai-. Vál. 1892. május 6. 
L. Kapenhágában.
KARABACKK JÓZSEF, egyet, tanár. Vdl. 1894. május 4. 
1j. Becsben.
BLAYDES FRIDRIK, a olassica-philologia művelője. Vál.
1894. május 4 L .  Brightonban.
STEIN AUBEL, az északnyugati Pendsab tanügyi főfelügye­
lője. Vál. 1895. május 10. Lakik Peshawar, Brit-lndia.
BOISSIER GASTON, a franczia akadémia tagja. Vál.
1896. május 15. L . Párizsban.
WINKLER HENRIK, egyetemi tanár.Fií/. 1896. május 16. 
L. Boroszlában.
JAGIC VRA.TISZLÁV, egyetemi tanár. Vdl. 1896. május 16. 
L. Becsben.
HERZ MIKSA bey, az arab múzeum igazgatója. Vdl. 1896. 
május 15. L . Kairóban.
NAVILLE EDE, egyetemi tanár. Vál. 1899. május 
5  en. L . Genf ben.
BRUGMANN KÁROLY, a lipcsei tudományegyetemen az 
indogermán összebasonlító nyelvtudomány ny. r. tanára. Vál.
1900. május 4. L . Lipcsében, Auenstrasse 4.
HATZIDÁKISZ GYÖRGY', az athéni tudományegyetemen 
az indogermán összeliasonlitó nyelvtudomány ny. r. tanára. 
Vál. 1900. május 4. L . Athénben.
C. BARBIER DE MEYNARD, a franczia Institut tagja, a 
Collège de France tanára, az Ecole spéciale des langues orien­
tales igazgatója, a Société Asiatique elnöke. Vdl. 1900. május 4. 
L. Párizsban.
KRUMBACHER KÁROLY', müncheni tudományegyetemi 
tanár. Vdl. 1900. május 4. L . Münchenben.
HIRTH FRIGYES, orientalista. Vál. 1901. május 10. 
L. Münchenben, Leopoldstrasse 59.
OSTHOFF HERMANN, a lieidelbergi tudományegyetemen 
az indogermán összehasonlító nyelvtudomány ny. r. tanára. 
Vál. 1901. május 10. L . Heidelbergben.
BÖLCS., TÁRSAD. ÉS TÖRT. TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA.
JALAVA ANTAL, a magyar nyelv rk. lectora a helsingforsi 
egyetemen. Vdl. 1902. május 9. L . Helsmffforsban.
PAUL HERMANN, egyetemi tanár. Vdl. 1902. májrn 9. 
L. Münchenben.
CROISET ALFRÉD, párizsi egyetemi tanár. Vdl. 1903. 
május 8. L . Párizsban.
WILAMOWITZ-MOELLENDORF ULRIK báró, egyetemi 
tanár. Vál. 1903. május 8. L . Berlinben.
PAASONEN HEIKKI, helsingforsi egyetemi tanár. Vál. 
1905. május 12. L. Helsingforsban.
II. Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
Elnök :
THALY KALMAN, tiszteleti bölesészetdoctor, Debreczen 
szab. kir. város I. vál. kér. országgyűlési képviselője ; a magy. 
kir. Szent István jeles rend lovagja ; a török császári Ozmanie- 
rend nagy kordonjának tulajdonosa, s a Medzsidije-rend csilla­
gos commandeurje ; az olasz kir. Szent-Móricz és Lázár-rend 
lovagtisztje; Debreczen, Kassa, Késmárk, Pozsony, Szeged és 
Arad sz. kir. városok, Hódmező-Vásárhely törvényhatósági 
joggal felruházott város, Máramaros-Sziget rendezett tanácsú 
koronaváros s Érsek-Újvár, Karczag és Gyöngyös rendezett 
tanácsú városok díszpolgára; a Magyar Történelmi Társulat 
első alelnöke és alapitó tagja ; a Könyvtárak és Múzeumok 
Orsz. Szövetségének társelnöke ; a Nemzeti Múzeum orsz. 
tanácsának tagja; a Műemlékek Orsz. Bizottságának beltagja; 
a pozsonyi Toldy-kör elnöke; a Petőíi-Társaság és a temesvári 
Arany János-Társaság tiszteleti tagja, a milánói és torinói 
olasz kir. tud. akadémiák külföldi tagja ; a tiszántúli ev. ref. 
egyházkerület világi tanácsbirája ; a konstantinápolyi magyar 
egylet, a Békés-, a Bihar-, a Hunyad-, a Komárom-vármegyei 
és a Tisza-Füred-vidéki Régészeti és Történelmi Társulat, úgy
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az Ung- és a Vas-vármegyei Közmivelődési Egyesület dísz­
tagja, stb. Lev. taggá vdl. 1864. január 20., rendes taggá 1880. 
május 20., tiszteleti taggá 1907. m á ju s i. Osztály-elnökké válasz­
totta a nagygyűlés 1904. május 10., 1907. május 1. Lakik  
Budapesten, IX . kér., Ullm-út 1. sz. és Pozsonyban, Bél Mátyás- 
utcza 13. sz.
Titkár :
PAUER IMKE. (L. Igazgató-tanács.) Osztálytitkárrá vá­
lasztotta a nagygyűlés 1890. május 8.
Tiszteleti tagok :
Báró NY'ÁRY JENŐ, cs. és kir. kamarás, aranysarkantyús 
vitéz, miniszteri osztálytanácsos, a királyi Országos Legfőbb 
Fegyelmi Bíróság tagja, a török Osmanie- és a török Medsidije- 
rendek nagy s középkeresztese, a portugalli Krisztus - rend 
csillagos középkeresztese, a belga Lipót-rend tiszti-keresztese, 
a braziliai Rózsa- és az olasz Sz. Móricz- és Lázár-rendek 
lovagja, az Országos Régészeti és Embertani Társulat elnöke, 
a Magyar Történelmi Társulat és a Magyar Heraldikai és 
Genealógiai Társaság igazgató-választmányi tagja, a békésmegyei 
Régészeti és Mívelődés-történeti Egylet, a gömörmegyei Múzeum­
egyesület, a tiszafüredvidéki Régészeti- és a Felsőmagyarországi 
Múzeum-egylet tiszteleti, és a M. Földhitelintézet felügyelő­
bizottsági tagja. Lev. taggá vál. 1883. május 17., tiszteleti taggá 
1889. május 3. L . Budapesten, az országház palotájában.
Gróf APPONYI ALBERT (Nagy-Apponyi), vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. miniszter, ő cs. és apóst. kir. Felsége v. b. 
titkos tanácsosa, a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, országgy. 
képviselő. Vál. 1898. május 6. L . Budapesten, I. Irer., 
Verböezy-utcza 23. sz.
Báró FORSTER GYULA. (L. Igazgató tanács.)
PLÓSZ SÁNDOR (L. Igazgató-tanács).
FABRICZlr KORNÉL, a florenczi «Accademia Colombaria», 
a «Società per la difesa dei monumenti», a messinai «Acca 
demia Peloritana» tagja, nemkülönben igazgatósági tagja a
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német birodalmi «Kunsthistorisckes-Institut»-nak Florenczben, 
a tübingai egyetem tiszt, doctora. Vál. 1903. május 8. Lakit; 
Stuttgartban, Lessingstrasse 3.
BERZEVICZY ALBERT. (L. Elnökség, i 
FRAKNÓI VILMOS. (L. Igazgató-tanács.)
THALY KÁLMÁN. (L. Osztály-elnök.)
Rendes tagok:
KAUTZ GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
VÉCSEY TAMÁS (Hernád-Vécsei), az összes jogtudományok 
doctora, a budapesti kir. Tudományegyetemen a római jog 
nyilvános rendes tanára, a Római Jogi Seminarium igazgatója, 
a budapesti kir. Tud.-egyetem jog- és államtudományi karának 
kétszer volt dékánja s elnöke s a nevezett kir. Egyetemnek volt 
Magniflous Rectora, okleveles köz- és váltó-ügyvéd, az irodalmi 
kérdésekben véleményező Országos Bizottságnak, az Országos 
Közoktatási Tanácsnak s a Magyar Történelmi Társulat igazgató­
választmányának, az Országos Levéltár szakvizsgáló bizottságá­
nak tagja, a Magyar Jogászegylet alelnöke, ev. ref. egyház­
megyei gondnok, egyliázkerületi főjegyző, konventi és zsinati 
képviselő, m. kir. udvari tanácsos. Lev. taggá vál. 1881. 
május 19., rendes taggá 1889. május 3. Lakik Budapesten, 
V il i .  kér., Múzeum-utcza 3. sz.
PAUER IMRE. (L. Igazgató-tanács.)
KÁROLYI ÁRPÁD, bölcsészetdoctor, cs. és kir. min. osztály- 
tanácsos, a bécsi cs. és kir. házi-, udvari és állami levéltár 
aligazgatója, a Ferencz József-rend középkeresztese, a harmad­
osztályú vaskorona-rend lovagja, a Magyar Történelmi s a Ma­
gyar Heraldikai és Genealógiai Társulatok igazg.-választmányi 
tagja. Lev. taggá vál. 1878. május 20., rendes taggá 1889. 
május 3. Lalák Becsben ( I. Minoritenplatz, K. u. k. Haus-, 
Hof- und Staats-ArchivJ.
PÓR ANTAL, kanonok. Lev. taggá vál. 1872. május 24., 
rendes taggá 1892. május 5. L . Esztergomban.
LÁNG LAJOS, dr., a budapesti kir. m. Tudományegyetemen
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a nemzetgazdaságtan ny. r. tanára, egyetemi prorector, ő os. és 
apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a cs. Lipót-rend 
középkeresztese. Lev. taggá i'dl. 1883. május 17., rendes taggál892. 
május 5. L . Budapesten IV . kér., Ferenez József-rakpart 39. sz.
WLASSICS GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
HAMPEL JÓZSEF, bölcsészet- és jogdoctor, a M. N. 
Múzeum érem- és régiségosztályának igazgatója, a budapesti kir. 
Tud.-egyetemen a class, archæologia r. tanára, m. kir. udv. taná­
csos, a német es. archæologiai intézet rendes tagja, az osztrák 
archæol. intézet külső tagja, a krakkói tud. akadémia külső 
tagja, az Orsz. Rég. Társulat választmányi, a londoni Antiquarian 
Society, az athéni régészeti társulat, az éjszaki régészek kopen- 
hágai társulatának, a stockholmi régészeti akadémia t. tagja, a 
német, a berlini és bécsi anthropologiai társulatok 1. tagja, a 
horvátországi rég. társulat, a komárommegyei, mosonymegyei, 
vasmegyei, nógrád- és sopronmegyei, a váczi és a felső- és 
délmagyarországi, békósmegyei, tiszafüredi és Hunyadmegyei 
Régészeti és Múzeum-társulatok tiszteleti tagja, a M. Tud. 
Akadémia Archæologiai Bizottságának előadója ; a boroszlói és 
prágai múzeum társulatok külső tagja; a königsbergi és 
moszkvai rég. egyesületek megválasztott levelező tagja. Ler. 
taggá tál. 1884. június 5., rendes taggá 1892. május 6. Lakik  
Budapesten, a N. Múzeum épületében 22. sz.
FEJERPATAKY LÁSZLÓ, bölcsészetdoctor, m. kir. udvari 
tanácsos, a M. N. Múzeum könyvtárának igazgatója, a buda­
pesti kir. Tudományegyetemen az oklevél- és czímertan ny. r. 
tanára, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság másod­
elnöke, a Magyar Történelmi Társulat igazgató-választmányának 
tagja. Lev. taggá vál. 1884. június 5., rendes taggá 1893. máj. 12. 
L. Budapesten, а Д. Múzeum épületében.
THALLÓCZY LAJOS, cs. és kir. osztályfőnök, levél­
tári igazgató a cs. és kir. közös pénzügyminisztériumban, a 
Ferencz József-rend középkeresztese, a cs. Lipót-rend lovag­
keresztes vitéze, a Magyar Történelmi, a Magyar Heraldikai és 
Genealógiai s az Orsz. Régészeti és Embertani Társulat igazgató­
választmányi tagja. Lev. taggá vál. 1883. május 17., rendes
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taggd 1896. május 10. L . Becsben, I II .,  Traungasse 1. e's Hof- 
kammer- Archiv.
ZSILINSZKY MIHÁLY, nyug. államtitkár, ő cs. és apóst, 
kir. Felsége v. b. titkos tanácsosa, a Magyar Történelmi Tár­
saságnak alelnöke, a M. Földrajzi, az Országos Régészeti és 
Embertani, továbbá a Heraldikai és Genealógiai Társaságok 
igazgató-választmányi tagja; az Országos Kisdedvédő Egye­
sületnek osztályelnöke ; a Békésmegyei Művelődéstörténelmi 
Egyletnek tiszt, tagja, a kir. magyar Természettudományi Tár­
sulatnak r. tagja; a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület világi 
felügyelője. Lev. taggá vál. 1878. június 14., rendes taggá 1899. 
május 6. Íj. Budapesten, V i l i .  kér., Foherczeg-Sándor-u. 30a. sz.
CSÁNKI DEZSŐ, bölcsészetdoctor, országos levéltárnok, 
a Műemlékek Orsz. Bizottságának, az Országos Törzskönyv - 
bizottságnak rendes tagja, a M. Történelmi, a M. Földrajzi,
M. Néprajzi és a M. Heraldikai és Geneal. Társaság igazgató- 
választmányának s a hunyadvármegyei Történelmi Társaság­
nak tiszteletbeli tagja. Lev. taggá vál. 1891. május 8., rendes 
taggá 1900. május 4. L . Budapesten, 1. kér., Úri-utcza 13. sz.
CONCHA GYrŐZŐ, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen 
a politika ny. r. tanára, m. kir. udvari tanácsos. Lev. taggá vál. 
1886. május 6., rendes taggá 1900. május 4. I,. Budapesten,
V III. leér., Múzeum-utcza 19. sz.
FÖLDES BELA, a jog- és államtudományok doctora, a buda­
pesti kir. m. Tudományegyetemen a nemzetgazdaság és pénzügytan 
ny. r. tanára, m. kir. udvari tanácsos, az Institut International 
de Statistique, az Institut International de sociologie tagja, a 
Népszerű Főiskolai Tanfolyam elnöke, országgy. képviselő. 
Le v. taggá vál. 1893. május 12, rendes taggá 1901. május 10. 
Lakik Budapesten, IV . kér., Duna-utcza 1. szám.
BALLAGI ALADÁR, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. 
m. Tudományegyetemen az újkori történelem ny. r. tanára, 
a bölcsészettudományi karnak volt dékánja, a budapesti Orsz. 
Középiskolai Tanárvizsgáló-bizottság tagja, a dunamelléki ev 
ref. egyházkerület tanácsbirája, a Magyar Történelmi Társulat 
igazgató-választmányi tagja, Budapest székesfőváros IX—X. kerü-
7Маку. Tud. Akad. Almanach 1908-ra.
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leiének országgyűlési képviselője. Lev. taggá vdl. 1884. június 5, 
mules taggá 1904M ájus 13. L . Budapesten, IX ., Kinizsi-utasa 39.
KARÁCSONYI JÁNOS, n.-váradi 1. sz. kanonok, szentszéki 
biró, a Szent István-Társulat irodalmi osztályának, a Heraldikai 
és Genealógiai Társaság, a Magyar Történelmi Társulat és a 
Magyar Néprajzi Társaság választmányainak tagja s a budapesti 
kir. m. Tudományegyetem hittudományi karának bekebelezett 
doctora. Lev. taggá vdl. 1896. május 15, rendes taggá 1904. 
május 13. L . Nagyváradon.
NAGY FERENCZ, jogi doctor, m. kir. udvari tanácsos, a 
budapesti kir. m. Tudományegyetemen a váltójog ny. r. tanára, 
a kereskedelemügyi m. kir. Minisztérium volt államtitkára, 
országgy. képviselő. Lev. taggá vdl. 1893. május 12., rendes 
taggá 1903. május 8. Lakik Budapesten, IV . kér., Kálmn-te'r
2. szám.
ORTVAY TIVADAR, csanádegyházmegyei áldozópap és 
szentszéki ülnök, pápai kamarás, Szt Györgyről czímzett Csanádi 
apát, képesített egyetemi m.-tanár, kir. jogakadémiai nyug. tanár, 
a Pozsonyvármegyei Régészeti és Történelmi Egyesületnek 
alelnöke és alapító tagja, Pozsony város díszpolgára, a Pozsonyi 
Orvosi és Természettudományi Társulat másodelnöke, tiszteleti 
és alapító tagja, a Békésmegyei Régészeti és Művelődés-történeti 
egyesület tiszteleti, a Pozsonyi Toldy kör és a Temesvári Arany 
János-társulat tiszteleti s alapító tagja, a Magyar Történelmi 
Társulat s a Heraldikai és Genealógiai Társulat, a Pozsonyi 
Közművelődési Társulat igazgató-választmányi tagja, a pozsonyi 
«Ortvay Tivadar napközi gyermekmenhely» alapítója, a Magyar- 
országi Vatikáni bizottság, a Pozsony-városi Statisztikai Hivatal, 
a Szent István-Társulat tudom, és irodalmi osztályának tagja, 
a Műemlékek Országos Bizottságának levelező tagja. Lev. taggá 
vál. 1875. május 26., rendes taggá 1905. május 12. Lalák 
Budapesten, V il i .  kér., József-körút 67. sz.
Megválasztott rendes tagok :
Gróf ANDRÁSSY GYULA (Csik-szent-királyi és Kraszna- 
horkai), ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa,
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m. kir. belügyminiszter, orsz. képviselő. Lev. taggá vál. 1898. 
május 6, rendes taggá 1904. május 13. Lakik Budapesten,
II. kér., Fő-utcza 17. sz.
VARGHA GYULA, a jog- és állam tudomány ok doctora. 
igazgató miniszteri tanácsos a m. kir. Központi Statisztikai 
Hivatalban, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és titkára, a Lipót- 
rend lovagkeresztes vitéze, a IH. oszt. vaskorona-rend lovagja. 
Ijev. taggá vál. 1892. május 5., reudes taggá 1907. május 3. 
Lakik Budapesten, I I .  kér., Bhmbó-uteza 10. sz.
Levelező tagok :
FALK MIKSA, bölcsészetdoctor, a Szent István-rend lovagja, 
a «Pester Lloyd» volt szerkesztője. Vál. 1861. deczember 20. L. 
Budapesten, V. kér., Dorottya-utcza 14. sz.
MATLEKOVITS SÁNDOR, 6 cs. és apóst. kir. Felsége való 
ságos belső titkos tanácsosa, a Főrendiház tagja, a földmívelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi Minisztérium nyug. államtitkára, jogi 
doctor, köz- és váltóügyvéd, az Országos Iparoktatásügyi Tanács 
elnöke, a Szt István-rend, a cs. Lipót-rend lovagkeresztes vitéze, 
a norvég északi csillag, az olasz korona, a szerb Takova-rend 
nagykeresztese, a belga Lipót-, a franczia becsület-, a spanyol
III. Károly-rend középkeresztese, a norvég Olaf- és a bajor 
korona-rend kiskeresztese. Vál. 1873. május 21. L. Budapesten.
V. kér., Arpád-utcza 6. sz.
GYÖRGY ENDRE, volt országgyűl. képviselő és m. kir. 
földmívelésügyi miniszter. Vál. 1879. május 22. L. Pe'terfalva 
( Ugocsamegye ).
MYSKOVSZKY VIKTOR (Mirowi), ny. tanár, kir. tanácsos 
a Ferencz József-rend lovagja, műépítész, a Magyarországi Műem­
lékek Országos Bizottságának, a bécsi «Central-Commission zur 
Erforschung und Erhaltung der historischen Kunstdenkmäler», 
a milánói «Collegio Internationale di scienze, lettere ed arti» 
tagja ; az Országos Iparművészeti Múzeum felügyelő-bizottságá­
nak, a Kassa-városi Múzeum felügyelő-tanácsának tagja, a 
Kassai Kereskedelmi és Iparkamara kültagja, az Országos 
Magyar Iparművészeti Társulat kassai képviselője, a párizsi
7*
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1878. évi közkiállítás ezüst- (Medail d’argeut), az 1879. évi 
székesfehérvári kiállítás arany- és a millenniumi orsz. kiállítás 
nagy érmének s díszoklevelének tulajdonosa, a kassai Magyar 
Irodalmi Társulat alelnöke stb. Vál. 1880. május 20. L . Kassán.
KOZMA FÉKÉNCZ, Kolozs vármegye nyug. kir. tanfelügye­
lője, kir. tanácsos. Választatott 1880. május 20. L . Kolozsvárt, 
Nagy-utcza 34. sz.
SZENTKLÁRAY JENŐ dr., Csanádi székeskáptalani kano­
nok, a Bold. Sz. Máriáról nevezett ugrai apát, szentszéki taná­
csos, zsinati vizsgáló, s a Középiskolai Hittanárok Vizsgáló- 
bizottságának tagja, a temesvári középiskoláknál püspöki biz­
tos, képes, egyetemi magántanár, a belgrádi Tudós Társaságnak, 
a Szent István-Társulat tudom, és irodalmi osztályának, a M. 
Heraldikai és Genealógiai, úgyszintén a Bács-bodrogi s Békési 
Régiségtudományi és Művelődéstörténeti Társulatok igazgató vá­
lasztmányának, a M. Tudom. Akadémia Történettudományi 
bizottságának tagja, a «Délmagyarorsz. Tört. és Régiségtudom. 
Múzeumtársulat» tiszteleti tagja és a délvidéki szépirodalmi 
«Arany János-Társaság» elnöke. Vdl. 1882. június 1. Lakik 
Temesvárt (  Belváros ).
CSONTOSI JÁNOS, budapest-vidéki tankerületi kir. fő­
igazgatósági tollnok. Vál. 1883. május 17. L. Budapesten, V ll. 
kér., Baross-te'r 19. szám, Arany Sas-szálló.
BUNY’ITAY VINCZE, gagyi apát, váradi kanonok, szent­
széki biró, a Műemlékek Országos Bizottságának, a Magyar Tör­
ténelmi Társulat, az Országos Embertani 8 Régészeti Társulat, a 
Magyar Heraldikai s Genealógiai Társaság igazgató-választ­
mányi tagja, a Vatikáni Okirattár szerkesztő-bizottságának s a 
Szent István-Társulat tudományos és irodalmi osztályának tagja. 
Vál. 1884. június 6. L . Nagyváradon.
KOVÁTS GYULA (Keveházi), jogdoctor, hites ügyvéd,m. kir. 
udvari tanácsos, volt kir. Ítélőtáblái biró, a budapesti m. kir. 
Tudományegyetemen az egyházi jog nyilv. rend. tanára, az 
Államtudományi Államvizsgálati Bizottság elnöke, a Jogtudo­
mányi Államvizsgálati Bizottság tagja. Vál. 1884. június 5. 
L . Budapesten, V i l i .  kér., Reviczky-utcza 7. sz.
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MEDVECZKY FBIGYES (Medveczei), bölcsészetdoctor, m. 
kir. udvari tanácsos, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen 
a philosophia nyilv. rendes tanára, az Országos Közoktatási 
Tanácsnak és a Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottságnak tagja. 
Vál. 1887. május 18. L . Budapesten, IV . her., Szép-utcza 3. sz.
TÉGLÁS GABOB, czimzetes kir. főigazgató, a dévai állami 
főreáliskola és azzal kapcsolatos internatus volt igazgatója, a 
hunyadmegyei Történelmi és Bégészeti Társulat tiszteletbeli 
múzeumigazgatója, az Országos Közoktatási Tanácstagja, a Föld­
rajzi Társulat lev. tagja, az Országos Embertani és Bégészeti Tár­
sulat választmányi tagja. Vál. 1888. május 4. L. Buda}testen,
IX . leer., Pipa-utcza 4. sz.
SZADECZKY LAJOS (Szádecsnei), a kolozsvári Ferencz 
József Tud.-egyetemen a magyar történelem és segédtudomá­
nyai ny. r. tanára, az Orsz. Középiskolai Tanái’vizsgáló Bizottság 
tagja, a Középiskolai Tanárképző-intézet tanára, a M. Törté­
nelmi Társulat, a Székely Közművelődési, a Csángó-Magyar 
Egylet, az Erdélyi Múzeum-Egylet, az Erdélyi Irodalmi Társa­
ság igazgató-választmányi tagja. Vál. 1888. május 4. Lakik  
Kolozsvárt, Nagy-utcza 26. sz.
NAGY GYULA (Tasnádi), m. kir. országos levéltárnok, 
a M. Történelmi Társulat igazg.-választm. tagja és titkára, a M. 
Heraldikai és Genealógiai Társaság igazgató-választmányi tagja, 
a budapesti ev. ref. egyház presbytere. Vál. 1892. május 5. 
I j .  Budapesten, 1 .  kér., Orszáyház-utcza 8. sz.
MÁBKI SANDOB, doctor pliil., a kolozsvári Ferencz József- 
Tudományegyetemen és a középisk. tanárképző intézetben az 
egyet, történelem ny. r. tanára, az Orsz. Középisk. Tanár vizsgáló - 
Bizottság tagja, a Földrajzi Társaság, a Hunyadmegyei Történelmi 
és Bégészeti Társaság, a Kölcsey-Egyesület és a kolozsvármegyei 
tanitó-egyesület tiszteletbeli, a Magyar Történelmi Társulat, az 
Erdélyi Múzeum, a kolozsvári Nemzeti Kaszinó stb. választ­
mányi, a Pædagogiai Társaság s az Erdélyi Irodalmi Társaság 
rendes tagja, a Középisk. Tanáregylet kolozsvári körének elnöke, 
az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület igazgatósági tagja, 
az Erdélyi Kárpátegyesület egyik alelnöke, Kolozsvár sz. kir.
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város tiszt, tanácsosa. Vál. 1892. május 5. L. Kolozsváron, 
Emlce-tér 5. sz.
OVARY LIPÓT, m. kir. orsz. l'őlevéltárnok, xniniszt. osztály- 
tanácsos, a M. Történelmi Társulat, a M. Heraldikai és Genealógiai 
Társaság ig.-választói, tagja, a nápolyi Pontaniana akadémia lev. 
tagja, az olasz korona-rend vitéze s commandeur-keresztjének 
tulajdonosa. Vál. 1892. május 5. L . Budapesten, I. kér., Országos 
levéltár.
ALEXANDER BERNÂT, bölcsószetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen a bölcsészettörténet ny. r. tanára a Közép­
iskolai Tanárképző tanára, az Országos Tanárvizsgáló Bizott­
ság tagja. Vál. 1892. május 6. L . Budapesten, IV . kér., 
Fermez József-rakpart 27. sz.
ASBOTH JÁNOS, a Magyar Néprajzi Társulat választmányi 
tagja, szóig. kiv. osztálytanácsos a császári ház és a külügyek 
minisztériumában, a es. ottomán Osmanié-rend közép, a Nisán- 
Iftikhair-rend I. oszt. csillagosa, a kir. belga Lipót-rend lovagja, 
Nógrád és Krassó-Szörény vármegyék törvényhatósági bizottsá­
gának virilis tagja. Vál. 1892. május 5. L . I. kér., Úri-utcza 58.
RETHY LÁSZLÓ, bölcsészetdoctor, m. nemzeti múzeumi 
érem- és régiségtári őr, a M. Történelmi, az Orsz. Embertani és 
Régészeti, valamint a M. Néprajzi Társaság igazg.-választmányi 
tagja. Vdl. 1892. május 5. L . Budapesten, V III . kér., Szent- 
királyi-uteza 14. sz.
MARCZALI HENRIK, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen a magyar történelem ny. r. tanára. Vál. 
1893. május 12. L . Budapesten, V III. kér., József-körút 57. sz.
KOMÁROMY ANDRÁS, bölcsészetdoctor, országos allevéltár- 
nok, egyetemi magántanár, a M. Tört. Társulat s a M. Heraldikai 
és Geneal. Társaság igazgató-választmányának tagja, Fejér vár­
megye törvényhatósági bizottságának tagja, a Történelmi Tár 
szerkesztője. Vdl. 1895. május 10. Lakik Budapestm, I. kér.. 
Országos Levéltár és Baracska (Fejérmegye).
NAGY ERNŐ (Felső-eőri), a jog- és államtudományok 
doctora, a kolozsvári Egyetemen a magyar közjog és közigazga­
tási jog ny. r. tanára, az Országos Közoktatási Tanácsnak és a
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Magyar Jogászgyülés állandó bizottságának tagja, a párizsi 
«Société de la paix sociale» tagja. Vál. 1895. máj. 10. Lakik 
Kolozsvárt.
EDVI ILLÉS KÁROLY, jogdoctor, köz- és váltó-ügyvéd ; 
nyug. kir. ügyész, a Magyar Jogász-egyesület titkára, a buda­
pesti Ügyvédvizsgáló Bizottság tagja. Vál. 1895. május 10. Lakik 
Budapesten, V II. kér., Kemniczer-utcza 22. sz.
BÉKEFI RÉMIG, bölcsészetdoctor, cziszterczi-rendi áldozó­
pap, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen a magyar műve­
lődéstörténet ny. r. tanára, a cziszterczi-rend történetírója, a 
Budapesti Országos Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a 
Szent István-Társulat tudományos és irodalmi osztályának tagja 
s jog- és történettudományi szakosztályának előadója, a Magyar 
Történelmi Társulat s a Heraldikai és Genealógiai Társaság igaz­
gató-választmányának, a Műemlékek Orsz. Bizottságának és a 
Magyar Pædagogiai Társaságnak rendes tagja. Vál. 1896. május
15. L . Budapesten, V III. kér., József-utcza 4. sz.
GAAL JENŐ (Gávai), a jog- és államtudományok doctora, 
miniszteri tanácsos, a kir. József-műegyetemen a nemzetgazda­
ságtan ny. r. tanára. Vál. 1896. május 15. L . Budapesten, IX .  
kér., Ferencz-körút 29. Sz.
SCHÖNHERR GYULA, az államtudományok doctora, egye­
temi magántanár, a Magyar Nemz. Múzeum igazgató-őre, a 
múzeumok és könyvtárak orsz. főfelügyelőségének előadó-titkára, 
a múzeumok és könyvtárak országos tanácsának tagja és bizott­
sági előadója, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 
titkára, a Magyar Történelmi Társulat választm. tagja, a Turul 
szerkesztője. Vál. 1896. május 15. L. Budapesten, V i l i .  kér., 
Rökk Szilárd-utcza 18. sz.
BÖHM KÁROLY, a kolozsvári m. kir. Tudományegyetemen 
a bölcsészettudomány ny. r. tanára. Vál. 1896. május 15. 
L . Kolozsvárt.
TAGANYI KÁROLY, orsz. levéltárnok, a Magyar Törté­
nelmi Társulat, a Magyar Heraldikai és Genealógiai társaság s a 
Magyar Néprajzi Társaság igazg.-választmányi tagja. Vál. 1897. 
május 6. L . Budapesten, I I .  kér., Lánczhúl-utcza 2. sz.
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BOBOVSZKY SAMU, bölesészetdoctor, a Magyar Történelmi 
Társulat, a Magyar Néprajzi Társaság és a Magyar Heraldikai 
és Genealógiai Társulat igazg.-választmányi tagja. Választatott
1899. május 5. Lakik Budapesten, az Akadémia palotájában.
CSOMA JÓZSEF (Itagyolczi), a M. Heraldikai és Genealó­
giai Társaság ig.-választmányi s a Kassai Múzeum tiszteletbeli 
tagja. Vál. 1900. május 4. L . Devecseren, u. p. Forró-Еже.
FINÁCZY ERNŐ (Felső-visói), a piiilosophia doctora, oki. 
középiskolai tanár, kir. tanácsos, а III. oszt. vaskorona-rend lo­
vagja, a budapestikir.m.Tudományegyetemenaneveléstudomáuy 
ny. r. tanára, az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság ai- 
elnöke, az Országos Közoktatási Tanács alelnöke, a Magyar. 
Pædagogiai Társaság elnöke. Vál. 1900. máj. 4. L. Budapesten,
I . Alkotás-utcza 7la sz.
WERTHEIMER EDE ( Monori), jogakadémiai tanár. I ál.
1900. május 4. L. Pozsonyban.
BALOGH JENŐ, a jog- és államtudományok doctora, a buda­
pesti kir. m. Tudományegyetemen a büntetőjog és bűnvádi perjog 
ny. r. tanára. Vál. 1901. május 10. L . Budapesten, V ili .  I,er., 
Szentlcirályi- utcza 35. sz.
NAGY GÉZA, a M. Nemz. Múzeum régiség- és éremtári 
osztályában segédőr, a M. Néprajzi Társaság igazg.-választm. tagja. 
Választatott 1901. május 10. L . Budapesten, a M. Nem. Múzeum 
épületében.
REINER JÁNOS, a jog- és államtudományok doctora, 
ügyvéd, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen az egyházjog 
nyilv. rendkiv. tanára, a Szent István-Társulat irodalmi és 
tudományos osztályának tagja. Vál. 1902. május 9. L . Budapes­
ten, IV . kér., Dorottya-utcza 6. sz.
THIRR1NG GUSZTÁV, bölcsészetdoctor, okleveles közép­
iskolai tanár, a székesfővárosi Statisztikai Hivatal és a Fővárosi 
Könyvtár igazgatója, a demographia ez. ny. rk. tanára a buda­
pesti kir. m. Tudományegyetemen, az Institut international 
de Statistique (Hága), a nemzetközi közegészségügyi és demor 
graphiai congressusok állandó bizottságának és a bécsi Mathe­
matisch-statistische Vereinigung tagja, a Magyar Földrajzi
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Társaság levelező, választmányi és alapító tagja, a Magyar 
Turista-Egyesületnek és budapesti osztályának tiszteletbeli és 
választmányi tagja, az Országos Közegészségi Egyesület választ­
mányi tagja, a Magyar Orvosok és Természettudósok Vándor­
gyűlése állandó központi választmányának tagja, az Egyetemi 
termószetrajzi szövetség tiszteletbeli és alapító tagja. Vál. 1902. 
májún 9. L. Budapesten, I . kér., Karácsonyi-utcza 16. sz.
ANGYAL DÁVID, bölcsészetdoctor, egyetemi magántanár, 
főgymnasiumi tanár, a Magyar Történelmi Társulat igazgató­
választmányának tagja. Vál. 1902. május 9. L . Budapesten,
VI. kér., Aradi-utvza 69. sz.
SZENDREI JÁNOS, bölcsészetdoctor, m. kir. honvédelmi 
miniszteri osztálytanácsos, az Országos Régészeti és Embex-tani 
Társulat titkára, a Műemlékek Országos Bizottságának rendes tagja, 
a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Szövetségének örökös tagja, 
a Magyar Történelmi, a Heraldikai és Genealógiai, valamint a 
Magyar Néprajzi Társaság ig.-választmányi s a Borsod-miskolczi 
Közművelődési és Muzeum-egylet tiszteleti tagja ; a Ferenez 
József-rend lovagja, a jubileumi érem, az orosz császári Sz. 
Szaniszló-rend II. o. keresztjének s a III. o. Sz. Anna rendnek 
tulajdonosa, a császári ottoman Osmanie-rend középcsiUagosa, 
a török császári Medzsidije-rend coininandeurje, a szerb Szt. 
Száva-rend s a román korona-rend tisztje, a pápai «Pro Ecclesia 
et Pontifice» díszkereszt s a franczia OS. d’Académie jelvényének 
tulajdonosa. Vál. 1903. május 8-án L. Budapesten I. kér., 
Attila-utcza 23. sz.
KUNZ JENŐ, jogdoctor, ügyvéd, spanyol kir. consul, az 
Isabella spanyol lovagrend csillagos commandeurje. Vál. 1903. 
május 8. L . Budapesten, IV., Muzeum-körút 1. sz.
KOLLÁNYI FERENCZ, esztergom-főegyházmegyei áldozó­
pap, pápai praelatus, tiszteletbeli titkos pápai kamarás, Szt. 
György vértanúról nevezett jaáki javadalmas apát, a Magyar 
Nemzeti Múzeum Széchenyi országos könyvtárának igazgató­
őre, a hiteles helyi levéltárak országos főfelügyelője, a Szt. 
IstvámTársulat tudományos és irodalmi osztályának tagja, a 
Magyar Történelmi Társulat s a Heraldikai és Genealógiai
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Társulat igazgató-választmányi tagja. Vdl. 1903. május 8. L . 
Budapesten, VI., Andrássy-út 68. sz.
ERDÉLYI LÁSZLÓ, bölcsészetdoctor, a pannonhalmi fő­
apátsági főiskolán az ó- és középkori egyetemes történelem s 
a magyar történelem rendes tanára, központi könyvtárnok. 
17(7. 1906. május 12. L akik  Pannonhalmán.
MAGYART GÉZA, jogtudományi doctor, h. ügyvéd, a 
budapesti kir. m. Tudományegyetemen a m. polgári törvény­
kezési jog ny. r. tanára. Vál. 1906. május 12. L. Budapesten, 
V III . kér., József-körút 37—39. sz.
FBRDINÁNDY GÉZA, jogtudományi doctor, a m. közjog 
ez. rk. tanára a budapesti kir. m. Tudományegyetemen, hon­
védelmi miniszt. osztálytanácsos. Vál. 1906. május 12. L . 
Budapesten, IX . kér., Erkel-utcza 9. sz.
SEBESTYÉN GYULA, bölcsészetdoctor, a M. Nemzeti 
Múzeum Széchenyi orsz. könyvtárának ez. igazgató-őre, a M. Nép­
rajzi Társaság főtitkára, a Magyar Nyelvtudományi Társaság 
választmányi tagja, az «Eihnographia» szerkesztője. Választa­
tott 1905. május 12. Lakik Budapesten, V III . kér., Jázsef-uteza 
6. szám.
Megválasztott levelező tagok:
ÓVÁRI KELEMEN, doctor, a kolozsvári m. kir. Tudomány- 
egyetemen az egyetemes jogtörténet ny. r. tanára. Vál. 1892. 
május 6. I j .  Kolozsvárt.
KOLOSVÁRI SÁNDOR, az összes jog- és államtudo­
mányok doctora, a kolozsvári m. kir. Tudományegyetemen 
a magyar és erdélyi magánjog nyilv. rendes tanára. Vál. 1892. 
május 5. L. Kolozsvárt.
FARKAS LAJOS, jogdoctor, a kolozsvári m. kir. Tudomány- 
egyetemen a római jog ny. r. tanára. Vál. 1893. május 12. 
L. Kolozsvárt.
GROSSCHMID BÉNI, a jogtudomány doctora, m. kir. 
udvari tanácsos, köz- és váltó-ügyvéd, a budapesti m. kir. 
Tudományegyetemen a magyar magánjog ny. r. és a magyar
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bányajog előadó tanára. Vál. 1901. május 10. L . Budapesten,
l . , Gellert-te'r 3. sz.
VÍZAKNAI ANTAL, doctor, miniszteri tanácsos, a m. kir. 
központi statisztikai hivatal aligazgatója. 1 ál. 1905. május 12. 
L. Budapesten, I I . kér., M anjitkörút 2. sz.
BALOGH ARTÚR, doctor, az alkotmányi és közigazga­
tási politika ny. rk. tanára a kolozsvári m. kir. Ferencz 
József-Tudományegyetemen. Választatott 1905. május 12. Lakik 
Kolozsvárt.
M1HALIK JÓZSEF, kir. tanácsos, az Országos Iparművé­
szeti Múzeum igazgató-őre, múzeumi és könyvtári orsz. fel­
ügyelő, a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Főfelügyelőségének 
és Orsz. Tanácsának h. előadója, a Múzeumok és Könyvtárak 
Orsz. Szövetségének titkára, a Magyar Országos Képzőművészeti 
Tanács tagja, az Országos Régészeti és Embertani Társulat 
igazg. választmányi tagja, a Magyarországi Kárpátegyesület liptó- 
megyei osztályának tiszteleti tagja. Választatott 1906. márczius
23. L . Budapesten, V II. kér., Aréna-út 29. sz.
TAKÁTS SÁNDOR, bóiesészetdoctor, kegyesrendi tanár, 
a komáromi Múzeum-Egyesület örökös tiszteleti tagja. Vál.
1906. márczius 23. Lelkik Budapesten, I I . kér., Lánczhid-ütcza
12. szám.
BERNÂT ISTVÁN, a Magyar Gazdaszövetség igazgatója, 
az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület, a Magyar Közgazdasági 
Társaság, a Nemzeti Szövetség igazgató választmányi tagja, a 
Szövetkezés és a Magyar Gazdák Szemléjének szerkesztője, a 
a Hangya, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, a Gazdák Bizto­
sitó Szövetkezetének, az Orsz. Munkás- és Cselédpénztár igazg., a 
Kisbirtokosok Orsz. Földhitelintézetének felügyelő bizottsági 
tagja, országgy. képviselő stb. Vál. 1906. márczius 23. Lakik  
Budapesten, V III. kér., ÜUái-út 25. sz.
KUZSINSZKY BÁLINT, bölcsészetdoctor, a budapesti kir.
m. Tudományegyetemen az ókori történelem ny. rk. tanára. 
Vál. 1907. május 3. L. Budapesten, V il i .  kér., Csepret/hfl­
ute za 2. sz.
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Külső tagok :
FIEDLER JÓZSEF, cs. osztálytanácsos, a bécsi cs. és kir. 
titkos levéltár aligazgatója, a bécsi tud. akadémia tagja. Vdl. 
1872. május 24. L . Becsben.
ZELLER EDUARD, a berlini kir. egyetem nyug. tanára. 
Vdl. 1876. május 26. L . Stuttgart, Reinburgstr. 6.
LEVASSEUR EMIL, nemzetgazdasági író. Vdl. 1877. 
május 24. L . Párizsban.
VILLARI PASQUAL. Vdl. 1877. május 24. L. Flormczbm.
SICKEL TIVADAR, cs. k. osztályfőnök, bölcsészetdoctor, 
nyug. egyetemi tanár, az osztrák római tört. intézet volt igaz­
gatója. Választatott 1878. június 14. Lakik Meranban, Villa 
Anna.
HILDEBRAND JÁNOS, múzeumi őr. Vdl. 1880. május 20. 
L. Stockholmban.
CHANTRE ERNŐ, a lyoni Musée des sciences naturelles 
aligazgatója. Vdl. 1881. május 19. L. Lyonban.
TEIXEIRA DE ARAGAO A. C., akir. portugalli t. akadémia 
tagja, a katonaiközegészségtan tanára, a kir. palotában levő nagy 
érem- és régiséggyűjtemény igazgatója. Vdl. 1881. május 19. 
L. Lássabonban.
B0DI0 LAJOS, az olasz kir. statisztikai hivatal főigazga­
tója. Vdl. 1877. május 13. L . Barnában.
ZAKRZEWSKI VINCZE, a krakkói Jagelló - egyetemen 
a történelem ny. rendes tanára, a krakkói tud. akad. rendes 
tagja, stb. Vdl. 1887. május 13. L. Krakkóban.
BINDING KÁROLY, a jogtudomány tanára a lipcsei 
egyetemen. Vdl. 1891. május 8. L . Lipcsében.
SMOLKA SZANISZLÓ, egyetemi tanár. Vdl. 1892. május 6. 
L. Krakkóban.
JIRECEK KONSTANTIN, a bécsi cs. kir. egyetemen a szláv 
philologia és régiségtan tanára .Vdl. 1898. május 6. L . Pécsben.
STEIN LAJOS, berni egyetemi ny. r. tanár. Vdl. 1899. 
május 5. L . Bemben.
PESSINA HENRIK, a nápolyi egyetemen a büntetőjog 
tanára. Vdl. 1899. május 5. L . Nápolyban.
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PERROT GYÖRGY, a frariczia Institut tagja s az École 
normale supérieure igazgatója. Vál. 1900. május 4. L. Párizsban.
KROPF LAJOS, a történelem művelője. Vál. 1903. május 8. 
L. Lomionban. 24, Henderson Boád, Wandsworth Common S. W.
PIERANTONI ÁGOST, szenátor s a római egyetemen a 
nemzetközi jog tanára. Vál, 1904. május 13. L . Bálnában.
BRUS A EMIL, a torinói egyetemen a büntetőjog és bün­
tető perjog r. tanára, a Reale accademia déllé scienze r. tagja. 
Vál. 1906. mdrcz. 23. L . Torinóban.
DENIS ERNŐ, a Sorbonne tanára. Vál. 1906. mdrcz. 23 . 
L . Sceaux ( Seine ), 44 rue de Fontenay.
LA VISSE ERNŐ, a franczia Akadémia tagja, az École 
normale supérieure igazgatója. Vál. 1906. mdrcz. 23. L. Párizs, 
46. rue d’Ulm.
LIARD LAJOS, a párizsi tanulmányi kerület rectora. Vál.
1907. május 3. L. Párizsban.
MALAGOLA KAROLY, a bolognai egyetem tanára s a 
velenczei állami levéltár igazgatója. Vál. 1907. május 3. L . 
Velencze'ben.
III, A matliematikai és természettudományok 
osztálya.
Helyettes elnök:
ENTZ GÉZA dr., a budapesti kir. m. Tud.-egyetemen az állat­
tan és összehasonlító boncztan ny. r. tanára, a III. oszt. vaskorona- 
rend lovagja. Lev. tayyá vál. 1883. május 17., rendes taygá 1890. 
május 8. Helyettes osztály elnökké' választotta az osztály 1907. 
november 18. L. Budapesten, V i l i .  kér., Tisza Kdlmán-tér 10. sz.
Titkár :
KÖNIG GYULA, bölcsészetdoctor, a kir. József-müegye- 
temen a mennyiségtudomány nyug. ny. r. tanára, ez. min. taná­
csos. Lev. tayyá vál. 1880. május 20., rendes tayyá 1889. május 3.
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Osztdhßitkdrrd választotta a nagygyűlés 1894. május 4. L . 
Budapesten, IX . kér., Vdmház-körút 5. sz.
Tiszteleti tagok :
Gróf SZÉCHENYI BÉLA. (L. Igazgató-tanács.)
SEMSEY ANDOR. (L. Igazgató-tanács.)
KONKOLY T. MIKLÓS, a III. oszt. vaskorona-rend lovagja, 
bölcsészetdoctor, az Orsz. Központi Meteorologiai és Földdelejes- 
ségi Intézet igazgatója, ez. miniszt. tanácsos, a londoni Astrono­
mical Society, az Association scientifique de France, az Astrono­
mische Gesellschaft, а к. m. Természettudományi Társulat 
tagja, a bécsi Photographische Gesellschaft s a bécsi Electro 
technischer Verein tagja, a nevét viselő ó-gyallai állami Csillagda 
alapítója s vezetője. Levelező taggá választatott 1876. június 8., 
tiszteleti taggá 1884. június 6. Lakik Budapesten, a meteorologiai 
intézetben.
Báró PODMANICZKY GÉZA (Aszódi és Podmanini), 
ő cs. és apóst. kir. Felsége valóságos belső titkos tanácsosa, a 
m. Főrendiház tagja. Tiszteleti taggá vdl. 1889. május 3. Lakik  
Kvs-Kartalon, u. ». Aszód.
Gróf TELEKI SAMU (Széki), ő cs. és apóst. kir. Felsége 
valóságos belső titkos tanácsosa, tartalékos m. kir. honvéd- 
huszár-őrnagy, a m. Főrendiház tagja. Vdl. 1894. május 4. 
L. Budapesten, V III. kér., Eszterházy-utcza 32. sz.
FEHÉR IPOLY, kir. tan., pannonhalmi főapát, a magy. 
Főrendiház tagja, ő cs. és apóst. kir. Felsége valóságos belső 
titkos tanácsosa, a II. oszt. vaskorona-rend és a Ferencz József- 
rend lovagja, a szerb Száva-rend középkeresztese, az Orsz. Közokt. 
Tanács másodelnöke. Vdl. 1896. május 15. L. Pannonhalmán.
DUKA TIVADAR, orvosdoctor, az angol kir. bengáliai 
hadseregben főorvos, a londoni kir. orvosi és sebészi egyesület 
és a Pathological Society, valamint a Royal Asiatic Society of 
Great Britain and Ireland igazgató-tanácsának tagja ; a III. oszt. 
vaskorona-rend lovagja, a m. kir. budapesti orvosegyesület tagja. 
Lev. taggá vál. 1863. január 13., tiszteleti taggá 1900. május 4. 
L. Mackay, Grand Avenue, West Southboume.
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LENARD FÜLÖP, a physika ny. r. tanára a heidelbergi 
egyetemen. Lev. taggá vdl. 1897. május 6., tiszteleti taggá 1907. 
május 3. L . Heidelbergben.
Bendes tagol: :
THAN KÁROLY. (L. Elnökség.I
SZILY KÁLMÁN. (L. Igazgató-tanács.)
Báró EÖTVÖS LORÁND. (L. Igazgató-Tanács.)
KRENNER JÓZSEF, a budapesti kir. m. Tudományegye­
temen az ásvány- és kőzettan ny. r. tanára, a M. N. Múzeumnál 
az ásványosztály őre, udvari tanácsos. Lev. taggá vdl. 1874. 
máj. 28., rendes taggá 1885. máj. 28. L . Budapesten, a M. Nem­
zeti Múzeum épületében.
KÖNIG GYULA. (L. osztálytitkár.)
ENTZ GÉZA. (L. h. osztályelnök.)
FRÖHLICH IZIDOR, bölcsészetdoctor, m. kir. udv. tanácsos, 
a budapesti kir. m. Tudományegyetemen az elméleti természet- 
tan ny. r. és a kísérleti természettan jogosított tanára, a kir. m. 
Természettudományi Társulat választmányi, az erdélyi «Verein 
für Naturwissenschaften» lev. tagja, a glasgowi egyetem tiszt, 
doctora. Lev. taggá vál. 1880. máj. 20., rendes taggá 1891. 
máj. 8. L . Budapesten, VI., Eötvös-u. 26c. sz.
SCHULLER ALAJOS, a kir. József-műegyetemen a kísér­
leti természettan ny. r. tanára. Lev. taggá vál. 1880. május 20., 
rendes taggá 1891. május 8. L . Budapesten, X . kér., Héderváry- 
utcza 48. sz.
THANHOFFER LAJOS, kir. tanácsos, orvos- és sebész- 
doctor, műtő, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen a leiró 
és tájboncztan ny. r. tanára, a III. oszt. vaskorona-rend lovagja, 
m. kir. udvari tanácsos. Lev. taggá vál. 1880. május 20., ren­
des taggá 1891. május 8. L. Budapesten, IV . kér., Fermez József- 
rakpart 13. sz.
WARTHA VINCZE, a kir. magyar Természettudományi 
Társulat elnöke, á kir. József-műegyetemen a chemiai techno­
lógia ny. r. tanára, czimz. miniszt. tanácsos. Lev. taggá vál.
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1873. május 21., rendes tanná 1891. május 8. L. Budapesten 
Tisztviselő-telep, Szabóky-utcza 41. sz.
LENGYEL BÉLA, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. magy. 
Tudományegyeteiuen az alkalmazott vegytan ny. rendes tanára, 
ez. min. tanácsos. Lev. taggá vál. 1876. június 8., rendes taggá 
1894. május 4. Lakik Budapesten, LX. kér., Pipa-utcza 6. szám.
HORVÁTH GÉZA, orvos- és sebészdoctor, a M. N. Miízeum 
állattani osztályának igazgatója, orsz. múzeumi felügyelő, az 
orosz csász. Sz.-Szaniszló-rend és a szerb kir. Sz.-Száva-rend 
commandeurje, a romániai kir. korona-rend tisztje és az 
osztrák csász. vaskorona-rend III. oszt. lovagja, a Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók állandó központi választmányának 
természettud. osztályelnöke, a k. m. Természettudományi Tár­
sulat választmányi tagja és állattani szakosztályának alelnöke, 
a Société française d’Entomologie, a pétervári Societas Entomo- 
logica Rossica és a moszkvai Société impériale des Naturalistes 
rendes tagja, a stockholmi Entomologiste Förening és az észak- 
amerikai Association of Economic Entomologists külső tagja, a 
nagyszebeni Természettudományi Társulat, a londoni Zoological 
Society, a madridi Sociedad Espanola de História Natural és 
a florenczi Reale Accademia dei Georgofili levelező tagja, a 
délmagyarországi Természettudományi Társulat, a horvát Ter­
mészettudományi Társulat, a Felső-magyarországi Múzeum­
egylet és a Zemplénmegyei Orvos-gyógyszerész Egyesület tisz­
teleti tagja. Lev. taggá vál. 1877. május 24., rendes taggá 1894. 
május 4. L. Budapesten, VI. kér., Délibáb-utcza 16. sz.
KLUG NÁNDOR, orvos-sebészdoctor és szülószmester, a 
budapesti kir. m. Tudományegyetemen az élettan ny. r. tanára, 
az Élettani Intézet igazgatója, az Accademia Medico-Fisica 
Fiorentina, a lipcsei élettani társulat levelező és több más tudo­
mányos egyesület rendes tagja. Lev. taggá vál. 1890. május 8., 
rendes taggá 1894. május 4. L . Budapesten, V III. kér., Eszter- 
házy-uteza 5. sz.
KOCH ANTAL, a természettudományok tiszt doctors, a 
budapesti Tudomány egyetemen a geológia és palæontologia 
ny. r. tanára, a londoni geológiai társaság kültagja (foreign mem-
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ber), a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke, a kir. m. Termé­
szettudományi Társulat vál. tagja, az Alsófehérmegyei Régészeti 
és Természettud. Társulat tiszt, tagja, a bécsi cs. kir. Földtani 
Intézet és a nagyszebeni Természettud. Társaság lev. tagja, az 
Erdélyi Múzeumegylet r. tagja, stb. Lev. taggá vál. 1875. 
május 16., rendes taggá 1894. május 4. L. Budapesten, I I .  kér. 
Corvin-lér 6. sz.
KLEIN GYULA, a kir. József-múegyetemen a növénytan 
ny. r. tanára, az Országos Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság 
tagja, a bécsi «Gartenbau-Gesellschaft» levelező és a kir. m. 
Termószettud. Társulat választmányi tagja. Levelezd taggá vál.
1883. május 17., rendes taggá 1898. május 6. L. Budapesten,
IV. kér., Fermez-József-rakpart 23. sz.
KHERNDL ANTAL, a kir. .lózsef-műegyetemen a víz-és hid-, 
út- és vasútépítéstan ny. r. tanára, m. kir. udvari tanácsos, a M. 
Mérnök és Építész Egyesület tiszteleti tagja. Lev. taggá vál
1884. június 5., rendes taggá 1898. május 6. L . Budapesten 
V il i .  kér., Tisza Kálmán-tér 10. sz.
RÉTHY MÓR, bölcsészetdoctor, a kir. József-műegyetemen 
a mennyiségtan ny. r. tanára. Lev. taggá vál. 1878. jún. 14., rmd/'s 
taggá 1900. május 4. L . Biulapestm, VII. kér., Baross-tér 17. sz.
LENHOSSEK MIHÁLY’, orvosdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen az anatómia és fejlődéstan ny. r. tanára, 
az I. sz. Anatómiai Intézet igazgatója, a würzburgi egyetemnek 
volt magántanára, a baseli és tübingeni egyetemnek volt rend­
kívüli tanára. Lev. taggá vál. 1897. május 6., rendes taggá 
1903. május 8. L  Budapesten, IX . kér., Rákos-utcza 3. sz.
Megválasztott rendes tagok :
LOCZY LAJOS, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen 
az összehasonlító földrajz ny. r. tanára, a kir. József-müegye- 
temen a geológia m. tanára és előadója. Lev. taggá vál. 
1888. május 4., rendes taggá 1901. május 10. L akik Bwla- 
pesten, VII. kér., Izsó-utcza 6. sz.
ILOSVAY LAJOS, bölcsészetdoctoi', m. kir. udvari tanácsos, 
a kir. József-műegyetemen a chemia ny. r. tanára, az egyete-
8Magyar Tud. Akad. Almanach 1908-ra.
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mes és vegyészi szakosztálynak 1886/87-től 1891/92-ig, az épí­
tészi és mérnöki szakosztálynak 1893/94-től 1897/98-ig dékánja, 
volt rector, az Orsz. Közoktatási Tanács, az Orsz. Középisk. Tanár­
vizsgáló Bizottság tagja, a kir. Magyar Természettudományi 
és a Magy. Földtani Társulat választmányi tagja, a Magyar Ter­
mészettudományi Társulat főtitkára és chemia-ásványtani szak­
osztályának 1892 óta jegyzője, az Orsz. Közegészségügyi Egye­
sület technikai szakosztályának elnöke, több hazai tudományos 
és közérdekű egyesület alapitó, örökítő vagy rendes tagja. I.ev. 
taggá vál. 1891. május 8., rendes taggá 190b. május 12. 
L akik  Budapesten, V III . kér., Üllői-út 16. sz. I I I .  em. 8.
GENERSICH ANTAL (Szepes-szombati), orvos - sebész- 
doctor, szemész, szülész, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen 
a kórboncztan és kórszövettan ny. rendes tanára, m. kir. udv. 
tanácsos. Lev. taggá vál. 1892. május 6., rendes taggá 1906. 
márcz. 23. L . Budapesten, X . kér., Delej-utcza 19. sz.
RADOS GUSZTÁV, a kir. József-műegyetemen a matlie- 
matika nyilv. r. tanára. Lev. taggá vál. 1894. május 4., rendes 
taggá 1907. május 3. Lakik Budapesten, I X .  kér., Fermez- 
körút 38. sz.
Levelező tagok:
GALGOCZY KÁROLY, kir. tanácsos, hites ügyvéd, magyar 
gazdasági egyesületi okleveles gazda, az Országos Magyar Gazda­
sági Egyesület alapító és választmányi, az Erdélyi Gazdasági 
Egyesület alapító, a Hevesmegyei és Kecskemétvidéki Gazdaság 
Egyesület tiszteleti, Budapest székesfőváros képviselő bizottsági 
tagja, a Kisbirtokosok Országos Földhitel-intézete felügyelő 
bizottságának elnöke, Nagy-Kőrös város díszpolgára stb. Vál.
1858. deczember 16. L . Budapesten, IV . kér., Szerb-utcza 2. sz. 
Nyáron át Pe'czelen, Pestmegyében.
CHYZER KORNÉL, orvosdoctor, miniszteri tanácsos, a bel­
ügyminisztérium közegészségügyi osztályának fönöke, a Lipót 
rend lovagkeresztes vitéze, a Ferencz József-rend lovagja, több 
bel- és külföldi orvosi és term.-tudományi társulat tagjai Vál. 
1861. deczember 20. !.. Budapesten, 11. kér., Zsigmmd-utcza 9. sz.
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Báró MEDNYÁNSZKY DÉNES. Vdl. 1865. deczember 10. 
L. Becsben, VII., Schottenfeldgasse 83.
BÖCKH JÁNOS, a m. kir. Földtani Intézet főgeologusa. Vál. 
1876. június 8. L . Budapesten, IX . kér., Boráros-te'r 1. sz.
SCHULHOF LIPÓT, a párizsi csillagászati Observatorium 
segéde. Vdl. 1878. június 14. L . Párizsban.
BALLÓ MÁTYÁS, a Székesfővárosi Vegyészeti és Élelmi­
szer-vizsgáló Intézet igazgatója, a berlini vegyészeti társulat 
tagja. Vdl. 1880. május 20. L . Budapesten, IV . kér., Központi 
városháza.
BEDO ALBERT (Kálnoki), a philosophia tiszt, doctora ; 
földmivelésügyi nyug. államtitkár és országos főerdőmester ; 
a Magyar Fakereskedők és Faiparosok Országos Egyesületének 
s a  Székely Egyesületnek elnöke; az Országos Erdészeti Egye 
sülét s az Országos Magyar Vadászati Védegylet alelnöke ; az 
Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület s az Orsz. Gyermekvédő 
Egyesület választmányi tagja ; az osztrák birodalmi erdészeti 
egylet-, a horvát-szlavonországi erdészeti egyesület-, a galicziai 
erdészeti egylet-, az Erdélyi Kárpát-egylet-, a Magyar Omitho- 
logiai Központ- s a « Marosvásárhelyi Székely-társaság# tiszteleti 
tagja, a «Société Nationale d’Agriculture de France» kültagja, 
a nemzetközi gazdacongressus Párizsban székelő végrehajtó 
bizottságának tagja, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
levelező tagja, a budapesti unitárius egyház gondnoka, s a báró 
Baldácsy protestáns alapítvány igazgatósági tagja; Selmecz- 
Bélabánya és Ungvár városok díszpolgára ; az osztrák császári 
másodosztályú vaskoronarend, a Lipót-rend s a íranczia becsület- 
rend lovagja, a belga Lipót-rend közép-keresztese, a franczia 
földmívelési érdem-rend s a japáni felkelő nap-rend tisztje. Vdl. 
1880. május 20. Lalák Budapesten, V. kér., Alkotmány-utcza 6. sz.
KORÁNYI FRIGYES (Tolcsvai), dr.,a m. Főrendiház tagja, 
kir. tanácsos, a Szt István-rend kiskeresztese, a III. oszt. vas- 
korona-rend lovagja, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen 
a gyakorlati belgyógyászat ny. rendes tanára, az I. Belgyógyá­
szati Kóroda igazgatója. Vdl. 1884. június 5. L . Budapesten, VII. 
kér., Erzsébet-körút 56. sz.
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MOCSÁRY SÁNDOR, kir. tanácsos, a M. N. Múzeum 
állattani osztályának igazg. őre, a magyar Orvosok és Természet­
vizsgálók Vándorgyűlése központi választmánya egyesített ter­
mészettudományi, gazdasági és társadalmi szakosztályainak 
jegyzője, a szentpétervári orosz rovartani társulatnak tiszteleti 
tagja. Vdl. 1884. június 5. L akik  Budapesten, VI. her., Sze- 
recsen-utcza 20. szám.
INKEY BÉLA (Pallini), földbirtokos. Vdl. 1887. május 13. 
Í j .  Tarőtháza ( Vas várni.), u. p. Dömötöri.
RÓNAI HORVATH JENŐ, cs. és kir. vezérőrnagy, a vas- 
korona-rend lovagja, a katonai érdemkereszt tulajdonosa, a japán 
felkelő nap-rend lovagja, a m. kir. székesfehérvári V. honvéd­
kerület parancsnoka, a M. Történelmi Társulat s több más tudo­
mányos egyesület tagja. Vdl. 1888. május 4. L . Székesfehérvárt.
DADA Y JENŐ (Deési), bölcsészetdoctor, középiskolai okle­
veles tanár, a kir. József-müegyetemen az állattan ny. r. tanára, 
a budapesti kir. Tud.-egyetemen a gerincztelen-állatok tanának 
magántanára, a kir. magy. Természettudományi Társulat alapító 
és választmányi tagja, az Erdélyi Országos Múzeum-egylet s a 
moszkvai császári ethnographiai és anthropologiai társaság 
tagja. Vdl. 1889. május 3. L . Budapesten, V il i .  kér., Józsefr 
kölnit 46. szám.
SCHENEK ISTVÁN (Tanádi), dr., kii\ bányatanácsos és 
nyug. akadémiai tanár. Vdl. 1889. május 3. L . Budapesten, az 
Akadémia palotájában.
GOTHARD JENŐ (Herényi), a k. m. Természettudományi s 
Eöldtani Társulat, a M. Mérnök- és Építész-egylet, a M. Orvosok és 
Természetvizsgálók állandó központi választmányának, a Royal 
Astronomical Society, az Astronomische Gesellschaft, a bécsi és 
berlini Electrotechnischer Verein, a bécsi Photographische Ge­
sellschaft és Amateur-Club tagja, a herényi Astrophysikai Inté­
zet tulajdonosa. Vdl. 1890. május 8. L . Hevenyen, Szombathely 
mellett.
VÁLYI GYULA, bölcsészetdoctor, a kolozsvári m. kir. Tudo­
mányegyetemen a mathematika ny. r. tanára. Vdl. 1891. 
május 8. L . Kolozsvárt.
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FABINYI REZSŐ, bölcsészetdoctor, a kolozsvári m. kir. 
Tudományegyetemen a kísérleti vegytan ny. r. tanára, m. kir. 
udv. tanácsos. Vál. 1891. május 8-án. L . Kolozsvárt.
TÖRÖK AURÉL (Ponori), orvosdoctor, az embertan ny. r. 
tanára s az Embertani Múzeum igazgatója a budapesti kir. m. 
Tud.-egyetemen, a müncheni és párizsi embertani, a londoni 
• The Japan Society» tiszteleti, a moszkvai «Imp. Obzseresztvo 
ljubitelei jesztjesztvoznánija anthropologij jethnographij» örö­
kös, a németországi emberbuvárok társulatának, a berlini 
embertani, a bonni régészeti, a német boncztani társulatoknak 
rendes, a washingtoni «Anthropological Society», a havanna 
«Sociedad antropologica de la Isla de Cuba», a brüsszeli 
«Société d’Anthropologie» s a bécsi embertani társulatnak 
levelező tagja, a prágai «Ecsky Lid» munkatársa s több hazai 
társulat tiszteleti, választmányi és rendes tagja. I’ál. 1892. 
május 6. L . Budapesten, IX . kér., Csillap-utcza 4. sz.
ZIPERNOVSZKY KÁROLY, a kir. József-műegyetemen az 
eleetrotechnika ny. r. tanára. Pál. 1893. május 12. L . Buda- 
vest en, I I .  kér. Oszlop-utcza 7. sz.
KOSUTÁNY TAMÁS, dr., az orsz. Clieraiai Intézet és 
Központi V<-gykísérleti Állomás igazgatója, a magyaróvári in. 
kir. Gazdasági Akadémia volt tanára, a kir. m. Természet- 
tudományi Társulat, a M. Közegészségügyi Egyesület, a Magyar 
Szakírók Egyesületének választmányi tagja, az Orsz. Állandó 
Borbizottság előadója, az Országos Felülbíráló Tanács, a Magyar 
Mérnök- és Épitészegylet, a M. Földtani Társulat, az Orsz. M. 
Gazdasági Egyesület, a M. Szőlősgazdák Egyesülete, a M. Nemzeti 
Szövetség rendes tagja, a Szeszfőzők Egyesületének tiszteletbeli 
elnöke, a magyaróvári Széchenyi-kör, az Akadémiai Segélyző 
egylet, az Athlétikai Club, Kazinczy-kör stb. tiszteletbeli tagja. 
Választatott 1894. május 4. L. Budapesten, I I .  kér., Oszlop-utcza 
26. szám.
HANKÓ VILMOS (Lemhényi), bölcsészetdoctor, a buda 
pesti II. kér. áll. Főreáliskolán a chemia tanára, az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület, a kir. magyar Természettudományi 
Társulat, az Orsz. Közegészségi Egyesület, a Magyar Turista­
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társaság rendes-, az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület választmányi 
tagja, az Országos Balneologiai Egyesület igazgató-tanácsának 
tagja, a magy. kir. Pénzügyminisztérium kebelében alakított 
pénzügyőrbiztosi cursus tanára s a vizsgáló-bizottságnak tagja. 
Választatott 1894. május 4. L a k ik  Budapesten, II. kér., Szalay- 
utcza 4. sz.
KÖVESLIGETHY EADÓ, bölcsészetdoctor, a budapesti 
kir. m. Tudományegyetemen a kosmograpbia ny. r. tanára, 
középiskolai és felső kereskedelmi iskolai tanárképzőintézeti 
tanár, a Budapesti Országos Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a 
Földrajzi Seminarium igazgatója, az Association internationale 
de sismologie állandó bizottságának főtitkára és magyarországi 
tagja, a Természettudományi Társulat rendes és választmányi 
tagja, a Mathematikai és Physikai Társulatnak tagja és ügyvivő 
titkára, az «Astronomische Gesellschaft», a Földrajzi Társulat 
levelező, a Földtani Társaság rendes tagja és ebben a földrengési 
bizottság tagja, a Math, és Physikai Lapok physikai részének 
szerkesztője. Vál. 1895. május 10-én. L. Budapesten, V II. kér., 
Thököly-út 62. sz.
BÓKAY ÁEPÁD (Bókái), a budapesti kir. m. Tudomány- 
egyetemen a gyógyszertan ny. r. tanára, m. kir. udv. tanácsos. 
Vál. 1896. május 15. L. Budapesten, IX . kér., Ráday Pál- 
utcza 19. sz.
ONODI ADOLF dr., a budapesti kir. m. Tudományegye­
temen az orr-, torok- és gégebajok kór- és gyógytanának ny. 
rk. tanára, kórházi főorvos, mütő, a Societá italiana di laryngo- 
logia, otologia e rhinologia tiszteletbeli tagja, az «American 
laryngological, rhinological and otological society», az «Ame­
rican laryngological society», a «Société française d’otologie, de 
laryngologie et de rhinologie», a «Société belge d’otologie, de 
laryngologie et de rhinologie» levelező tagja, a kir. Orvosegylet 
választmányi tagja, kül- és belföldi orvosegyesületek rendes 
tagja. Vál. 1896. május 15. L akik  Budapesten, VI. kerület, 
Ó-utcza 6. szám.
KÜBSCHAK JÓZSEF, bölcsészetdoctor, a kir. József-mü- 
egyetemen a mathematika ny. r. tanára, a Nederlandsch wis-
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kundig genootscliap tiszteletbeli tagja. Vdl. 1896. májús 16. 
h. Budapesten, IJ. kér., Föherczeg Albreckt-út 14. sz.
FRANZENAU ÁGOSTON, bölesészetdoctor, a Magyar Nem­
zeti Múzeum ásvány-őslénytani osztályának őre. Vdl. 1896. 
május 16. L . Rákos-Palotán, Batthydny-utcza 12. szám.
WINKLER LAJOS, a budapesti kir. m. Tud.-egyetemen 
az analytikai és gyógysz. cliemia ny. rk. tanára. Vdl. 1896. 
május 16. L. Budapesten, V i l i .  kér., Múzeum-körűt 4. sz.
KÉTLY KÁROLY (Csurgói), orvosdoctor, m. kir. udvari 
tanácsos, a budapesti kir. m. Tudományegyetem volt rectora s a 
belgyógyászat ny. r. tanára, a II. Belgyógy. Kóroda igazgatója, a M. 
Orvosi Könyvkiadó-társulat alapitó és igazgató, a kir. m. Termé­
szettudományi Társaság örökítő tagja és a Budapesti kir. Orvos­
egyesület V. elnöke és alapító tagja, a l ’esti Szegénygyermek- 
kórbáz tiszt, főorvosa, a Közegészségügyi Tanács r. tagja. Vdl.
1897. május 6. L. Budapesten, V III. kér., Szentkirályi-utcza 13. sz.
MÁGÓCSY-DIETZ SÁNDOR, bölesészetdoctor, a budapesti
kir. m. Tud.-egyetemen a növénytan ny. rk. tanára, az egyetemi 
Növénytani Intézet és Kert igazgatója, a budapesti.Orsz. Közép­
iskolai Tanárvizsgáló-bizottság tagja, a Mezőgazdasági Felülbíráló 
Tanács tagja, a Mezőgazdasági Központi Kisérletügyi Bizottság 
rendes tagja, a kir. m. Természettudományi Társulat örökítő és 
választmányi tagja, az Orsz. Kertészeti Egyesület és a Magyar 
Turista-Egyesület központjának, valamint budapesti körének 
választmányi tagja, az Orsz. Erdészeti Egyesület és a Magyar­
honi Földtani Társulat alapító tagja, a Magyar Földrajzi Tár­
saság és az Országos Középiskolai Tanáregyesület rendes tagja, 
a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók központi bizottságának 
választmányi tagja. Vdl. 1897. május 6. L . Budapesten, V i l i  
kér., tíllái-út 78. sz., az egyetemi nöcénykertben.
FARKAS GYULA, bölesészetdoctor, a kolozsvári ni. kir. 
Tud.-egyetemen a mathematikai physika ny. r. tanára. Vdl.
1898. május 6. L . Kolozsvárt.
JENDRÁSSIK ERNŐ, orvosdoctor, a budapesti kir. m. tudo­
mányegyetemen az idegkórtan és belorvostan ny. r. tanára, az 
egyetemi idegklinika igazgatója, számos hazai tudományos tár­
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sulatnak tagja, továbbá a német Gesellschaft d. Nervenärzte r., 
a párizsi Société anatomique és Société de neurologie L tagja. 
Vál. 1898. május 6. L. Budapesten, V III. kér., Szentkirályi- 
utcza 40. szám.
TÖTÖSSY BÉLA (Zepethneki), az ábrázoló geometria ny. 
r. tanára a budapesti kir. József-műegyetemen. Vál. 1899. május 
6-én. L akik  Budapesten, V II. kerület, Csömöri-út 68. sz.
MEHELY LAJOS (Kis-apsai), a Magy. Nemzeti Múzeum 
igazgató őre, a kolozsvári Ferencz-József-tudományegyetem tisz­
teletbeli doctora, okleveles középiskolai tanár, a Zoological 
Society of London, a Senckenbergische Naturforsehende Gesell­
schaft zu Frankfurt a/M. s a Naturwissenschaftlicher Verein zu 
Magdeburg levelező tagja. Vál. 1899. május 6. Lakik B uda­
pesten, I I .  kér., Bn-uteza 17. sz., II . em. 15.
BUGARSZKY ISTVÁN, bölcsészetdoctor, a m. kir. Állat­
orvosi Főiskola ny. rendkívüli tanára s a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen az elméleti chemia magántanára. Vál. 1899. 
május 5. Lalák Biulapesten, V III. kerület, Baross-tér 13. szám.
ISTVÁNFFI GYULA (Csik-mádéfalvi), bölcsészetdoctor, tud 
egyetemi ny. r. tanár, a m. kir. Központi Szőlészeti Kísérleti 
Állomás és Ampelológiai Intézet igazgatója, a felsőbb Szőlő- és 
Borgazdasági Tanfolyamon a növénytan tanára, a kir. m. Ter­
mészettudományi Társulat alapító tagja, a kolozsvári Orvos­
természettudományi Társulat, az Orsz. Kertészeti Egyesület, 
a Magyar Földrajzi Társulat ; a Magyar Szőlősgazdák Országos 
Egyesületének igazgató választmányi tagja, a berlini Deutsche 
Botanische Gesellschaft, a párizsi Société Mycologique tagja, a 
m. kir. Felsőbb Szőlő- és Borgazdasági Tanfolyam igazgatója, 
a cherbourgi Société des Sciences Naturelles et Mathématiques, 
az arrasi Académie des Sciences et Lettres és a regensburgi 
kgl. Bayer. Botanische Gesellschaft, az Académie de Mâcon 
lev. tagja, a Commission Internationale Permanente de Viti­
culture bizottsági tagja, Lauréat de l’Institut de France (a Prix 
Thore nyertese 1903-ban és 1905-ben, az Accademia Reale di 
Agricoltura di Torino levelező tagja. Vál. 1901. május 10. L . 
Budapesten, I I .  kér., Törökvész. Debröi-út 13. sz.
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SCHLESINGER LAJOS, bölcsészetdoctor, a kolozsvári 
Ferencz József-Tudományegyetemeu a felsőbb mennyiségtan 
ny. r. tanára. Vál. 1902. május 9. L . Kolozsvárt, Fellegvári-út 
112. szánt.
TANGL FERENCZ, orvosdoctor, a budapesti kir. m. Tudo­
mányegyetemen az általános kór- és gyógytan ny. r. tanára, az 
Általános Kór- és Gyógytani Intézet igazgatója. Vál. 1902. 
május 9. L . Budapesten, II . kér., Intézet-utcza.
HOOR-TEMP1S MÓR (Ferencz, János), bölcsészetdoctor, 
műegyetemi ez. ny. rk. tanár, a Ganz és tsa r.-t. igazgató­
helyettese és ezégvezetője. Vál. 1902. május 9. !.. Budapesten,
I I .  kér., Zsit/mond-utcza 9. sz.
KALECSINSZKY SÁNDOR, a m. kir. Földtani Intézet 
fővegyésze, okleveles középiskolai tanár, a kir. Természettudo­
mányi és a Magyarhoni Földtani Társulatok és az orsz. Közegéez- 
ségi Egyesület alapító és választmányi tagja, a Földrengési 
Bizottság tagja. Vál. 1902. május 9. L. Budapesten, V III . kér., 
Bükk Szüárdutcza 39. sz.
SCHAFARZIK X. FERENCZ, bölcsészetdoctor, kir. bánya­
tanácsos, a hadi diszitvényü katonai érdemkereszt s a hadi 
érem tulajdonosa, a kir, József-műegyetemen az ásvány- és 
földtan ny. r. tanára, a m. kir. Földtani Társulat alelnöke, a 
kir. magy. Természettud. Társulat és a M. Földrajzi Társaság 
választmányi, és több hazai tud. és közérdekű egyesület alapitó 
vagy rendes-tagja. Vál. 1902. május 9. L. Budapesten, VII. kér., 
Vörösmarty-titcza 10/b. sz.
HOLLÓS LÁSZLÓ, bölcsészetdoctor, okleveles középiskolai 
tanár, a kecskeméti állami Főreáliskolán a chemia és természet­
rajz tanára. Vál. 1904. május 13. L . Kecskeméten.
ZIMÁNYI KÁROLY7, bölcsészetdoctor,okleveles középiskolai 
tanár, a M. Nemz. Múzeum ásvány-őslénytani osztályának őre. 
Vál. 1904. május 13. L . Biulapesten, I . kér., Uri-utcza 22. sz.
LŐRE NT HE Y IMRE, bölcsészetdoctor, a palaeontologia 
ez. ny. rk. tanára a budapesti kir. m. Tudományegyetemen, 
a Magyarhoni Földtani Társulat alapító és választmányi, a kir. 
m. Természettudományi Társulat, a Magyar Földrajzi Társaság
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és az Erdélyi Múzeum-egylet orvos-természettudományi szak­
osztályának stb. rendes tagja. Vál. 1905. május 12. L . Buda­
pesten, V III . leér., Aggteleki-utcza 19. sz.
Megválasztott levelező tagok:
PASZLAVSZKY JÓZSEF, okleveles középiskolai tanár, 
czimzetes főreáliskolai igazgató, a k. m. Természettudományi 
Társulat örökítő és tiszteleti tagja, a budapesti II. k. Főreál­
iskolán a természetrajz rendes tanára. Vál. 1888. máj. 4. L. 
Budapesten, I I .  k., Batthyány-u. 7. sz.
BRUSINA SPIRIDION, egyetemi tanár Zágrábban, a 
zoológiái nemzeti múzeum igazgatója, a délszláv tud. és műv. 
akadémia tagja, a horvát term. tud. társ. elnöke Zágrábban, 
a belgrádi szerb tud. akadémia levelező tagja, a philadelphiai 
természetrajzi akadémia, a palermói kir. tud. és műv. aka­
démia, a belga kir. malakologiai társaság, a bécsi cs. kir. geológiai 
társaság, a liège-i belga geol. társ., az állandó nemzetközi 
ornithol. bizottság, a berlini német haltenyésztő társaság, a 
moszkvai természetrajzi, anthropologiai és ethnographiai tár­
saság, az augsburgi, brünni, drezdai, majna-frankfurti, gráczi, 
kerkovi, szebeni, königsbergi, milánói, moszkvai, regensburgi, 
trieszti természetrajzi társaságok levelező tagja, a párizsi (1889) 
nemzetközi zoológiái congressus titkára, a második nemzetközi 
ornithologiai congressus (Budapest 1891) alelnöke, a második 
nemzetközi zoológiái congressus (Moszkva 1892) tiszt, elnöke, 
az orosz császári Szt. Szaniszló-rend és a montenegrói Daniló- 
rend commandeurje. Vál. 1891. május 8. L . Zágrábban.
SCHULEK FRIGYES, m. kir. tanácsos, művészeti akadé­
miai építész, a budapesti kir. József-műegyetem nyilv. rendes 
tanára, a magy. kir. Orsz. Rajztanár-vizsgáló bizottság tagja, a 
Műemlékek Orsz. Bizottságának tagja és építésze, a budavári 
főegyház (Mátyás-templom) vezérépítésze, a Magyar Mérnök- 
és Építész-egylet, a M. Régészeti és Anthropologiai Társulat, 
a Képzőművészeti Társulat stb., stb. tagja, a Wiener Bauhütte 
egyik alapítója, a Ferencz József-rend lovagja. Vál. 1895. 
május 10. L . Budapesten, VI. kér., Városligeti fasor 8. sz.
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APÁTHY ISTVÁN, orvosdoctor, kolozsvári egyetemi ny. r. 
tanár. Vdl. 1898. május 6. L. Kolozsrdrt.
PERTIK OTTO, orvosdoctor, m. kir. udvari tanácsos, a 
budapesti kir. m. Tudományegyetemen a kórboncztan és kór- 
szövettan ny. r. tanára, a székeB-főváros Szent-Rókus-kórházának 
főorvosa. Vdl. 1899. május 5. L. Budapesten, IV . kér., Ferencz 
József-rakpart 25. sz.
RÁTZ ISTVÁN, orvosdoctor, a budapesti m. kir. Állatorvosi 
Főiskola ny. r. tanára és v. prorectora, a Ferencz József-rend 
lovagja, a szerb kir. Takova-rend commandeurje, az Orsz. Köz­
egészségügyi Tanács rk. tagja, a Tiszti Állatorvosi Vizsgáló-bizott­
ság tagja, az Orsz. Állatorvos-egyesület első titkára, a VIII. 
nemzetközi Állatorvosi Congressus főtitkára, a kir. Természet- 
tudományi Társulat, az Orsz. Közegészségügyi Egyesület, az Ál lát­
ás Növényhonositó Társaság, az Orsz. Halászati Egyesület választ­
mányi tagja, a berlini állatorvosok egyesületének tiszteletbeli 
és a párizsi Société de Zoologique de France külföldi tagja, 
a párizsi Société centrale de médecine vétérinaire külföldi 
levelező tagja ; azonkivül több orvosi, gazdasági és közmű­
velődési egyesület rendes és választmányi tagja. Vdl. 1903. 
május 8. L . Budapesten, VII. EottenbiUer-utcza 5/c. szám.
11. em . I.
BODOLA LAJOS, (Zágoni), okleveles mérnök, udvari ta­
nácsos, a kir. József műegyetemen a geodesia ny. r. tanára s a 
mérnöki és építészi szakosztály dékánja, a III. oszt. vaskorona- 
rend lovagja, franczia Officier de l’Instruction publique, a 
Magy. Mérnök és Építész-Egylet tanácsának tagja, a Magy. Föld­
rajzi-Társaság választmányának tagja, a «Comité international 
des Poids et Mesures» tagja, az «Internationale Erdmessung» 
állandó bizottságának tagja, a mexicoi «Antonio Alzate# tudós 
társaság tiszteleti tagja. Lee. taggd vdl. 1905. május 12. L . Buda­
pesten, V ili .  leer., Horánszky-utcza 9. sz.
BUCHBÖCK GUSYTÁV, bölcsészetdoctor, a budapesti m. 
kir. Tudományegyetemen az általános chémia magántanára. 
Vál. 1907. május 3. L . Budapesten, IX . kér., Bor áros-tér 1. sz.
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Külső tagok:
ASCHERSON PÁL, egyet. rk. tanár. Vdl.1861. április 14. 
L . Berlinben.
TOPINARD PAL, az anthropologia tanára. Vál. 1882. 
június 1. L . Párizsban.
AUWERS ARTHUR, egyetemi tanár. Vál. 1 8 9 0 . május 8 . 
L. Berlinben.
VAN’T HOFF J. H., a chemia egyetemi tanára. Vdl. 
1891. május 8. L. Berlinben.
HOOKER DALTON JÓZSEF (SIR), botanikus. Vál. 1891.
május 8. L . Londonban.
DOHRN ANTAL, a nápolyi zoológiái intézet igazgatója. 
Vál. 1892. május 5 . !.. Nápolyban.
LORD LISTER, angol királyi udvari sebész. Vál. 1893. 
május 12. L. Londonban.
KLERICS LYUBOMIR, a kir. szerb, akadémia osztály­
titkára. Vál. 1894. május 4. L . Belgrddban.
ZSUJOVICS JÁNOS, belgrádi főiskolai tanár, múzeumi őr. 
Vál. 1894. május 4. L . Belgrddban.
WALDEYER VILMOS, egyetemi tanár és a kir. porosz 
tud. akadémia örökös titkára. Vdl. 1896. május 15. L. Berlinben.
OSTWALD VILMOS dr., a chemia tanára a lipcsei egye­
temen. Vál. 1 8 9 7 . május 6 .  I j .  Grossbothen (Szászország).
PFLÜGER EDE FRIGYES VILMOS, egyetemi tanár. 
Vál. 1897. május 6. L . Bonnban.
SEELIGER HUGÓ, müncheni egyetemi tanár. Vál. 1899. 
május ó én. L . Münchenben.
FREYCINET KÁROLYr, a franczia akadémia tagja. Vál.
1 8 9 9 .  m á ja s  5 . I j. P á rizsb a n .
KLEIN FÉLIX, göttingai egyetemi tanár. Vdl. 1899. 
május 5. L. Göttingenben.
NERNST WALTHER, egyetemi tanár. Vál. 1899. május 5. 
L . Berlinben, N. W. 40. Moltke-strasse 1 .
STÄCKEL PÁL, a hannoveri műegyetem ny. r. tanára. 
Vál. 1900. május 4. L. Hannover, Allee-strasse 7. J.
DARBOUX JEAN GASTON, a párizsi faculté des scien- 
ces-on a geometria tanára s az Académie des sciences örökös 
titkára. Vál. 1902. május 9. L . Párizsban.
MITTAG-LEFFLER MAGNUS GÖSTA, a stockholmi egye­
temen a matliematika tanára. Vál. 1902. május 9. Lakik  
Stockholmban.
NOETHER MIKSA, egyetemi tanár. Vál. 1903. május 8. 
L. Ertangenbm.
VERONESE JÓZSEF, egyetemi tanár. Vál. 1903. május 8. 
L. Pacluában.
RAMSAY VILMOS (SIR), az University-College tanára. 
Vál. 1904. május 13. L . Londoniján.
PFEFFER VILMOS, doctor, a lipcsei egyetemen a nö­
vénytan ny. r. tanára. Vál. 1905. május 12. L . Lipcsében.
POINCARÉ HENRIK, az Institut tagja, a Sorbonne 
tanára. Vál. 1906. márcz. 23. L. Párizsban, 63. rue Claude- 
Bernard.
HILBERT DÁVID, egyetemi tanár. Га/. 1906. márcz. 23. 
L. Göttingdban.
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AZ AKADÉMIA BELSŐ TAGJAI.
ELNÖKSÉG.
Berzeviczy Albert ig. és t. t., elnök. 
Than Károly ig. és r. t., másodelnök. 
Heinrich Gusztáv r. t., főtitkár.
IGAZGATÓTANÁCS.
A z Igazgató-Tanács 
választottjai :
Gr. Dessewffy Aurél 
Gr. Apponyi Sándor t. t. 
Semsey Andor t. t.
Gr. Csáky Albin 
Vaszary Kolos Ferencz 
Gróf Teleki Géza 
Széli Kálmán 
Szögyény-Marieh László 
József főherczeg 
Samassa József 
11. Gr. Andrássy Dénes.
Az Akadémia választottjai
Gr. Széchenyi Béla t. t 
Gyulai Pál t. t.
Szily Kálmán r. t. 
Kautz Gyula r. t. 
Fraknói Vilmos t. t. 
Beöthy Zsolt r. t. 
Vámbéry Ármin t. t. 
Wlassics Gyula r. t. 
b. Forster Gyula t. t. 
Pauer Imre r. t. 
b. Eötvös Lóránd r. t.
12. Plósz Sándor t. t.
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TISZTELETI TAGOK.
I. osztály.
Joannovics György 
Yámbéry Ármin, ig. t.
Gr. Apponyi Sándor, ig. t.
Tliewrewk Emil 
Lévay József 
6. Gyulai Pál, ig. t.
II. osztály.
Br. Nyáry Jenő 
Gr. Apponyi Albert 
Br. Forster Gyula, ig. t. 
Piósz Sándor, ig. t.
Fabriczy Kornél 
Berzeviczy Albert, ig. t. 
Fraknói Vilmos, ig. t.
8. Tlialy Kálmán.
III. osztály.
Gr. Széchenyi Béla, ig. t. 
Semsey Andor, ig. t. 
Konkoly T, Miklós 
Br. Podmaniczky Géza
Gr. Teleki Samu 
Fehér Ipoly 
Duka Tivadar 
8. Lenard Fülöp.
A RENDES ÉS LEVELEZŐ TAGOK
ALOSZTÁLYOK SZER IN T CSOPORTOSÍTVA.
I. Nyelv- és széptudományi osztály. 
A ) Nyelvtudományi alosztály.
Rendes tagok : 
Goldziher Ignácz 
Simonyi Zsigmond 
Ifj. Szinnyei József 
Bartal Antal 
Pecz Vilmos 
6. Asbóth Oszkár.
Levelező tagúk: 
Bánóczi József 
Lehr Albert 
Munkácsi Bernât 
Csengeri János 
Némethy Géza 
Kúnos Ignácz
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Petz Gedeon 
Hegedűs István 
Négyesy László 
Zolnai Gyula 
Gyomlay Gyula
Katona Lajos 
Melich János 
Gomboez Zoltán 
Kégl Sándor
16. Vári Rezső.
Bi  Széptudományi alosztály.
Rendes tagúk :
Szilády Áron 
Beöthy Zsolt, ig. t. 
Heinrich Gusztáv, főtitkár 
Bakeay Sándor 
Bérezik Árpád 
6. Pasteiner Gyula.
Levelező tagok:
Gr. Zichy Ágost 
Bogisich Mihály 
Mikszáth Kálmán
Rákosi Jenő 
Badics Fer en ez 
Riedl Frigyes 
Id. Szinnyei József 
Herczeg Ferencz 
Endrődi Sándor 
Bayer József 
Kozma Andor 
Jánosi Béla 
Haraszti Gyula 
Ferenczi Zoltán 
15. Dézsi Lajos.
II. A  bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
A)  Bölcseleti és társadalmi alosztály.
Remles tagok:
Kautz Gyula, ig. t. 
Vécsey Tamás 
Pauer Imre, ig. t. 
Wlassics Gyula, ig. t. 
Láng Lajos 
Concha Győző 
Földes Béla 
Nagy Ferencz
Gr. Andrássy Gyula 
10. Vargha Gyula.
Levelező tagok :
Fáik Miksa 
Matlekovics Sándor 
György Endre 
Kozma Ferencz 
Kováts Gyula 
Medveczky Frigyes
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Béthy László 
Óvári Kelemen 
Alexander Bernât 
Kolosvári Sándor 
Asbóth János 
Farkas Lajos 
Edvi Illés Károly 
Nagy Ernő 
Böhm Károly 
Gaal Jenő
Balogh Jenő 
Grosschmid Béni 
Beiner János 
Thirring Gusztáv 
Kunz Jenő 
Ferdinándy Géza 
Magyary Géza 
Vízaknai Antal 
Balogh Artúr 
26. Bernât István.
B)  Történettudományi alosztály.
Rendes tagok :
Károlyi Árpád 
Hampel József 
Pór Antal 
Fejérpataky László 
Thallóczy Lajos 
Zsilinszky Mihály 
Csánki Dezső 
Karácsonyi János 
Ballagi Aladár 
10. Ortvay Tivadar.
Levelező tagok:
Myskovszky Viktor 
Szentkláray Jenő 
Csontosi János 
Bunyitay Vincze 
Téglás Gábor 
Szádeczky Lajos
Magyar Tud. Akad. Almanach
Nagy Gyula 
Óváry Lipót 
Márki Sándor 
Marczali Henrik 
Komáromy András 
Békefi Bemig 
Schönherr Gyula 
Tagányi Károly 
Borovszky Samu 
Csorna József 
Fináczy Ernő 
Wertheimer Ede 
Nagy Géza 
Angyal Dávid 
Kollányi Ferencz 
Szendrei János 
Erdélyi László 
Sebestyén Gyula 
Mihalik József 
Takáts Sándor 
27. Kuzsinszky Bálint.
1!Ю8-га. 9
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III. Matliematikai és természettudományi osztály
A)  Mathematikai és physikai alosztály.
Rendes taqok:
Schenek István 
Gothard Jenő
Than Károly, másodelnök Yályi Gyula
Szily Kálmán, főkönyvtk. Fabinyi Bezső
B. Eötvös Loránd, ig. t. Zipernovszky Károly
König Gyula Kosutány Tamás
Wartha Vincze Hankó Vilmos
Fröhlich Izidor Schulek Frigyes
Schuller Alajos Kövesligethy Badó
Lengyel Béla Kürschák József
Kherndl Antal Winkler Lajos
Béthy Mór Farkas Gyula
üosvay Lajos Tőtössy Béla
Bados Gusztáv. Bugarszky István
Levelező tagok :
Hoor-Tempis Mór 
Kalecsinszky Sándor
B. Mednyánszky Dénes Schlesinger Lajos
Schulhof Lipót Bodola Lajos
Balló Mátyás 23. Buchböck Gusztáv.
Bónai Horváth Jenő
B) Természetrajzi alosztály.
Rendes tagok :
Lenhossék Mihály 
10. Genersich Antal.
Krenner József 
Entz Géza Levelező tagok :
Thanhoffer Lajos Galgóczy Károly
Horváth Géza Ohyzer Kornél
Klug Nándor Böckh János
Koch Antal Bedő Albert
Klein Gyula Korányi Frigyes
Lóczy Lajos Mocsáry Sándor
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Inkey Béla 
Daday Jenő 
Paszlavszky József 
Brusina Spiridion 
Török Aurél 
Bókay Árpád 
Franzenau Ágoston 
Ónodi Adolf 
Mágóesy-Dietz Sándor 
Kétly Károly 
Apáthy István
Jendrássik Ernő 
Méhely Lajos 
Pertik Ottó 
Istvánffi Gyula 
Tangl Ferencz 
Schafarzik Ferencz 
Rátz István 
Hollós László 
Zimányi Károly 
“11. Lörenthey Imre.
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ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK.
Újra odlasztattak 1907 május 27-én.
I. N yelv tu d om án yi bizottság.
(Felállíttatott 1856-ban.)
Elnöke :
Ifj. Szinnyei József, rt. 
Előadója :
Simonyi Zsigmond, rt. 
Tagjai :
Asbóth Oszkár, rt. 
Bánóczi József, lt. 
Beöthy Zsolt, rt. 
Goldziher Ignácz, rt. 
Gombocz Zoltán, lt. 
Gyomlay Gyula, lt. 
Gyulai Pál, tt. 
Heinrich Gusztáv, rt. 
Joannovics György, tt. 
Katona Lajos, lt.
Kégl Sándor, lt.
Kunos Ignácz, lt.
Lehr Albert, lt.
Melich János, lt.
Munkácsi Bernât, lt.
Négyesy László, lt.
Petz Gedeon, lt.
Biedl Frigyes, lt.
Sebestyén Gyula, lt.
Szilády Áron, rt.
Szily Kálmán, rt.
P. Thewrewk Emil, tt. 
Vámbéry Ármin, tt.
Zolnai Gyula, lt.
Segédtagjai :
Balassa József,
B u d a p e s t ,  V I I .  K e r té s g - u tc z a  3 3 .
Frecskay János,
B u d a p e s t ,  I I .  L á n e z h id - u tc M a  C.
Pápay József,
B u d a p e s t ,  V I I I .  J ó g s e f - u tc g a  6 ,
Tolnai Vilmos,
B u d a p e s t ,  V I I .  D a m ja n ic h - u t c z a  44*.
Vikár Béla,
B u d a p e s t ,  V I I I .  B a r o s s - u t c s a  9 .
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II. Irodalom történeti bizottság-. 
(Felállíttatott 1879-ben.)
Elnöke :
Heinrich Gusztáv, rt.
Előadója : 
Szilády Áron, rt. 
Tagjai:
Badics Ferencz, lt. 
Bánóczi József, lt. 
Bayer József, lt. 
Beöthy Zsolt, rt. 
Bérezik Árpád, rt. 
Dózsi LajoB, lt. 
Ferenczi Zoltán, lt. 
Fraknói Vilmos, tt. 
Gyulai Pál, tt. 
Hegedűs István, lt. 
Katona Lajos, lt. 
Nagy Gyula, lt. 
Négyesy László, lt. 
Paeteiner Gyula, rt.
Biedl Frigyes, lt.
Sebestyén Gyula, lt.
Simonyi Zsigmond, rt.
Szily Kálmán, rt. 
id. Szinnyei József, lt.
P. Thewrewk Emil, tt.
Segédtagjai :
Császár Elemér,
B u d a p e s t ,  I .  P a u l e r - u t c z a  4.
Hellebrant Árpád,
B u d a p e s t ,  V I I I .  B a r o s s - u tc e a  84 .
Horváth Cyrill,
B u d a p e s t , I .  B e r c s e n y i - u t c e a  9 .
Bécsey Viktor,
P a n n o n h a lm a .
Szinnyei Ferencz,
B u d a p e s t , V I I I .  J ó z s e f - u t e z a  2 0 .
Váczy János,
B u d a p e s t ,  I I .  S z e m l ö h e g y u t c z a  I S .
Viszota Gyula,
B u d a p e s t ,  I .  P a  n i e r - u t c z a  7.
III. C lassica-philologiai b izottság . 
(Felállíttatott 1883-ban.)
Elnöke :
P. Thewrewk Emil, tt.
Hely. előadója : 
Gyomlay Gyula, lt.
Tagjai:
Baksay Sándor, rt. 
Bnrtal Antal, rt. 
Csengeri János, lt. 
Fináczy Ernő, lt.
Goldziher Ignácz, rt. 
Gyulai Pál, tt. 
Hegedűs István, lt. 
Heinrich Gusztáv, rt. 
Lehr Albert, lt. 
Némethy Géza, lt. 
Pasteiner Gyula, rt. 
Pecz Vilmos, rt.
Vári Kezső, lt.
Véesey Tamás, rt.
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Segédtagjai :
Bódiss Jusztin,
P a n n o n  h a lm a .
Cserép József,
B u d a p e s t , V I I I .  B a r o s s - u t c z a  1 0 .  
Geréb József,
B u d a p e s t ,  I V .  V á e z i - u t c z a  8 3 .
Kacskovics Kálmán,
O jjú g y , u .  p .  S z ő lö s -G y ö r ö k .
Láng Nándor,
B u d a p e s t ,  I .  L o g o d y - u tc s a  3 3 .
Maywald József,
B u d a p e s t , I V .  V á r o s h á z - té r  4 .
Pruzsinszky János,
B u d a p e s t ,  V I I I .  J ó z s e f - k ö r ú t  5 2 —6 6 .
IV. T ö rtén ettu d om án y i b izottság.
(FeláUittatott 1854-ben.)
Elnöke :
Thaly Kálmán, tt.
Előadója :
Fejérpataky László, rt.
Tagjai :
Ballagi Aladár, rt. 
Békefi Bemig, lt. 
Borovszky Samu, lt. 
Csánki Dezső, rt. 
Csontosi János, lt. 
Fraknói Vilmos, tt. 
Karácsonyi János, rt. 
Károlyi Árpád, rt.
Komáromy András, lt. 
Kováts Gyula, lt. 
Marczali Henrik, lt. 
Nagy Gyula, lt. 
br. Nyáry Jenő, tt. 
Ortvay Tivadar, rt. 
Schönberr Gyula, lt. 
Szentkláray Jenő, lt. 
Szilády Áron, rt. 
Tagányi Károly, lt. 
Thallóczy Lajos, rt. 
Vécsey Tamás, rt. 
Segédtagja :
gr. Teleki Géza, ig. t.
V. A rcb æ olog ia i b izottság.
(Felállíttatott 1858-ban.)
Elnöke :
br. Nyáry Jenő, tt.
Előadója : 
Hampel József, rt.
Tagjai :
Ballagi Aladár, rt. 
Bunyitay Vincze, lt.
br. Forster Gyula, tt. 
Fraknói Vilmos, tt. 
Mihalik József, lt. 
Myskovszky Viktor, lt. 
Nagy Géza, lt.
Ortvay Tivadar, rt. 
Pasteiner Gyula, rt. 
Pór Antal, rt.
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Réthy László, lt. 
Sohulek Frigyes, lt. 
Szendrei János, lt. 
Téglás Gábor, lt.
Thaly Kálmán, tt.
Segédtagjai : 
Fittler Camill,
B u d a p e s t ,  I X .  Ű l l ö i 'ú t  3 6 .
hg. Odescalchi Artúr,
S zk icg ó  ( B a r s m .) .
Radisics Jenő,
B u d a p e s t ,  I X .  Ü l lö i- ú t  3 5 .
Rauscher Lajos,
B u d a p e s t ,  I .  F e h é r v á r i já t  4 .  s z .  I I I .
Stehlo Ottó,
B u d a p e s t ,  V I .  A n d r á u y - ú t  6 0 .
Steinhausz László,
L ő c se .
Szalay Imre,
B u d a p e s t ,  N e m z e t i  M ú z e u m .
V I. N em zetgazd aság i b izottság.
(Felállíttatott 1860-ban.)
Elnöke :
Kautz Gyula, rt.
Előadója : 
Földes Béla, rt.
Tagjai :
Ballagi Aladár, rt. 
Bedő Albert, lt.
Fáik Miksa, lt.
Gaal Jenő, lt.
Galgóczy Károly, lt. 
György Endre, lt.
Láng Lajos, rt. 
Matlekovics Sándor, lt. 
Medveczky Frigyes, lt. 
Thirring Gusztáv, lt. 
Vargha Gyula, rt. 
Vécsey Tamás, rt.
VII.  M atlie in atik a iés term észettu d om án yi bizottság.
(Felállíttatott 1860-ban.)
br. Eötvös Loránd, rt.Elnöke :
Than Károly, rt.
Előadója : 
Lengyel Béla, rt. 
Tagjai :
Bedő Albert, lt. 
Chyzer Kornél, lt. 
Entz Géza, rt.
Fröhlich Izidor, rt. 
Galgóczy Károly, lt. 
Horváth Géza, rt. 
Inkey Béla, lt. 
Klein Gyula, rt. 
Klug Nándor, rt. 
Konkoly Miklós, tt. 
König Gyula, rt.
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Krenner József, rt. Szily Kálmán, rt.
bóczy Lajos, rt. Thanhoffer Lajrs, rt.
Mágócsy-Dietz Sándor, lt.
V III. K ön yvk iad ó  bizottság-.
(Felállíttatott 1874-ben.)
Elnöke :
Berzeviczy Albert, tt.
Előadója : 
Riedl Frigyes, lt. 
Tagjai :
Beöthy Zsolt, rt. 
Entz Géza, rt. 
Földes Béla, rt. 
Goldziher Ignácz, rt.
Szily Kálmán, rt. 
Szinnyei József, rt. 
Gyulai Pál, tt. 
Heinrich Gusztáv, rt. 
Kautz Gyula, rt. 
König Gyula, rt. 
Pauer Imre, rt.
Thaly Kálmán, tt. 
Than Károly, rt. 
Wartha Vincze, rt.
IX . Szótári b izo ttság .
(Felállíttatott 1898-ban.)
Elnöke :
Szily Kálmán, rt.
Hely. előadója:
Tolnai Vilmos,
B u d a p e s t  y V I I .  D a m ja n ic h - и tc z n  4 4 .
Tagjai :
Alexander Bemát, lt.
Ásbóth Oszkár, rt.
Ballagi Aladár, rt.
Beöthy Zsolt, rt.
Csánki Dezső, rt.
Entz Géza, rt.
Gombocz Zoltán, lt.
Gyomlay Gyula, lt.
Gyulai Pál, tt.
Heinrich Gusztáv, rt.
Hosvay Lajos, rt. 
Joannovics György, tt. 
Karácsonyi János, rt. 
Katona Lajos, lt.
Kováts Gyula, lt.
König Gyula, rt.
Lehr Albert, lt. 
Mágócsy-Dietz Sándor, lt. 
Melich János, lt. 
Munkácsi Bernât, lt. 
Négyesy László, lt.
Petz Gedeon, lt.
Simonyi Zsigmond, rt. 
Szilády Áron, rt. 
ifj. Szinnyei József, rt. 
Tagányi Károly, lt.
P. Thewrewk Emil, tt.
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X . K önyvtári bizottság-.
Elnöke :
Berzeviczy Albert, tt.
Előadója :
Szily Kálmán, rt.
főkönyvtárnok.
Tagjai :
Entz Géza, rt. 
Goldzilier Ignácz rt. 
Heinrich GuBztáv, rt.
König Gyula, rt.
Pauer Imre, rt.
Szinnyei József, rt.
Thaly Kálmán, tt.
Than Károly, rt.
Ferenczi Zoltán,
az egyetemi könyvtár igazgatója. 
Fejérpataky László,
a nemz. múzeumi könyvtár igazg.
Rados Gusztáv,
a műegyetemi könyvtár igazgatója.
X I. Széclienyi-bizottság- :
Шп/ike :
Berzeviczy Albert, tt. 
Tagjai :
Beöthy Zsolt, rt. 
Fraknói Vilmos, tt.
Gyulai Pál, tt.
Heinrich Gusztáv, rt. 
Kautz Gyula, rt. 
gróf Széchenyi Béla, tt. 
Szily Kálmán, rt.
X II. Sem sey-b izottság :
Berzeviczy Albert, tt. 
Csánki Dezső, rt.
Entz Géza, rt. 
báró Eötvös Loránd, rt. 
Goldziher Ignácz, rt. 
Gyulai Pál, tt.
Heinrich Gusztáv, rt. 
Kautz Gyula, rt.
Klein Gyula, rt.
König Gyula, rt.
Pauer Imre, rt.
Plósz Sándor, tt. 
Semsey Andor, tt. 
Szilády Áron, rt. 
ifj. Szinnyei József, rt, 
Thaly Kálmán, tt. 
Than Károly, rt.
X III. K iizinczy-bizottság.
Elnöke :
Heinrich Gusztáv, rt. 
Tagjai :
Bánóczi József, lt.
Ferenczi Zoltán, lt. 
Riedl Frigyes, lt. 
Váczy János.
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XI V.  É p íté s i b izottság.
Elnöke :
Berzeviczy Albert, ig. és tt.
elnök.
Tagjai :
Beöthy Zsolt, r. és ig. t. 
gr. Csáky Albin, ig. t. 
gr. Dessewffy Aurél, ig. t.
Heinrich Gusztáv, rt.
főtitkár.
Than Károly, ig. és rt. 
gr. Széchenyi Béla, ig. és tt. 
Petz Samu,
műépítész.
Jónás Károly,
gondnok.
X V . P é n z ü g y i b izottság.
Elnöke :
Berzeviczy Albert, ig. és tt. 
elnök.
Tagjai :
gr. Dessewfíy Aurél, ig. t. 
br. Eötvös Lóránd, ig. és rt.
Gyulai Pál, ig. és tt. 
Heinrich Gusztáv, főtitkár 
Kautz Gyula, ig. és rt. 
gr. Széchenyi Béla, ig. és tt 
Szily Kálmán, ig. és rt. 
Trebitsch Ignácz,
a Földhitelintézet igazgatója.
T i s z t v i s e l ő k .
Főtitkári hivatal :
Főtitkár: Heinrich Gusztáv, r. tag. (L. Elnökség.)
Könyvtári hivatal :
Főkönyvtárnak: Szily Kálmán, r. tag. (1. Igazgató-tanács).
Alkönyvtárnak : Hellebrant Árpád. Kinevezte az elnök könyv- 
tári tisztté 1878. január 1., al könyvtárnokká 1892. deczember 4. 
L akik Budapesten, V III . kér., Baross-utcza 84. sz.
Könyvtár-tiszt: Pápay József. Kinevezte az elnök 1903. feb­
ruár 24. Lakik Budapesten, V i l i .  kér., József-utcza 6. sz.
Irodaigazgató :
Borovszky Samu, 1. tag. Kinevezte az elnök Írnoknak 1882. 
január 1., irattámoknak 1885. január 1., irodaigazgatónak 
1894. május 7. I .. Budapesten, az Akadémia palotájában.
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Irodatiszt :
Szentes Károly. Kinevezte a másodelnök írnoknak1870.febr.l., 
irodatisztnek 1886. január 1. Lakik Biulapesten, IV . kér., Borz- 
utcza 1. sz. ügyvéd:
Fejérpataky Kálmán dr. Megválasztotta az Igazgató-tanács 
1888. április 5. Lakik Budapesten, V. kér., Bdlvdny-utcza 7. sz.
Gondnok :
Jónás Károly. Megválasztotta az Igazgató-tanács 1887.j  an. 30. 
Lakik Budapesten, az Akadémia bérházában.
Könyvkiadó-hivatal vezetője :
Tiringer Béla. Kinevezte az elnök 1890. deczember 15-én. 
Lakik Budapesten, az Akadémia bérházában.
S z o l g á k .
Pados István, kapus. Kinevezte az elnök 1897. márczius 20. 
Lakik az Akadémia palotájában.
Gulyás István (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1883. márczius 1. L . Budapesten, V. kér., Akadémia-utcza 13. sz.
Trokán János (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
189á. január 1. Lakik Budapesten, V. kér., Nádor-utcza 24. sz.
Király István (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1894. 
deczember 18. Lakik Budapesten, VI. kér., Nagymezó-utcza]61. sz.
Cseri József (a könyvkiadó-hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1900. május 16. Lakik az Akadémia palotájában.
Kiéli István. Kinevezte az elnök 1902. július 15. Lakik az 
Akadémia palotájában.
Bieger Péter (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1906. 
január 1-én. L . V., Lipót-körút 1. sz.
Hegedűs József (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1906. 
május 1-én. L . Budapesten, /., Dísz-tér 12.
Az Akadémia pénzeit kezeli a M a g y a r  F ö l d h i t e l -  
i n t é z e t ,  Budapesten, V. kér., Bdlvdny-utcza 7. sz.
A MAGYAR TUD. AKADÉM IA BELTAGJAI 
ÉLETKORUK SZERINT.
1821. nov. 24. Joannovics György, tt., Temesvár.
1823. jan. 27. Galgóczy Károly, It., IApafő, (Tolna).
1825. jún. 22. Duka Tivadar, tt., Dukafalva, (Sáros).
« nov. 18. Lévay József, tt., Sajó-Szentpéter, (Borsod).
1826. jan. 14. Gyulai Pál, ig. és tt., Kolozsvár.
1828. szept. 30. Samassa József, bibomok érsek ig. 1, Aranyos-
Marót, (Bars).
« okt. 7. Fáik Miksa, lt., Budapest.
« decz. 20. Korányi Frigyes, lt., Nagy-Kdlló, ( Szabolcs).
1829. ápr. 24. Bartal Antal, rt., Beszterczebánya, (Zólyom).
« nov. 5. Kautz Gyula, ig. és rt., Győr.
1830. márcz.18. Id. Szinnyei József, lt., Rév-Komárom.
« júl. 3. Schenek István, lt., Esztergom.
« nov. 19. B.Mednyánszky Dénes, lt., Veszel, (N yitra).
1832. febr. 12. Vaszary Kolozs, igt., Keszthely.
« márez.19. Vámbéry Armin, ig. és tt., Szerdahely, ( Pozsony ). 
« júl. 28. Baksay Sándor, rt., Nagy-Peterd, (Baranya).
1833. decz. 22. Semsey Andor, ig. és tt., Kassa, ( Abauj).
« « 31. Ováry Lipót, lt., Veszprém.
1834. okt. 18. Pór Antal, rt., Esztergom.
« « 20. Than Károly, ig. és rt., Ó-Becse, ( Torontál).
1835. nov. 18. Gróf Andrássy Dénes igt., Krasznaliorka- Váralja.
1836. jan. 4. Chyzer Kornél, lt., B álija , (Sáros).
« febr. 29. B. Nyáry Jenő, tt., Bagonya, (Hont).
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1837. jan. 11. Bunyitay Vincze, lt., Sdtoratja- Ujhely, ( Zemplén ). 
« febr. 3. Gr. Széchenyi Béla, ig. és tt., Budapest.
я nov. 3. Szilády Áron, rt., Sdgvdr, ( Somogy ).
1838. febr. 10. Thewrewk Emil (P.), tt., Pozsony.
я máj. 1. Zsilinszky Mihály, rt., Békés-Csaba.
« я 14. Myskovszky Viktor, lt., Bárt fa , (Sáros). 
я jún. 29. Szily Kálmán, ig. és rt., Izsák, (Pest).
1839. jan. 3. Thaly Kálmán, tt., üsep (Komárom).
« « 10. Bogisich Mihály, lt., Budapest.
я febr. 24. Vécsey Tamás, rt., Szilcszd, (  Abauj ). 
я  márcz. 2. Krenner József, rt. Budapest. 
я я 26. В. Podmaniczky Géza, tt., Aszód, ( Pest ). 
я ezept. 3. Fabriczy Kornél, tt., Lőcse, ( Szepes). 
я  я 14. Kétly Károly, lt., Csurgó, (Fejér).
я я 3l. Bedő Albert, lt., Sepsi-Kőrispatak, ( Háromszék).
1840. jún. 23. Kolosvári Sándor, lt., Lukafalva, ( Marosszék). 
a okt. 20. Böckh János, lt., Budapest.
я nov. 12. Szögyény-Marich László, igt., Bécs.
1841. ápr. 19. Gr. Csáky Albin, igt., Krompach, (Szepes). 
я szept. 27. Mocsáry Sándor, lt., Nagipiárad, ( Bihar.) 
a nov. 19. Schulek Frigyes, lt., Budapest.
1842. jan. 20. Konkoly T. Miklós, tt., Ó-Gyalla, (Komárom).
я febr. 4. Genersich Antal, rt., Nagy-Szómbat, (Pozsony). 
я jan. 13. Török Aurél, lt., Pozsony. 
я márcz.29. Entz Géza, rt., Mezö-Komárom, ( Veszprém ). 
a  ápr. 11. Fehér Ipoly, tt., Pannonhalma, (Győr). 
я máj. 10. Kherndl Antal, rt., Zeliz, ( Bars). 
я jún. 27. Edvi Illés Károly, lt., Szil, (Somogy). 
я júl. 8. Bérezik Ái-pád, rt., Temesvár. 
я okt. 12. Matlekovics Sándor, lt., Budapest.
1842. nov. 12. Rákosi Jenő, lt., Acsdd, ( l a s j .  
я я ? Farkas Lajos, lt., Bonezhida.
1843. jan. 7. Koch Antal, rt., Zombor, ( Bács).
я r. 21. Szentkláray Jenő, lt., Török-Becse, ( lorontál ). 
я febr. 27. Fraknói Vilmos, ig. és tt., Örmény, (N yitra ). 
я jun. 8. Széli Kálmán, igt., Gosztony (Vas).
1843. szept. 28. Gr. Teleki Géza, igt., Deés.
« nov. 18. Ortvay Tivadar, rt., Criklova, ( Krassó-Szörény ). 
« « 23. Thanhoffer Lajos, rt., Nyir-Bátor, ( Szabolcs ).
1844. jan. 4. Lengyel Béla, rt., Kőrös-Laddny, ( fíélce's).
« « 19. Gr. Apponyi Sándor, ig. és tt„ Párizs.
« febr. 17. Kozma Perenez, lt., Gsekefalva, ( Udvarhely).
« ápr. 25. Lehr Albert, lt., Sár-Szent-Lőrincz, (Tolna j.
« máj. 5. Klein Gyula, rt., Eperjes, (Sáros).
« júl. 17. Wartha Vincze, rt., Fiume.
« nov. 21. Óvári Kelemen, lt., Pécs, (Baranya).
• okt. 29. Kunz Jenő, lt., Temesvár.
« nov. 30. Balló Mátyás, lt., Liptó-Szent-Miklós, (LiptóJ.
1845. márcz.l7. Heinrich Gusztáv, rt., Budapest.
« ápr. 17. Pauer Imre, ig. és rt., Vácz, (Pest).
« jún. 7. Asbóth János, lt., Szatunik, (Krassó).
« « 17. Schuller Alajos, rt., Budapest.
« okt. 18. Klug Nándor, rt., Kotterbach, (Szepes).
<; decz. ll.Brusina Spiridion, lt., Zára, (Dalmáczia).
« « ? Gr. Teleki Samu, tt., Sáromberke.
lS46.jan. 16. Gr. Dessewffy Aurél, igt., Budapest.
« febr. 2. Paszlavszky József, lt., Deregnyő, (Zemplén ).
« « 10. Concha Győző, rt., Marczaltő, (Veszprém/.
« márcz. 7. Pasteiner Gyula, tt., Tata, (Komárom).
« máj. 29. Gr. Apponyi Albert, tt., Becs. 
с jún. 10. Plósz Sándor, ig. és tt., Budapest.
« szept. 14. Gaal Jenő, lt., Gerendás, ( Békés).
« « 17. Bőhm Károly, lt., Beszterczebánya.
« okt. 26. Csontosi János, lt., Eperjes, (Sáros).
< nov. 9. Béthy Mór, rt., Nagy-Kőrös, (Pest).
1846. decz. 21. Br. Porster Gyula, ig. és tt., Esztergom.
1847. márcz.l2. Schulhof Lipót, lt., Baja, (Bács).
« « 28. Farkas Gyula, lt., Sárosd, (Fehér).
« nov. 23. Horváth Géza, rt., Csecs, ( Abauj- Torna !.
« decz. 1. Inkey Béla, lt.,' Pozsony.
1848. márcz. 7. Kosutány Tamás, lt., Nyir-Lugos, (Szabolcs).
« « 30. Téglás Gábor, lt., Brassó, i
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1848. márcz.l5. György Endre, lt., Huszt, (Máramaros).
« jún. 2. Wertheimer Ede, lt., Budapest.
« « 27. Csorna József, lt., Rásmy, ( Abauj).
« júl. 27. Br. Eötvös Loránd, ig. és rt., Budapest.
« szept. 4. Beöthy Zsolt, ig. és rt., Budapest.
« szept. 7. Hegedűs István, lt., Kolozsvár.
« « 25. Földes Béla, rt., Lúgos, (Krassó-Szörény).
1849. jan. 16. Mikszáth Kálmán, lt., Szklahonya, ( Nóyrdd).
« « 28. Kováts Gyula, lt., Budapest.
« máj. 30. Fabinyi Bezső, lt., JoLsva, ( Gömör ).
« jún. 23. Nagy Gyula, lt., Harkács, (Gömör).
« júl. 4. Bánóczi József, lt., Szent-Gál, (  Veszprém).
« okt. 13. Láng Lajos, rt., Budapest.
< nov. 3. Lóczy Lajos, rt., Pozsony.
« nov. 10. Hampel József, rt., Budapest.
« deoz. 16. König Gyula, rt., Győr.
1850. jan. 16. Endrődi Sándor, lt., Veszprém.
c ápr. 13. Alexander Bernât, lt., Budapest.
« jún. 22. Goldziher Ignácz, rt., Székesfehérvár.
1851. okt. 31. Ilosvay Lajos, rt., Deés, ( Szolnok-Doboka).
« nov. 6. Grosschmid Béni, lt. Mármaros-Sziyet.
a « 21. Béthy László, lt., Szarvas, (Békés).
« « 23. Bayer József, lt., Baja, ( Bdcs).
1852. márcz.l7. Nagy Ferencz, rt., Verőcze, (Veröcze).
« « 17. Wlassies Gyula, ig. és rt., Zala-Egerszey.
« jún. 14. Gr. Zichy Ágost, lt.
« aug. 10. Ásbóth Oszkár, rt., Uj-Arad, ( Arad).
1 decz. 11. Pertik Ottó, lt., Budapest.
« « 30. Horváth Jenő, lt., Drégely-Palánk, (H ont).
1853. jan. 1. Simonyi Zsigmond, rt., Veszprém.
« « 23. Fröhlich Izidor, rt., Budapest.
« márcz.27. Márki Sándor, lt., Kétegyháza, (Békés).
« ápr. 4. Zipernovszky Károly, lt., Bécs.
« jún. 7. Berzeviczy Albert, ig. és tt., Berzeviczén (Sáros ).
« aug. 17. Nagy Ernő, lt., Székesfehérvár, (Fehér).
« okt. 7. Károlyi Árpád, rt., Budapest.
1853. okt. 24. Ballagi Aladár, rt., Kecskemét, ( Pest),
« nov. 4. Vargha Gyula, rt., Káva, (Pest).
1854. márcz. 2. Hankó Vilmos, lt., Parajd, (Udvarhely).
« márcz.20. Pecz Vilmos, rt., Sztrímhuly, (Belső-Szolnok).
« « 20. Schafarzik Ferencz, lt., Debreczen.
« júl. 3. Bernât István, lt., Rimaszombat ( Oömör).
« aug. 5. Tőtössy Béla, lt., Büle'd, ( Torontál ).
« « 27. Badics Ferencz, lt., Székesfehérvár.
« decz. 8. Thallóczy Lajos, rt., Budapest.
1855. jan. 25. Vályi Gyula, lt., Marosvásárhely, ( Maros-Torda) .  
« máj. 24. Daday Jenő, lt., Búzamező, ( Szolnok-Doboka ).
« júl. 31. Medveezky Frigyes, lt., Budapest.
« aug. 4. Nagy Géza, lt., Gárdony, (Fehér).
« decz. 7. Mágócsy-Dietz Sándor, lt., Ungvár.
1856. ápr. 3. Marczali Henrik, lt., Marczali, (Somogy).
« aug. 15. Bókay Árpád, lt., Budapest.
« szept. 2. Franzenau Ágoston, lt., Kolozsvár.
« « 12. Biedl Frigyes, lt., Ladomér, (Bars).
« okt. 2. Csengeri János, lt., Szatmár.
1857. febr. 27. Kalecsinszky Sándor, lt., Sátoralja újhely.
« márcz.28. Szendrei János, lt., Miskolcz.
« máj. 18. Csánki Dezső, rt., Füzes-Gyárin at, (Békés).
« « 26. Ifj. Szinnyei József, rt., Pozsony.
« máj. 31. Gothard Jenő, lt., Herény, (Vas).
« aug. 17. Fejérpataky László, rt., Epeijes, ( Sárosj.
« okt. 7. Ferenczi Zoltán, lt., Kolozs-Borsa.
« « 26. Jánosi Béla, lt., Brossá.
« nov. 7. Ónodi Adolf, lt., Miskolcz.
« « 30. Angyal Dávid, lt., Nagykun-Szentmárton.
1858. márcz.19. Tagányi Károly, lt., Nyitra.
« jún. 7. Jendrássik Ernő, lt., Kolozsvár.
« aug. 3. Békefi Bemig, lt., Hajmáskér, ( Veszprém).
« « 25. Haraszti Gyula, lt., Kolozsvár.
« decz. 15. Karácsonyi János, rt., Békés-Gyula.
1859. ápr. 5. Szádeczky Lajos, lt., Pusztafalu, ÍAbauj).
« jún. 18. Hollós László, lt., Szekszárd.
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1859. okt. 9. Bodola Lajos, lt., Sampierdarma (Olaszország).
1860. márcz.l2. Munkácsi Bernât, lt., Nagyvárad, (B ihar).
« ápr. 5. Istvánffi Gyula, lt., Kolozsvár.
« máj. 10. Fináczy Ernő, lt., Budapest.
« jún. 30. Gr. Andráesy Gyula, rt., Párizs.
« júl. 30. Kátz István, lt., S.-A.-Újhely, (Zempléni).
« okt. 25. Borovszky Samu, lt., Karamikova, ( Bács ).
« « « Mihalik József, lt. Göncz, (  Abaúj ).
« decz. 17. Takáts Sándor, lt. Komárom.
1861. jan. 12. Kozma Andor, lt., Marczali, (Somogy).
• márcz. 6. Négyesy László, lt., Szentes, (Csongrád).
« júl. 29. Gyomlay Gyula, lt., Nagy-Várad.
« nov. 18. Komáromy András, lt., Péterfalva, ( Ugocsa ).
« decz. 25. Thirring Gusztáv, lt., Sopron.
1862. febr. 22. Bados Gusztáv, rt., Budapest.
« márcz. 2 . Zimányi Károly, lt., Buda.
« jún. 4. Katona Lajos, lt., Vácz.
« jún. 7. Lenard Fülöp, tt., Pozsony.
« aug. 24. Móhely Lajos, lt., Kis falud-Szögi, (Zemplén).
« szept. 1. Kövesligethy Kadó, lt., Verona, ( Olaszország J.
« « 22. Kúnos Ignácz, lt., Sámson, (H ajdú).
« decz. 3. Zolnai Gyula, lt., Nagy-Somkút, ( Szatm ár).
1863. jan. 4. Apáthy István, lt., Budapest.
« ápr. 29. Kollányi Ferencz, lt., Komárom-Szent-Péter.
« máj. 21. Winkler Lajos, lt., Arad.
« aug. 28. Lenhossék Mihály, rt., Budapest.
« szept. 22. Herczeg Ferencz, lt., Versecz (Ternes m.).
« nov. 24. Petz Gedeon, lt., Harlta ( Sopron). 
г decz. 3. Vízaknai Antal, lt., Ráczváros (B aranya).
1864. márcz. 7. Sebestyén Gyula, lt., Szent-Antal fa  ( Zala ).
« « 14. Kiirschák József, lt., Budapest.
« máj. 14. Balogh Jenő, lt., Devecser, ( Veszprém).
« jún. 10. Ferdinándy Gejza, lt., Kassa.
« szept. 17. Magyary Géza, lt. Alsó-Lócz (Pozsony).
« « 26. Schönherr Gyula, lt., N.-Bánya.
« nov. 1. Schlesinger Lajos, lt., Nagyszombat.
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1865. jún. 22. Heiner János, lt., Nagy-Becskerelc.
« aug. 17. Némethy Géza, lt., Tisza-Polgár, (Szabolcs).
1866. jan. 26. Tangl Ferencz, lt., Budapest.
« márcz. 18. Balogh Artúr, lt., Abony (Pest).
1867. ápr. 17. Lőrentliey Imre, lt., Budapest.
« máj. 6. Hoor-Tempis Mór, lt., Nagy-Szeben.
1868. márcz. 2. Erdélyi László, lt., Zsigává (Pozsony).
« máj. 21. Bugarszky István, lt., Zenta, (Bács).
« aug. 22. Dézsi Lajos, lt., Debreczen.
1869. febr. 15. Buchböck Gusztáv, lt., Pozsony.
1872. aug. 9. József főherczeg, igt. Alcsút.
« szept. 16. Melich János, lt., Szarvas ( Békés).
1877. jún. 18. Gombocz Zoltán, lt., Sopron.
A TAGOK MUNKÁLATAI.
A n g y a l D á v id  1. t.
1. Geschichte der politischen Beziehungen Siebenbürgens 
zu England. Aus dem Ungarischen. Budapest, 1605.
2. Adalékok 11. Rákóczi Ferencz törökországi bujdosása 
történetéhez. Franczia levéltári közleményekkel. (Különny. a 
Századokból és Történelmi Tárból.) Budapest, 1905.
3. Gróf Széchenyi István történeti eszméi. (Különny. a Bu­
dapesti Szemléből.) Budapost, 1907.
4. A Budapesti Szemlében, 1905 : Beksics új röpirata. — 
1906 : Réz Mihály, Magyar fajpolitika. Vértesy Dezső : 
A szerelem ABO-je. Görög Dalok. — Gergely : Teleki Mihály 
levelezése I. — Burckhardt : Weltgeschichtliche Betrachtun­
gen. — Szádeczky: Halmágyi naplói. — 1907 : Concha Győző 
A választójog reformja. — Gr. Yay Péter : Kelet császárai 
és császárságai.
5. A Századokban, 1905 : Eisenmann, Le compromis
Austro-Hongrois. 1906 : Mikes, Törökországi leveles
könyve..— Késmárk és Eperjes vitája.
6. Jelentés a M. N . Múzeum 1906. évi állapotáról: Thö­
köly kora és II. Rákóczi Ferencz. (Ismeretterjesztő felolva­
sások.)
Kiadta Lederer Béla összegyűjtött munkáit. Budapest, 1906. 
4 kötet.
Asbóth Oszkár r. t.
1. Szláv jövevényszavaink I. Akad. Értekezés.
2. Nyelvtudomány : A szláv torokhangok változásai. II. А к 
>  c-féle változás. .2 . — Tagadással kifejezett összehasonlí­
tás. — Preszáka, Priszáka. — Paul Boyer et N. Spéranski :
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Manuel pour l’étude de la langue russe (ismertetés). — M. A. 
Meillet : Les alternances vocaliques en vieux Have (ismerte­
tés). — Dr. Szamo Czambel : Slovenskà rec I. (Könyvészeti 
meS egyzés-)
3. Magyar Nyelvőr: Menszáros.
4. Akadémiai Értesítő 493—498 : Szláv jövevényszavaink.
5. Archiv für slav. Phil. XXVIII. к.: Einige Bemerkun­
gen zu diesem Aufsatz (Sufflay Milán Badnak und Kolenda 
in den ungarischen Quellen <ÿ.. értekezésére tett megjegyzések).
6. Szerkeszti a Nyelvtudomány ez. folyóiratot. (Megjelent 
az I. kötet 3. és 4. füzete.)
Badics F eren cz  1. t.
1. Z ríny i költői műveinek akadémiai kiadása czímen fel­
olvasást tartott a Magyar Tud. Akadémia I. osztályának 1906. 
okt. 8-iki ülésen. (Megjelent az Akad. Értesítő 1906. nov. fűz.)
2. Szerkesztette (Beöthy Zsolt társaságában) a Képes Iro­
dalomtörténet I l  ik kötetét 3-ik kiadásban, melyben két iro­
dalomtörténeti tanulmánya van. (Athenæum, 1907.)
3. Kiadta Magyar Irodalmi Olvasókönyve I. kötetét (iro­
dalomtört., nyelvi és tárgyi magyarázatokkal) 5-ik kiadásban. 
(Athenæum, 1907.)
4. Kiadta Magyar Olvasókönyve Il-ik  kötetét (nyelvi és 
tárgyi magyarázatokkal) 4-ik kiadásban. (Franklin-társ., 1907.)
B a lo g h  J e n ő  1. t.
1. A büntető perjog tankönyve. Második füzet. (Az általá­
nos tanok folytatása.) 191. és köv. 1. Kéziratban.
2. Törvényelőkészítő munkálatok : a) Törvénytervezel a bűn­
tettekről és vétségekről szóló 1878 : V. t.-cz. és a kihágásokról 
szóló 1879: XL. t.-cz. némely rendelkezéseinek módosításáról és 
kiegészítéséről. (Az igazságügyi kormány megbízásából közzété- 
tetett 1906 novemberben. Tárgyalta az 1907. jan. 4-től ápr. 2-ig 
tartott szaktanácskozmány, melynek előadója a tervezet szer­
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kesztője volt.) E tervezetnek a szakértekezlet megállapodásai 
értelmében átdolgozott, második szövegezését közzétette 1907 
áprilisban. (Budapest, Országos központi községi nyomda-rész­
vénytársaság.) b) Általános indokolás a büntető töménykönyv 
és a bűnvádi perrendtartás módositásáról és kiegészítéséről 
szóló törvényjavaslathoz. Az 1906—7. évi országgyűlés iro­
mányai, 13. és köv. L A második fejezet indokolásának egyes 
részei ugyanott 43. és köv. 1.
3. Nyomor és büntettek. A  yazdasáyi viszonyok hatása a 
büntetendő cselekmények számára és nemeire. Budapesti Szemle, 
359. és 360. sz.
4. Szemére Bertalan törvényelőkészítő és jogirodalmi mun­
kásságának méltatása. Magyar Jogászujság, 1906, 24. sz. 336. 
és köv. 1.
5. A büntető törvénykönyvek módosítása és kiegészítése. Jog-
tudományi Közlöny. XLII. évf. 9 10. 1.
6. Dr. Plósz Sándor Magyar polgári törvénykezési jogá­
nak I. kötetéről. Budapesti Szemle, 359. sz.
7. Babarczi Sehwartzer Ottó, A  korlátolt beszdmühaüísáy - 
ról ez. tanulmányának ismertetése. (Jogtudományi Közlöny, 
XLI. évf. 450. és köv. 1.)
8. Dr. Baumgarten Izidor, Büntetőjogi tanulmányainak
I. kötetéről. (Jogtudományi Közlöny, XLII. évf. 284. és köv. 1.)
9. Búcsúszavak a M. Tud. Akadémia, valamint a budapesti 
kir. m. Tud. Egyetem Jog- és államtud. Kara nevében dr. Fayer 
IÁszló ravatalánál. (Akadémiai Értesítő, 1906, 706 —709. 1.)
10. Dr. Fayer LászUÍ emlékezete. A Magyar Jogászegylet
igazgató-választmánya megbízásából tartott emlékbeszéd. (Ma­
gyar Jogászegyleti Értekezések, XXXV. köt. 1. fűz. [1 27. 1.]
L. még Jogtudományi Közlöny XLII. évf. 127- 128. 1. ; Ügy­
védek Lapja, 1907. évf. 16. sz. 2—6. 1.)
11. Búcsúszavak a M. Tud. Akadémia nevében dr. Bal- 
lagi Géza r. t. ravatalánál. (Akad. Értesítő. 1907. okt.-i fűzet.)
12. Két beszéd a Pécsett, 1907 szept. 6. és 7-én tartott 
I. országos patronage-kongresszuson. (A kongresszus évköny­
vében, sajtó alatt.)
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13. 1907 január 1-től fogva szerkesztette a Büntetőjogi 
Döntvény tárt. Megjelent a VIII. kötetnek 1—10. száma. (Buda­
pest, Franklin-Társulat, 1907.)
14. Az Igazságügyi Orvosi Tanács megbízásából folytató­
lagosan résztvett a Tanács munkálatainak sajtó alá rendezé­
sében. Folytatólag megjelentek a következő részek: Az Igaz­
ságügyi Orvosi Tanács munkálatai. Kiadja a m. kir. Igazság- 
ügyministerium. Szerkesztik : Korányi Frigyes, Béczey Imre, 
Balogh Jenő, Genersich Antal, Moravcsik Emil, Schächter 
Miksa. П. köt. (Budapest, 1907, 1—320. 1.)
15. Rapports sur la 1 « question (patronage des enfants des
condamnés) portée du programme de la IV« section du VII« 
Congrès Pénitentiaire International. ( Actes du Congrès Péni­
tentiaire International de Budapest, Budapest et Berne 1907 . 
Vol. I. pp. 2 6 5 —274.; ibidem p. 3 1 1 . et suiv. et 3 9 1 . ;  Vol.
V .  p p .  1 10.)
B a y e r  «József 1. t.
1. A magyar színészet története 1837-ig. (Beöthy-Badics, 
Képes magyar irodalomtörténet. Harmadik javított és bővített 
kiadás. Budapest, 1906. I. köt. 991 -900. 1.)
2. Feköpulai Kozina Sándor magyar festő életrajza. (U. o. 
1907, I. sz. 19—22. 1.)
3. Még valami Kozina Sándor festőművészről. (U. o. 1907,
3. sz. 202. 1.)
4. Svielberqer János magyar festőről 1628—1679. (U. o. 
3. ez. 203—206. 1.)
5. Baumaerth Keresztéig festőről és rézmetszőről. (U. o. 
3. sz. 209. 1.)
6. HanriUch Sámuel Gottlieb 18. évszázadi festőről. (U. o. 
1907, 4. ez. 274—275. 1.)
7. Katona József válogatott drámái : Lucza széke. Je­
ruzsálem pusztulása. - Rózsa. — Bánk-bán. (Magyar Eemek- 
irók képes kiadása. Bevezetésül : Katona József életrajza, 32. 1. 
Budapest, 1907.)
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B érlő  A lb e r t  1. t.
Az Országos Erdészeti Egyesület alakulásának idejéből. Az 
Erdészeti Lapok 1906. évf. XII. füzetében. Az Egyesület 
40 éves fennállásának ünnepe alkalmából.
B é k e t i  R é m ig  1. t.
1. A Balaton környékének egyházai és várai a Icöze'pkor- 
ban. Budapest, 1907. Nagy nyolczadrét 376 1. és 1 térkép. 
(A Balaton tudományos tanúlmányozásának eredményei. III. k.
I. Bész, III. szakasz. Megjelent különlenyomatban is.)
2. Emlékbeszéd, melyet a budapesti kir. magyar tudo­
mányegyetem Bákóczi-ünnepélyén 1906. évi október hó 29-én 
mondott Békefi Bemig. (Budapest, 1907. 4-rét. 12 1.)
3. A cziszterczi Rend története Magyarországon 1142—1906. 
(A magyarországi cziszterczi Bend 1906/7-iki Névtára. 11
48., 53 57., 60 64., 70 73., 77—80., 84—85., 89—91. 1.)
4. Az iskolázás története Magyarországon 1000—1883. 
(  Beöthy-Bodies : Képes Magyar Irodalomtörténet. III. kiadás. 
1906. I. köt. 76—97., 197—215. és 613-620. 1. Megjelent 
különlenyomatban is. Budapest, 1907. 1—39. 1.)
5. Válasz Imre Sándor bírálatára. (Erdélyi Múzeum, 1906. 
387 396. 1.)
6. Analecta recentiora ad históriám renasventium in  H un­
gária litterarum spectantia. Edidit Stepbanus Hegedűs. Buda­
pest, 1906. (Könyvismertetés. Századok. 1907. 257- 260. 1.)
7. Az ókori nevelés története. Vezérfonal egyetemi előadá­
sokhoz. írta dr. Fináczy Ernő. Budapest, 1906. (Könyvismer­
tetés. Századok, 1907. 344 348. 1.)
8. A g y önki ev. ref. gymnasium története 1806—1900. Irta 
Kálmán D. Szegszárd, 1905. (Könyvismertetés, Századok, 1907. 
453—454. I.)
B o r n â t  István  1. t.
1. Lombard Street, az angol pénzpiacz leírása. Bagehot 
után angolból. 1882.
2. Búzánk és lisztünk kivitele. 1884.
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3. Birtokjog és birtokviszonyok Nagybritániában és Íror­
szágban. 1885.
4. Jelentés a földmivelési miniszterhez a Nagybritániában 
és északamerikai Egyesült-Államokban tett útról. 1885.
5. Észak-Ametíka, közgazdasági és társadalmi vázlatok. 
Kiadta a M. Tud. Akadémia. 1886.
6. Francziaország mezőgazdasága a nagy forradalom óta. 
1886.
7. A  vagyonmegosztás az újabb magyar társadalomban. 1888.
8. Vasárnapi munkaszünet. 1889.
9. «Szövetkezés# gazdasági és szocziálpolitikai folyóirat. 
1890— 1900. és 1903-tól.
10 . A  szövetkezés jövőjéről. 1891.
11. Gazdasági szövetkezés hazánkban. 1891.
12. Segíts magadon, az Isten is megsegít! A rochedalei 
becsületes takácsok története és sikere, 1891. II. kiadás 1905-ben. 
Franklin-társulat.
13. Iparosaink szövetkezése. 1892.
14 . A  takarékosság örömei. 1892.
15. Nyolczórai munkaidő. 1892.
16. A z iparostanoncziskolák állapotáról szóló jelentés a 
vallás és közoktatásügyi miniszterhez. 1892.
17. Kisiparunk jövőjéről. 1893.
18. A  szövetkezeti törvény reformja. 1893.
19. Változások küszöbén. Szocziálpolitikai tanulmány. 1893.
20. A búza ára, az árcsökkenés igazi okai és az orvoslás 
módja. 1894.
21. H azánk  czímű politikai és közgazdasági napilapot 
szerkesztette 1894—95-ben.
22. A  kisiparról. 1895.
23. A  zálogba tett Magyarország. Politikai tanulmány,
1895. (Megjelent németül is.)
24. Magyar Gazdák Szemléje. A Magyar Gazdaszövetség 
folyóirata, 1895—1907., eddig tizenkét évfolyam.
25. A z árak hanyatlása es a szövetkezés. 1896. (Németül 
és francziául is megjelent.)
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26. Búza és papiros-buza. 1896.
27. A magyar agrártörekvések czélja és jogosultsága. 1896.
28. Die ungarische Agrarbewegung. 1898.
29. A római latifundiumok. 1901.
30. Osztrák agráriusok. 1901.
31. A kisbirtolc hitele. 1902.
32. A  magyar szövetkezeti mozgalom múltja és jelene. (1902. 
évben Manchesterben tartott nemzetközi szövetkezeti kon­
gresszus kiadmányában angol nyelven jelent meg.)
33. Az agrártörekvések jövője. 1903.
34. Agrárpolitika. 1903.
35. A magyar demokráczia. 1904.
36. A magyar földbirtok tehermentesítéséről. 1905.
37. Szoczidlistu programinak. 1906.
38. Szabadság, egyenlőség, vagy halál! 1907.
39. Földvásárlás és szövetkezeti bérletek. 1907.
40. A tudományos szocziálizmus csődje. 1907.
B e r z e v ic z y  A lb e r t  t. t.
1. Régi emlékek, 1853—1870. Révai testvérek kiadásában 
1906 decemberében jelent meg, 314 lap terjedelemben.
2. Emlékbeszéd Kelety Gusztáv fölött, a Kisfaludy-Társaság 
1906 novemberi havi ülésen ; megjelent a Budapesti Szemlé­
ben, a Mintarajziskola és Rajztanárképző Értesítőjében s a 
Kisfaludy-Társaság Évlapjaiban.
3. Megemlékezés Greguss Ágostról, az Eperjesi Széclienyi-kör 
Greguss-ünnepélyén 1906 október 14-én; megjelent az Eperjesi 
Széchenyi kör Évkönyvében és a Kisfaludy-Társaság Évlapjaiban.
4. Elnöki beszéd a M. Tud. Akadémia 1907. évi nagygyű­
lésén. (Akadémiai Értesítő.)
5. Modena, tárczaczikk a Pester Lloyd 1907 julius 5-iki 
számában s a «La Provincia di Modena» czímű lapban olaszul.
6. Árpád alakja a képzőművészetben, tanúlmány az «Árpád 
és az Árpádok» czímü díszműben. (Szerkeszti Csánki Dezső.)
7. A Cinquecento festészete, szoibrászata és művészi ipara
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(első fejezetét fölolvasta szerző a Kisfaludy-Társaságban ; meg­
jelenik a Franklin-Társulat kiadásában).
8. Beatrix királyné (1457 1508) élet- és korrajz; első
könyvét ismertette szerző az Akadémia II. osztályának ülésén 
s kivonatosan az Akad. Értesítőben. Meg fog jelenni a Magy. 
Tört. Életrajzok 1908-iki évfolyamaként mintegy 80 ív terje­
delemben.
B u c h b ö c k  G u sz tá v  1. t.
1. A topliczai ásványvíz chemiai analysise. Magy. chem 
folyóirat I. 20. (1895.)
2. A  carbmylsulfid hydrolytos bomlásának sebességéről. Bölcs, 
dokt. értekezés. Budapest, 1896 és M. chem. folyóirat II. 90.(1896.)
3. A  carbonylsulfid hydrolytos bomlásának sebességéről. II. 
közlemény. Magy. chem. folyóirat III. 113. (1897.)
4. Über die Geschwindigkeit der hydrolytischen Zersetzung 
des Carbmylsulfids. Zeitschr. f. phys. Chem. XXIII. 123. (1897.)
5. A ferrocyanaethyl molekulasúlyáról. Magy. chem. folyó­
irat III. 161. (1897.)
6. Über das Molekulargewicht des Ferrocyanaethyl. Zeitschr. 
f. phys. Chemie XXIII. 157. (1897.)
7. A  csízi jódtartalmú ásványvíz physico-chemiai vizsgálata- 
Orv. Hetilap 1899.
8. Die physiko-chemische Analyse der Jodquelle von Csíz 
in  Ungarn. Balneol. Ztg. Berlin. 1899.
9. A közeg befolyása a reactiósebességre. Magy. chem. folyó­
irat V. 161. és 177. (1899.) és VI. 2. (1900.)
10. Übei• den Einfluss des Mediums a u f die Reaktions­
geschwindigkeit. Zeitschr. f. phys. Chemie XXXIV. 229. (1900.)
11. A z ionelmélet. Pótfűz, a Természettud. Közi. XXXV. 
kötetéhez. 107. 1. (1903.)
12. A z im ok hydratatiójdról. I. közi. Math, és Term ttud. 
Értesítő. XXIV. 210. (1906.)
13. Über die Hydratation der Jonen. I. Mittheilung. Zeitschr. 
f. phys. Chemie LV. 563. (1906.) és
14. Kisebb czikkek a Magy. chem. folyóiratban.
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Csengrerl J á n o s  1. t.
1. Homeros Odysseidja szemelvényee szöveg bevezetésekkel 
iskolai használatra. Negyedik kiadás. Budapest, 1907. (Athe­
naeum.)
2. Hőmérős Iliasa  (mint az előbbi). Negyedik kiadás. 
(U. o.).
3. Latin Nyelvtan I. Alaktan. Negyedik javított kiadás. 
Budapest, Lampel, 1908.
4-, Latin Olvasóhönip! a gymn. III. o. számára. Második 
kiadás (u. o.).
5. Művészet a középiskolában. Felolvasás az Orsz. Tanár- 
egyesület 1907. fiumei közgyűlésén. Megjelent a tanáregyes. 
közlönyében.
6 Szerkeszti a Qöröy és római Remeldrók jegyzete* iskolai 
gyűjteményét és a Latin stílusgyakorlatokat a gymn. latin auk­
torokhoz. (Lampel.)
7. Homeros. A Kisfaludy-Társaságnál Ferenczi Zoltán szer­
kesztésében megjelenő életrajzi vállalat egyik kötete. (Sajtó 
alatt.)
8. Euripides drámái I. kötet. Kiadja a M. Tud. Akadémia 
class, phil. bizottsága. (Sajtó alatt.)
9. Szerkeszti a kolozsvári tudományos Egyetem latin Л1- 
manachját.
10. Volf György Emlékezete. Ünnepi költemény Volf Gy. 
törökbálinti szülőházának emléktáblával megjelölése alkalmá­
ból. (1907 szept. 15.) Megjelent a Magyar Nyelvőrben.
11. Birálat dr. Fináczy Ernő Ókori neveléstörténetéről. (Orsz. 
Tanáregyesület Közlönye, 1907.)
12. Bevezetés Sophokles Elektrájának ifjúsági előadásához a 
kolozsvári nemzeti színházban.
13. Jelentés a m. tud. Akadémia Farkas-Raskó-pályázatá- 
ról (Akad. Értesítő).
14. Birálat a Beöthy-féle Egyet. Művészettörténelem első köte­
téről (Orsz. Tanáregy. Közlöny).
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Csorna J ó z s e f  1. t.
1. Magyar nemzetségi czimerek 172 1. 8 színes táblával és 
80 pecsét és czímerképpel. Budapest, 1904.
2. A  magyar heraldika korszakai. (Kéziratban.)
3. Szentle'leki Oiczey család, 1901. Nagy Iván folyóirat 
Ш . 225.
4. A  Dorozsma és a Bccse-Oerqely nemzetséq czímere, 1902. 
Turul, XX. 7.
5. Kont Miklós nádor czímere, 1903. Turul, XXI. 30.
6. A  Desewffyek czímere, 1., II., 1903. Turul, XXI. 180. 
XXII. 57.
7. A X V I-d ik századi magyar heraldika, 1904. Turul, 
XXII. 57.
8. Mohácsi vész előtti czímerlerelek nyomai, 1906. Turul, 
XXIV. 13.
9. Váradi másként Kalmár János czímere, u. o. 66. 1.
10. Végrendeletek (1509 1588). Történelmi Tár 1900. évf.
310. 1.
11. Gechey Dóra nászhozománya. U. o. 1900. évf. 469. 1.
12. Mondolay Pálné testamentuma (1579). U. o. 1901. 146. 1.
13. Losonczi Gyürhy István családi naplója. U. o. 1903. 
446. 1.
14. Magyar nemzetségi czimerek. Századok, 1904. évf.
15. Magyar czímeres emlékek. Könyvbirálat. U. o. 1905. évf.
16. Lendvai Miklós: Temesmegye nemes családjai. III. k. 
Könyvbirálat. U. o. 1906. évf.
Orosz Ernő: Heves vármegye nemes családjai. Könyvbirá­
lat. ü . o. 1907. évf.
D a d a y  J e n ő  1. t.
1. Délamerikai halakban élősködő Trematodák. Math. Ter­
mészettud. Értesítő. 24. köt. 4. fűz. 503—559. 1. 11 ábrával.
2. A  délamerikai halakban élősködő Paramphistomida- fajok 
anatómiai és szövettani viszonyai. U. o. 4. fűz. 559—618. 1.
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3. A Carvlina Wyckii (  HicksJ postembryonalis fejlődés- 
menete. U. о. 25. köt. 2. fűz. 109—163. 1. 12 ábrával.
4. In  südamerikanische Fischen lebende Trematoden. Zool. 
Jahrbücher. System. 24. Bd. 6. Heft, pag. 469—590. Tafel 
24 29.
5. Plancton-Tiere aus dem Victoria Nyanza. Ibid. 25. Bd., 
pag. 245—262. Textfig. 1—6.
6. Der postembryonale Entwicklunysgang von Caridina 
Wyckii ( HicksJ. Ibid. Anatomie. 24. Bd. 2. Heft, pag. 239—294. 
Taf. 24—26.
K iitz  G é za  r. t.
1. Megemlékezés Linné Károly születésének kétszázadik év- 
ortliilójdn. Termttud. Közlöny, 1907. 454. fűz.
2. A bolognai Aldrovandi-ünnep. Termttud. Közlöny, 1907. 
456. fűz.
3. A fény és hő hatása az állatvilágra. Termttud. Közlöny,
1907. 457. ës 458. fűz.
4. Szerkesztette a Míveltség könyvtárában az Élők világa 
álattani részét s ebbe több fejezetet irt.
5. Die Farbe der Tiere und die Mimicry. Math. Naturwiss 
Berichte aus Ungarn.
E r d é ly i Liászló 1. t.
1. A pannonhalmi Sz.-Benedek-rend tört.V. köt. szerkesztése.
2. Békefi R. : «A népoktatás története Magyarországon 
1540-ig» ez. munkájának ismertetése. Századok, 1907. 161 
169. 1.
3. Magyarország társadalma a két szent király, az első 
zsinatok és Kálmán törvényeiben. Beligio, 1907 jun.—decz. U. a. 
különlenyomatban, javítva, e rövidebb czímmel : Magyar- 
ország társadalma X I . századi törvényeiben. Budapest, Stepha- 
neum-nyomda r.-t. 1907. 8r. 144. 1.
4. Szent István király czíme (és Anonymus nevének kezdő­
betűje). Turul, 1907. 149—151. 1.
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F ab riczy  K o r n é l  t. t.
1. Qiovanni Minello, ein Paduaner Bildner vom Ausgang 
den Quattrocento. — Ezen szobrász életéről s részben szerző 
által fölfedezett műveiről Írott tanulmány, mely a «Jahrbuch 
der к. preussischen Kunstsammlungen» XXVIII. (1907. évi) 
folyamában jelent meg.
2. Brunelleschiana. Forschungen und, Urkunden zur B io­
graphie des Meisters. - - Ezen, az említett «Jahrbuch» 1907. 
évi pótfüzetében közzétett dolgozatban azon kutatások ered­
ménye van összefoglalva, melyeket szerző Brunelleschinek 
1892-ben Írott életrajza kiegészítése czéljából azóta a fírenczei 
levéltárakban tett.
3. Summontes Brief an Marcantonio Michiel. — Ambrogio 
da Milano. — Két mütörténeti tanulmány a «Kepertorium 
für Kunstwissenschaft» XXX. (1907. évi) kötetében.
4. Több könyvbírálat, levéltári okmány s rövidebb czikkely 
ugyanezen kötetben.
5. Sculture di Domenico Rosselli. — Una statua senese nel 
Louvre. — Két műtörténeti dolgozat, mely a római «L’Arte» 
czímű folyóiratnak X. (1907. évi) kötetében jelent meg.
6. Un busto del Quattrocento in  Andria. — Egy ХУ. szá­
zadbeli eddig ismeretlen szobormű ismertetése a milánói 
«Rassegna d’Arte» czímű havi lap VII. (1907. évi) folyamában.
7. Antonio Hossellino e il monumento di Maria d'Aragona 
nella chiesa di Montoliveto a Napoli. — Ezen műemlék kelet­
kezését megvilágító okmány a firenczei állami levéltárból, 
mely a firenczei «Rivista d’Arte» V. (1907. évi) kötetében lett 
közzétéve.
F a r k a s  G y u la  1. t.
1. Allgemeine Príneipien fü r  die Mechanik des Aethers. 
Livre jubilaire dédié à H. A. Lorentz és Archives néerlan­
daises 1901.
2. Theorie der einfachen Ungleichungen. Journal für reine 
und angewandte Mathematik. 124. kötet, 1902.
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3. Über die Ableitung der Impulegleichungen gewöhnlicher 
Stosmellen. Mathematische Annalen. 62. kötet, 1906.
4. Beiträge zu den Grundlagen der analysischen Mechanik. 
Journal für reine und angewandte Mathematik. 131. köt., 1906
5. Über den Einfluss der Erdbeiregung a u f elektromagne­
tische Erscheinungen. Physikalise Zeitschrift. 7. évf. 1906.
6. Über das Postulat der Relativität. Physikalische Zeit­
schrift. 8. évf. 1907.
7. Kéziratban vannak: a) Az egyenlőtlenségek alaptételének' 
új levezetése. — b) Potencziálkifejezések a relativitás elvéhez. — 
c) Nem-lineáris mechanikai kényszerek elmélete.
F e r e n c z i Z o ltá n  1. t.
1. Petőfi és a socialismus. Székfoglaló 1907 febr. 4-én. (Ér­
tekezések a nyelv- és széptudományok köréből. XX. Kivonat­
ban Akadémiai Értesítő, 1907. 248. 1.)
2. Petőfiről. (Pesti Napló Petőfi-Albuina.)
3. A nép- és városi közkönyvtárakról. (Múzeumi és könyv­
tári Értesítő, 1907. 1. sz.)
4. Az olvasásról a nép- és közkönyvtárakkal kapcsolatban. 
(ü. o. 2. sz.)
• 5. Beszéd a B. Balassa Bálint emlékünnepén Hibbén 1906
aug. 29-én. (Kisfaludy-Társ. Évi. XLI. 264. 1.)
6. Márczius utolsó napjai 1848-ban. (Független Magyar- 
ország. 1907 márcz. 15.)
7. Jelentés a Teleki-pályázatról. Akad. Értesítő. 1907. 285.1.)
8. Birdlójelentés az if jú bóján gr. Vigyázó-díjra pályázó 
kisebb tört. elbeszélésekről. (Kisfaludy-Társ. Évi. XLI. 184. 1.)
F in á c z y  E rn ő  1. t.
1. Paedagogiai irodalmunk némely hiányairól. Magyar Pae- 
dagogia, 1903. évf. 108—119. 1.
2. Adalék egy magyarországi tudós társaságnak 1777. évi 
tervezetéhez. Századok, 1904. évf. 369—372. 1.
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3. Az elméleti tanárképzésről. Magyar Paedagogia, 1905. 
évi. 105—116. 1.
4. Adalékok a magyar tanügynek II. József korabeli törté­
netéhez. Magyar Paedagogia. 1905. évf. 147—152. 1.
5. A paedagogia tanítása a pesti egyetemen 1870-ig. Ma­
gyar Paedagogia, 1905. évf. 584—588. 1.
6. Száz esztendő előtt. (Az 1806. évi Ratio Educationisról.) 
Népmívelés, 1906. évf. 5 —11. 1.
7. Monumenta Hungáriáé Paedagogica. (Tervezet.) Magyar 
Paedagogia, 1906. évf. 61. 1.
8. Közoktatásügyi Szemle. M. Paedagogia, 1907. évf.67 -77.1.
9. Az ókori nevetés története. Vezérfonal egyetemi előadá­
sokhoz. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister meg­
bízásából írta dr. Fináczy Ernő. Budapest, Hornyánszky. 
1906. V. k. 307 1.
10. A görög irodalom története. írta Jebb R. C. Angolból 
fordította Fináczy Ernő. Ötödik, javított kiadás. Budapest, 
Athenæum, 1905. 169. 1.
Ismertető és bíráló czikkek a Századok 1903. és a Magyar 
Paedagogia 1903—1907. évfolyamaiban.
G a lg ó c zy  K á ro ly  1. t.
1. A Szondy-Kenessey kegyes alapítvány, annak mostani ál­
lása, alapításának és fejlődésének ismertetése. Budapest, a «Pátria» 
irodalmi vállalat és nyomdai r.-t. nyomása, 1907.
2. Legidősb Bakos Ambrus Nagykőrös városnak az 1848— 
49-ik évi szabadságharcz alatt volt főbírójának életrajza. (Nagy­
kőrösi szabadságharczi események.) Még kéziratban.
G o M zilier  Ign ác/, r. t.
1. Emlékbeszéd G róf K uun Géza fölött. (Akadémiai Emlék­
beszédek XIII. köt. 4. sz.) Budapest, 1907; 33 1.
2. Kitâb ma'ânî al nafs. Buch vom Wesen der Seele, von 
einem Ungenannten. Auf Grund der einzigen Handschr. der 
Bibliothèque nationale herausgegeben, mit Anmerkungen und
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Exkursen versehen. (A göttingeni Tudós Társaság kiadványa.) 
Berlin, 1907 (Weidmann), 63+69. 1. in 4°.
3. Die islamische und die jüdische Philosophie des M ittel­
alters. (A «Kultur der Gegenwart» ez. gyűjtő-munkában ; Ber­
lin, 1907 ; I. köt. 5. rész, 45 77. 1.)
4. Die dogmatische Partei der Sälimijja. (Zeitschi-. d. d. 
morgenl. Ges. 1907 ; 73—80. 1.)
5. Über Zahlenfiguren. (U. o. 756—7. 1.)
6. Kämpfe um die Stellung des Hadith im Islam. (U. o.
4. filzet ; sajtó alatt.)
7. Ein anonymer Traktat zur Attributmlehre. (Harkavy-
Festschrift ; 95 114. 1.; a M. Tud. Akadémia kézirata alap­
ján ; sajtó alatt.)
8. Arabische Amen-Formeln. (Rivista degli Studi orien­
tálj ; Roma 1907; 169— 172. 1.)
9. Eisen als Schutz gegen Dämonen. (Archiv für Religions­
wissenschaft 1907 ; 41 46. 1.)
10. Singulière manière de prêter serment. iRevue des Tradi­
tions populaires 1907 ; 164. 1.)
11. Mélanges judéo-arabes. (Folytatás.) XXVII. La traduc­
tion hébraique de l’eulogie prophétique de l'Islam. (Revue 
des Études juives LU. köt. 48—50. 1.) ; XXVIII. Fragment 
de l’original arabe du Commentaire sur le S. Yecirah etc. (A M. 
Tud. Akad. kézirata) ; XXIX. De la substitution de sens dans 
un mot. (U. o. 187 192. 1.)
12. Jelentés az Akadémiák Szövetségének I I I .  nagygyűléséről,
Than Károlylyal ; (Akadémiai Értesítő, 1907; 516 524. l.i
13. Czikkek az Encyclopédie de Г Islam I. kötetében.
Könyvisiüertetések és bírálatok :
14. Völlers: Katalog der islam isch en ... Handschriften 
der Leipziger Universitätsbibliothek. -(Wiener Zeitschr. f. d. 
Kunde des Morgenlandes XX. köt. 391—395. 1.)
15. M. Wütmann : Zur Stellung Avencebrols im Ent­
wicklungsgang der arab. Philosophie. (Deutsche Literatur1 
zeitung 1906; 45. sz.)
Magy. T ud. Akad. A lm anach lîM8-ru
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16. Opitz: Die Medizin im Koran. (U. o. 49. sz.)
17. Zaydan : Umayyads and Abbasids. (Ugyanott 1907;
24. szám.)
18. Narbeshuber : Aus dem Leben der arab. Bevölkerung in 
Sfax. (U. o. 39. az.)
19. Jacob : Türkische Bibliothek. VI. köt. (Globus 1907 ;
17. sz.)
G o n ib o c z  Z o ltá n  1. t.
1. Nyelvtudományi Közlemények. 1906: Az altaji nyelvek
hangtörténetéhez. 241 82. Gyerek. Hölgy. — 1906 : Csuvas
szójegyzék. 1—23., 141—64. Adalékok a magyar nyelv szó­
fejtő szótárához. 470—81. Árja elemek a törökségben.
2. Magyar Nyelv. 1905 : Sirály. Badócz. — 1906 : A bor. 
145—52., 193—9. A tulipán. Magyar szófejtések. Kaczagány. 
Köcsög. — 1907 : Bégi török jövevényszavaink. 17—29., 62—
72., 105—16., 153—65., 213- 24., 250—63., 307—18., 357—70.
3. Magyar Nyelvőr. 1906 : A Kazinczy-codex z ir  szavá­
hoz. — 1907 : Alom.
4. Akadémiai Értesítő. 1907 : Jelentés Thúry J. török­
magyar összehasonlító szótáráról.
5. Magyar Nyelv. I—III. évf. társszerkesztője.
H a n k ó  V ilm o s  1. t.
1. « Universum», találmányok, felfedezések, utazások, ter­
mészeti csodák. A természettudományok és az egészségtan 
köréből való olvasmányok. Harmadik kötet. Budapest, Lam- 
pel Bobért.
2. Chemia és árúismeret. I. kötet. Harmadik kiadás (Cson­
gor György társaságában). Budapest, Lampel Bobért.
3. A magyar birodalom fürdői és ásványvizei (dr. Papp 
Samu társaságában). A Balneologiai Egyesület kiadása.
4. A palaczkozott ásványvizek jodoformszaga. Megjelent a 
Magyar chemiai folyóiratban.
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5. Über die Ursachen des Jodoformgeruchs bei manchen 
Mineralwässern und die Mittel zu seiner Verhinderung. Meg­
jelent az «Internationale Mineralquellen-Zeitung» 1907 jul.
1. számában.
6. Chemiai, balneologiai, egészségtani, népszerű természet­
tudományi czikkek lapokban, folyóiratokban.
Heinrich Gusztáv r. t.
1. Kisfaludy Károly munkái. II. kötet. Bevezetéssel ki­
adta. Budapest, 1907. (Magyar Bemekírók, Franklin, Х1П.l
2. Schiller, Wilhelm Tell. Bevezetéssel és magyarázatok­
kal kiadta. Hatodik kiadás. Budapest, 1907. Franklin.
3. A Budapesti Szemlében: Gyulai Ágost, Legendák 
könyve. Bartels műve Heinéről. Castle, Lenau und die 
Familie Löwenthal. — Kont, Geschichte der ungarischen Li 
teratur.
4. A z Egyet. Philologiai Közlönyben : Max Burkhard, Das 
Nibelungenlied. — Merker, Neuhochdeutsche Legendendich­
tung. — Elnöki beszéd a Philologiai Társaságban. Schil­
ler Teli-drámájához. Tardel, Der arme Heinrich in der 
Dichtung. — Wünschendorfer, Hauptmann drámája. — Herz­
feld, Der 24. Februar. Beyer, Die Begründung der deutschen 
Ballade. — Márffy, Lukianos hatása. Paál, Schiller egyé­
nisége. — E. Bergmann, Die Braut von Messina. — Arany 
Toldija az iskolában. — Koenig, Der ewige Jude. — Hamann, 
Die Vorlagen der Grimmschen Märchen.
5. Akadémiai Értesítőben : Jelentés a Wodianer-jutalom- 
ról. — Főtitkári jelentés. — Jelentés a Kóczán-pályázatról.
6. Szerkesztés : a ) Régi Magyar Könyvtár (XXIII. Ányos 
Versei, kiadta Császár Elemér, Budapest, 1907. —- Sajtó alatt :
XXIV. Szép Magelona, 1676, kiadta Heinrich Gusztáv. —
XXV. A legelső lőcsei naptár, kiadja Hajnóczi R. József). — 
b)  Egyetemes Irodalomtörténet. Sajtó alatt a IV. kötet : Az 
ural-altaji és szláv népek irodalma.
11*
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H o r v á th  G é z a  r. t.
1. A  palearktikus faunaterület Tingitidái. (Mathem. és 
Természetűül. Értesítő. XXIV. köt. 1906.)
2. Monographia generis Hemipterorum Odontotarsm Lap. 
(Annales historico-naturales Musei Nationalis Hungarici. IV. k.
1906. )
3. Un genre nouveau de Capsides. (U. о.)
4. Sur quelques Hémiptères nuisibles de Cochinchine. (Bul­
letin de la Société entomologique de France. 1906, egy ábrával.)
5. Hémiptères du genre Mustha. (Bulletin du Muséum 
d’Histoire naturelle. Paris, 1906.)
6. Linné mint zoologue. (Állattani Közlemények. VI. к.1907).
7. Hemiptera nova vei m inus cognita e régióné palaearctica. I. 
(Annales historico-naturales Musei Nationalis Hungarici. V. k.
1907. )
8. Szerkesztett^ a Magyar Nemzeti Muzeum természet­
rajzi osztályainak «Annales historico-naturales Musei Natio­
nalis Hungarici» czim alatt megjelenő folyóiratát.
Ilo sv a y  L a jo s  r. t.
1. Mérgek a háztartásban. Megjelent az «Egészség»-naptár 
1907. évfolyamában.
2. Titkári jelentés a K. M. Természettudományi Társulat 
1907 január 23-án tartott közgyűlésén. Megjelent a Természet­
tudományi Közlöny 1907. februáriusi füzetében.
3. Murisán Henri. Életrajz. U. o. az áprilisi füzetben.
4. Mendelejev Dimitri Ivanovics. Életrajz. U. о. a májusi 
füzetben.
5. Megnyitó beszéd az Országos Közegészségi Egyesület 
1907 május 22-dikén tartott rendes közgyűlésén. Megjelent az 
«Egészség» XXI. évfolyamának 6-ik füzetében.
6. A Zinkmethyllel készített methan jódtartalmúról. A  jod- 
trichlorül előállításának eyy új módja. Kivonatosan a Termé­
szettudományi Közlöny 1907. augusztusi füzetében.
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7. A Kókuszdióolaj szilárd és folyékony zdrsavjairól. Gör- 
gey Arthurtól. Ismertetés. Megjelent a M. Ch. Folyóirat 1907. 
aug. okt. füzeteiben.
8. Szerkesztette a M. Ch. Folyóiratot és Mellékletét dr. Mol­
nár Nándor közreműködésével.
9. Szerkesztette a Természettudományi Közlönyt és a Pót­
füzeteket dr. Gorka Sándor segítségével.
István ífi G yu la  1. t.
1. Vermeién kísérletek. A M. kir. központi szőlészeti kísér­
leti állomás és Ampelológiai Intézet Évkönyve. I. (1906.) 
Budapest, 1907. 4 7. 1.
2. Ú jabb adatok a szóló lisztharmatjának kiteleléséhez. U. o. 
17-2 6 . 1.
3. Szőlőpatlwlogiai jegyzetek. U. o. 26—30.
4. Üvegházi kísérletek lisztharmat ellen. U. o. 41—44. 1.
5. Porozási kísérletek Botrytis és Fakórothadás ellen egy­
szeri védekezéssel. U. o. 49—51. 1.
6. Adatuk a gyökérpenészek ( Dematophorák) ismeretéhez. 
U. o. 51—57. 1.
7. Szőlőkarók vizsgálata. U. o. 58—59. 1.
8. A fásoltványok forradásáról. U. o. 68—74. 1.
9. Kísérletek oltvány előliajtatási pakoló anyagokkal. U. о 
74—76. 1.
10. Adatok a gyümölcsfák Monilia betegségének ismeretéhez. 
U. o. 83—97. 1.
11. Jelentés a ni. kir. erdóhatóságok területén előforduló ehető 
gombák értékesítési és eltartási módjairól. U. o. 160—174. 1
12. L a lutte contre le Rot livide (  Withe-rot, Coniothyrium 
Diplodiella) de la Vigne. VIII« Congrès International d’Agri- 
cùlture. Vienne. Section X. Rapport, officiel 2/c. pp. 1— 15.
13. L a  lutte contre le Botrytis cinerea, Pournture grise de 
la Vigne. Ibidem. Section X. Rapport officiel 2/c. pp. 1—33.
14. Recherches anatomiques sur la soudure de la greffe li­
gneuse de la Vigne. Ibidem. Section X. Rapport 4. pp. 1 8.
I
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15. A M. kir. központi szőlészeti kísérleti állomás és Ampe­
lológiai Intézet ismertetése. Budapest, 1907. 1—16. L Képekkel.
16. L'Institut Central Ampélologique Royal Hongrois. Buda­
pest, 1907. pp. 1—15.
17. A M. kir. központi szőlészeti kísérleti állomás és Ampelo­
lógiai Intézet kiállítási katalógusa. Az 1907. évi Pécsi Orszá­
gos Ipari és Mezőgazdasági kiállítás alkalmából. Budapest, 
1—29. lap.
18. A zöldre fásoltás szövettani vizsgálata. IV. Országos 
szőlészeti és borászati Kongresszus (Pécs) tárgysorozata stb. 
Budapest, 1907. 25—37. 1.
19. — és Bálint Sándor dr. : A szőlőhybridálásról. A szőlő- 
hybridálási kísérletek állása 1906-ban. A M. kir. közp. szőlé­
szeti kísérleti állomás és Ampelológiai Intézet Évkönyve I. 
(1906.) 76—83. 1.
20. Szerkesztette a M. kir. központi szőlészeti kísérleti állo­
más és Ampelológiai Intézet Évkönyvének I. (1906.) évfolyamát. 
Budapest, 1907. 1—178. 1.
J e n t lr a s s ik  E r n ő  1. t.
1. A szellemi műveletek mechanismusa és lokalizálása. Or­
vosi Hetilap 1907.
2. Über den Mechanismus und die Lokalisation der psychi­
schen Vorgänge. Neurologisches Centralbl. 1907.
Jendrassik Ernő 1. t. klinikai személyzetének munkái :
1. Pándy Kálmán dr.: Féloldali arczizzadás központi fa­
cialis bénulás mellett. Orvosi Hetilap 1894. 34—35. sz.
2. Pándy Kálmán dr. : Halbseitiges Gesichtsschwitzen 
bei centraler Facialislähmung. Wiener klin. Wochenschrift,
1896. 32. sz.
3. Kuthy Dezső dr. : Vérfajsúlyvizsgálatok. Orvosi Heti­
lap, 1894.
4. Kuthy Dezső dr. : Vérfajsúlyvizsgálatok. Közlemények 
az összehasonlító élet- és kórtan köréből. 1894. 4. sz.
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5. Causer Árpád dr.: A tetanus antitoxinról. Orvosi Heti­
lap, 1896.
6. Kuthy Dezső dr. : Összehasonlító vizsgálatok néhány 
antineuralgicum hatásáról. Orvosi Hetilap, 1896. 17—19. sz.
7. Kuthy Dezső dr. : Vergleichende Untersuchungen über 
einige Antineuralgica. Therapeut. Wochenschr. 1896. 27. sz.
8. Fauser Árpád dr. : Adatok a bujakór gyógyításához és 
a vér kénerő-reaktiójához. Magyar orv. archívum, 1897. 3. sz.
9. Wenhardt János dr. : A gyógykísérletek a Röntgen­
sugarakkal és azok némely hatásairól. Orv. Hetilap, 1897. 2. sz.
10. Wenhardt János dr.: Malum suboccipitale tüneteivel járó 
agydaganat. Hemiatrophia linguæ. Orv. Hetilap, 1897. 15. sz.
11. Wenhardt János dr. : Malum suboccipitale, Hemiatro­
phia linguæ. Neurologisches Centralblatt, 1898.
12. Wenhardt János dr. : A bacteriæmia és toxinæmia. 
Magyar orv. Archívum, 1897. 5. sz.
13. Kollarits Jenő dr. : A Basedow-kórról. Orvosi Hetilap 
1898. 14—22. sz.
14. Fauser As pád dr.: Az euchininről. Orvosi Hetilap, 
1898. 18. sz.
15. Fauser Árpád dr. : Über das Euchinin. Klinisch therap 
Wochenschrift, 1898. 26. sz.
16. Gebhardt Fermez dr. : A sclerosis polyinsularisban 
szenvedők érzési zavarairól. Orvosi Hetilap, 1899. 43—44. sz.
17. Gebhardt Ferencz dr. : Über Sensibilitätsstörungen bei 
Sclerosis polyinsularis. Deutsches Archiv f. klin. Medizin, 1900.
18. KoUarüs Jent'i dr. : Babinski lábbújjtünetének kór­
jelző értéke. Orvosi Hetilap, 1900. 1. sz.
19. Koliaríts Jenő dr: : Der diagnostische Wert des Ba- 
binski’sehen Reflexes. Kliniseh-therapeut. Wochenschr., 1900.
20. Kollarits Jenő dr. : Hevenyés nyúltvelőbénulás esete. 
Orvosi Hetilap, 1900. 6 —7. sz.
21. Kollarits Jenő dr. : Un cas de paralysie bulbaire aigue 
chez une enfant. Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière, 1901.
22. Kollarits Jenő dr. : Idült ízületi csúz és Spondylose 
rhizomélique. Orvosi Hetilap, 1900. 29—32. sz.
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23. Kollarits Jenő dr. : Chronischer Gelenksrheumatismus 
und Spondylose rhizomélique. Klinisch-therapeut. Wochenschr.,
1901. 3. és 4 . sz.
24. Kollarits Jenő dr. : A bromalinről. Orvosi Hetilap, 1900.
25. Kollarits Jenő dr. : Über das Bromalin. Therapie der 
Gegenwart, 1901.
26. KoUaritiч Jenő dr. : Adat az izomdystrophia anatómiai 
alapjainak ismeretéhez. Orvosi Hetilap, 1901. 12. sz.
27. Kollarits Jenő dr. : Beitrag zur Kenntniss der anato­
mischen Grundlage der Muskeldystrophie. Deutsches Archiv 
f. klin. Med., 1901.
28. Gebhardt Ferencz dr. : Az utóbbi években forgalomba 
hozott lázellenes orvosságokról. Orvosi Hetilap, 1901. 40—43. sz.
29. Kollarits Jenő dr. : A verőér obliteratióból származó 
időszakos sántításról. Orvosi Hetilap, 4901.
30. Fause)' Árpád dr. : Az agurinról. Orvosi Hetilap, 1902.
31. Kollarits Jenő dr. : A myasthenias tünetcsoportok. Or­
vosi Hetilap, 1902. 3 -4. sz.
32.. Kollaríts Jenő dr. : Der myastenische Symptomen- 
complex. Deutsch. Arch. f. klin. Med. 1902.
33. Kollaríts Jenő dr. : Egynéhány reflex viselkedése egész­
ségeseken és tabesban. Orvosi Hetilap, 1902. 31 33. sz.
34. Kollaríts Jenő dr. : Das Verhalten einiger Reflexe bei 
Gesunden und bei Tabes. Deutsche Zeitechr. f. Nervenheilk.,
1902. 23. köt.
35. Kollarits Jenő dr. : A biológia határai. Orvosi Heti­
lap, 1902. 39—40. sz.
36. Kollarits Jenő dr. : Die Grenzen der Biologie. Wiener 
med. Presse, 1903.
37. Adat a tabeses ízület és csontmegbetegedés ismereté­
hez. Orvosi Hetilap, 1903. 34. sz.
38. Kollaríts Jenő dr. : Zur Kenntniss der tabetischen 
Arthropathie und Knochenerkrankung. Neurolog. Centralbl.,
1904. 7. sz.
39. Натте)' Dezső dr. : Méreg hatásból támadt szemizom- 
bénulások. Orvosi Hetilap, 1903. 45. sz.
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40. Hammer Dezső dr. : Augenmuskellähmungen in Folge 
chronischer Blei- und Nikotinvergiftung. Deutsche Zeitsohr. 
f. Nervenheilk., 1905. 29. k.
41. Kollarits Jenő dr. : Migraine ophthalmoplégi<]ue esete. 
Orvosi Hetilap, 1904. 1. sz.
42. Kollarits Jenő dr. : Über Migraine ophthalmoplégique. 
Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 1904. 26. köt.
43. Kollarits Jenő dr. : A Basedow-kór gyógyítása. Orvosi 
Hetilap, 1904. 2 7. sz.
44. Ham mer Dezső dr. : A trigemin fájdalomcsillapító ha­
tásáról. Orvosi Hetilap, 1904. Ifi 17. sz.
45. Hammer Dezső dr. : Über die schmerzstillende Wir­
kung des Trigemins. Die Heilkunde, 1905. 6. sz.
46. Hammer Dezső dr. : Az astasia-abasia gyógyításáról. 
Orvosi Hetilap, 1904. 5 6. sz.
47. Hammer Dezső dr. : Über die Heilung der Astasia- 
Abasia. Therapeutische Gegenwart. 1905. ápr.
48. Kollarits Jenő dr. : Hypophysisdaganatok akromegalia 
nélkül. Orvosi Hetilap, 1904. 36—37. sz.
49. Kollarits Jenő dr. : Hypophysistumoren ohne Akrome­
galia. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk., 1904. 28. köt.
50. Herzog Fermez dr. : Szülés közben támadt traumáé bé­
nulásról. Orvosi Hetilap, 1904. 52. sz.
51. Herzog Ferencz dr. : Ein Fall von traumatischer Ge­
burtslähmung. Deutsches Archiv f. klin. Medizin. 1905. 88. k.
52. Kollarits Jenő dr. : A hysteriás torticollis. Orvosi Heti­
lap, 1905. 21 22. sz.
53. Kollarits Jenő dr. : Torticollis mentalis (hystericus). 
Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk., 1905. 29. köt.
54. Kollarits Jenő dr. : Adatok az öröklött idegbajok isme­
retéhez. Orvosi Hetilap, 1905. 49 53. sz.
55. Kollarits Jenő dr. : Beiträge zur Kenntniss der ver­
erbten Nervenkrankheiten. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk., 
1906. 30. köt.
56. Kollarits Jenő dr. : Acrocyanosis a lágyrészek duzzadá­
sával. Orvosi Hetilap, 1906. 1. sz.
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57. Herzog Fermez dr. : A látópálya, a ganglion opticum- 
basale és a harmadik agygyomor fenekének rostozata a szem­
golyók atrophiájának egy esetében.
58. Herzog Fermez dr. : Über die Seilbahn, das Ganglion 
opticum basale und die Fasersysteme am Boden des dritten 
Hirnventrikels in einem Falle von Bulbusatrophie beider 
Augen. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk., 1906. 30. köt.
59. Kollarits Jenő dr. : A galván izomgörbe egészséges és 
beteg emberen. Orvosi Hetilap, 1906. 10. sz.
60. Kollarits Jm ö dr. : Untersuchungen über die galvani­
sche Muskelzuckung des gesunden Menschen. Archiv f. Ana­
tomie u. Physicl. Abth., 1906. Suppl.
61. Kollarits Jm ö dr. : Untersuchungen über die galvani­
sche Muskelzuckung bei verschiedenen Krankheiten. Deutsch. 
Archiv f. klin. Medizin, 1907. 90. köt.
62. Hammer Dezső dr. : Klinikai adatok a tabes okainak, 
tüneteinek és lefolyásának ismertetéséhez. Orvosi Hetilap, 
1906. 46. sz.
63. Kollarits Jenő dr. : Az idegrendszer és az izmok ki­
fáradása. Természettud. Közlöny, 1907. 449. füzet.
64. Kollarits Jenő dr.: Die Ermüdung des Nervensystems 
und der Muskeln. Medizin. Klinik, 1907. 30. sz.
65. Kollarits Jm ö dr. : Die heredodegenerative Krankheit. 
Die Heilkunde, 1907. 1. sz.
66. Kollarits Jm ö dr. : Möbius természetbölcselete. Pótfüze­
tek a Természettud. Közlönyhöz, 1907.
67. Kollarits Jenő dr. : Die Philosophie von P. J. Möbius. 
Die Heilkunde, 1907. 3. f.
68. Kollarits Jm ö dr. : Másodlagos elfajulások gerinczvelő- 
nyomás esetében. Orvosi Hetilap, 1907. (Kézirat.)
69. Kollarits Jenő dr. : Ein Fall von Bückenmarkskom­
pression mit Untersuchung der sekundären Degenerationen. 
Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 1907. 33. köt.
70. Herzog Fermez dr. : A véráramban előforduló kilú­
gozott vérsejtekről és a vörös vérsejtek szerkezetéről. Magyar 
orv. Archiv., 1907. 4. f.
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Karácsonyi János r. t.
1. Szent István anyja, I. András atyja. Új eredmények. 
Turul, 1906. 97 -112. különlenyomata. Budapest, 1906.
2. Szent Erzsébet születéshelye. Beligio, 1907. 4. 85.
3. M ária királyné halála napja. Századok, XLI., 461—63.
Kégl Sándor 1. t.
1. Dselal ed-Dln Rumi négysoros versei. (Bpest, 1907.) 72 1.
2. Egyetemes Phil. Közlöny. 1906 : Y. Henry Précis de 
Grammaire Pâlie (Paris 1904). — Jacob G., Der Diwân Sul­
tan Mehemeds des Zweiten (Berlin 1905). — 1907 : James 
Greenfield, Die Verfassung des persischen Staates (Berlin 
1904). — The Little Clay Cart, transi, by A. W. Ryder (Cam­
bridge 1905). Liebich, Sanskrit Lesebuch (Lipcse 1905). — 
Jespersen, Growth and structure of the English language 
(Lipcse 1905). — Schuyler, A bibliography of the Sanskrit 
Drama (New-York 1906). Garbe, Die Bhagavadgltä aus d. 
Sanskrit übers. (Lipcse 1905). — 'Attâr Tadhkiratu, l’Awliyá 
ed. R. Nicholson.
3. Budapesti Szemle 1907 : A két Browning, 190—223. 1.
4. Akadémiai Értesítő, 1907 : Dselál ed-Dln Rumi négy­
soros versei (kivonat). — Jules Oppert külső tag emlékezete.
5. Zeitschrift der Deutschen Morgenland. Gesellschaft. E X . 
Zu Blochet Catalogue des Manuscrite Persans 1906. 590. 1.
K őtly  K áro ly  1. t.
A tubercuktsisröl. Orvosi Hetilap, 1907. 25. sz.
K lein  G y u la  r. t.
1. Elnölä megnyitó. A Természettud. Társulat növénytani 
szakosztályának 100-ik ülése alkalmából tartott beszéd. «Nö­
vénytani Közlemények», III. 1. füzet.
2. A növények fényérzéke. Természettud. Közlöny, 1907, 
30 old. 26 ábr.
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3. Elnöln megnyitó. Tartotta a Természettud. Társulat 
növénytani szakosztálya által 1907 márcz. 22-én rendezett 
Diószegi-ünnepélyen. «Növénytani Közlemények» 1907. 3-ik
füzet.
4. Linné' mint botanikus. A Természettud. Társulat állat- 
és növénytani szakosztályai által rendezett Linné ünnepélyen 
tartott előadás.
6. A növénytan története. Kilenez arczképpel. — «Az élők 
világa» czímű munkában. Az Athenaeum kiadása 1907.
6. Mint a Természettud. Társulat növénytani szakosztá­
lyának elnöke közreműködik a Növénytani Közlemények szer­
kesztésében. 1902—1907.
Klug- N á n d o r  r. t.
1. Eszlelő könyv. A budapesti tud. egyet, élettani intézet­
ben folyó gyakorlatok- és demonstrátiókhoz. II. kiadás. 1905.
2. A budapesti tudom dny-egyetem élettani intézete 1858—
1860-ig. Orvosi Hetilap 1857 1906. Jubiláns szám.
3. A fehérje mesterséges előállítása. «Az Újság»-ban 1906 
január 16. szám.
4. Megemlékezés Hőgyes Endréről. Orvosi Hetilap, 1906. 
37. sz.
K o c li A n t a l  r. t.
1. Petroearadinon 1900-ban fú r t kísérleti artézi kút geo­
lógiai szelvénye. Földtani Közlöny. XXXVII. 19U7. 116— 121. 1.
2. Ugyanaz német nyelven. IJ. o. 167—173. 1.
3. Л kőzetdtalakulás folyamatainak legújabb magyarázata. 
Pótfüzetek a Természettud. Közlönyhöz, 1907. 103—108. 1.
4. Dr. Pethő Gyula : «Die Kreide (Hypersenon-)Fauna 
des Peterwardeiner Gebirges (Fruskagora)» czímű munkájában 
(Palaeontographica, 1906. LII. k.) a «Geschichtliche Notizen 
über die Entdeckung der obercretaceisehen Fauna im Fruska- 
Gora Gebirge» czímű fejezet (p. 59 60), továbbá a «II. Geo­
logische Verhältnisse» czímű fejezet (p. 74—80).
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K orányi Frigyes 1. t.
1. Uber dm  Peskuzzionsschoss der Wirbelsäule. Zeitschrift 
f. kiin. Medicin. Bd. 60.
2. Záróbeszéd a tüdőbeteg sanatorium-egyesület V II. r. köz­
gyűlésén. Sanatorium-egyesület kiadványa.
3. A betegápolásról. A «Gondviselés» ápolónőképző egye­
sület kiadványa.
Korányi Frigyes klinikai személyzetének dolgozatai :
Kövesi Géza dr. : 1. Mennyiben befolyásolják a vizenyő 
újabb elméletei annak diætàs kezelését. Budapesti orvosi Új­
ság, 1907, szám 34. — 2. Klinikai recipe-könyv. Az I. sz. 
Belgyógyászati klinikán használatos gyógyeljárások, 1907.
Bálint Rezső dr. : 1. Adatok a tachycardia paroxismalis 
klinikájához és mechanismusához. Orvosi Hetilap, 1907. 22. sz. 
(Dr. Engellel együtt.) — 2. Puerperalis tetanus gyógyult esete. 
Orvosi Hetilap, 1907.
IQ. Elischer Gyula dr. : 1. További adatok a médiást!- 
nalis tumorok Röntgen kezeléséhez. Orvosi Hetilap, 1907. 
(Dr. Engellel együtt.) — 2. Ugyanaz németül. Deutsche med. 
Woch. 1907. 3. Az orthodiagraphiáról. Orvosi Hetilap, 1907.
(Dr. Engellel együtt.)
Engel Károly dr. : 1. Adatoka tachycardia paroxysmalis 
klinikájához és mechanismusához. (Dr. Bálinttal együtt.) Or­
vosi Hetilap, 1907. — 2. További adatok a mediastinalis tu­
morok Röntgenkezeléséhez. Orvosi Hetilap, 1907. (Dr. ЕЦ- 
scherrel együtt.) — 3. Ugyanaz németül. Deutsch, medicin. 
Woch. — 4. Az orthodiagraphiáról. Orvosi Hetilap, 1907. 
(Dr. Elischerrel együtt.) 5. A belgyógyászati Röntgenkeze­
lés kapcsán előforduló mellékhatásokról. Orvosi Hetil., 1907. 
fi. Ugyanaz németül. Deutsch, med. Woch. 1907. — 7. Diabetes 
insipidus és primär polyuria. Budapesti orv. Újság, 1907. —
8. Klinische Untersuchungen über die Refraction des Blut­
serums. Berliner klinische Wochenschrift. 1907.
Kentzler Gyula dr. : 1. Über experimentelle Rückenmarks-
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Veränderungen nach Blutinjektionen. Zeitschr. f. klin. Med. 
60. köt. 2. f. - 2. Serummal kezelt tetanus három esete. Or­
vosi Hetilap, 1906. 34. sz. — 3. Über drei mit Serum behan­
delte Fälle von Tetanus traumaticus. Berl. kl. Wochenschrift-
1906. Nr. 38. — 4. Adat a sósav szerepéhez a gyomoremész­
tésben. Orvosi Hetilap, 1907. 14. — 5. Ugyanaz németül. Berl. 
klin. Woch. 1907. Nr. 23. — 6. További vizsgálatok az ide­
gen fehérjék faji jellegének elveszéséről. Orvosi Hetilap,
1907. -— 7. Ugyanaz németül. Berl. klin. Woch. 1907. 38. 
Morelli Gusztáv dr. : 1. Bei Zimmertemperatur sichtbarer
Dunstgehalt in der ausgeatmeten Luft. Wiener med. Woch. 
1906. 43. — 2. Az elsődleges tüdőrákról három eset kapcsán. 
Orvosi Hetilap, 1907. 8. szám. 3. Ein Fall von primärem 
Lungenkrebs. Deutsch, med. Wochenschr. 1907. Nr. 20.
K o s u tá n y  T a m á s 1. t.
1. Mezögazd. cliem. Technológia. 24 nyomott ív. Bpest, 1907.
2. Magyar búza és a magyar liszt. 323 old. Budapest, 1907.
3. Der ling. Weizen und das ung. Mehl. Budapest, 1907.
4. Die zweckmässigste Organisation des landwirthschaftli- 
ehen Versuchswesens. Előadás a bécsi internationalis gazdasági 
kongressuson.
5. A magyar búzáról és magyar lisztről. Előadás a M. mér­
nök és épitészegylet egyetemes ülésén 1907 január 6. Külön­
nyomat 23 oldal.
6. A kenyér. Előadás a Technoi, múzeumban. Különlenyo- 
mat. 29 oldal.
7. Orsz. chem. intézet 25 éves működése. 54 old. XIV. kép. 
Budapest, 1907.
8. A gazdasági iparágak ; az orsz. chem. intézet és vegy- 
kisérleti állomások. A M. kir. Mezőgazdasági Múzeum ismer­
tetőjében.
9. Liszt és kenyér. A  sütőipar fejlődése. A nemzetközi 
sütőipari kiállítás katalógusában.
10. Mezőgazdasági ismeretek. Syllabus. A szahadtanitás orsz. 
kongresszusán 1907 okt. 3—6.
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K ö v e s lig e th y  JRadó 1. t.
1905—1907.
1. Földrengési elemek számolása. Math, és Természettud. 
Ért. XXIII. k. 32—68. 1. 1905.
2. A makrosrismikus rengések feldolgozása. U. о. XXIV. k. 
349—368. 1. 1906.
3. Seismikus lumzkiilömhségmeghatározds. U. о. XXIV. k. 
434—445. 1. 1906.
4. A seismikus hullámfelület és a seismikus távolhatás tör­
vénye. U. о. XXIV. k. 446—454. 1. 1906.
5. A cerami földrengés. U. о. XXIV. k. 683—717. 1. 1906.
6. Die Berechnung seismischer Elemente. Math. u. Naturw. 
Her. aus Ungarn. XXIII. k. 42 - 77. 1. 1905.
7. Determinatio elementorum seismicorum exemple primae 
terraemotus Ceramensis phaseos exhibita. Abrégé du Bull, de 
la Soc. Hongr. de Gréogr. XXXIII. k. 25—31. 1., 6 számtáb­
lával ; és Földr. Közi. XXXIII. к. 65—68. 1. 1905.
8. Seismischer Stärkegrad und Intensität der Beben. Bei­
träge zur Geophysik. VIII. k. 363—366. 1. 1907. Leipzig.
9. Vorläufige Elementenbestimmung des Cerambebens. U.
о. VIII. k. 400—451. 1., 1907.
10. Jelentés Magyarországnak a Földrengéskutató nemzetközi 
Szövetkezetbe való belépéséről. Akad. Ért. 190. Fűz. 481— 482.1.1905.
11. A földrengésekről. Az Erzsébet Népakadémia harmadik 
közgyűlése. Budapest, 1906. 8°, 22—29. 1.
12. Seismonomia. In honorem I. consessus Associationem  
Internationalem Seismologicam procurantium Bomam convo- 
cati scripsit R. de K., professor Hungarus. Modena, 8°, 141. 1. 
1906.
13. Csillagászat. A műveltség könyvtára, A világegyetem- 
Budapest, 1906. nagy 8°, 491—592. 1. és 614—631. 1.
14. Comptes Rendus des séances de la première réunion de 
la Commission permanente de l'Association internationale de sis­
mologie réunie à Rome du 16 au 20 octobre 1906. Hornyánszky 
Viktor, Budapest, 4°, 207. 1.
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15. 1906. évi jelentés a magyar szent Korona országainak 
Földrengési állomásairól. Rapport annuel sur les observatoires 
sismiques des pays de la sainte Couronne de Hongrie en 1906. 
(Intézeti kiadvány) 8° 19 1. Budapest, 1907. f
16. A  M. Tud. Akadémiai Almanach csillagászati és naptári 
része, A  csillagos ég a Termtud. Közi. minden füzetében, a Math, 
és Phys. Lapok physikai részének szerkesztése és néhány 
apróbb népszerű czikk.
K iiz s in s z k y  B á lin t  1. t.
1. A nisi éremlelet. Arch. Értesítő VII. (1887) 260. 1.
2. Az ó-budai papföldi ásatások. Arch. Ért. VII. (1887) 
320. 1. és VIII. (1888) 25. 1.
3. Délvidéki és erdélyi múzeumok. Arch. Ért. VIII. (1888) 
238. 1. és 336. 1.
4. Az aquincumi mithraeum. Arch. Értesítő VIII. (1888) 
385. 1.
5. Ausgrabungen in  Aquincum 1 8 8 7 .  Ung. Revue VIII. 
S. 735.
6. Az aquincumi Medeaszobor. Arch. Értesítő IX. (1889) 24.1.
7. Hétfalusi éremlelet. Arch. Ért. IX. (1889) 249. 1.
8. Aquincumi múzeum. Arch. Ért. IX. (1889) 336. 1.
9. Római feliratos kövek O- Budán. Arch. Ért. IX. (1889) 
396. 1.
10. A legújabb aquincumi ásatások 1 8 8 7 — 1 8 8 8 .  Budapest 
Régiségei I. (1889) 39. 1.
11. Eine Medeagruppe aus Aquincum. Ung. Revue IX. S. 200.
12. A carnuntumi ásatások. Arch. Ért. X. (1890) 42. 1.
13. Római sírok Budán és környékén. Arch. Ért. X. (1890) 
158. 1.
14. Az aquincumi ásatások. 1 8 8 2 — 1 8 8 4  és 1 8 8 9 .  Budapest 
Régiségei II. (1890) 75. 1.
15. Aquincum romjai. Budapest, 1890.
16. De inscriptionibus L atin is metro dactylico compodtis. 
Egyet. Phil. Közlöny XIV. 288. 1.
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17. Az aquincumi amphitheatrum. Függelék : Két lakóház. 
Az 1890. és részben 1891-iki papföldi ásatások. Budapest Ré- 
giségei Ш . (1891’) 81. 1.
18. Archaeologiai mozgalmak Rómában az utolsó 15 év 
(1876— 1890) alatt. Arch. Ért. XII. (1893) 1. 1. és 97. 1.
19. Az ormódi arangkincs érmei. Arch. Ért. XII. (1892) 
335. 1.
20. Római-kori temető Aquincumban. Arch. Ért. XII. (1892) 
44 fi. 1.
21. Die Ausgrabungen zu Aquincum 1879—1891. Buda­
pest. 1892.
22. Pannónia római jogú városai. Egyet. Philologiai Köz­
löny XVI. 361. 1.
23. Az építkezés Aquincumban. Budapest Régiségei Iá’, 
(1892) 73. 1.
24. Két római kőemlék Ó-Buddról. Arch. Ért. XIII. ( 1893 ) 
308. 1.
25. Aquincum romjai. 2. kiadás. 1894. Ugyanez németül és 
irancziául.
26. A Pallas Lexikon I TV. köteteiben megjelent ó kori 
történeti és archaeologiai czikkek.
27. Panrwnia és Dacia. A Szilágyi Sándor-féle «Magyar 
Nemzet Története» I. (1895) kötetében LV. 1.
28. Az aquincumi castra kérdése. Arch. Értesítő XVII. (1897) 
395. 1.
29. Az aquincumi múzeum és kőemlékei. Budapest Régiségei
V. (1897) 97. 1.
30. Mikor szállották meg a rómaiak a Dunántúl északkeleti 
részét? Arch. Ért. XVIII. (1898) 115. 1.
31. Neháng szó Nemesis cidtusáről. Arch. Ért. XVIII. (1898) 
385. 1.
32. Aquincumi kőemlékek. Arch. Ért. XVIII. (18981 445. 1.
33. Funde aus Ungarn I. Jahreshefte des österr. arch. In­
stitutes II. (1899) S. 53.
34. A papföldi ásatások 1897—1898. Budapest Régiségei
VI. (1899) 19. 1.
12Маку. Tud. Akad. Almanach 1908-ra.
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35. Aquincum római feliratai. Budapest Bégiségei VI. 
(1899) 109. 1.
36. Aquincum s az ó-budai ásatások. Egy melléklettel és 
12 szövegképpel. Budapest, 1900.
37. Újabb kőemle’kek az aquincumi múzeumban. Budapest 
Régiségei VII. (1900) 3. 1.
38. A császári (Komárom m .j római sírok kőemle'kei. Arch. 
Értesítő XXII. (1902) 28. 1.
39. A  Corpus Inscriptionum Latinarum I I I .  póthitetében
(1902) pannoniai és aquincumi feliratok kiadása.
40. E gy ó-szőnyi kőemlékről. Areh. Értesítő XXII. (1903) 
63. 1.
41. Római kőemlékek a Dunántúlról. Arch. Értesítő ХХП.
(1903) 221. 1.
42. Két győrmeggei antik emlékről. Arch. Ért. XXII. (1903) 
401. 1.
43. Führer durch die Ausyrabunyen und das Museum in  
Aquincum. Budapest, 1903.
44. Mommsen Tivadar. Egyet. Philologiai Közlöny XXVII. 
(1903) 889. 1.
45. Római feliratok az aquincumi múzeumban. Budapest 
Régiségei VIII. (1904) 159. 1.
46. A z Ó kori Lexikonban (1897—1904) a pannoniai és dá- 
cziai vonatkozású czikkek (körülbelül 230).
47. A  római birodalmi limes felleutatásáról Pannóniában. 
Arch. Értesítő XXV. (1905) 213. 1.
48. A z aquincumi ásatások és múzeum ismertetése. Buda­
pest, 1905.
49. Magyarország emlékszem maradványai a római korból. 
A Művészetek Története (szerk. Beöthy Zsolt) I. (1906) köte­
tében 513. 1.
50. A z aquincumi múzeum kőemlékeinek negyedik sorozata. 
Budapest Régiségei IX. (1906) 33. 1.
51. Alvilági istenek magyarországi római kőemlékeken. Arch. 
Értesitő XXVTI. (1907) 119. 1.
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K ttrsc liá k  J ó z s e f  1. t.
1. Bizonyos determinánsok jellemző tulajdonságairól. Ma- 
thematikai és Physikai Lapok, XV. köt.
2. Adalék az elimináczió elméletéhez. Mathematikai és Ter­
mészettud. Értesítő, XXIV. köt.
l iő r e n th e y  Im re  1. t.
1. Beiträge zur tertiären Dekapodenfauna Sardiniens. (Math. 
Naturwiss. Berichte aus Ungarn. Bd. XXIV.
2. Beiträge zur Kenntniss der Eozänen Dekapodenfauna 
Aegyptens. (Ugyanott.)
3. Vannak-e juraiddszaki rétegek Budapesten ? (Földtani 
Közlöny. XXXVII. kötet.)
4. Gibt es Juraschichten in  Budapest ? (Ugyanott.)
5. Szerkeszti a «Földtani Közlöny*Л.
M ág-ócsy-D ietz  S á n d o r  1. t.
1. A növény és ható  a n y a g a i.  Gyógyszerészi folyóirat. I. k.
1906. 33—97, 49—53, ».5—69. 1.
2. Az olajfa hazánkban. Erdészeti Lapok XIV. évf. 1906. 
476-79 . 1.
3. A növények életfolyamatai. A Műveltség könyvtárának 
Az élők világa kötetében. Budapest, 1907. 239—326. lap.
M á r k i S á n d o r  1. t.
1. Nemzeti ünnepeken. Történelmi beszédek Kolozsvár sz. 
kir. város díszközgyűlésein s egyéb alkalmakkor. Kolozsvár,
1907. Kiadja Kolozsvár szabad királyi város közönsége. 8r. 
383 lap.
2. Árpád vezér. Halála ezredik esztendejének emlékünne­
pén az E. M. К. E. kolozsvári közgyűlésén 1907 május 5-én 
Kolozsvár, 1907. az E. M. К. E. kiadása- 8r. 19 lap.
12*
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3. I. Fermez József, Magyarország királya. Budapest, 1907, 
Fraklin-Társulat. 18 műmelléklettel és a szövegben 102 kép­
pel. Diszkiadás. 4r. 352 lap.
4. Az aradi tizenhárom. Beszéd az egyet, ifjúság okt. 
6-diki ünnepén. Egyet. Lapok, 1. sz,
5. Az iskolák városa. Elnöki megnyitó a tanárkör okt. 
9-diki közgyűlésén. Család és Iskola 16. sz. 5 külön füzetben, 
lör. 12 lap.
6. Beszéd tanári jubileumán  okt. 14-én. Ujág, 283. sz.
A különlenyomat, 4 11 lap.
7. Istenért, hazáért, szabadságért ! Erdéyi Hírlap, 1.
8. A bujdosók temetése. A kolozsvári egyetem Rákóczi-ün- 
nepén, okt. 29-én. Erdélyi Hírlap, 4. szám.
9. Rákóczi és a maggat ipar. A Sorompó ifj. iparpártoló 
liga közgyűlésén. Erdélyi Hírlap, 28—30. sz.
10. Cum deo pro patria et libertate! A M. Történemi Tár­
sulat közgyűlésén, márcz. 21-én. Századok, 385—399. 1.
11. I I .  Rákóczi Fermez mint szónok. Erdélyi Múzeum, 
6 5 -8 4 . 1.
12. Bocskay István. Kolozsvár sz. kir. város díszközgyű­
lésén. («Nemzeti ünnepeken» 134—151. és a kolozsvári polg. 
leányiskola értesítőjében.)
13. Az új márcziusi ifjúság. A forrongó márezius 5-diki 
diszgyűlésén. Erdélyi Hírlap, 58. sz.
14. Beszédek a kolozsvári ev. ref. kollégium háromszázados 
ünnepén. Orsz. középisk. tanáregyes. Közlöny, 763—764. 1.
15. A koronázás negyvenedik évfordulóján. Erdélyi Hírlap, 
136. sz.
16. A középkor története a X . századig. Kőnyomat, kézirat 
gyanánt. Kiadja az egyet, gyorsíró-egyesület. 4r. 142. lap.
17. Tankönyveiből új Idadások : 1. Egyetemes történelem 
középisk. számára. II. kötet, II. kiadás, 212 lap. — 2. Törté­
nelem, Mayer Miksa után. 12. kiadás, 88 lap. — 3. Földrajz 
polg. leányiskolák számára. 9. kiadás, 216 lap.
18. Kisebb czikkék és bírálatok a Századokban, Erdélyi Hír­
lapban, a Közokt. miniszt. Hivatalos Közlönyben.
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M é lie ly  L ajos 1. t.
L De Vries fajkeletkezési elméletének kritikája. Pótfüzetek 
a Természettudományi Közlönyhöz, LXXXV LXXXVI. fűz., 
1907, p . 1 - 2 8 .
2. A fákon élő patán állatokról (1 táblával). Állattani Köz­
lemények, VI, 1907, p. 1—10.
li. Mágneses viharokat jelző állatok. Állattani Közlemé­
nyek, VI, 1907, p. :17 39.
4. A viperaméreg élettani hatása. Állattani Közlemények, 
V I ,  190 7 , p . 3 9 — 42.
5. Zar Lösung der Moralin-Frage (1 táblával). Annales 
Musei Nationalis Hungariei, V, 1907, p. 84 88.
6. A muralis-kérdés megoldása (1 táblával). Állattani Köz­
lemények, VI, 1907, p. 58—62.
7. A természetes kiválogatódás egg érdekes esete. Állattani 
Közlemények, VI, 1907, p. 83—86.
8. Wie überwintert man Eidechsen a u f die einfachste Weise ? 
Wochenschrift für Aquarien- u. Terrarienkunde, III, 1906, p.121.
9. Szerkesztette az Állattani Közleményeket.
M ih a lik  J ó z s e f  I. t.
1. Jelentés a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügye­
lőségének 1906. éri működéséről. Budapest, 1907.
2. Jelentés a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsá­
nál; 1906. évi működéséről. Budapest, 1907.
3. Szerkeszti a Múzeumi és Könyvtári Értesítőt. Megjelenik 
Budapesten, a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Tanácsa és 
Orsz. Főfelügyelősége kiadásában.
M im  k á o i  B e rn íit  1. t.
1. Die Urheimat der Ungarn. Keleti Szemle VI. 185—222.
2. Beiträge zu den alten arischen Lehnwörtern im Türki­
schen. U. о. VI. 376—379.
3. Götzenbilder und Götzengeister im Volksglauben der Wo­
gulen (I—II). ü . о. VII. 89—115., 177—226.
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4. Die Weltgottheiten der wogulischen Mythologie (I). U. o.
VII. 285—315 (II). U. о. VIII. 94 -129.
5. Spuren eines altgermanischen Einflusses au f die ost- 
finnischen Sprachen und a u f das üttwasische. Ugyanott VII. 
369—370.
6. Ungar, gyaldz- =  »schmähen». U. о. VI. 379.
7. Ungar, gyárt- =  «machen». U. о. VI. 380.
8. Ungar, özön =  »Flut, Überschwemmung». Ugyanott. 
VI. 380.
9. Ungar, véle. » Wuhne» und valu =  »Trog». U. о. VII. 
250-253.
10. Ungar, láp =  »Floss». U. о. VII. 253- 254.
11. Ungar, csők =  « Tauf schmaus». U. о. VII. 254.
12. Ungar, csöle- =  «sinken». U. о. VII. 254.
13. Ungar, szék =  »Stuhl». U. о. VII. 370.
14. Ungar, szeplő =  »Sommersprosse». U. о. VII. 371.
15. Ungar, kötélverő =  «Seiler». U. о. VII. 371.
16. Türkisch kille =  «Schwert». U. о. VII. 372.
17. E in  altes wogulisches Kostüm. U. о. VIII. 162.
18. Ungar, ük, ik  =  «Grossmutter». U. о. VIII. 162.
19. Syrjenisch akan =  «Puppe». U. о. VIII. 164.
20. Ungar, csök -  « Urteil a u f  eine Geldstrafe». Ugyanott,
VIII. 164.
21. T itkán  jelentés a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Tár­
saság Magyar Bizottságának 1906 november 18-ikán tartott 
ülésén. U. о. VI. 372—374.
22. T itkán  jelentés a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Tár­
saság Magyar Bizottságának 1907 április 27-ikén tartott ülé­
sén. U. о. VIII. 158 162.
23. Ethnographia. A Magyar Néprajzi Társaság Értesítője. 
XVII—XVIII. évfolyam. Szerkeszti dr. Sebestyén Gyula tár­
saságában.
24. Keleti Szemle ( Beme Orientale). Közlemények az ural* 
altáji nyelv- és néptudomány köréből VII—VIII. évfolyam. 
Szerkeszti dr. Kunos Ignácz társaságában.
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M y sk o v szk y  V ik to r  1. t.
1. A Magyarország renaissance stilü műemlékei czím alatt 
kiadandó önálló művének leíró szövegén dolgozott.
2. A Kassán megjelenő Felsömayyarország czímű napi­
lapban megjelent: а ) К Rákóczi-Mausoleum. b) Magyar 
középkori műemlékek : A puszta klastrom Göncz mellett és a 
bodvai románkori templom Borsodmegyében. c) Műiparunk 
és a secessio. — d) Kassáról Brassóig és vissza.
3. A Kaschauer Zeitung czímű újságban : a ) Die ältesten
Siegel der königl. freien Stadt Bártfa. b) Über Iioland-
Statuen.
4. Viz festmény gyűjteménye e következő önkészítette — tör­
téneti és mütörténeti tárgyú — festményekkel gyarapodott : 
(120) A regéczi vár rom donjonja (Abauj). - A körmöczi vár­
templom és a város felső kaputornya. Az abauj-szolnoki 
orosz fatemplom. — A pécsi pléb. templom, azelőtt török me­
cset. — A komlós-keresztesi r.-k. templom (Sáros). — A ro- 
vátkos bástya Bártfán, Pel de Lugano XVI. századbeli sgra- 
fittóival. Oszlopos előtornáczos, úgynevezett «lábas» házak 
Lőcsén. — A zsámbéki templom-rom. — A nagy-sárosi vár­
rom északi kapuzata. — A kapi-i várrom Sárosmegyében. — 
A bártfai templom nyugati oldala (az újítás előtt, 1870-ben). — 
A kőrös szegi várrom dél Biharmegyében. — A kraszna-lior- 
kai vár déli oldala i Gömör). — A liptó-újvári várrom belső 
udvara., a liptó-újvári (hradeki) vár külső udvara. -— A kör- 
möczbányai alsó kapu-torony. A lőcsei zárda-templom nyu­
gati oldala. — A nagy-szebeni «Harteneckgasse* bástya tor­
nyai.— Részlet Nagy-Szebenből (főtemplom). A nagy-szebeni 
városház udvarrészlete. (Hungerthurm). Oszlopos csarnok a 
nagy-szebeni városház kertjében. — A Pempflinger-utcza 
északi vége Nagy-Szebenben. — A nagy-szebeni Pemptíinger- 
utcza déli része. — A Bethlen-bástya torony Kolozsvárt! — 
A rózsa-hegyi Akropolis, Liptó-megye.
5. Dr. Bubics Zsigmond kassai püspök és akadémiai t. t. 
1907-dik évi május 27-dikén Kassán végbement temetése al-
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kai mával, ravatalára koszorút helyezett az Akadémia meg­
bízásából és nevében.
6. Dr. Bubics Zsigmondi a kassai dómban elhelye­
zendő — fehér márvány s gótstilű. síremlékének a tervrajzát 
elkészíté, mely síremlék-felirata a következő :
D. O. M.
HIC IACBT QVIDQVI1) MORTALE ERAT
S I G I S M U N D I  B U B I C S
NŐNI EPISCOPI CASSOVIENSIS,
S. CÆS, ET REG. AP. MAT EST. ACT. INT. STATUS CONSILIARII,
INS. ORD. LEOPOLDI IMP. I CLASSI8, ET 
COR. FERR. M. CRUCIS PROPRIETARII,
ACADEMIÆ. SCIENT. HUNG. MEMBRI,
URBIS CASSOVIENSIS AD HONORES CÍVIS,
MORTUI 41 MAII. 1907. ANNO ÆTAT. SVÆ 87.
*
SPON8A PRÆBET TUMULUM SPONSO 
DECOREM 8UUM MLIGENTI SUB CÜIUS 
GUBERNIO ORNATISSIMA RE8URREXIT.
R. I. P.
N agy  E rn ő  1. t.
1. Magyarország Közjoga. Hatodik kiadás. Budapest, 1907. 
Athenæum.
S..A  renvntiatióról. Magyar Jogi Lexikon, VI. kötet, 1907. 
O rtvay T iv ad a r r. t.
I. Nagymayyarország. (Nyugotmagyarországi Híradó, XVI. 
évf. 1903. 20. sz.)
,2. Pozsony vármegye természetrajzi viszonyai. (Megjelent 
Magyarország vármegyei és városai monográfiájában. Buda­
pest, 1904.)
3. Pozsony vármegye őstörténet)'. (Megjelent u. o.)
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4. Kegyelet ügyében. A Justi-sír kegyeletea fentartása ügyé­
ben. (Nyug. Híradó, XVII. évf. 1905. 250. az.)
5. Az igazság ügyében. Jueti megtámadt hazafisága vé­
delme. (U. о. XVII. évi. 1905.)
(i. A pozsonifi béke emléktáblája. Két czikk. (U. о. XVII. évf. 
1905.1
7. A pozsonyi béke emléktáblája. Az emléktábla szövegének 
igazolásául a pozsonyvárosi képviselőtestület számára. Pozsonyi
1905.
8. A Römer-szobor. (Ny. Híradó XIX. évf. 1906.)
9. Az Apponyiak levéltára. (U. о. XIX. évf. 1906. decz.
25. sz.l
10. Komhuber András. Emlókbeszéd. A pozsonyi orvos-ter­
mészettudományi egyesületnek 1905-ben tartott közgyűlésén 
előadva. Pozsony, 1906.
11. Нг ősember táplálkozása. Székfoglaló értekezés. Akadé­
miai kiadvány. Budapest. 1907.
12. Az ősember táplálkozása. Kivonatos közlés. (Alkotmány 
XII. évf. 1907. 38. sz.)
13. Természettudomány és őstörténetem, vagyis az ember ősi- 
ségének és származásának kérdése a mai természettudományi 
vizsgálatok nyomán. (Megjelent a Magyar Orvosok és Ter­
mészetvizsgálók vándorgyűlései XXXIV. Évkönyvében. Buda­
pest, 1907.)
14. Pozsony városának kulturális haladása az utolsó ötven 
évben. (Megjelent a pozsonyi orvos-természettudományi egye­
sület 1907. évi Emlékművében. Pozsony, 1907.)
15. Sz. Erzsébet születéshelye. (Alkotmány XII. évf. 1907.
18. sz.)
16. Szentért versenyző városok. Pozsony rogy Sárospatak? 
(Alkotmány XII. évf. 1907. 26. sz. Megjelent a Ny. Híradó­
ban is. XX. évf. 1907. 28. sz.)
17. Szövegezte a több történeti emlékű pozsonyi ház fa­
laiba beillesztett emléktábláknak, az egykori Academia Istro- 
politana, a mai kir. jogakadémia 8 a primáshá/.nak a pozsonyi 
békére vonatkozó emléktábláinak a szövegét.
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18. Bószt vett Magyarország helységneveinek az orsz. statisti- 
kai hivatal által végzett magyarosítása munkálatában. (Krassó- 
Szörény és Temesmegyéket illetőleg.)
19. A pozsonyi orvos-természettudományi egyesület közlemé­
nyei. Szerkesztik dr. Fischer J. és dr. Ortvay Tivadar.
20. 1856—1906. Emlékmű, kiadja a pozsonyi orvos-termé­
szettudományi egyesület fennállásának ötvenedik évfordulója 
alkalmából. Szerkesztették : dr. Fischer Jakab, dr. Ortvay Ti­
vadar, Poliket Károly. Pozsony, 1907.
Kéziratban: a) Pozsony város történetének 7-dik kötete. — 
b) Adalékok a helynevek keletkezéséhez. (Értekezés.) — c) Az 
állatvilág culturtiirténete. (Önálló mű.)
P e c z  V ilm o s  r. t.
1. A görög nyelv dialectusai. Egyetemes Philologiai Köz­
löny 31. (1907) 273—369.
2. Brugmann a mai görögök nyelvkérdéséről. Nyelvtudo­
mány 1. (1906) 156—157.
3. A görög nyelv dialectusai. Önismertetés. Akadémiai Ér­
tesítő 1907, 27—29.
4. Vári Rezső: A classica philologia encyclopsediája. Is ­
mertetés. Egy. Phil. Közi. 31. (1907) 222—238.
H é th y  M ór r. t.
1. A z általánosított Oszvald-féle elvről és a mechanikai lu'i- 
elmélet második főtételéről. Megjelent a Math. Ért. XXIV. köte­
tében.
2. Ugyanaz német átdolgozásban, megjelent a «Math. 
Ann.» 63. kötetében.
3. Bemerkungen zur Xote des Herrn Philip E. B . Jourdain 
über das Princip der Kleinsten-Action. Megjelent a «Math. 
Ann.» 64. kötetében.
4. Anyagi pont stabilitásáról és labilitásáról ellenálló közeg­
ben. Megjelent a Math, és Phys. Lapok 1907. évi kötetében.
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S c h le s in g e r  Ga jó s  1. t.
1. Asymptoticus előállításuk a linear ál fje rential rendszerek 
elméletében. Mathem. és Természettudom. Értesítő, XXIV, p. 
619—681.
2. Bemerkung zu dem Kuntinuitätsbeweise Jür die Lösbarkeit 
des Riemannschen Problems. (Auszug aus einem Briefe an 
Herrn D. Hilbert.) Mathematische Annalen, 63, p. 273—276.
3. über asymptotische Darstellungen der Lösungen linearer 
Differentialgleichungen als Funktionen eines Parameters. Math. 
Annalen, 63, p. 277—300.
4. Asymptoticus előállítások a linear differentialrendszerek 
elméletében (második közlemény). Mathem. és Természettud. 
Értesítő, XXIV, p. 741—755.
5. Zur Theorie der linearen Differentialgleichungen. Crelles 
Journal, 132, p. 247—254.
6. Kiadta : Gesammelte mathematische Werke von L . Fuchs. 
Herausgegeben von R. Fuchs und L. Schlesinger. II. Band, 
redigiert von L. Schlesinger. X. -f- 488 pp. (Berlin, Mayer & 
Müller 1906.)
7. Sajtó alatt B. G. Teubner lipcsei kiadó-czégnél : Vor­
lesungen über die Theorie der linearen Differentialgleichungen.
S eb esty én  G y u la  1. t.
1. Dunántúli gyűjtés. Kiadta a Kisfaludy-Társaság. Ma­
gyar Népköltési Gyűjtemény. Új folyam. VIII. k.
2. A magyar nemzet őskora. (Beöthy-Badics : A magyar 
irodalom története. Az I. k. 3-ik kiadásának új fejezete. 15.1.).
3. A pogánykori költészet emlékei. U. o. Új fejezet. 35. 1.
4. A királynumdák és az énekmondók. 3. kiadás. U. o. 98.1
5. Középkori könyvtáraink és a Corvina. 3-ik jav. kiadás. 
U. o. 134. 1.
6. Czintus, czinkus. Magyar Nyelv, 1906. évi foly. 83. 1.
7. A székely betűrovás eredetéről. Rovás és rovásírás, IX. 
közlemény. Ethnographia, 1906. évi foly. 265. 1.
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8. Hamisítványok. U. о. X. közlemény. U. o. 343. 1.
9. A pünkösdi király és királyné. U. o. 32. 1.
10. Bábtánczoltató betlehemeseink szerepe a magyar myste- 
riumok történetében. Mutatvány a «Dunántúli gyűjtés» ez. kö­
tetből. U. o. 101. 1.
11. Rései Ensel Sándor előkészülete a « Népszokások» II. kö­
tetéhez. U. o. 219. 1.
12 . A  másik fél szava. V álasz az Irodalomtörténeti Közle- 
ményeknek. U. o. 120. 1.
13. G róf Zichy Jenő halála. U. o. 370. 1.
14. Főtitkári jelentés a M. Néprajzi Társaság 1906. évi 
rendes közgyűlésén. U. o. 188. 1.
15. Munkácsi Bemektől szerkesztette az Ethnographiát.
S zen d rei J á n o s  1 .1.
1. I I .  Rákóczi Fermez. Budapest, 1906. K. 8r. 8 1. 1 képpel'
2. Bocskay István fejedelemre és korára vonatkozó egy­
korú emlékek. (A Magyar Történelmi Társulat felolvasásai.
IV.) 1907. 8r. 25—42. 1. Képpekkel.
3. A  Murányi Weér czímer. Turul, 1905. 183. 1.
4. A hajdutáncz. Etnograpkia, 1905. 362—363. 1. Képekkel.
5. Adatok nyelvünk történetéhez. Miskolcz város jegyző­
könyveiből. Magyar nyelv, 1906. 323—4. 1.
6. A kávé szó történetéhez. U. o. 324. 1.
7. A  Zrínyieknek tulajdonított emlékek. Archæologiai Érte­
sítő, 1905. 393—402. 1. Képekkel.
8. A középkori várak. Könyvismertetés. U. o. 1906. 378 
382. 1. U. a. Századok. 1906. 563—568. 1.
9. Kuruczkorí fegyverek. Könyvismertetés. Archæologiai 
Értesítő. 1906. 382—384. 1. U. a. Századok, 1906. 762—3. 1.
10. Adatok az erdélyi női viselet történetéhez a X V Il-d ik  
században. Archæologiai Értesítő, 1907. 193—205. 1. IX Képes 
táblával.
11. Köpcsényi viselet a X V II l-d ik  században. U. o. 1907. 
341—346. 1. VIII Képes táblával.
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12. Jelentések az Országos Eégészeti és Embertani Társulat
üléseiről. U. o. 1905. 447—8. 1906. 77, 179—181, 287. 44S. 
1907. 92, 182 184.
13. Emlékezzünk régiekről. A miskolczi szinház történetéhez. 
Színházi jubileumi Album. Miskolcz, 1907. 30—32. 1.
Téglás Gábor 1. t.
1- A Mithras cult us Nabavze alakjai hazánkban. Philologiai 
Közlöny 1906. 739—743.
2. A z anabolica nevű terményadó szerepe a rómaiaknál. 
Közgazdasági Szemle 1906. évf.
3. Helyi sulymértélcek Dacia szomszédságából s a Pontút melle­
kéről a Krisztus utáni első századból. U. o. 1907. évf. májusi füzet.
4. Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der 
Herzegovina, VIII. és IX. évfolyamának ismertetése. Századok, 
XLI. évf. 1907. 3. füzete 250—257. 1.
5. A  császári'pénzverők hivatali szervezete. U. o. 1907.
6. Potaissa (Torda) felirati vonatkozásai a rómaiak só- 
bányászati administratiójdhoz. U. o. 1907.
7. Római hitelesített súlymérték Potaissában. U. o. 1907 
szeptember 15. füzete.
8. Wissowa: Religion und Cultur der Römer. Tanáregye- 
sületi Közlöny. 1906/7 évf. 39. sz. 478. 1.
9. A M. Földrajzi Társulat 1907 janim  17-dilei tudomá­
nyos ülésen : Dacia legrégibb földrajzi vonatkozásai vagyis az 
agathyosek országa.
10. A M. Tud. Akadémia II. osztályának 1907. évi május 
13-diki ülésén : A limes dacicus igazolása s annak Kissebestől 
a Pojk-szorosig terjedő szakasza ásatási lelet-mutatványokkal, 
fényképekkel és térképekkel.
11. Dacia végső menedékvára, utalással a Traján-oszlop dom­
borműveire. Akadémiai felolvasás.
12. A sarmizegetusai amphitheatrum Nemesis szentélye.
13. A limes-dacicus hissebes-pojlcszorosi szakaszának mono- 
graphiája.
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14. Űjabb adalék a sarmizegetusai alvilági cultus történetéhez. 
(11—14. sajtó alatt.
15. A limes-dacicus északnyugati szakaszának topographiája 
az őrhelyek és castellumok felvételével.
16. Összehasonlító tanulmányok adobrudzsai római sánczokon.
17. A  rómaiak bányatelepei a dáciai Érczhegység centrumában.
18. Dácia hadi utalnak és táborhelyeinek további nyomozása.
19. Dák földvárak felvétele a Keleti határhegység vonalain, 
különösen Csik-Gyergyó- és Háromszék megyék területén.
20. A  Csörszárole és az alföldi sánczok kiegészítő buvárlata.
21. Műemléktanulmányok főleg az Erdélyi részekben.
22. Kómái felirat- és téglabélyeg-gyűjtés Dácia és Pannónia 
területéről. (15—22. Kutatások és tanulmányi utak.)
23. Ismeretterjesztő és népszerűsítő czikkek a Budapesti H ír­
lap, Székelynép, Néptanítók Lapja, az Athenæum nagy képes 
naptára stb. hasábjain.
•
T lia ly  K á l m á n  t. t.
1. A Rákóczi-ház kihalásának időpontja és egy újabb nemes­
levél II. Rákóczi Ferencz fejedelemtől. 1905. Turul XXIII. k. 
4 9 -5 2 . 1.
2. Történelmi Bevezetés Mikes Kelemen Törökországi Leve­
leihez. 1906. A Franklin-Társulat-féle Mikes-díszkiadásokban.
3. De Saussure Czézár följegyzései П. Rákóczi Ferencz 
fejedelem utolsó éveiről és haláláról. Történelmi jegyzetekkel 
és magyarázatokkal kisérve, magyar és franczia szövegben 
közli Thaly Kálmán. A Flór-alapból kiadja a M. T. Akadémia 
történelmi bizottsága. 1908. ( Sajtó alatt.)
T hirring- G u sztá v  1. t.
1. Budapest székesfőváros statisztikai évkönyve VIII. év­
folyam, 1905. Kiadja Budapest székesfőváros statisztikai hiva­
tala. Budapest, 1907. Kilián Frigyes utóda bizománya. (Nagy 
8-r. XXII. és 359. 1.)
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2. Budapest székesfőváros statisztikai zsebkönyve. Kivonat a 
Statisztikai Évkönyvből, VIII. évfolyam, 1905. Nemzetközi 
összehasonlításokkal. Kiadja Budapest székesfőváros statisz­
tikai hivatala. Budapest, 1907. (16-r. 93 1.)
3. Kőrösy József emlékezete. Arczképpel. (Fővárosi közle­
mények a statisztika és közigazgatás köréből. I. évfolyam, 
1907, 1. szám, 3—9. 1.)
4. Budapest lakásviszonyai új világításban. Az 1906. évi 
népszámlálás eredményei alapján. (U. o. 19—33. 1.)
5. Budapesti biblioyrafia. (U. o. 1. szám, 52—59. lap és 
2. szám, 104—109. 1.)
6. Budapest népességének társadalmi rétegzése. (Földrajzi 
Közlemények, XXXV. k., 1907, 5. füzet, 177—190. 1.)
7. Joseph de Kőrösy. (Bulletin de l’Institut international 
de statistique. XVI. к., 1. füzet, 150—154. 1.1
8. A rákhalandóság Budapesten. (Jó Egészség, V. évfolyam, 
1906, 23. szám, 259—260. 1.)
9. Kivándorlásunkról. (Magyar Szövetség, IV. évf., 1907, 
2—3. sz„ 13—27. 1.)
10. A kivándorlásról tartott beszéd. (A magyar gyáripa­
rosok orsz. szövetsége által rendezett kivándorlási ankét tár­
gyalásainak 47—52. lapján.)
Apróbb közlemények és köngvismertetések a Fővárosi Közle­
ményekben.
Szerkesztés : a) Budapest főváros Statisztikai H avi füzetei. 
XXXV. évfolyam. b) Statisztikai Heti lámutatás. XXXV. 
évfolyam. — c) Fővárosi Közlemények a statisztika és közigaz­
gatás köréből. I. évfolyam. d) A fővárosi könyvtár értesítője. 
I. évfolyam.
V á ly i G y u la  1. t.
1. A másodrendű partialis differentialis egyenletek elméle­
téhez. (Doktori értekezésének új lenyomata.) A Mathemat. és 
Pliys. Lapok XV. kötetében.
2. Egy számelméleti tantétel. A Mathemat. és Phys. Lapok­
ban fog még ebben ez évben megjelenni.
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Vécsey Tamás r. t.
A római jog institntiói, jogtörténeti bevezetéssel a forrá­
sokba. Hetedik javított kiadás. Budapest. 1907. I XIV. és 
1—588. 1.
Wlassics Gyula r. t.
1. Emlékezés Fayer Lászlóról. Megjelent a «Jogtudományi 
Közlöny»-ben (1906 nov. és a «Pester Lloyd»-ban (1906 nov. 16.)
2. Id. Andrdssy és a láegyezés. Tanulmány. Megjelent a 
«Zeit» 1906. decz. 1. számában német nyelven.
• 3. Indemnitas és appropriatio. (Felderítése a költségvetési 
törvény megajánlási záradékában és a felhatalmazási törvény­
ben eddig tett indokolatlan eltérésnek.) Megjelent a «Buda­
pesti Hírlap» febr. 6-diki számában (1907).
4. A büntető novella tervezete. Kritikai tanulmány, melyet 
a Magyar Jogászegylet fölkérésére irt. Megjelent önálló fü­
zetben, a Jogászegylet kiadványában és német nyelven a «Pes­
ter Lloyd» 1907. évi márczius 7., 8., 9. számaiban.
5. Culturpolitikai feladatok. (Irta és elmondta Pécsett a 
«Múzeumok és Könyvtárak Országos Szövetsége» közgyűlésén.— 
Egész terjedelmében megjelent a «Népmivelés» folyóirat 1907 jú­
lius—augusztusi füzetében a «Közművelődés decentralisatiója» 
czím alatt és német nyelven a «Pester Lloyd» junius 30-diki 
számában.
Zsilinszky' Mihály' r. t.
Szerkesztésében megjelent :
1. A magyarhoni protestáns egyház története, müveit közön­
ség számára. (Kiadta az Athenæum Írod. Társaság, 1907.)
2. B. liadvánszky Béla emlékezete. Megjelent az Akadémia 
kiadásában.
3. Kéziratban: Az 1 8 4 8  :  X X .  t.-cz. története. A «Budapesti 
Szemle» számára.
4. Wallaszky Pál életrajza. A Luther-társaság számára.
5. Székács József életrajza. A Luther-társaság számára.
ELNÖKÖK ÉS MÁSODELNÖKÖK  
A M. TUD, AK ADÉM IA ALAPÍTÁ SA ÓTA.
E ln ök ök  :
G róf Teleki József (1830— 1855)
Elölülővé választatott 1830. november 17-e'n.
G róf Dessewffy E m il  (1855—1866)
Elnökké megválasztotta az igazgató tanács 1855. április 
17-én, megerősítette a cs. kir. kormányszék junius 12-én.
Báró Eötvös József (1866— 1871)
Elnökké választatott 1866. mdrczius 18-án.
G róf L ó n ya y  M en yh ért (1871—1884)
Választatott 1871. május 17-én.
T r e fo r t  Á g o s to n  (1885— 1888)
Választatott 1885. május 28-án.
B áró Eötvös L orán d  (1889—1905)
Választatott 1889. május 3-án.
B erzeviczy A lbert (1905—)
Választatott 1905. november 27-én (1. 76. 1.).
M ásodelnökök :
G róf Széchenyi Is tvá n  (1830—1855)
Másod Elölülővé választatott. 1830. november 17-én.
G róf A n drássy  G yörgy  (1850—1855)
Helyettes másodelnökké kineveztetett 1850. június 10-én.
Báró Eötvös József  (1855—18661
Alelnökké megválasztotta az igazgató tanács 1855. április 
17-én, me<jerösítette a cs. kir. kormányszék június 12 én,
13Ma^y. Tud. Akad. Almanach 1908 r a.
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L ó n ya y  M enyhért (1866— 1871)
Alélnökké választatott 1866. április 16-én.
Csengery A n ta l (1871—1880)
Másodelnökké választatott 1871. május 17-én.
P a n ier  T ivadar  (1880—1886)
Választatott 1880. november 22-én.
Stoezek  József (1886—1889)
Választatott 1886. május 6-án.
TYaknói V ilm os (1889—1892)
Választatott 1889. május 3-án.
S zá sz K á ro ly  (1892—1895)
Választatott 1892. május 5-én.
P n lsz k y  Ferencz (1895— 1897)
Választatott 1895. május 8-án.
W lassics G yula  (1898—1901)
Választatott 1898. május 6-án.
G róf K u u n  Géza (1901— 1904)
Választatott 1901. május 10-én.
K a u tz  G yu la  (1904—1907)
Választatott 1904. május 13-án.
T h an  K á ro ly  (1907—)
Választatott 1907. május 3-án.
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1907 deczember 31-ig.
Gr. Széchenyi István (1825) . . .  ............  . . .  .............126,000
Vay Ábrahám (1 8 2 5 ).............  —_ ............  . ...........  16,800
Gr. Andráeey György (1825) . . .  . . .  . . .  . . .  ... 21,000
Gr. Károlyi György (1825)... . . .  ... . . .  . . .  . . .  84,000
Ács Károly (1899).. .............................. . . .  18,000
Adler Mór (1903). . . .  . . .  ................... . . . .  . . .  . . .  4,000
Gr. Almássy Dénes (1860/1) . . . .  . . .  . ..  . . . . .  8,000
Gr. Almássy Kálmán (1860/1) . . . .  . . . . .  4,000
Almássy Pál (1863). . . .  . . .  . . .  . . .  ................... 8,400
Almássy Zsigmond (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,400
Amizoni Károly (1877) .. . . .  . . .      . . .  4,000
Gr. Andrássy Aladár (1860/1)... . . .  ... . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Andrássy Dénes (1907)... __ . . .  . . .  . . .  __ 20,000
Gr. Andrássy Gyula (1860/1)__ __ . . .  . _ ............. 2,000
Gr. Andrássy Károlyné (1860) . . .      . . .  2,000
Gr. Andrássy Manó (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Apponyi György (1860/1) .... . . .  . . .  __ . . .  4,200
• 1896-tól kezdve az Akadémiai Almanachban évről-évre tétessék
közzé mindazoknak a névsora, a kik az Akadémia alaptőkéjére, pa­
lotájának építésére és díszítésére, pályadíjak kitűzésére, legalább 
1000 frtnyi (2000 kor.) összeget adományoztak». (Az Igazgató-Tanács 
1895 febr. 24-iki üléséből.) Az alapitó neve után zárjelben álló szám 
az alapítás évét, a rákövetkező pedig az alapított összeget jelenti, 
vagy koronákban vagy (ha kövér betűfajtával van szedve) aranyokban.
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Arany János (1883) . . .  — — . . .  — — — 2,000
Arany László (1894) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2 0 «
Arenstein József (1865—92)       . . .    — 6,200
Balassa János (1860/1).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Barach Jerémiás (1869) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Br. Barkóczy János (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Barlanghy László (1874)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Bartakovics Béla (1860—73). . . .  . . .  — . . .  . 24,000
Gr. Batthyány Ferencz (I860).. . . .  . . .  _ . . . .  . . .  2,100
Hg. Batthyány Fülöp (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Id. gr. Batthyány Gusztáv (1860/1) . ... . . .  . . .  . . .  20,000
Ifj. gr. Batthyány Gusztáv (1860/1) . . .  . . .  ... . . .  2,000
Gr. Batthyány Iván (1826) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 21,000
Ifj. gr. Batthyány József (1860/1). . . .  . . .  . .. _ 8,400:
Özv. gr. Batthyány Lajosné (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Beniczky Ferencz (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  __ . . .  2,000
Beniczky Ödön (1860/1) . .  __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Bergh Károly (1886) . . .  __ . . .  . . .  . ..  __  . . .  2,000
Gr. Bethlen Adám (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Özv. Bezerédj Istvánná (1888) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2 ,0 0 0
B.-Csaba városa (1865) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ___ 2,000
Br. Bésán János (I860).. . . .  . . .  . . .  __ . . .  . . .  6,300
Bésán József (1874)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  80,000
Id. Blaskovits Bertalan (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Blaskovits Miklós, Sándor és Ernő (1861) . . .  . . .  . . .  3,200
Bohus János (1873). . . .  ...................  . . .  . . .  . . .  4.800
Bónis-Pogány Anna (1879). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,000
Bonnáz Sándor (1865— 1873). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  24,100
Borbély Sámuel (1875)      . . .  . . .  . . .  . . .  8,000
Born Gyula (1878).. . . .  ....  ............................ .... 20,000
Borsiczky Dénes (1854) . . .  __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Brencsán Sándor (1888).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Hg. Brezenheim Ferdinándné (1861) . . .  __ __ . . .  2,000
Gr. Breunner Ágost (1870)... . . .  . . .  ............. . . .  8,000
Bródy Zsigmond (1890)__ __ __ __ . . .  . . .  ___ 40,000
Budapest székes főváros (1861— 1890) . . .    . . .  362,000
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Budapesti Lánczhídtársulat (1904) — —  — — 8,474
Buda sz. kir. városa (1830—1860) . . .  . . .  — — 6,200
Budai Takarékpénztár (1860) . . .  — . . .  .... . . .  4,200
Bujanovics Jánosnó (1884) . . .  _ . . .  — . . .  — 22,000
Bukovinezky József (1888) . . .  _ . . .  —  . . .  . . .  8,400
Bulyovszky Gyula (1884) .....................  . . .  . . .  . . .  4,000
Bük László (1883) . . .  ............  . . .  —  —  . . .  . . .  14,000
Gr. Chottek Otto és Rudolf (1861) ._. . . .  — . . .  2,000
Hg. Coburg Ágost (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,000
Gr. Csáky Gábor (1865). . . .  . . .  . . .  - ,  — —  4,200
Gr. Csáky László és Gábor (1860) ..  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Csausz Márton (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . 2,000
Császka György (1895) . . .  . . .  ___  — —  — . . .  10,000
Cseh Ferencz (1867) ................... . ............ . . .  . . .  2,000
Gr. Csekonics János (1843—60—75) . . .  . . .  . ..  16,100
Cséry Lajos (1860/1) . . .  ..................   . . .  . . .  . . .  2,000
Hg. Czartoryski László (1869).. . . .  . . .  . . .  . . .  .. 2,000
Czegléd városa (1860/1) . . . .  . . .  .. ....................  . . .  2,000
Gr. Cziráky Antal (1827)...........  . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
Gr. Cziráky János (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
I>aray Imre (1868) . . .  . . . .  . . .  . . .  .. . . .  _ _ 2,000
Danielik János (1888) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Dávid Vilmos és neje Luozenbacher Matild (1907) 2,000
Deáky Zsigmond (1859).  . . .  .  .  ..............   4,800
Debreczeni ipar- és keresk. kamara (1860) .... . . .  . . .  2,930
Debreczen városa (1860/1)_ . . .  . . .  . . .    20,000
Gr. Degenfeld Imre (1860/1) . . .  ................... . . .  —. 3,000
De Ligne-Pálffy Eugénia hgné (1853) . . .  .............  5,250
Gr. Dessewffy Emil (1858) . . .  __ . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Dessewffy Jób (1883) . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Dessewffy Kálmán (1864)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Deutsch Bemát és József (1879)................. — .............  40,000
Dobsina városa (1859) . ..  __ __ . . .  __ . . .  . . .  2,100
Dóra Szilárd (1867).....................................  . . .  . . .  .... 4,000
Duka Tivadar (1897).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .   .......  2,000
Dunagőzh. Társaság (I. cs. és kir.) (1891).. . ... 2,000
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Edelspacher Péter (1892) . . .  ■... — . . .  — . . .  2,000
Egri főkáptalan (1859) . . .  —  —     . . .  2<i,U00
Egyesült budapesti fővárosi takarékp. (1899) . . .  . . .  S,(XX)
Első Magyar Ált. Bizt. Társ. (1860) ..................... . . .  22,000
El Seid Mehemmed Ferydun bey (1903)... . . .  . . .  214,440
Eötvös szobor-alap bizottsága (1880) . . . .  . . .  . . .  __ 40,000
Gr. Erdődy Erzsébet (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Erdődy Eerencz (I860)... . . .  . . .  . . .    . . .  4,200
Gr. Erdődy István (I860).. . . .  . . .  — . . .  .... . . .  8,400
Gr. Erdődy Sándor (1860) ___ . . .   ................ . . .  2,500
Ifj. gr. Eszterházy Károly (1826) . . .  . . .  .................. . 21,000
Gr. Eszterházy Mihály (1863) . . .  .... . . .  . . .  . . .  21,000
Gr. Eszterházy Miklós (1836).... ................... .... ....14,400
Gr. Eszterházy Móricz (1864) — — . . .  . . .  . . .  8,000
Gr. Eszterházy Pál (1860) _ . . .  . . .      . . .  4,000
Hg. Eszterházy Pál (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
Fabriczy Kornél t. t. (1902 és 1907) . . .  . . .  . . .  254,000
Farkas Imre (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . .  2,100
Farkas István (1882) . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  4,000
Farkas Mihályné (1893) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Fehér Ipoly (1896) . .  . . .  . . .  ................................... . 10,000
Felsőmagyarországi bányapolgárság (1860) . . .  __ 2,100
V. Ferdinánd ifjabb magyar király (1832) . .  . . .  . . .  21,000
V. Ferdinánd és Mária Anna császárné és királyné (1865) 8,000
I. Ferencz József király Ő Felsége (1865) . . .  . . .  30,000
Gr. Festetics Ágoston (1860). . . .  . . .  . . .   ...........  10,655
Gr. Festetics Dénes (1860) .............  ................... . . .  2,100
Gr. Festetics László (1826)... . . .      . . .  21,000
Gr. Festetics Sándor (1871)  ........ . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Fiume sz. kir. város (1832) _. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Flesch Alajos (1872).. . . .  . . .  . . .  . ..  . . .  . . .  . . .  3,000
Floch Henrik (1867) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .   .........  2,100
Flór Ferencz és neje (1872) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ._. 40,000
Fochs Antal (1874) . . . .  . . .  . . .     . . .  2,000
Gr. Forgách István (1860). . . .  . . .      — 6,000
Gr. Forgách Kálmán (I860).. . . .     . . .  2,100
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Forgó György (1835).. — — — — — — 2,880
Forster Gyula (1894) . . .  ................... . . . .  . . .  — 55,000
Br. Gerliczy Félix (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,756
Br. Gerliezy Testvérek (1860) .......  . . .  . . .  . . .  6,300
Ghyczy Kálmán (1864) __ —................— — . . .  . . .  6,000
Girk György (1860) . . .  — — — — —  —  2,100
Gorove István (1872) . . .  ............ ........... . . . .  20,000
Gorove László (1839) —  .......................... . . .  . . .  2,100
Görgey Gusztáv (1885) . . .  . . .  . . .  . ...........  . . .  3,000
Görög-oláh egyház Pesten (1860) . . .  ___ __ 2,100
Gruber György (1854) .................. ... — . . .  . . .  . . .  12,800
Gyarmathy Sándor Lajos (1867).......................... .  2,000
Győr városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .............  2,100
Gr. Gyulay Ferencz (I860)... . .... . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Gyulay Lajos (1860).—  .................. . . .  ._ 21,000
Gr. Gyulay Sámuel (1860—79) — . . .  . . .  — 22,100
Hajdú Imre (1873)__ . . .  . . .  . ..  . . .  . . .  . . .  . ..  2,000
Halas és Majsa városok (1865) . ..     . . .  21,860
Hamernyik János (1883)... — — . . .  . . 120,000
Harkányi Frigyes és Károly (1874) . . .  . . .  .. 4,000
Gr. Harracli Ferencz (1864) . . .  . . .  . . .  .. . . .  . . .  2,100
Hatzel Márton (1869) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 2,100
Haynald Lajos (1867—72) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  24,000
Heckenast Gusztáv (1857 ).........  . ..  . . .  . . .  . . .  2,100
Hengermalom-Részv.-Társ. (1860—92) . . .  . . .  . . .  . . .  3,050
Br. Henter József (1868) . . .  ....     . . .  4,200
Hirsch Jakabné (1904) Landau Horácz emlékére . . .  2,000
Hofrichter József (1876). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,740
Hoitsy Sándor (1860). . . .  _ . . .  . . . .  . . .  2,100
Holczer Miklós és dr. Edl Kálmán (1869) _ . . .  32,000
Hollán Ernő (1900) . . .  ................... . . . .  . . .   .......  2,000
Horgosi Kárász Anna (1872) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Horváth Boldizsár tt. (1898) . . .  — . . ... . . .  . . .  2,000
Horváth Simon (I860)... . . .  . . .  — . . .  . . .  — 10,500
Hölgyek alapítványa (1861) . . .  ............................ . . .  8,420
Hubay Miksa (1883) . . .  ..................     -  6,000
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Huszár Kálmán (1860) . . .  ..................... — — . . .  21,000
Huszár Károly (1860) . . .  . . .  . . .  -............ . . .  4,000
Inkey Imre (1826) . . .  . . .  . . .  . . .  .....................  . . .  2,100
Ipolyi Arnold (1873—94) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  26,837
Jakabffy Gergely (1874) . ..  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Jakabffy István (1881)... . . .  . . .  . . .  .... . . .  . . .  8,000
Jankovich Miklós (1828)... . . .  . . .  .... . „ . . .  . . .  2,100
Jász-Apáthi közbirtokosság (1860) . . .  .... . . .  — 2,646
Jászay Sámuel (1886). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Jeszenák-Forgách Alojzia grófné (1860) __ . . .  . . .  2,100
Jeszenszky Laos (1860) . . .  . . .  . . .  .............  . ..  . . .  2,100
Jókai Mór (1894) . . .  . . .  . .  .......................... . . . .  2,400
Br. Jósika Sámuel (I860).. . . .  . . .  . . .  ... . . .  . . .  4,200
József főberczeg, nádor (1827) . . .  . . .  ............  21,000
Justh Gábor (1826) ............  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Kajdacsi István (1883).. . . .  . . .  — . . .  . . .  . 40,000
Kalocsai főkáptalan (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .... 2,100
Kanizsay András (1883).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Kanizsay Károly, apát (1890).....................  .... . . .  . . .  2,800
Gr. Karátsonyi Guidó (1858). . . .  . . .  . . .  __ . . .  63,000
Karácsonyi László ( 1860)__. . .  . . .  . . .  __ . . .  . . .  2,500
Kazinczy-alapítvány . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  — . . .  50,000
Kazinczy András. . . .  . . .  . . .  . . .  .... . . .  . . .  . . .  2,400
Káldy Miklós (1870) . . .  . . .  . . .  . . .  — . . .  -  23,488
Károly főherczeg (1834) . . .  . . .  . . .  ..................... _ 21,000
Gr. Károlyi Alajos (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  . ..  . . .  21,(XX)
Gr. Károlyi István (1830).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  42,000
Gr. Károlyi Lajos (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  12,600
Kecskemét városa (I860)... __  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Gr. Keglevics János (1827)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Kempf Istvánná, Jankó Katalin (1895)... . . .  . . .  . ..  2,000
Keszlerffy Antal (1880).. . . .  . . .  . .  . . .  . . .  — 2,000
Kiss Pál (1860)...........J . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Kiss Pálné, Csapó Ida (1857) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2 0 0
Kis-Újszállás községe (1860) __  . . .  . . . . .  . . .  . . .  2,100
Kiszely Imre (1888) . ..  . . .      . . .  . . .  i— 4,000
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Kiszely József (1886)._ . . .  . . .  . . .    . . .  ._i 10,000
Kóczán Ferencz (1887)........... . . .  ............. ...  28,000
Kobilicz Dániel (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ___ 11,50(1
Kolosváry Józsefné, Nedeczky Karolina (1867) . . .  2,100
Konkoly Lászlóné (1861).__ . . .  . . .  ..  . . .  . . .  6,510
Kopácsy József (1827)..................    . . .  . . .  2,100
Kovács Ferencz (1894)    . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Kovács János (1834) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Kovács Sebestyén Endre (1878) . . .  ....... . . .  . . .  2,000
Kovács Zsigmond (1873) . . .  . . -......................  — 3,000
Gr. Königsegg Gusztáv (1860). . . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Körösi Csorna Sándor (1833). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2 0 0
Kralovánszky György (1870—83) . . .  . . .  . . .  . . .  44,000
Krausz Lajos, Megyeri (1906) . . .  . . .  . . .  . . .  .. 10,000
Krausz Mayer (1894).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Kruesz Chrysostom (1879).............................. .... — 10,000
Kubinyi Ferencz (1871)    .... . . .  . . .  . . .  2,400
Kunszt József (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
Gr. Kuun Géza (1906) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  _ 10,000
Kuún Irma grófnő, fáji Fáy Bóláné (1906) . . .  . . .  8,000
Kuún József (1885) .......................  — ..  — —  —  2,000
Latinovits-Gyelmis Cecilia (1868). . . .  . . . .  . . .  2,000
Láng Ignácz (1860) . . .  __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Léderer Béla (1904) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  10,000
Légrády József (1898). . . .  — — — —  — . . .  3,200
Lévay Henrik (1879) . . .  . . .  . . .  . . .  ................  —  20,000
Hg. Lichtenstein János (1864).. . . .  . . .  ___  — —  6,300
Hg. Lippe-Schaumburg Adolf (1861)... ...................... 4,200
Lónyay Anna (1861) .. . . .  . . .  . . .  . . .  „ ................   2,000
Lónyay Gábor (1860).......  ....................... . . . .  . . .  2,100
Gr. Lónyay Menyhért (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  —  . . .  2,100
B. Lo Presti Árpád (1860) . . .  ....................................-  95,170
Br. Lo Presti Lajos (1860) . . .  . . .  — — . . .  . . .  4,200
Losoncz városa (1860/1). . . .  ............ . . .  . . .  . . .  4,200
Lovassy Ferencz (1887)......... ...  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Lukács Móricz (1882) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  40,000
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Madarász András (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  ............  2,100
Magyar Lovaregylet (1891) . . .  . . .  . . .  . . .  . ..  2,000
Majláth György (I860)... . . .  . . .  . . . . .  . ..  . . .  4,200
Makó városa (1860)__ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ............  8,400
Br. Mandell Károly (1827)__  . . .  ............ . . .  _ 2,100
Mannschön Ferencz (1883) —_ . . .  . . .  . . .  _. . . .  2,000
Marczibányi Antal (1869—78) . . .  . . .  . . .  . . .  ___  49,400
Marozibányi Nemzetség (1845) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Mechwart András (1897) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,000
Meskó Dénes (1873)__ ._. —  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,500
Meszlényi Márton János (1875) . . .  . . .  .... . . .  . . .  3 0 0
Gr. Mikó Imre (1860) _ . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8.400
Mukics Gergely (1868)... . . .  . . .  . . .  ............  ... 4,000
Murányi Ignácz (1869) . . .  . . .  ....  ............  . . . .  3,000
Nagybánya városa (1860) . . .  . . .  ....  ............ .... 2,100
Nagy Ferencz (1900) . . .  . . .  . . .  . . .  __  . . .  . . .  6,548
Nagy-Kőrös városa (1860) . . .  . . .  . . .  __  . .. . . .  6,300
Nagy Sándor, felsőbüki (I860).. . . .  .............................  2,100
Nagyváradi káptalan (1860) _. . . .  . . .  __  . . .    3,150
Nagyváradi Takarékpénztár (I860)... .... ..................... 4,200
Nagyvárad városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ___  7,350
Ifj. gr. Nádasdy Ferencz (1857) . . .  . . .  __ . . .  10,500
Gr. Nádasdy Lipót (1860) . . .  .... . . .  ....................  4,200
Gr. Nákó János (1835) . . .  ... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Nákó Kálmán (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Nánás városa (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 2 , 1 0 0
Návay-család (1860)    .... . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Nemzeti Casino (1862, 1865, 1891).. . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Németh Lajos (1874) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . ..  . . .  4,000
Németh József és neje (1864)... . . .    . . .  . . .  . . .  2,000
Névtelen, Pozsonyból (I860).. __ . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Nyíregyház városa (1857—60)... .._ . . .  . . .  . . .  6,300
Nyitramegye (1832)..................  ....  . . .  ................... 2,100
Oltványi Pál (1869—7 1 )... . . .  ......................................  2,400
Br. Orczy György (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Ordódy István Károlv (1907)__ __ __ . . .  __ __ 3,200
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Oszterhuber Ágoston (1885)... . . .  . . .  . ..  ... . . .  13,000
Paitler Antal (1860)................................... . . .  .... . . .  4,200
Palásthy Géza (1 9 0 0 ) ....................................  . . .  . . .  23,704
Patkó János (1870) . . .  . . .  . . .  . . .  — . . .  -. 15,056
Hg. Pálffy Antal (I860).. . . .  . . .  . . .  ... . . .  . . .  4,200
Hg. Pálffy Antal és Pál (I860) .................. „  . . .  . . .  4,200
Gr. Pálffy János (1857)................. . . .  . . .  — —  28,000
Gr. Pálffy József (1860) .....................................  . . .  . . .  4,200
Pápay Sámuel (1827) . . .  .....................  . . .  — . . .  2,100
Id. Pázmándy Dénesné (1857) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Pesti Hengermalom Társ. (1891)..............................   . . .  2,000
Pesti Nagykereskedők (1860).... .....................  . . .  . . 12,220
Pesti polg. keresked. kebelzet (I860)...   . . .  16,000
Pesti polg. kereskedők (1861)... . . .  ................... . 5,940
Pesti izraelita község (1860)........... . . .  . . .  . . .  3,056
Pesti Magyar Keresk. Bank (1892).. . . .  ................... .. 10,000
Pesti Takarékpénztár (I860)..    . . .  _ 12,600
Pesti Takarékpénztár (Fáy-alap) . . .  . . .  ............. . . .  40,000
Id. Petrieh Sándor (1867) . . .  ....................................... 2,000
Gr. Péchy Szilárd (1864)... .............................  . .  . . .  2,000
Péczely József (1841) . . .  . . .  . . .  — . . .  . . .  .. 10,500
Pénzügyminisztérium, m. kir. (1892) . . .  . . .  . . .  2,000
B. l ’odmaniczky Frigyes (1860) ...............................  . . .  2,100
Pollák Jakab (1894)..................„  . . .  ........... . . . .  . .  12,000
Pór Antal (1906)................................... ......................... . 8,000
Pozsonyi Takarékpénztár (1860) .......................................  2,100
Pozsony városa (1860) . . .  __ . . .  .... ...................... 4,200
B. Prónay Gábor (1860)__ . . .  ............  . . . . .  . . .  6,300
Prónay Józsefné, sz. Almássy Ilona (1871) . . .  . . .  2,000
Prónay József (1873) ............................ . . . .  . . .  . . .  3,000
Br. Prónay Sándor (1832) . . .  . . .  . . .  ......................  4,200
Br. Puteányi József (1860) ............................ . . . .  . . .  2,100
Pyrker László (1847) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,550
Ranolder János (1860) .......................... ................ ... ..  6,300
Reseta János (1871)   . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . ..  52,400
Rhédey László (1861) ............................ . .....................  70,800
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Rima-murányvölgyi vasgyár (1860) . . .  __ . . .  . . .  2,100
Rimaszombat városa (I860)... . . .  ............  . . .  . . .  2,100
Rimély Mihály (1860) . . .  . . .  ............  . . .  . . .  - .  2,100
Román Ferenoz (1870)... __ __ . . .  . . .  . . .  —  49,400
Dr. Rózsay József (1887)..................... . . .  . . .  .............  8,400
Rökk Szilárd (1888) ......................  . . .  .................. . 20,000
Id. br. Rudics József (1860) . . .      . . .  . . .  2,100
Ifj. br. Rudics József (1894) .  .............................  . . .  180,000
Samassa József (1873)   . . .  . . .  — — . . .  . . .  3,000
Sámuel Alajos (1856) . . .  . . .  . ..  . . .  . . .  . . .  —  2,100
Sándor István (1831).. ............. . . .  — . . .  . . .  . . .  20,600
Gr. Sándor Móricz (1860, 1864, 1880).  ........... . , .  19,150
Sas Károly (1861) . . .  .............  . . .  *................... . . .  2,000
Scliey Frigyes (1860) . . .  . . .  . . .  __  . . .  . . .  . . .  2,100
Schossberger S. W.-né (1874).................. . ..................... 4,000
Schossberger Zsigmond (1890) . . .  . . .  . . .  .............. 20,000
Soitovszky János (1860) . . .  . . .  ............ ............  . . .  33,600
Sebastiani József (1882) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Semsey Andor (1889—94)__ . . .      . . .  ...200,000
Br. Sennyey Pál (I860).. . . .  __  __ . . .  . . .  . . .  2,100
Serényi László (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  —. . . .  —  2,100
Gr. Sigray Fülöp (1860)....................  . . .  . . .  . . .  2,100
Simor János, (1860—6 8 ) ...  .... . . .  ............  — . . .  30,520
Br. Sina Simon (1858)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  174,000
Soltész Nagy János (1886). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Sopronmegyei nemesi pénztár (1861) .. . . .  . . .  — 4,200
Staffenberger Alajos (1861) . . .  .............................  . . .  10,000
Gr. Stubenberg József (1865). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Stummer Ágost (1883) . . .  . . .     . . .  . . .  20,000
Szabadka városa (I860).. . . .   ..........................  . . .  21,000
Szabadszállás városa (1860) . . .  — . . .  — . . .  —  2,070
Szalacsy Lajos, Győr (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Szalay Alajos (1893)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .    . . .  2,000
Szalonta városa (1861)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Szamosujvár városa (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  ... . . .  2,100
Szaniszló Ferencz (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
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Szathmár városa (I860) . . .  . . .  ......... .  . ..  . . .  . . .  6,300
Szathmáry Karolina (1870) . . .  . . .  . . .  —  . . .  . . .  20,000,
Szebeni Pál (1865) . . .  . . .  . . .  .............................. —, 7,160
Gr. Széchenyi Béla (1907) . . .  . . .  . . .  t— . . .  4,000
Szeged városa (1861) . . . .  . . .  — ........... . — . . .  10,000
Szelényi Lajos (1888) — . . .  ._. ............ . . . . .  10,000
Szelese László (1889) . . . .  . . .  . . .  .............  . . .  . . .  5,000
Szentiványi Bogomér Vineze (1855) . . .  . . .  . . .  . . .  . 4,200
Gr. Széchen Miklós (1860) . . .  . . .  .................. __ . . .  2,100
Gr. Széchenyi János (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Széchenyi Pál (1826) ..  . . .  .. . . .  . ..  . . .  . . .  21,000
Gr. Széchenyi Pál (1860) . . .  . . .     . . .  2,100
Szécsényi Molnár János (1882)............... . . . .  ... . . .  18,660
Székesfehérvári Takarékpénztár (1860). . . .  . . .  . . .  2,100
Szilasy János (1859)— .... . . .  _ . . .  . . .  . . .  9,250
Szilágyi István (1862) . . .  __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Szitányi Testvérek (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .... 4,200
Szlávy József (1901) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Szotfried Mátyás (1861) . . .  . . .  . . .  .............  . . .  . . .  8,000
Szögyényi László (1860) . . .  . . .  . . .    .............  2,100
Szőnyi Pál (1888) . . .  . . .  . . .  . . .   ................ — .23,000
Sztankovánezky Imre (I860).. . . .      . . .  15,910
Sztrokay Lujza (1864) . . .  . . .  . . .  __ . . .  . . .  — ÍOOO
Szucsics Lajos (1885) . . .  . . .  __  . . .  . . .  . . .  . . .  76,000
Gr. Teleki József (1834, 1855).................. . . . .  . . .  . . .  98,240
Gr. Teleki József és testvérei (1826).............................. 10,500
Temesvári Takarékpénztár (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Thanhoffer Pál (1888) . . .  . . .  . . .  . . .  ................... . 8,800
Tisza Kálmán ig. és t. t. (1903) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,000
Tiszáninneni koronakerület (1865) . . .  . . .  . ..  . . .  6,000
Tömöri Anasztáz (1894) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
Tompa Mihály és leánya (1880)... . . .  . . .  . . .  __ 6,000
Tóth Lőrincz (1867)... . . .  ........................... . . .  . . .  3,000
Tökölyi Sabás (1841) . . .  . . .  . . .  ............  . . .  . . .  4,200
Gr. Trautmannsdorf Perdinánd (1864) . . .  . . .  . . .  __ 4,000
Udvamoky Gyula (1867) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Udvamoky Lajos és Anna (1866) . . .  . . .  . . .  . . .  25,1)00
Ullmann Imre és testvérei (1880)... . . .  __ . . .  . . .  6,000
Ullmann Testvérek (1860) . . .    . . .  . . .  — 4,200
Vaszary Kolos (1894) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Br. Vay Miklós (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Veszprém városa (1861) . . .  . . .  — — . . .  — — 2,100
Br. Vécsey Miklósné (1861)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Végh János (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  ..............................  2,100
Gr. Viczay Heder (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Vigyázó Sándor (1895) . —  - - , 40,000
Vitéz-alap (1845) . . .  . . .  .................. — .............  . . .  2100
Vojnics Antal (bajsai) (1860) . . .  . . .  . . .  * 2,000
Özv. Vojnits Tivadarné (1906) . . .  . . .  20,000
Wahrmann Mór (1893) . . .  . . .  . . .  — — — . . 20,000
Gr. Waldstein-Wartenburg Ernő (1864) . . .  - . . . .  2,000
Gr. Waldstein János (1860) . . .  . . .   .................. . . .  4,900
B. Wenkheim Béla és testvérei (I860). . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Wenkheim József (1860).......................................  . . .  2,100
Gr. Wenkheim Krisztina (1860)................... . . .  . . .  4,200
Gr. Wenkheim Rudolf (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Wodianer Albert (1860—98) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  58.400
Br. Wodianer Mór (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8, Ю0
Zalai nemesi pénztár (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Zay Károly (1827) . . .  . . .  . . .  —  . . .  — . . .  4.200
Zenta városa (1861) . . .  —  ............  . . .  — . . .  8, Ю0
Gr. Zichy Domokos (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Zichy Edmund (1860) . . .  . . .  ............  . . .  . . .  2.100
Ifj. gr. Zichy Ferencz (1860) . . .  . . .  . . .  ....................  4,200
Gr. Zichy-Ferraris Bódog (1861).. . . .  . . .  ............  2,000
Zichy György, Aladár és Kamilla (1860) . . .  . . .  . . .  10,500
Gr. Zichy Henrik (1860) . . .   .................... . . .  . . .  2,100
Gr. Zichy János és neje (1860) . . .   ................... . . .  8,400
Gr. Zichy József (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Zichy Károly (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Zichy Manó (1860) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,150
Gr. Zichy Pál (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
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Zirczi apátság (1860) __ . . .  ............  . . .  . . .  . . .  4,200
Zmeskál János (1860). . . .    . . .  ............ . . .  . . .  4,200
Zmeskál József (1864) . . .  ...................................... . . .  6,000
Zsivora György (1883) . . .  . . .  ._. . . .  ... . . .  ...200,000
*
Csalomjai Pajor István alapítványa bold. Pajor Pistika
emlékére (1865) . . . .  . . .  . . . __. . .  . . .  . . .  3  arany.
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1830- 1907.
Ábel Jenő, It. 82. VI. 1 — 89. XII. 13. E. Emlékb. X. 4. 
Aosády Ignácz, lt. 88. V. 4 — 906. XII. 17.
Agassiz Lajos, kt. 63. I. 13 — 73. XII. 14. E. Értek. V. 1S74. 
Ahlquist Ágost, kt. 59. XII. 16 — 89. XI. 20. 
g Akin Károly lt. 68. III. 18 — 93. X. 31.
Ami Boué, kt. 60. XII. 9 — 81. XI. 21. E. Emlékb. I. 1883. 
Andrássy György gróf, ig. és tt. 30. XI. 17 — 72. XII. 21. Vas. 
üjs. 1873.
Andrássy Gyula gróf, ig. és tt. 76. VI. 10 — 90. II. 18. E. 
Értés. 1891. Nekr. Értés. 1891.
Andrássy Manó gróf, lt. 58. XII. 15 — 91. IV. 23. N. Értés. 1891. 
E. Emlékb. X. 12.
ío Andrássy Tivadar gróf, ig. t. 94. V. 3 — 905. V. 13.
Angyalffy Mátyás, lt. 32. III. 9 — 39. III. 17. E. Évk. VII. 1846. 
Antal Géza, lt. 89. V. 3 — 89. XII. 20. E. Emlékb. IX. 12. 
Antal Mihály, lt. 33. XI. 15 — 50. VI. 20. E. Értés. XII. 1852. 
Apáthy István, rt. 73. V. 21— 89. XII. 4. E. Emlékb. VI. 1891. 
is Apponyi György gróf, ig. t. 58. ХП. 19 — 99. II. 28.
Arany János, ig. és rt. 58. XII. 15 — 82. X. 22. E. Évk.
XVII. 1884. Budapesti Szemle 1883.
Arany László, lt. 72. V. 24 — 98. VIII. 1.
Arányi Lajos, lt. 58. XII. 15 — 87. VII. 28. N. Aim. 1889. 
E. Értés. III. 1892.
* A név után következő első dátum a taggá választás, a második 
pedig az elhalálozás idejét jelöli, s az ezek után jövő jegyzetek az 
illető akadémiai tagok életrajzára vagy a rólok tartott emlékbeszédre 
vonatkoznak. — Rövidítések: E. =  Emlékbeszéd. — Gy. =  Gyász­
beszéd. — N. =  Nekrolog (Életrajz). — Aim. =  Akadémiai Alma 
nach. — Emlékb. ■= Emlékbeszédek. — Értek. ■= Akadémiai 
értekezések. — Értés. =» Akadémiai Értesítő. — Évk. =  Akadémiai 
Évkönyvek.
Arenstein József, lt. 47. XII. 23— 92. II. 23. 
го Arneth Alfred, kt. 72. V. 24 — 97. VII. 30. E. Emlékb. XI. (i.
Árvay Gergely, lt. 34. XI. 8. — 71. VII. 7. E. Értek. II. 1872.
Asbóth Lajos, lt. 63. I. 13 — 82. V. 6. E. Emlékb. I. 1883. 
Ascoli Ézsaiás, kt. 75. V. 26 — 907. I. 24.
Atkinson E. T. kt. 88. V. 4 — 90. IX. 15. Vas. Ujs. 1891.
is Atkinson M. S. kt. 63. I. 13 — 76. I. 15. E. Értek. XI. 1881.
Babbage Károly, kt. 33. XI. 15— 71. X. 20.
Bacsányi János, lt. 43. X. 7 — 45. V. 12. Gy. Értés. VII. 1847. 
N. Évk. VIII. 1860.
Baer Károly Ernő, kt. 46. XII. 18 — 78. I. 19.
Baintner Ján., lt. 65. XII. 10 — 81. VIII. 14. E. Emlékb. III. 1885. 
so Bajza József, rt. 31. II. 17 — 58. III. 3. E. Évk. X. 1876. 
Balassa János, tt. 58. XII. 15 — 68. XII. 9. E. Évk. XIII. 1876. 
Balásházy János, rt. 30. XI. 17 — 57. XI. 19. N. Alin. 1863. 
Balássy Ferencz, 72. V. 24—  96. X. 4. E. Emlékb. XII. 5. 
Bállá Károly, lt. 39. XI. 23 — 73. V. 16. E. Értek. IX. 1879. 
35 Ballagi Mór, rt. 40. IX. 5 — 91. IX. 1. N. Értés. II. 1891. 
E. Emlékb. VII. 7.
Balogh Kálmán, rt. 64. I. 20 — 88. VII. 15. E. Emlékb. VI. 1891. 
Balogh (Almási) Pál, rt. 31. II. 17 — 67. IX. 11. Vas. Ujs. 1858. 
43. sz.
Balogh (Almási) Sámliéi, lt. 58. XII. 15 — 67. X. 10.
Barabás Miklós, lt. 36. IX. 10 — 98. II. 12. 
to Bárány Ágoston, lt. 36. IX. 10 — 49. IV. 11. E. Értés. XII. 1852. 
Baricz György, lt. 32. III. 9 — 40. XII. 27. N. Évk. V. 1845. 
Barna Ferdiuánd, lt. 68. III. 18 — 95. VII. 21.
Barna Ignácz, lt. 76. VI. 8 — 94. XI. 23. Emi. Egy. Philol. 
Közi. 1897. II.
Barsi József, lt. 70. V. 25 — 93. II. 18. Értés. 1897. 105. 
io Bartakovics Adalbert, ig. t. 53. III. 16 — 73. V. 30. Vas. Ujs. 
1873. 23. sz.
Bartal György, ig. és tt. 30. XI. 17. — 65. IX. 20. E. Évk. XI. 1876- 
Bartalus István, lt. 75. V. 26 — 99. II. 8.
Batizfalvy Sámuel, lt. 68. III. 18 — 904. XI. 6.
Bártíay László, lt. 31. II. 17— 58. V. 12. N. Aim. 1863.
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so Batthyány Fiilöp hg., ig. t. 30. XI. 17 —  70. VII. 22. Hajnal 1867. 
Baumgarten András báró, kt. 58. XII. 16 — 65. VII. 30.
Beély Fidél, lt. 39. XI. 23 — 63. VI. 20. E. Értés. IV. 1863.
Bell Tamás, kt. 58. ХП. 16 — 80. III. 13.
Bene Ferencz, tt. 31.11. 15 — 58. VII. 2. E. Értés. XVIH. 1858. 
55 Benfey Tivadar, kt. 03. I. 13 — 81. VI. 26. E. Emlékb. IV. 1887. 
Benkő Dániel, lt. 59. XII. 16 — 83. XI. 19. E. Emlékb. II. 1884. 
Benyovszky Zsigmond gróf, lt. 32. III. 9 — 73. IV. 20.
Beöthy Ákos, lt. 902. V. 9—904. XII. 1.
Beöthy Leo,lt. 77. V. 24 — 86.1.5. N.jAlm. 1887. E. Emlékb. VII.3. 
eo Bérczy Károly, lt. 59. XII. 16 — 67. XII. 11. E. Értek. V. 1876. 
Berde Áron, lt. 58. XÍI. 15— 92. I. 25. N. Értés. III. 1892. 
Bemard Kolos, kt. 73. V. 21 —  78. II. 8. E. Értek. IX. 1880.
Bertha Sándor, lt. 39. XI. 23 — 77. II. 4. E. Értek. IV. 1877.
Berthelot Marcellin, kt. 82. VI. 1 — 907. H l. 18. 
eo Bertrand Sándor, kt. 80. V. 20. — 902. XII. 9. E. Emlékb. XII. 8. 
Berzeviczy Vincze báró, tt. 32. III. 10— 34. IV. 15. E. Évk.
III. 1838.
Berzsenyi Dániel, rt. 30. XI. 17 — 36. II. 24. E. Évk. III. 1838. 
Beszédes József, lt. 31. II. 17 — 52. II. 29. E. Értés. XII. 1852. 
Beudant F. Szulpicz, kt. 33. XI. 15 — 50. XII. 10. N. Aim. 1863. 
70 Bielz Albert, lt. 73. V. 21— 98. V. 26.
Birk Ernő, kt. 72. V. 24 — 91. V. 17.
Bitnioz Lajos, tt. 30. XI. 10 — 71. VI. 28. E. Értek. III. 1872. 
Bock Ferencz, kt. 72. V. 24 — 99. V. 3.
Boissier Edmund, kt. 71. V. 17 — 85. IX. 27. E. Emlékb. V. 1889. 
75 Boltzmann Lajos kt. 900. V. 4 — 06. IX. 5 .
Bolyai Farkas, lt. 32. III. 9 — 56. XI. 20. Értek. XI. 1884. 
Bopp Ferencz, kt. 58. XII. 16 — 67. X. 19. N. Értés. 1867. 
Botka Tivadar, tt. 47. XII 23 — 85. I. 6. N. Aim. 1886. 
Bowring János, kt. 32. III. 10— 72. XI. 23. Vas. Ujs. 1872. 
so Brassai Sámuel, tt. 37. IX. 7 — 97. VI. 24. E. Értés. 1899. 276. 
Bresztyenszky Adalbert, lt. 36. IX. 10 — 51. II. 15. N. Aim. 1863. 
Bright Bichárd, kt. 33. XI. 15 — 58. XII. 15. N. Aim. 1863. 
Broca Pál, kt. 76. VI. 8 — 80. VII. 9. E. Emlékb. I. 1882. 
Bubics Zsigmond, tt. 93. V. 12 — 907. V. 21.
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85 Buczy Emil, It. 32. III. 9 — 39. X. 28. N. Évk. V. 1842. 
Budai Ézsaiás, tt. 31. II. 15 — 41. VII. 14. E. Évk. VI. 1845. 
Budenz József, rt. 61. XII. 20 — 92. IV. 15. Bpesti Szemle 1896. 
Bugát Pál, rt. 30. XI. 17 — 65. VII. 9. E. Értés. III. 1865. 
Bunsen Bób.Vilm., kt. 58. XII. 16 — 9 9.VIII. 16. E. Emlékb. X. 11. 
so Cantu Cæsar, kt. 58. XII. 16— 95. III. 11. E. Emlékb. IX. 1. 
Сараево Bertalan, kt. 84. VI. 5 — 900. III. 4. E. Emlékb. X. 9. 
Cayley Arthur, kt. 81. V. 19— 95. I. 26.
Casein János, kt. 63. I. 13 — 69. VI. 16.
Chlumeczky Péter, kt. 58. XII. 16 — 63. III. 29. N. Aim. 1864. 
во Chmel József, kt. 47. XII. 23 — 58. XI. 28. N. Aim. 1863. 
Clausius Rudolf, kt. 72. V. 24 — 88. VIII. 24.
Corzan-Avendano Gábor, lt. 64. I. 20 — 903. VI. 14.
Cotta Bemát, kt. 74. V. 28— 79. IX. 14. Vas. Ujs. 1873. 
Curtius György, kt. 73. V. 2 1 — 85. VIII. 12. 
loo Csacskó Imre, lt. 39. XI. 23— 74. II. 23. E. Értek. III. 1875. 
Csáky Károly gróf, ig. t. 38. IX. 5 — 45. (?)
Csányi Dániel, lt. 63. I. 13 — 67. I. 20. Vas. Ujs. 1867. 
Csapiár Benedek lt. 86. V. 6 — 06. VIII. 19.
Csapó József, lt. 32. III. 9 — 58. VIII. 27. N. Értek. I. 1867.
106 Császár Ferencz, tt. 32. III. 9 — 58. VIII. 17. E. Értek. II. 1871 
Császka György, ig. t. 95. V. 8. — 904. IX. 11.
Csató Pál, lt. 32. III. 9 — 41. II. 15. E. Évk. VI. 1845. Gy. 
Értés. I. 1841.
Csécsi Imre, lt. 44. XII. 24 — 47. VII. 23. E. Évk. VIII. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
Csengery Antal, másodelnök, rt. 47. XII. 23 — 80. VII. 13. 
E. Évk. XVI. 1881.
no Csiky Gergely, lt. 79. V. 22 — 91. XI. 19. E. Értés. IV. 1893 
Csoma (Körösi) Sándor, lt. 33. XI. 15. — 42. IV. 11. E. Évk. 
VII. 1846.
Csorba József, lt. 32. III. 9 — 58. XI. 23. Aim. 1863.
Czech János, rt. 32. III. 9 — 54. XI.. 1. E. Értés. XIV. 1854. 
Czermak Nép. János, kt. 68. III. 18 — 73. IX. 16. Term.-tud. 
Közi. 1873.
no Czinár Mór, lt. 58. XII. 15 — 75. II. 10. E. Értek. VI. 1876.
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Cziráky Antal gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 52. П. 22. E. Értee. 1859. 
Cziráky János gróf, ig. t. 53. III. 16 — 84. II. 9.
Czobor Béla, rt. 81. V. 19 — 904. I. 23. E. Emlékb. XII. 10. 
Czuczor Gergely, rt. 31. II. 17 — 66. IX. 9. E. Évk. XI. 1876. 
iso I>ana Jakab kt. 78. 1. 13.— 95. IV. 14. E. Értés. 1898. 325. 
Danielik János, tt. 58. XII. 15 — 88. I. 23. E. Emlékb. VI. 1891. 
Dankó József, It. 81. V. 19 — 95. I. 15. E. Emlékb. IX. 2. 1897. 
Darwin Károly, kt. 72. V. 24 — 82. IV. 20. E. Emlékb. II. 1884. 
Davis Bernât, kt. 80. V. 20 — 81. V. 19. E. Emlékb. III. 1886. 
125 Deák Farkas, rt. 76. VI. 8 — 88. VI. 4. E. Turul. Emlékb. VIII. 
1895. 9. sz.
Deák Ferencz, ig. és tt. 39. XI. 23 — 76. 1 .28. E. Évk. XV. 1879. 
Deáki Fülöp Sámuel, lt. 31. II. 17 — 55. X. 21. Aim. 1863. 
Deáky Zsigmond, tt. 32. IX. 1 — 72. XII. 29.
De Candolle Alfonz, kt. 76. VI. 8 — 93. IV. 4.
130 Des Cloiseaux A., kt. 75. V. 26— 97. V. 8.
De Gerando Ágoston, kt. 46. XII. 18 — 49. XII. 8. E. Értés.1.1860. 
De Linas Károly, kt. 78. VI. 14 — 87. IV. 14.
Demidoff Anatol, kt. 58. XII. 16 — 71. IV. 18. Hagy. és a 
Nagyv. 1870.
Dessewffy Aurél gróf.lt. 33. XI. 15 — 42. II. 9. E. Évk. VI. 1842. 
135 D e s s e w f f y  Emil gr., elnök és tt. 43. X. 7 — 66. I. 10. E. Évk. 
XI. 1876.
Dessewffy József gróf, ig. és tt. 30. XI. 17 — 43. V. 1. E. Évk.
VII. 1846.
Dethier Antal, kt. 69. IV. 14— 81. III. 3.
Divald Adolf, lt. 64. I. 20 — 91. XI. 12.
Dohovics Vazul, lt. 31. II. 17— 49. XII. 13. N. Értés. X. 1850. 
no Domanovszky Endre, lt. 71. V. 17 — 95. IV. 18. E. Emlékb. XI. 1. 
Dorner József, lt. 58. XII. 15 — 73. X. 9. E. Értek. VI. 1875. 
Dósa Elek, tt. 61. XII. 20— 67. XI. 19. Vas. Ujs. 1867. 
Döbrentei Gábor, rt. 30. XI. 17 — 51. III. 28. E. Értés. 1851. 
Döme Károly, tt. 31. II. 15 — 45. V. 22. N. Évk. VIII. 1860. 
us Dubois-BeymondEmil,kt. 93.V. 12 — 96.XII. 26. E. Emlékb. IX .8. 
Dudik Beda Ferencz, kt. 64. I. 20 — 90. I. 18.
Dumas Kér. János, kt. 58. XII. 16 — 84. IV. 11.
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Duponceau Péter, kt. 33. XI. 15 — 46. (?)
Kbeis György, kt. 77. V. 24— 98. VIII. 7. 
m  Edvi Illés Pál, lt. 35. IX. 14 — 71. VI. 22. E. Értek. II. 1872. 
Egyed Antal, lt. 33. XI. 15 — 62. VIII. 27. Aim. 1863.
Engel Ernő, kt. 69. IV. 14 — 96. XII. 8. N. Értés. 1897. 422. 
Engel József, lt. 59. XII. 16 — 70. VI. 2. E. Értek. III. 1873. 
Entz Ferencz, lt. 58. XII. 15 — 77. V. 9. E. Értek. VIII. 1878. 
isi, Eötvös József br., elnök és tt. 35. IX. 14— 71. II. 2. E. Évk. 
XIII. 1876.
Erosey Dániel, lt. 31. II. 17 — 36. 11.22. Évk. III. 1838. 
Erdélyi János, rt. 39. XI. 23 — 68. I. 23. E. Évk. XIII. 1876. 
Erdődy Sándor gróf, ig. t. 77. V. 24 — 81. I. 22.
Érdy János, rt. 32. III. 9 — 71. V. 9. E. Értek. II. 1873. 
ieo Érkövy Adolf, lt. 64. I. 20 — 83. XII. 13. E. Emlékb. II. 1884. 
Esquirou de Parieu, kt. 76. VI. 8 —
Eszterbázy Pál hg., ig. t. 53. III. 16 — 66. V.21. Vas. Ujs. 1857. 
Ettingshausen András báró, kt. 58. XII. 16 — 78. V. 25. 
Ewald Henrik, kt. 59. XII. 16 — 75. V. 4. 
ter. Fábián Gábor, rt. 32. III. 9 — 77. XII. 10. E. Emlékb. V. 1888. 
Fábián István, lt. 58. XII. 15 — 71. VII. 19. Főv. Lapok 1871.171. sz. 
Fabó András, lt. 64. I. 20 — 74. III. 17. Vas. Ujs. 1874. 
Fabriczy Sámuel, lt. 32. III. 9 — 58. III. 18. N. Aim. 1863. 
Fabritius Károly, lt. 72. V. 24 — 81. II. 2. E. Emlékb. I. 1883. 
no Fallmerayer J. Fiilöp, kt. 58. XII. 16 — 61. IV.26. E.Évk. X. 1876. 
Faraday Mihály, kt. 58. XII. 16 — 67. VIII. 25. E. Értek. 1 .1870. 
Farkas (Bolöni) Sándor, lt. 34. XI. 8 — 42. II. 2. N. Évk. VI. 1842. 
Fáy András, ig. és tt. 31. II. 15 — 64. VII. 26. E. Évk. XIV. 1876. 
Fayer László, lt., 94. V. 4. 906. XI. 9.
176 Fenzl Ede, kt. 71. V. 17 — 79. IX. 29. E. Emlékb. II. 1884. 
Fényes Elek, lt. 37. IX. 7 — 76. VII. 23. E. Értek. V. 1878. 
Ferenczy István, lt. 32. IX. 1 — 55. VII. 4. E. Ért. I. 1860. 
Férussac Endre, kt. 32. III. 10 — 36. 1.21. N. Évk. III. 1838. 
Fessier Ignácz, kt. 31. II. 16 — 39. XII. 15. N. Evk. V. 1842. 
iso Fest Vilmos, rt. 44. XII. 2 4 — 79. III. 11. N. Aim. 1880. 
Festetics György gróf, ig. t. 66. I. 21 — 83. II. 12.
Fillingor Leopold, lt. 34. XI. 8 — 44. XII. 6. N. Évk. VII. 1846.
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Finály Henrik, lt. 58. XII. 15 — 98. II. 13. E. Emi. IX. 11. 
Flegler Sándor, kt. 58. XII. 16 — 92. XII. 12. 
iss Fleischer Leberecht Henrik, kt. 76. YI. 8 — 88. II. 10. E. 
Emlékb. V. 1889.
Flór Ferencz, lt. 38. IX. 7 — 71. VII. 7. E. Értek. III. 1872. 
Flourens Péter, kt. 58. XII. 16 — 67. XII. 5.
Fodor József, rt. 78. VI. 14 — 901. III. 20. E. Emlékb. XI. 9. 
Fogarasi János, rt. 38. IX. 7 — 78. VI. 10. E. Értek. V. 1879. 
iso Fonqué F., kt. 79. V. 22 — 904. III. 7.
Forgó György, lt. 31. II. 17 — 35. VIII. 31. E. Évk. V. 1842. 
Fraehn Keresztély Márton, kt. 46. XII. 18 — 51. VIII. 16. 
Frank Ignácz, lt. 47. XII. 23 — 50. III. 4. E. Értés. X. 1850. 
Frankenburg Adolf.lt. 45. XT.22 — 84. VII. 3. E. Emlékb.IV. 1887. 
195 Frivaldszky Imre rt. 33.XI.15 — 70. X. 19. E. Értek. III. 1872. 
Frivaldszky János, rt.65. X .l l .  10— 95.III. 31. E.Értes. 1897.57 
Fröhlich Róbert lt. 92. V. 5 — 94. V. 23. E. Értés. V. 1894. 
Fuchs Lázár, kt., 99. V. 5 — 902. IV. 26.
Fülep József, lt. 35. IX. 14 — 47. VII. 17. N. Évk. VIII. 1860. 
mo G-aal József, lt. 37. IX. 7 — 66. II. 28. Vas. Ujs. 1866. 
Gabelentz György, kt. 93. V. 12 — 93. XII. 11.
Gabelentz János, kt. 58. XII. 16 — 74. IX. 3.
Gachard Prosper, kt. 75. V. 26 — 85. XII. (?)
Garay János, lt. 39. XI. 23 — 53. XI. 5. E. Értés. XIV. 1854. 
sós Gáthy István, lt. 36. IX. 10 — 59. IX. 24. Aim. 1863.
Gausz Károly Frigyes, kt. 47. XII. 23 — 55. II. 23.
Gebhard Xav. Ferencz, rt. 30. XI. 17 — 69. X. 27.
Gegő Elek, lt. 35. IX. 14 — 44. X. 9. Gy. Értés. IV. 1844.
N. Évk. VII. 1846.
Géléi József, lt. 32. IX. 1 — 38. III. 1. N. Évk. IV. 1840. 
sió Geoffroy-Saint-Hilaire Izidor, kt. 58. XII. 16 — 61. XI. 10. 
Georch Illés, tt. 32. IX. 1 — 35. VII. 31. E. Évk. IV. 1840. 
Gévay Antal, lt. 31. II. 17 — 45. VI. 9. N. Évk. VIII. 1860. 
Giesebrecht Vilmos, kt. 78. VI. 14 — 89. XII. 18.
Gindely Antal, kt. 78. VI. 14 — 92. X. 24. Értés. 1894. 4. 
sis Gladstone Ewart Vilmos, kt. 73. V. 21 — 98. V. 19. E. Emi. X  3. 
Gneist Rudolf, kt. 74. V. 2 8 . - 9 5 .  VII. 22. E. Emlékb. IX. 7.
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Gombos Imre, tt. 35. IX. 14 — 40. I. 12. E. Évk. V. 1842. 
Gondol Dániel, lt. 45. XI. 22 —- 91. V. 7.
Gorove István, tt. 43. X. 7 — 81. V. 31. N. Aim. 1882. E. 
Emlékb. VII. 2.
220 Gorove László, lt. 35. IX. 14 — 39. III. 11. E. Évk. VI. 1845. 
Gönczy Pál, lt. 58. XII. 15 — 92. I. 10. N. Értés. III. 1892. 
Görög Demeter, tt. 31. II. 15 — 33. IX. 7. E. Évk. II. 1835. 
Greguss Ágost, ig. és rt. 58. XII. 15 — 82. XII. 13. E. Em­
lékb. V. 1889.
Greguss Gyula, lt. 61. I. 20 — 69. IX. 5. Vas. Ujs. 1869.
225 Grimm Jakab, kt. 58. XII. 16 — 63. IX. 20. E. Értek. III. 1873. 
Grote Arthur, kt. 63. I. 13 — 86. XII. 4. E. Emlékb. V. 1889. 
Grunert János Ágost, kt. 60. X. 9 — 72. VI. 8.
Grünwald Béla, lt. 88. V. 4 — 91. V. 4. N. Értés. III. 1892. E. 
Emlékb. VIII. 1894.
Guasti Caesar kt. 84. VI. 5 — 89. II. 10.
230 Guizot Ferenez, kt. 58.X11.16 — 74. IX. 13. E. Emlékb. III. 1885. 
Guzmics Izidor, tt. 30. XI. 17 — 39. IX. 1. E. Évk. V. 1842. 
Gyárfás István, lt. 78. VI. 14 — 83. VII. 16. E. Emlékb. IV. 1887. 
Győry Sándor, rt. 32. III. 9 — 70. III. 9.
Győry Vilmos, lt. 72. V. 24 — 85. IV. 14. N. Aim. 1886. E. 
Értés. V. 1894.
гаг. Gyurikovics György, lt. 32. III. 9 — 48. VI. 25.
Haan Lajos, lt. 77. V. 24 — 91. VIII. 12. N. Értés. III. 1892. 
E. Emlékb. VII. 9.
Haberern Jonathán, lt. 67. I. 30 — 80. IV. 8. E. Értek. II. 1881. 
Haidinger Vilmos, kt. 64. I. 20 — 71. III. 19. E. Évk. XIII. 1876. 
Hajnik Imre, rt. 71. V. 17— 1902. VIII. 3.
Halász Géza, lt. 63. I. 13— 88. VIII. 22. N. Aim. 1889. 
Halász Ignácz, lt. 88. V. 4 — 901. IV. 9. E. Emlékb. XI. 11. 
Hammer-Purgstall József báró, kt. 31. II. 16—-56. XI. 23. 
Hanák János, lt. 46. XII. 18 — 49. IX. 2. E. Értés. X. 1850. 
Hantken Miksa, rt. 64. I. 20 — 93. VI. 26. Értés. 1896. 343.
2*5 Hauer Ferenez, kt. 65. XII. 10 — 99. III. 20. E. Emlékb. XI. 2. 
Haynald Lajos, ig. és tt. 68. III. 17 — 91. VII. 4. N. Értés.
III. 1892. E. Értés. V. 1894.
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Hazslinszky Frigyes, rt. 63. I. 13 — 96. XI. 19. E. Emi. IX. 10. 
Heekel Jakab, kt. 47. XII. 23 — 57. I. 3.
Heer Osvát, kt. 74. V. 28 — 83. IX. 27. E. Emlékb. VI. 1890. 
«so Hegedűs Candid Lajos, lt. 74. V. 28 — 83. VI. 13. N. Alin. 1884. 
Hegedűs László, lt. 60. X. 9 — 84. II. 28. N. Aim. 1885. 
Hegedűs Sámuel, lt. 32. III. 9 — 44. IV. 29. E. Évk. VII.
1846. Gy. Értés. IV. 1844.
Hegedűs Sándor, rt. 93. V. 12 1906. XII. 28.
Heller Ágost, rt. 87. V. 13 — 902. IX . 4. E. Emlékb. XII. 2. 
555 Helmeczy Mihály, szavazatos pénzt. 30. XI. 17 — 52. XII. 1. 
E. Értés. XIII. 1853.
Helmholtz Hermann, kt. 72. V. 24— 94. IX. 8.
Henle Jakab, kt. 84. VI. 5 — 85. V. 13. E. Emlékb. IV. 1887. 
Henszlmann Imre, rt. 41. IX. 3 — 88. XII. 5. N. Aim. 1890. 
Herepei Károly, lt. 38. IX. 7 — 71. X. 26. E. Értés. V. 1871. 
íeo Hermite Károly, kt. 81. V. 19 — 901. I. 14.
Herschel János, kt. 58. XII. 16 — 71. V. 12. E. Értek. III. 1874. 
Hetényi János, rt. 36. IX. 10 — 53. VII. 26. E. Értés. XV. 1855. 
Hirschler Ignácz, lt. 69. IV. 14 — 91. XI. 11.
Hoblik Márton, lt. 32. IH. 9 — 45. V. 26. N. Évk. VIII. 1860. 
eső Hoffmann Ágost Vilmos, kt. 89. V. 3 — 92. V. 9.
Hoffner József, lt. 32. III. 9 — 41. II. 16. N. Évk. VI. 1842. 
Gy. Értés. I. 1841.
Hofmann Károly, lt. 71. V. 17 — 91. II. 21. N. Értés. III. 1892. 
Hoffmann Pál, rt. 63. I. 13 — 1907. VI. 28.
Hollán Ernő, ig. és tt. 58. XII. 15 — 900. V. 28.
570 Hollósy Jusztinján, lt. 63. I. 13 — 900. I. 25. E. Emlékb. XI. 7. 
Hőgyes Endre rt. 82. VI. 1—06. IX. 8.
Hömes Móricz, kt. 65. XII. 10 — 68. XI. 4.
Hornyik János, lt. 63. I. 13 — 85. X. 8. E. Emlékb. V. 1889. 
Horvát Árpád, lt. 84. VI. 5 — 94. X. 26. E. Emlékb. XI. 10. 
575 Horváth Boldizsár, tt. 61. XII. 20 — 98. X. 28. E. Emi. X. 5. 
Horváth Czyrill, rt. 34. XI. 8 — 84. XI. 5. E. Emlékb. III. 1885. 
Horváth Elek, lt. 33. XI. 15— 35. I. 20. N. Évk. III. 1838. 
Horváth Endre, rt. 30. XI. 17 — 39. III. 7. E. Értek. VIII. 1879. 
Horváth Ignácz, lt. 74. V. 28 — 81. IV. 18. N. Aim. 1882.
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<so Horváth János, tt. 32. IX. 1 — 36. I. 16. E. Éyk. III. 1838. 
Horváth József, rt. 30. XI. 17 — 49. V. 13. N. Értés. XI. 1851. 
P. Horváth Lázár, lt. 44. XII. 24 — 51. II. 5. N. Alin. 1863. 
Horváth Mihály, ig. és rt. 39. XI. 23 — 78. VIII. 19. E. Évk.
XVI. 1878.
Horváth Zsigmond, lt. 33. XI. 15 — 45. X. 17. N. Evk. VIII. 1860. 
us Hoványi Ferencz, lt. 58. XII. 15 — 71. XII. 11. Vas. Ujs. 1871. 
Huber Alfonz, kt. 93. V. 12 — 98. XI. 23.
Huillard-Breholles, kt. 65. XII. 10 — 72. (?)
Humboldt Sándor báró, kt. 58. XII. 16 — 59. V. 26. E. Évk
IX. 1860.
Humboldt Vilmos báró, kt. 34. XI. 8 — 35. IV. 8. N. Évk.
III. 1838.
t»o Hunfalvy János, ig. és rt. 58. XII. 15 — 88. XII. 6. E. Em- 
lékb. VI. 1890.
Hunfalvy Pál, ig. és rt. 41. IX. 3 — 91. XI. 30. Hunfalvy-Album. 
Hunyady Jenő, rt. 67. I. 30 — 89. XII. 26. E. Értés. 1891. 
Hyrtl József, kt. 73. V. 21— 94. VII. 17. Értés. 1896. 117. 
Illésházy István gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 38. VII. 30. E. Évk.V. 1842. 
«er, Uminsky Miklós, kt. 88. V. 4 — 92. 1. 8.
Imre János, rt. 30. XI. 17 — 32. V. 12. E. Évk. II. 1834.
Imre Sándor, rt. 58. XII. 15 — 900. XII. 21.
Ipolyi Arnold, ig. és rt. 58. XII. 15 — 86. XII. 2. E. Évk.
XVII. 1888.
I s t v á n  F ő h g . volt Nádoií, pártf. 47— 67. II. 19. Vas. Ujs. 1867. 
300 Jakab Elek, rt. 70. V. 3—7. VII. 22.
Jakab István, lt. 33. XI. 15 — 76. X. 18. E. Értek. VI. 1877. 
Janet Pál, kt. 68. III. 18. — 1899. X. 4.
Jankovioh Miklós, tt. 31. II. 15 — 46. IV. 18. N. Évk. VIII. 1860. 
Jászay Pál, rt. 36. IX. 10 — 52. XII. 29. E. Értés. XIII. 1853. 
зов Jedlik Ányos, tt. 58. XII. 15 — 96. XII. 13. E. Értés. 1897.273. 
Jekelfalussy József, rt. 88. V. 4 — 901. II. 12. E. Emlékb. XI. 8. 
Jendrássik Jenő, rt. 63. I. 13 — 91. III. 3. N. Értés. 1891. E. 
Emlékb. VII. 4.
Jerney János, rt. 37. IX. 7 — 55. XII. 24. E. Emlékb. I. 1883. 
Jirecek József, kt. 86. V. 6 — 88. XI. 25.
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310 Jókai Mór, ig. és tt. 58. XII. 15 — 904. V. 5.
Jósika Miklós báró, ig. és tt. 35. IX. 14 — 65. II. 27. Vas. Ujs. 1861. 
J ó z s e f  F h o . N á d o r , pártfogó, 25. X. 7 — 47. 1 .13. Vas. Ujs. 1866. 
József fhg., ig. és tt. 81. II. 20 — 905. VI. 13. E. Értés. 1906. 347. 
Jurányi Lajos, rt. 71. V. 17 — 97. II. 27. E. Emlékb. X. 10. 
315 Kacskovics Lajos, lt. 37. IX. 7 — 91. XII. 9. E. Emi. VII. 1892. 
Kalchbrenner Károly, rt. 64. I. 20 — 86. VI. 5. N. Aim. 1887. 
Kállay Benjámin, tt. 78. VI. 14 — 903. VII. 13.
Iíállay Ferencz, rt. 32. III. 9 — 61. I. 1. N. Aim. 1863.
Kallós Lajos, lt. 63, I. 13 — 82. IX. 2. N. Aim. 1884.
.iso Kanitz Ágost, lt. 80. V. 20 — 96. VII. 12.
Kápolnai Pauer István lt. 81. V. 19 — 96. II. 18.
Karácson Mihály, lt. 32. III. 9 — 69. VIII. 29.
Károlyi György gr., ig. és tt. 30. XI. 17 — 77. XI. 9. E. Évk. 
XVI. 1878.
Károlyi István gr., ig. t. 53. III. 16—81. VI. 12. E. Évk. XVII. 1883. 
335 Károlyi István gr., ig. t. 907. II. 7 — 907. jul. 31.
Károlyi Sándor gr., ig. t. 81. XI. 28— 1906. IV. 24.
Karvasy Ágost lt. 46. XII. 18— 96. I. 21.
Kassai József, lt. 32. III. 9 — 42. III. 15. E. Évk. VI. 1845. 
Kazinczy Ferencz, rt. 30. XI. 17 — 31. VIII. 22. E. Évk. I. 1833. 
330 Kazinczy Gábor, lt. 58. XII. 15— 64. IV. 18. E. Értek. VI. 1880. 
Keglevich Gábor gr., ig. t. 30. XI. 17 — 54. VI. 16. N. Aim. 1863. 
Keleti Károly, ig. és rt. 68. III. 18 — 92. V. 30. E. Emlékb. VII. 10. 
Kelety Gusztáv, lt. 74. V. 28 — 1902. IX. 2.
Kelvin lord, Thomson Vilmos kt. 73. V. 11 — 907. XII. 17.
335 Kemény Gábor báró, tt. 64. I. 2 0 — 88. X. 23. N. Aim. 1890. 
E. Emlékb. VIII. 1893.
Kemény József gróf, tt. 31. II. 17 — 55. IX. 12. E. Évk. X. 1876. 
Kemény Zsigmond br., ig. és tt. 43. X. 7 — 75. XII. 22. E. Evk. 
XVI. 1878.
Kenessey Albert, lt. 71. V. 17 — 79. VII. 15. E. Értek. XI. 1881 
Kerekes Ferencz, lt. 37. IX. 7 — 50. VII. 29. N. Aim. 1863. 
з*о Kerékgyártó Árpád, lt. 61. XII. 20 — 902. XII. 13. E. Emlékb. XII. 3. 
Kerkapoly Károly, lt. 59. XII. 16 — 91. XII. 31. Ért. 95. VI., 
Bpesti Szemle 1895.
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Kerpely Antal, lt. 77. V. 24 — 907. VII. 22.
Kéry Imre, lt. 58. XII. 15 — 87. V. 15. N. Aim. 1888. 
Kirchhoff Gusztáv, kt. 72. V. 24 — 87. X. 17.
345 Kis János, rt. 30. XI. 17 — 46. II. 19. N. Évk. VIII. 1860. 
Kisfaludy Károly, rt. 30. XI. 17 — 30. XI. 21. E. Évk. I. 1833. 
Kisfaludy Sándor, tt. 30. XI. 17 — 44. X. 28. N. Évk. VII. 1846. 
Gy. Értés. IV. 1844.
Kiss Bálint, lt. 39. XI. 23 — 53. III. 25. E. Értés. XV. 1855. 
Kiss Ferencz, lt. 39. XI. 23 — 59. VII. 25. N. Aim. 1863. 
sw Kiss Károly, rt. 31. II. 17 — 66. II. 17. Emi. (Toldy, írod. 
besz. II. k. 69. 1.)
K ís b  Pál, tt. 46. XII. 18 — 47. X. 31. N. Évk. VIII. 1860. Gy. 
Értés. VII. 1847.
Klaprott Gyula, kt. 34. XI. 8 — 35. VIII. 27. N. Évk. III. 1838. 
Klauzál Imre, lt. 33. XI. 15 — 47. III. 5. N. Évk. VIII. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
Klein L. Gyula, kt. 69. IV. 14 — 76. VIII. 3. E. Értek. IX. 1881. 
355 Knauz Nándor, tt. 58. XII. 15 — 98. IV. 26.
Knies Károly, kt. 95. V. 10 — 98. VIII. 3.
Kolosvári Sándor, ig. és tt. 30. XI. 17— 42. XII. 7. N. Évk.
VII. 1846.
Kölcsey Ferencz, rt. 30. XT. 17 — 38. VIII. 24. E. Évk. V. 1842. 
Értés. 1890.
Kondor Gusztáv, lt. 61. XII. 20 — 97. IX. 16. E. Emlékb. XII. 6. 
330 Kőnek Sándor, rt. 58. XII. 15 — 82. VIII. 1. E. Emlékb. III. 1886. 
Kopácsy József, ig. és tt. 31. II. 15 — 47. IX. 18. N. Évk. V ili. 
1860. Gy. Értés. VII. 1847.
Korizmics László, tt. 58. XII. 16 — 86. X. 5. E. Emlékb. IV. 1887. 
Komis Mihály gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 35. XI. 27. N. Évk. IV. 1840. 
Korponay János, lt. 44. XII. 24 — 81. I. 15. E. Emlékb. I. 1882. 
335 Kossovich Károly, rt. 38. IX. 7 — 41. VI. 19. E. Évk. VI. 1845. 
Kőrösy József, 79. V. 22 — 06. VI. 23.
Köteles Sámuel, rt. 30. XI. 17— 31. V. 17. E. Évk. I. 1833. 
Kovács S. Endre, lt. 58. XII. 15— 78. V. 17. E. Értek. IX. 1879. 
Kovács Ferencz, lt. 95. V. 4 — 95. VIII. 5.
370 Kovács Gyula, lt. 58. XII. 15— 73. VI. 22. E. Értek. V. 1874'
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Kovács (Nagyajtai) István, lt. 45. XI. 22 — 72. I. 10. E. Ér­
tek. VI. 1876,
Kovács János, tt. 33. XI. 15 — 34. IV. 12. Névk. 1836.
Kovács Mihály, lt. 32. III. 9 — 51. VI. 22. N. Aim. 1863. 
Kovács Pál, lt. 33. XI. 15 — 86. VIII. 13. E. Emlékb. IV. 1887. 
sis Kőváry Lázzló, lt. 83. V. 17 — 907. IX. 25.
Kresznerics Ferencz, tt. 31.11. 16 — 32. I. 18. E. Evk. I. 1833. 
Kreutzwald Frigyes, kt. 71. V. 17 — 82. VIII. 25.
Kriebel János, kt. 33. XI. 15 — 53. (?) N. Aim. 1863.
Kriesch János, lt. 81. V. 19 — 88. X. 21. N. Aim. 1889.
380 Kriza János, lt. 41. IX. 3 — 75. III. 26. E. Értek. V. 1876. 
Kronecker Lipót, kt. 90. V. 8 — 91. XII. 29. E. Emlékb. IX. 5.1898. 
Krones Ferencz, kt. 92. V. 5 — 902. X. 17. E. Emlékb. XII. 7. 
Kruesz Krizosztom, tt. 78.VI. 14— 85.1. 11. E. Emlékb. III. 1886. 
Kruspér István, t. t. 58. XIT. 15—905. VII. 2.
385 Kubinyi Ágoston, ig. és tt. 43. X. 7 — 73. IX. 19. E. Értek. 
VII. 1876.
Kubinyi Ferencz, tt. 41. IX. 3 — 74. III. 28. E. Értek. VII. 1876. 
Kukuljevics Iván, lt. 60. X. 9 — 89. VIII. 1. N. Aim. 1890. 
Kuun Géza gróf, másodelnök, ig. és tt. 67. I. 30—905. IV. 9. 
Kuncz Ignácz, lt. 96. V. 15 — 903. I. 25.
390 Kunik Ernő, kt. 76. VI. 8 — 99. I. 30.
Kuthy Lajos, lt. 43. X. 7 — 64. VIII. 27.Kisfaludy-T.Évl.V. 1870. 
Laboulaye Eduárd, kt. 58. XII. 16 — 83. V. 25.
Ladányi Gedeon, It. 72.V. 24 —  86. II. 4. E. Emlékb. IV. 1887. 
Lakos János báró, tt. 32. III. 10 — 43. VI. 27. N. Évk.VII. 1846. 
ses Láng Adolf, lt. 58. XII. 15 — 63. XI. 23.
Lányi Károly, lt. 47. XII. 23 — 56. V. 23.
Lassú István, lt. 33. XI. 15 — 52. I. 9. Értés. XII. 1852. 
Laufenauer Károly, lt. 91. V. 8 — 901. IV. 27. E. Emlékb. XI. 5. 
Lázár Kálmán gróf, lt. 67 .1. 30 — 74. II. 27.E. Értek.VI. 1875.
«о Leitner G. W., kt. 73. V. 21 — 99. III. 23.
Lenhossék József, rt. 64. I. 20 — 88. XII. 2. N. Aim. 1890. E- 
Emlékb. VII. 8.
Lepkovszky József, kt. 80. V. 20 — 94.11.27.
Lewes György Henrik, kt. 74.V. 28 — 78. XII. 5. E. Értek. IX. 1880.
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Liohner Pál, lt. 59. XII. 16 — 84. X. 4. N. Aim. 1888.
»os Liebig Juszt báró, kt. 58. XII. 16 — 73. IV. 18. E. Évk. XIV. 1876. 
Lipthay Sándor, rt. 91. V. 8—905. V. 1.
Lonovios József, ig. és tt. 43. X. 7 — 67. III. 13. E. Évk. XI. 1876. 
Lónyay Menyhébt gróf, elnök és tt. 58. XII. 15 — 84. XI. 3. E. 
Évk. XVII. 1885,
Lönnrott Illés, kt. 59. XII. 16 — 84. III. 9. E. Emlékb. III. 1885. 
*io Ludwig Károly, kt. 72. V. 24— 95. IV. 23. E. Emlékb. IX. 4. 1898. 
Lugossy József, rt. 41. IX. 3 — 84. III. 7. N. Aim. 1885. 
Lukács Móricz, ig. és tt. 39. XI. 23 — 81. XI. 5. E. Évk. XVI. 1881. 
Lutter Nándor, lt. 59. XII. 16 — 91. XII. 30. N. Értés. III. 1892. 
Lyell Károly, kt. 61. XII. 20 — 75. II. 23.
*15 Macaulay Tamás lord, kt. 58. XII. 16 — 59. XII. 30.
Madách Imre, lt. 63. I. 13 — 64. X. 5. Vas; Ujs. 1864.
Magda Pál, lt. 34. XI. 8 — 41. VII. 23. E. Évk. VII. 1846. 
Magyar László, lt. 58. XII. 15 — 64. XI. 9. Vas. Ujs. 1863. 
Mailáth György, ig. t. 30. XI. 17 — 61. IV. 11. E. Évk. X. 1876. 
*io Mailáth György, ig. éstt. 63.1.14 — 83. III.28. E. Emlékb. II. 1884. 
Majláth Béla, lt. 80. V. 20 — 900. III. 23.
Mandl Lajos, kt. 46. XII. 18— 81. VII. (?)
Marczibányi Antal, ig. t. 63. I. 14—-72. I. 13. Vas. Ujs. 1872. 
Margó Tivadar, tt. 60. X. 9 — 96. IX. 5. E. Emlékb. IX. 6. 1898. 
us Márkfi Sámuel, lt. 60. X. 9 — 61. VI. 2. N. Aim. 1863.
Markó Károly, lt. 40. IX. 5 — 60. VI. 19. N. Aim. 1863. 
Markusovszky Lajos, tt. 63. I. 13 — 93. IV. 21. Emi. VIII. 11. 
Martin Lajos, lt. 61. XII. 20 — 97. III. 4.
Márton József, lt. 31. II. 17 — 40. VII. 26. N. Évk. V. 1842. 
*3o Mátray Gábor, lt. 33. XI. 15 — 75. VII. 17. E. Értek. VI. 1877. 
Mátyás Flórián, rt. 58. XII. 15 — 904. IV. 2. E. Emlékb. XIII. 1. 
Mednyánszky Alajos báró, ig. és tt. 30. XI. 17 — 44. VI. 17. E. 
Értés. IV. 1844.
Méhes Sámuel, lt. 36. IX. 10— 52. III. 29. E. Értee. XII. 1852. 
Mendeleelf Dimitrij Ivanovics, kt. 900. V. 4 — 907. II. 2.
435 Mészáros Imre, lt. 58. XII. 15 — 65. IX. 26. M. Sión 1865. 
Mészáros Lázár, lt. 44. XII. 24 — 58. XI. 23. N. Aim. 1863. 
Mezzofanti József, kt. 32. III. 1 0 — 49. III. 14.
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Mignet Ferencz, kt. 58. XII. 16 — 84. III. 24. E. Emlékb. II. 1885. 
Mihalkovics Géza, rt. 79. Y. 22 — 99. VII. 12. E. Emlékb. X. 7. 
«о Mihályi Károly, lt. 65. XII. 10 — 80. VI. 14. E. Emlékb. II. 1884. 
Miklosich Ferencz, kt. 72. V. 24 — 91. III. 7.
Mikó Imre gr., ig. és tt. 58. XII. 15 — 76. IX. 16. E. Évk. VI. 1877. 
Milne Edwards, kt. 58. XII. 16 — 85. VII. 29.
Misteli Ferencz, kt., 89. V. 3. — 903. X. 6.
*45 Mittermaier Károly, kt. 46. XII. 18 — 67.VIII.25. E.Évk.XI. 1876. 
Moissan Henrik, kt. 902. V. 9 — 907. II. 20.
Molnár Aladár, lt. 67. I. 30 — 81. VIII. 18. E. Emlékb. II. 1884. 
Mommsen Tivadar, kt. 67. I. 30 — 903. XI. 1.
Montalembert К. H. gróf, kt. 58. XII. 16 — 70. III. 14.
*6o Morócz István, lt. 58. XII. 15 — 81. X. 10. E. Emlékb. I. 1882. 
Murchison ítoderik baronet, kt. 61. XII. 20— 71. X. 22. 
Müller Frigyes, kt. 78. VI. 14 — 98. V. 25.
Müller Miksa, kt. 74. V. 28 — 900. X. 28.
Nádasdy Ferencz gróf, ig. t. 38. IX. 5 — 51. VII. 22. N. Aim. 1863. 
*55 Naegeli Károly, kt. 91. V. 8 — 91. V. 10.
Nagy Ignácz, lt. 40. IX. 5 — 54. III. 19. E. Értés. XIV. 1854. 
Nagy Imre rt. 70. V. 25 — 94. V. 5. E. Emlékb. IX. 3. 1897. 
Nagy Iván, rt. 58. XII. 15 — 98. X. 26. E. Emlékb. X. 6. 
Nagy János, tt. 33. XI. 15 — 85. IV. 21. N. Alin. 1886.
*eo Nagy József, lt. 58. XII. 15 — 92. II. 11. N. Értés. III. 1892. 
Nagy Károly, rt. 32. III. 9 — 68. II. 2. E. Értek. V. 1876. 
Nagy Márton, lt. 44. XII. 24 — 73. IV. 5.
Nagy Pál, ig. t. 30. XI. 17 — 57. III. 26. E. Értek. III. 1874. 
Neilreich Ágoston, kt. 67. I. 30 — 71. VI. 8. E. Értek. III. 1872. 
*65 Nendtvich Károly, rt. 45. XI. 22 — 92. VII. 5. Értés. 1896. 673 
Ney Ferencz, lt. 58. XII. 15 — 89. IX. 11. N. Aim. 1891. 
Nyáry Albert báró, lt. 72. V. 24 — 86. I. 1. N. Aim. 1887. 
Nyiry István, rt. 31. II. 17 — 38. VIII. 27. E. Évk. VII. 1846. 
Olivecrona Kanut, kt. 81. V. 19—905. I I . 2.
*70 Oppert Gyula, kt. 65. XII. 10—905. VIII. 21.
Oppolzer Tivadar, kt. 85.V. 21 — 86. XII. 26. E. Emlékb.VI. 1890. 
Orbán Balázs, lt. 87. V. 13 — 90. IV. 19. N. Értés. 1891. 
Ormos Zsigmond, lt. 61. XII. 20 — 94. XL 16.
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Owen Eichard, kt. 67. I. 30 — 92. XII. 18. Emlékb. VIII. 1894. 
•75 Overbeck János, kt. 73. V. 21 -  95. XI. 8.
Overstone lord, kt. 58. XII. 16 — 83. (Î?)
Ökröse Bálint, It. 68. III. 18 — 89. I. 4. E. Emlékb. VI. 1889. 
Ötvös Ágoston, It. 59. XII. 16 — 61. X. 25. P. Napló 1861. 262. sz. 
Pákh Albert, lt. 64. I. 20 — 67. II. 10. E. Értés. IV. 1870.
•во Palacky Ferencz, kt. 34. XI. 8 — 76. V. 26. E. Értek. VI. 1880. 
Pálffy Albert, lt. 84. VI. 5 — 97. XII. 22.
Palugyai Imre, lt. 47. XII. 23 — 66. XII. 7. E. Értek. III. 1874. 
Pan ói c József, kt. 68. III. 18 — 88. III. 8. E. Emlékb. VIII. 1893. 
Parlatore Fülöp, kt. 71. V. 17 — 77. IX. 28. E. Évk. XVI. 1878. 
•86 Pasteur Lajos, kt. 81. V. 19 — 96. IX. 29. E. Emlékb. X. 8. 
Patterson Arthur, kt. 73. V. 21 — 99. IX. 29.
Pauer János, lt. 58. XII. 15— 89. V. 15. E. Emlékb. VI. 1890. 
Pauler Gyula, rt. 70. V. 25 — 903. VII. 8.
P a u l e r  T iv a d a r , másodelnök, tt. 45. XI. 22 — 86. IV. 30. K. 
Évk. XVII. 1887.
•oo Paur Iván, lt. 58. XII. 15 — 88. XII. 17. N. Aim. 1890.
Péch Antal, lt. 79. V. 22 — 95. IX. 19. E. Értés. 1897. 469. 
Péchy Imre, ig. t. 30. XI. 17 — 41. IV. 30. E. Évk. VI. 1845. 
Péczely József, rt. 32. IX. 1 — 49. V. 23. N. Aim. 1863. 
Peregriny Elek, lt. 41. IX. 3 — 86. IV. 3. N. Aim. 1887.
•or, Perényi Zsigmond báró, ig. t. 35. IX. 10 — 49. X. 24. N. Aim. 1863. 
Perger János, rt. 31. II. 17 — 38. V. 25. E. Évk. V. 1842. 
Pertz György Henrik, kt. 33. XI. 15 — 76. X. 12.
Pesty Frigyes, rt. 59. XII. 16 — 89. XI. 23. N. Értés. 1891. E. 
Emlékb. VII. 1.
Petényi Salamon, lt. 46. XII. 18 — 55. X. 5. E. Értés. XV. 1855. 
600 Péterfy Károly, lt. 34. XI. 8 — 73. I. 23.
Petrovics Fridrik, rt. 30. XI. 17 — 36. IV. 12. E. Évk. IV. 1840. 
Pettko János, lt. 61. XII. 20 — 90. X. 26. E. Értés. III. 1892. 
Petzval József, kt. 73. V. 21— 91. IX. 17.
Petzval Ottó, rt. 58. XII. 15 — 83. V n i. 28. E. Emlékb. VI. 
»ős Plósz Pál, lt. 80. V. 20— 1902. VHI. 15. E. Emlékb. XII. 4. 
Podhorszky Lajos, lt. 58. XII. 15 — 91. VIII. 26.
Podhraczky József, rt. 34. XI. 8 — 70. VIII. 14.
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Podmaniczky Frigyes br., It. 59. XII. 16 — 907. X. 19.
Pólya Jakab, lt. 94. V. 4 — 97. VII. 30. E. Értés. X. 1899. 5. 
sió Pólya József, rt. 32. III. 9 — 73. VI. 10. E. Értek. VII. 1876. 
Pompéry János, lt. 59. XII. 16 —  84. IX. 28. E. Emlókb. IV. 1887. 
Poncelet János, kt. 47. XII. 23 — 67. XII. 22. E. Értek. VI. 1878. 
Poor Imre, lt. 64. I. 20 — 97. VIII. 20.
Pott Ágoston Frigyes, kt. 58. XII. 16 — 87. VIII. 5. E. Emlékb.
VI. 1891.
sió Preysz Mór, lt. 63. I. 13 — 77. III. 24.
Pringsheim Natanael, kt. 93. V. 1 2 — 94. X. 6.
Prokesch-Osten báró, kt. 6 3 .1. 13 — 76. X. 26. E. Értek.VII. 1877. 
Prónay Albert báró, ig. t. 40. III. 8 — 67. VIII. 14.
Prónay Gábor báró, lt. 60. X. 9 — 75. IV. 1. E. Értek. VII. 1876. 
520 Prónay Sándor báró, ig. t. 30. XI. 17 — 39. II. 5. E. Évk.V. 1842. 
Pulszky Ágost, lt. 87. V. 13 — 901. IX. 11. E. Emlékb. XIII. 2. 
P u l s z k y  F e r e n c z , másodelnök, tt. 38. IX. 7 —- 97. IX. 9. E. 
Akad. Értés. 1903.
Pulszky Károly, lt. 83. V. 17 — 99. VI. 6.
Purgstaller József, rt. 44. XII. 24 —  67. IV. 11. Egyházi L. 1867. 
sas Pyrker László, tt. 44. XII. 24 — 47. XII. 2. N. Évk.VIII. 1860. 
Quetelet Adolf, kt. 58. XII. 16 —  74. II. 17. E. Értek. III. 1875. 
Kadvánszky Béla b., t. és ig. t., 79. V. 22 — 906. V. 2. E. Emlékb. 
XIII. 5.
Rafn Keresztély, kt. 58. XII. 16 — 1864. X. 20. E. Értes.V. 1865. 
Raja Rajendrolála Mitra, kt. 65. XII. 10— 91. VII. 16. E. 
Emlékb. VII. 5.
530 Ragályi Tamás, tt. 31. II. 16 — 49. I. 14. N. Aim. 1863. 
Ranke P’erencz Lipót, kt. 58. XII. 16 — 86. V. 23. Értés. 1896. 1.
. Ráth Károly, lt. 58. XII. 15 — 68. IV. 12. E. Értek. I. 1869. 
Ráth Zoltán, lt. 94. V. 4 — 902 VIII. 6. E. Emlékb. XII. 11. 
Rau K. H., kt. 58. XII. 16 — 70. III. 18. E. Értek. II. 1873. 
535 Raumer Frigyes, kt. 58. XII. 16 — 73. VI. 15.
Rawlinson Henrik, kt. 58. XII. 16 — 95. III. 4.
Reclus Élisée, kt. 81. V. 19—905. VII. 5.
Récsy Emil, lt. 58. XII. 15 — 64. VI. 1. E. Értés. V. 1865. 
Régnault Henrik, kt. 61. XII. 20 — 78. I. 19. E. Értek. IX. 1880. 
sw Reguly Antal, lt. 43. X. 7 — 58. VIII. 23. N. Aim. 1863.
Reichardt H. \V„ kt. 78.VI. 14 — 85. VII. 29. E. Emlékb.V. 1889. 
Keitter Ferencz, lt. 65. XII. 10 — 74. XII. 9. E. Értek. IV. 1876. 
Renan Ernő, kt. 59. XII. 16 — 92. X. 2. E. Emlékb. VIII. 1898. 
René de Maulde, kt. 89. V. 3 — 902. V. 29. 
m s  Repiczky János, lt. 47. XII. 2 3 — 55. III. 25. E. Értés. XV. 1855. 
Révész Imre, lt. 59. XII. 16 — 81. II. 13. E. Emlékb. I. 1882. 
Reviczky Ádám gróf, ig. t. 30. XI. 5 — 62. IV. 21. N Aim. 8631. 
Riedl Szende, lt. 58. XII. 15 — 73. X. 15. Vas. Ujs. 1873. 
Ritschl Frigyes, kt. 76. VI. 8 — 76. XI. 9.
650 Ritter Károly, kt. 58. XII. 16 — 59. IX. 29.
Rokitanszky Károly, kt. 74. V. 28 — 78. VII. 23.
Rómer Flóris Fér., rt. 60. X. 9 — 89. III. 18. E. Emlékb. VI. 1891. 
Rónay Jáczint János, rt. 47. XII. 23 — 89. IV. 17. E. Em­
lékb. VI. 1891.
Roscher Vilmos, kt. 61. XII. 20 — 94. VI. 4. E. Emlékb. VIII. 12. 
555 Rose Gusztáv, kt. 73. V. 21 — 73. VII. 15.
Rosty Pál, lt. 61. XII. 20 — 74. XII. 7. Vas. Ujs. 1874. 
líózsay József, lt. 64. I. 20 — 85. V. 19. E. Emlékb. V? 1889. 
Rrnlics József báró, tt. 73. V. 21 — 79. VIII. 21. N. Aim. 1881. 
R u d o l f  es. és kir. fhg. trónörökös, tt. 78. VI. 14— 89. I. 30. 
E. Évk. XVII. 1889.
беи Saint Claire Deville, kt. 81.V. 19 — 81.VII. 24. E. Emlékb. II. 1885. 
Salamon Ferencz, rt. 59. XII. 16 — 92. X. 9. Ért. 1895. 5. 
Sárvári Pál, lt. 32. III. 9 — 46. XII. 19. N. Évk. VIII. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
Savigny Károly Frigyes, kt. 59. XII. 16 — 61. X. 25.
Sauer Ignácz, lt. 59. XII. 16 — 63. XI. 17. E. Értek. II. 1872. 
ses Say Móricz, lt. 69. IV. 14 — 85. III. 11. N. Aim. 1886.
Sayous Eduárd, kt. 75. V. 26 — 98. I. 19. N. Értés. 1900. 131. 
Scacchi Archangel 71. V. 17 — 93. X. 12.
Schedius Lajos, ig. és tt. 31. II. 15 — 47. XI. 12. E. Értés. 1848. 
N. Évk. VIII. 1860.
Schelling Frigyes Ágoston, kt. 34. XI. 8 — 54. VIII. 20.
670 Schenzl Guido, rt. 67. I. 30 — 90. XI. 23. E. Értés. III. 1892. 
Schiefner Antal, kt. 73. V. 21 — 79. XI. 16. E. Értek. IX. 1880. 
Schirkhuber Móricz, lt. 58. XII. 15 — 77. IX. 14. N. Aim. 1880.
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Schlauch Lőrincz, igt. 1901. V. 9 — 902. VII. 10.
В. Schlechta Ottokár k. t. 65. XII. 10 — 94. ХП. 18. 
í7r, Schleicher Ágost, kt. 64. I. 20 — 68. XII. 17. E. Értek. III. 1873. 
Schmidt Adolf, kt. 70. V. 25 — 87. (??)
Schmidt Sándor, lt. 91. V. S — 904. V. 16.
Schoepf Ágoston, lt. 35. IX. 14—-58. III. 12. N. Aim. 1863. 
Schott Vilmos, kt. 58. XII. 16 — 89. I. 21. 
eső Schueler Gusztáv, kt. 46. XII. 18 — 55. VII. 13.
Schulek Vilmos, rt. 89. V. 3—905. III. 13.
Schuster János, rt. 31. II. 16 — 38. V. 19. E. Évk. V. 1842. 
Schvarcz Gyula, rt. 64. I. 20 — 900. I. 31.
Scitovszky János, ig. t. 53. III. 16 — 66. X. 19. Vas. Ujs. 1866. 
685 Sennyey Pál báró, ig. t. 53. III. 16 — 88. I. 3.
Sina Simon báró, ig. t. 58. XII. 13— 76. IV. 15. E. Értek. IV. 1876. 
Simái Kristóf, lt. 32. III. 9 — 33. VII. 14. E. Évk. III. 1838. 
Simor János, ig. t. 67. III. 17 — 91. I. 23.
Somhegyi Ferencz, lt. 58. XII. 15 — 79. VII. 1. N. Aim. 1880. 
eso Somogyi Károly, lt. 58. XII. 15 — 88. III. 20. N. Aim. 1889. 
Somossy János, lt. 34. XI. 8 — 65. VIII. 24. E. Értés. XV. 
Somssich Pongrácz gróf, ig. t. 30. XI. 17— 49. VIII. 26. 
N. Aim. 1863.
Spencer F. Baird, kt. 63. I. 13 — 87. VIII. 19.
Spencer Wells Tamás, kt. 94. V. 4 — 97. I. 31. E. Emlékb. XI. 1. 
695 Stáhly Ignácz, tt. 39. XI. 23 — 49. IV. 28. E. Értés. XI. 1851. 
Staub Móricz, lt. 98. V. 6 — 904. IV. 14. E. Emlékb. ХШ . 3. 
Steindl Imre, lt. 98. V. 6 — 902. VIII. 31.
Stier Theophil, kt. 60. X. 9 — 95. V. 23.
S t o c z e k  J ó z s e f , másodelnök, ig. és rt. 58. XII. 15 — 90. V. 11. 
E. Értés. III. 1892.
«oi. Stuart Mill, kt. 68. III. 18 — 73. V. 9.
Suhayda János, lt. 64. I. 20 — 81. IX. 18. E. Emlékb. I. 1882. 
Sully-Prudhomme R. F. Armand, kt. 901. V. 10 — 907. IX. 7. 
Stiphy bey, kt. 63. I. 13 — 86. I. 1.
Szabó Imre, tt. 69. IV. 14 — 81. II. 28. N. Alm. 1882.
«os Szabó István, lt. 39. XI. 23 — 92. III. 27. N. Értés. III. 1892. 
Szabó József, ig. t. és rt. 58. XII. 15 — 94. IV. 10. Ért. 95. VIII.
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Szabó Károly, rt. 58. XII. 15 — 90. VIII. 31. Emi. V ili . 10. 
Szalai István, lt. 58. XII. 15— 78. III. 6.
Szalay Ágoston, lt. 58. XII. 15 — 77. V. 5. E. Értek. VIII. 1879. 
ею Szalay Imre, tt. 31. II. 17 — 48. IX. 17. Aim. 1863.
Szalay László, rt. 36. IX. 10 — 64. VII. 17. E. Evk. XI. 1876. 
Szarvas Gábor, rt. 71. V. 17 — 95. X. 12. E. Értés. 1897.581. 
Szász Béla, lt. 83. V. 17 — 98. VII. 7.
S z á s z  K á r o l y  másodelnök, ig. és tt. 58. XII. 15 — 905. X. 15. 
eis Szász Károly, rt. 33. XI. 15 — 53. X. 25. E. Évk. IX. 1860. 
Szathmáry György, 95. V. 10 — 98. I. 14. E. Emi. X. 2. 
S z é c h e n y i  I s t v á n  gr., ig. és tt. 30. XI. 17 —  60. IV. 8. E.Évk.
X. 1876.
Széchy Ágoston, lt. 40. IX. 5 — 52. III. 6. E. Értés. XII. 1852. 
Széchy Károly, lt. 902. V. 9 — 06. I. 3. Értés, 
e t o  Szegedi Ferencz, ig. t. 30. XI. 17 —  48. V. 24. N. Aim. 1863. 
Székács József, tt. 36. IX. 10— 76. VII. 29. E. Értek. VII. 1879. 
Szemere Bertalan, lt. 40. IX. 5 — 69. I. 18. E. Évk. XIV. 1876. 
Szemere Miklós, lt. 63. I. 13 — 81. VIII. 20. N. Aim. 1882. 
Szemere Pál, rt. 31. П. 16 — 61; III. 14. N. Aim. 1863. 
ess Szénássy Sándor, lt. 71. V. 17 — 72. XI. 29. Pesti ág. gymn.
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Szenczy Imre, lt. 38. IX. 7 — 60. II. 2. N. Aim. 1863. 
Szentkirályi Zsigmond, lt.45.XI. 22— 70. IV.16. E. Értek. IV. 1877. 
Szenvey József, lt. 31. II. 17 — 57. I. 22. N. Aim. 1863. 
Szepesi Imre, lt. 58. XII. 15— 75. I. 9. Vas. Ujs. 1875.
630 Szepesy Ignácz báró, tt. 30. XI. 16 — 38. VII. 16. E. Évk. IV. 1840. 
Szigeti József, lt. 82. VI. 1 — 902. II. 26.
Szigligeti Ede, lt. 40. IX. 5 — 78. I. 19. N. Aim. 1880. 
Szilágyi Dezső, tt. 97. V. 6 — 901. VII. 31.
Szilágyi Ferencz, lt. 33. XI. 15 — 76. V. 20. E. Értek. VII. 1878. 
.85 Szilágyi István, lt. 46. XII. 18 — 97. IV. 12.
Szilágyi Sándor, rt. 58. XII. 15. — 99. I. 12. E. Századok 1900. 
Emlékb. XI. 3.
Szilasi Móricz, lt. 902. V. 9 — 905. V. 15.
Szilassy János, tt. 30. XI. 17 — 59. XI. 4. N. Aim. 1863. 
Szinovácz György, lt. 61. XII. 20—-67. XII. 25. E. Ért. 1868.
15*
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Szkalniczky Antal, lt. 65. XII. 10 — 78. VI. 9. N. Alm. 1880. 
Szlávy József, ig. t. 84. VI. 7 — 900. VIII. 8.
Szlemenics Pál, rt. 30. XI. 17 —  56. XII. 6. E. Értés. XVIII. 1858. 
Szontagh Gusztáv, rt. 32. III. 9 — 58. VI. 7. N. Aim. 1863. 
Szögyény-Marich László ig. t. 55. IV. 19— 93. XI. 19.
Szőnyi Pál, lt. 46. XII. 18 —  78. VI. 17. N. Aim. 1880. 
Sztrokay Antal, rt. 32. III. 9 — 50. VII. 9. N. Értés. X. 1850. 
Szűcs István, lt. 46. XII. 18 — 91. XII. 23. E. Emlékb. VIII. 1. 
Szvorényi József, tt. 46. XII. 18 — 92. XII. 11. Ért. 95. VII. 
Taine Hippolyt, kt. 85. V. 28 — 1893. III. 5. Értek. 95. V. 
E. Emlékb. XII. 1.
Tanárky Gedeon, lt. 67. I. 30 — 87. XI. 23. E. Emlékb. V. 1888. 
Tanárky Sándor, rt. 37. IX. 7 — 39. XII. 29. E. Évk. V. 1842. 
Tarczy Lajos, rt. 38. IX. 7 — 81. IH. 20. E. Emlékb. III. 1885. 
Tárkányi Béla, tt. 58. XII. 15 — 86. II. 16. E. Emlékb. IV. 1887. 
Tasner Antal, lt. 33. XI. 15 — 61. VIII. 25. N. Aim. 1863. 
Taubner Károly, lt. 40. IX. 5. — Y
Teleki Domokos gr,, ig. s tt. 36. IX. 10— 76.V. l .E .Értek.VI. 1881 
Teleki Ferencz gr., tt. 31. II. 16 — 31. XII. 16. E. Évk. VIII. I860.. 
T e l e k i  J ó z s e f  gróf, elnök és tt. 30. XI. 17 — 55. II. 15. E. Toldy 
Ferencz. Pest, 1855.
Teleki László gróf, tt. 36. IX. 10 — 61. V. 8. E. Évk. X. 1876. 
Télfy Iván, lt. 64. I. 20— 98. VIH. 2. E. Emlékb. XI. 3. 
Tessedik Ferencz, lt. 32. IX. 1 — 44. VI. 17. E. Értés. IV. 1844. 
Thaisz András, lt. 31. II. 1 7 — 40. VII. 9. N. Evk. V. 1842. 
Theiner Ágoston, kt. 58. XII. 16 — 74. VIII. 10.
Thierry Amadé, kt. 58. XII. 16 — 73. III. 26.
Thiers Adolf, kt. 64. I. 20 — 77. IX. 3. E. Emlékb. III. 1885. 
Thúry József lt. 903. V. 8 — 06. V. 22.
Tisza Kálmán, ig. és tt. 81. XI. 28 — 902. III. 23.
Tittel Pál, rt. 30. XI. 17 — 31. VIII. 26. E. Évk. II. 1835. 
Todaro Ágost, kt. 78. VI. 14 — 92. IV. 18.
Toldy Ferencz,ig. és rt. 30. XI. 17 — 75. XII. 10. E.Évk. XV. 1879. 
Tomory Anasztáz, lt. 58. XII. 15 — 94. X. 9. Nekr. Ért. 94. XII. 
Tompa Mihály, lt. 58. XII. 15 — 68. VII. 30. E. Évk. XIII. 1876. 
Toque ville Elek, kt. 58. XII. 16 — 59. IV. 17.
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Torkos Sándor, lt. 61. XII. 20 — 65. VII. 5.
Torma Károly, rt. 61. ХП. 20 — 97. III. 1. K  Emlékb. XII. 9. 
Tormay Béla, lt. 99. V. 5 — 906. XII. 29.
Tóth Ágoston, lt. 71. V. 17 — 89. VI. 9. E. Emlékb. VI. 1890. 
Tóth Kálmán, lt. 61. XII. 20 — 81. II. 3. N. Aim. 1882.
Tóth Lőrincz, rt. 36. IX. 1 0 . -  903. III. 17. E. Emlékb. XI. 12. 
Tóth Sándor, lt. 61. XII. 20 — 62. XI. 22. N. Aim. 1864. 
Török János, lt. 41. IX. 3 — 74. II. 9. E. Értek. VI. 1875. 
Török József, rt. 43. X. 7 — 94. III. 14. E. Emi. IX. 12 
T r e f o r t  Á g o s t o n , elnök és tt. 41. IX. 3 — 88. VIII. 22. E. Év­
könyv. XVII. 188
Trinchera Ferencz, kt. 73. V. 21— 74. V. 11.
Udvardi Cherna János, lt. 32. III. 9 — 90. X. 25.
Udvardy Ignácz, lt. 58. XII. 15 — 74. I. 14.
Ujfalvy Károly, kt. 76. VI. 8 — 904. I. 31.
Urházy György, lt. 61. XII. 20 — 73. IV. 21. E. Értek. VI. 1880. 
Ürményi Ferencz, ig. t. 45. VI. 9 — 58. II. 11. N. Aim. 1863. 
Vághy Ferencz, ig. t. 30. XI. 17 — 62. IV. 23. Aim. 1863. 
Vachott Sándor, lt. 43. X. 7 — 51. IV. 9. N. Aim. 1863. 
Vadnay Károly, rt. 72. V. 24 -9 0 2 . VII. 27.
Vajda Péter, lt. 37. IX. 7 — 46. II. 10. N. Évk. VIII. 1860. 
Vajkay Károly, lt. 89. V. 3 — 93. VIII. 15. E. Emlékb. VIII. 7. 
Valentinelli József, kt. 58. XII. 16 — 74. XII. 17.
Vállas Antal, kt. 37. IX. 7 — 69. VII. 20. E. Értek. III. 1875. 
Vandrák András, lt. 47. XII. 23 — 84. IX. 14. E. Emlékb. III. 1886. 
Vangerow Adolf, kt. 58. XII. 16 — 70. X. 10.
Vásárhelyi Pál, rt. 35. IX. 14 — 46. IV. 8. E. Évk. VIII. 1860. 
VasR József, lt. 58. XII. 15— 73. I. 13.
Vass László, tt. 32. III. 10 — 42. III. 24. E. Évk. VII. 1846. 
Vay Abrahám gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 55. III. 3.
Vay Miklós báró ig. t. 41. IX. 3 — 94. V. 14.
Vecsey József, lt. 39. XI. 23 — 55. IX. 11. E. Éltes. XV. 1855. 
Végh István, ig. t. 30. XI. 17 — 34. IX. 30. N. Évk. III. 1838. 
Vész János Ármin, rt. 58. XII. 15 — 82. VI. 29. N. Aim. 1883. 
Viola József, lt. 38. IX. 7 — 58. III. 23.
Virchov Rudolf, kt. 73. V. 21 — 902. IX. 5.
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Vischer Frigyes* Tivadar, kt. 72. V. 24 — 87. IX. 14. 
no Vitkovics Gábor, kt. 85. V. 28 — 902. VIII. 7.
Volf György, rt. 77. V. 24 — 97. IX. 13.
Vörösmarty Mihály, rt. 30. XI. 17 — 55. XI. 19. E. Évk. IX. 1860. 
W aitz György, kt. 79. V. 22 — 86. V. 25.
Waldstein János gr., ig. t. 68. III. 1 8 — 76. VI. 3. P. Napló 
1877. 201.
715 Waltherr László, lt. 32. IX. 1 — 63. X. 23. E. Értés. V 1865. 
Warga János, lt. 35. IX. 14 — 75. I. 10. E. Értek. III. 1875. 
Wargha István, lt. 40. IX. 5 — 76. III. 12. Magyarország és a 
Nagyvilág 1875.
Watts Tamás, kt. 58. XII. 16 — 69. IX. 9.
Wass Sámuel gróf, lt. 61. XII. 20 — 79. III. 20. E. Értek. X. 1880. 
?» Welcker Károly Tivadar, kt. 59. XII. 16 — 69. III. 10.
Weninger Vincze, lt. 60. X. 9 —■ 79. V. 29. E. Értek. VII. 1880. 
Wenzel Gusztáv,rt 46. XTT. 18 — 91 XT 20 N Értés. TTT 1892 
E. Emlékb. VIII. 1894.
Wesselényi Miklós báró, ig. és tt. 30. XI. 17 — 50 IV. 21 
E. Évk. X. 1860.
Wiedemann Ferdinánd, kt. 71. V. 17 — 87. XII. 30.
7í5 Wieseler Frigyes, kt. 72. V. 24— 92. XII. 3.
Wöhler Frigyes, kt. 81.V. 19 — 82. IX. 23. E. Emlékb. II. 1884. 
Worsaae A. J„ kt. 72. V. 24 — 85. VIII. 15.
Wosinsky Mór, lt. 902. V. 9 — 907. II. 22.
Xantus János, lt. 59. XII. 15— 94. XII. 13. E. Emlékb. IX. 9. 
730 Zách Ferencz báró, kt. 32. III. 10 — 32. IX. 3. N. Évk. III. 1838. 
Zádor György, rt. 31. П. 17 — 66. VIII. 17. E. Értek. I. 1869. 
Zichy Antal, ig. és tt. 70. V. 25 — 98. V. 19.
Zichy Jenő gr., tt. 99. V. 5 — 906. XII. 26.
Zlamál Vilmos, lt. 64. I. 20— 86. XI. 11. E. Emlékb. V. 1888. 
735 Zlinszky Imre, lt. 76. VI. 8 — 80. VII. 14. E. Értek. VI. 1881. 
Zsamay Lajos, lt. 58. XII. 15 —  66. VI. 13. Vas. Ujs. 1865. 
Zsigmondy Vilmos, lt. 68. III. 18 — 88. XII. 21. E. Emlékb. 
VI. 1891.
Zsivora György, lt. 33. XI. 15 — 83. XI. 30. E. Emlékb. 1884. 
Zsoldos Ignácz, rt. 37. IX. 7 — 85. IX. 24. E. Emlékb. IV. 1886.
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1906. decz. 17.
« « 26.
« H 28.
« « 29.
1907. jan. 24.
« febr. 2.
« « 22.
<1 már ez. 18.
« « 20.
« május 21.
(( jun. 28.
« juh 22.
« « 31.
« szept. 7.
« « 25.
« okt. 19.
N decz. 17.
líM X i— 11Ю 7.
Acsády Ignácz, lt.
Gr. Zichy Jenő, tt.
Hegedűs Sándor, rt.
Tormay Béla, lt.
Ascoli Ézsaiás, kt.
Mendeleeff D. I., kt. 
Wosinsky Mór, lt.
Berthelot Marcellin, kt. 
Moissan Henrik, kt.
Buhies Zsigmond, tt. 
Hoffmann Pál, rt.
Kerpely Antal, lt.
Gr. Károlyi István, igt.
Sally Prudhomme A. kt. 
Kőváry László, lt.
Br. Podmaniczky Frigyes, lt. 
Lord Kelvin, kt.
Az 1906—1907-ben elhaltak föl vannak véve a betűrendbe is.
AZ AKADÉM IA TAGJAI FÖLDIHAT] RENDBEN.
I. Magyar birodalom.
A )  M A G Y A R O R S Z Á G .  
B u d a p e s t.
Igazgató tagok :
Gr. Apponyi Sándor.
Beöthy ZsoR.
Berzeviczy Albert, elnök.
Gr. Geáky Albin.
Gr. Dessewffy Aurél.
Br. Eötvös Loránd.
Br. Forster Gyula.
Fraknói Vilmos.
Gyulai Pál.
József főherczeg.
Kautz Gyula.
Pauer Imre.
Plósz Sándor.
Semsey Andor.
Gr. Széchenyi Béla.
Gr. Teleki Géza.
Than Károly, másodelnök. 
Vámbéry Armin.
W1 assies Gyula.
l ’iszteleti tagok:
Gr. Apponyi Albert.
Gr. Apponyi Sándor. 
Berzeviczy Albert, elnök.
Br. Forster Gyula.
Fraknói Vilmos. 
Gyulai Pál. 
Joannovics György. 
Konkoly T. Miklós. 
Báró Nyáry Jenő. 
Plósz Sándor.
Semsey Andor.
Gr. Széchenyi Béla. 
Gr. Teleki Samu. 
Tbaly Kálmán. 
Thewrewk Emil. 
Vámbéry Armin.
Rendes tagok :
Gr. Andrássy Gyula. 
Asbóth Oszkár.
Ballagi Aladár.
Bartal Antal.
Beöthy Zsolt.
Bérezik Árpád. 
Concha Győző.
Csánki Dezső.
Entz Géza.
B. Eötvös Loránd. 
Fejérpataky László. 
Földes Béla.
Fröhlich Izidor. 
Genersich Antal. 
Goldziher Ignácz. 
Hampel József.
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Heinrich Gusztáv, főtitkár. Asbóth János.
Horváth Géza. Badics Ferencz.
Ilosvay Lajos. Balló Mátyás.
Kautz Gyula. Balogh Jenő.
Khemdl Antal. Bánóczi József.
Klein Gyula. Bayer József.
Klug Nándor. Bedő Albert.
Koch Antal. Békefi Rémig.
König Gyula. Bernât István.
Krenner József. Bodola Lajos.
Láng Lajos. Bókay Árpád.
Lengyel Béla. Borovszky Samu.
Lenhossék Mihály. Böckh János.
Lóczy Lajos. Buchböck Gusztáv.
Nagy Ferencz. Bugarszky István.
Ortvay Tivadar. Chyzer Kornél.
Pasteiner Gyula. Csontosi János.
Pauer Imre. Daday Jenő.
Pecz Vilmos. Edvi Illés Károly.
Rados Gusztáv. Endrődi Sándor.
Réthy Mór. Fáik Miksa.
Schuller Alajos. Ferdinandy Géza.
Simonyi Zsigmond. Ferenczi Zoltán.
Szily Kálmán, főkönyvtárnok. Fináczy Ernő.
ifj. Szinnyei József. Franzenau Ágost.
Than Károly. Gaal Jenő.
Tlianhoffer Lajos. Galgóczy Károly.
Vargha Gyula. Gombocz Zoltán.
Vécsey Tamás. Grosschmid Béni.
Wartha Vincze. Gyomlay Gyula.
Wlassics Gyula. Hankó Vilmos.
Zsilinszky Mihály. Hegedűs István. 
Herczeg Ferencz.
Levelező tagok : Hoor-Tempis Mór.
Alexander Bernât. Istvánffl Gyula.
Angyal Dávid. Jánosi Béla.
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Jendrássik Ernő. 
Kalecsinszky Sándor. 
Katona Lajos.
Kétly Károly. 
Kollányi Ferencz. 
Komáromy András. 
Korányi Frigyes. 
Kosutány Tamás. 
Kováts Gyula.
Kozma Andor. 
Kövesligethy Badó. 
Kunz Jenő.
Kunos Ignácz. 
Kürschák József. 
Kuzsinszky Bálint. 
Lehr Albert. 
Lőrenthey Imre. 
Mágócsy-Dietz Sándor. 
Magyary Géza. 
Marezali Henrik. 
Matlekovics Sándor. 
Medveczky Frigyes. 
Méhely Lajos.
Melich János.
Mihalik József. 
Mikszáth Kálmán. 
Mocsáry Sándor. 
Munkácsi Bernât. 
Nagy Géza.
Nagy Gyula.
Négyesy László. 
Némethy Géza.
Ónodi Adolf.
Óváry Lipót. 
Paszlavszky József. 
Pertik Ottó.
Petz Gedeon.
Rákosi Jenő.
Rátz István.
Reiner János.
Réthy László.
Riedl Frigyes. 
Schafarzik Ferenez. 
Schenek István. 
Schönherr Gyula. 
Schulek Frigyes. 
Sebestyén Gyula. 
Szendrei János, 
id. Szinnyei József. 
Tagányi Károly. 
Takáts Sándor.
Tangl Ferencz.
Téglás Gábor. 
Thirring Gusztáv. 
Török Aurél.
Tőtössy Béla.
Vári Rezső.
Vizaknai Antal. 
Winkler Lajos. 
Zimányi Károly. 
Zipemovszky Károly.
Abaúj megye.
Csorna József It. Devecseren. 
Myskovszky Viktor lt. Kassán.
Biliar megye.
Bunyitay V. lt. Nagy- Váradon. 
Karácsonyi János rt.
Nagy- Váradon.
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Borso<l megye.
Lévay József tt. Miskolczon.
Ksztergoni megye.
Bogisich Mihály lt. Esztergom­
ban.
Pór Antal rt. Esztergomban. 
Vaszary Kolos ig. t. Eszter­
gomban.
Fejér megye.
Hónai Horváth Jenő lt. 
Székes-Fehér vár.
Gömör megye.
Gr. Andrássy Dénes ig. t. 
Krasznahorka.
Győr megye.
Erdélyi László lt. Pannon­
halmán.
Fehér Ipoly tt. Pannon­
halmán.
Heves megye.
Samassa József ig. t. Eger.
Kolozs megye.
Apáthy István lt. Kolozsvárt. 
Balogh Artúr \t.A<olozsvárt. 
Bőhm Károly ll^Kolozsvárt. 
Csengeri János lt. Kolozsvárt. 
Dézsi Lajos lt. Kolozsvárt. 
Fabinyi Eezső lt. Kolozsvárt. 
Farkas Gyula lt. Kolozsvárt. 
Farkas Lajos lt. Kolozsvárt.
Haraszti Gyula, lt. Kolozsvárt. 
Kolosvári Sándor \t. Kolozsvárt. 
Kozma Ferenoz lt. Kolozsvárt. 
Márki Sándor lt. Kolozsvárt. 
Nagy Ernő lt. Kolozsvárt. 
Óvári Kelemen lt. Kolozsvárt. 
Schlesinger Lajos lt. 
Kolozsvárt.
Szádeczky Lajos lt. Kolozsvár. 
Vályi Gyula lt. Kolozsvárt. 
Zolnai Gyula lt. Kolozsvárt.
Pest-Pilis-Solfc-Kiskún
megye.
Baksay Sándor rt. Kúnszent- 
Miklóson.
Hollós László lt. Kecskeméten. 
Kégl Sándor lt. Puszta-Szt.- 
Király, u. p. Laczháza.
Br. Podmaniczky Géza tt. Kis- 
Kartalon, u. p. Aszód. 
Szilády Áron rt. Halason.
P ozsony m egye.
Wertheimer Ede lt. Pozsonyban.
Ternes megye.
Szentkláray Jenő lt. Temesvárt.
Ugocsa megye.
György Endre lt. Péter falva.
Vas megye.
Gothard Jenő lt. Herényben. 
Inkey Béla lt. Tarótházán. 
Széli Kálmán ig. t. Rátóton.
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B )  HORVÁTORSZÁG.
Brusina Spiridion lt. Zágráb­
ban.
П. Ausztriai császárság.
B écs.
Fiedler József kt.
Jagic Wratiszláv kt.
Jirecek Konstantin kt. 
Karabaőek József kt.
Károlyi Árpád rt.
Br. Mednyánezky Dénes lt. 
Tliallóczy Lajos rt. 
gr. Zichy Ágost lt.
★
Schuchardt Hugó kt. G-rátzban. 
Sickel Tivadar kt. Meránban. 
Smolka Szaniszló kt. 
Krakkóban.
Zakrzewski V. kt. Krakkóban.
Ш. Dánország.
Thomsen Vilmos kt. Koppen­
hágában.
IV. Egyiptom.
Herz Miksa kt. Kairóban.
V. Finnország.
Helsingfors.
Donner Ottó kt.
Genetz Arvid kt.
Jalava Antal kt.
Paasonen Heikki kt.
Setälä Emil kt.
VI. Francziaország.
Páris.
Barbier de Meynard kt. 
Croiset Alfréd kt.
Darboux Jean Gaston kt. 
Denis Ernő kt.
Freycinet Károly kt.
Lavisse Ernő kt.
Levasseur Emil kt.
Liard Lajos kt.
Perrot György kt.
Poincaré Henrik kt.
Schulhof Lipót lt.
Topinard Pál kt.
★
Chantre Ernő kt. Lyonban.
VII. Görögország.
Hatzidákisz György kt. 
Athénben.
VIII. Hollandia.
De Goeje kt. Leyámben.
IX. Keletindia.
Maliésachandra Nyayaratna kt. 
Calcuttában.
Stein Aurél kt. Rawalpimliben.
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X. Nagy-Britannia.
Blaydes Fridrik kt. Brigii- 
toriban.
Butler Dundas Ede kt. Lon­
donban.
Sir Jos. Dalton Hooker kt. Lon­
donban.
Duka Tivadar tt. Londonban.
Jones W. Henrik kt. 
Alfordban.
Kropf Lajos kt. Londonban.
Lord Lister kt. Londonban.
Sir William Ramsay kt. Lon­
donban.
XI. Német birodalom.
Ascherson P. kt. Berlinben.
Auwers Arthur kt. Berlinben.
Binding Károly kt. Lipcsében.
Brugmann Károly kt. L ip ­
csében.
Fabriczy Kornél tt. Stuttgart­
ban.
Hilbert Dávid kt. Göttingen- 
ben.
Hirtli Frigyes kt. Münchenben.
Klein Felix kt. Göttingenben.
Krumbaelier Károly kt. M ün­
chenben.
Lenard Fülöp tt. Heidclberg- 
ben.
Nernst Walther kt. Göttingen­
ben.
Noether Miksa kt. Erlangen- 
ben.
Osthoff Hermann kt. Heide,l- 
bergben.
Ostwald Vilmos kt. IÁpcsében.
Paul Hermann kt. München­
ben.
Pfeffer Vilmos kt. Halléban.
Pflüger Ede kt. Bonnban.
Seeliger Hugó kt. Münchenben.
Stáckel Pál kt. Kiéiben.
Szögyény-Maricli László ig. t. 
Berlinben.
Van’t Hoff J. H. kt. Berlinben.
Waldeyer Vilmos kt. Berlinben.
Wilamowitz-Moellendorf Ulr. 
kt. Berlinben.
Winkler Henrik kt. Boroszló­
ban.
Zeller Eduárd kt. Stuttgartban.
XII. Olaszország
Bodio Lajos kt. Rómában. 
Brusa Emil kt. Turinban. 
Dohrn Antal kt. Nápolyban. 
De Gubernatis Angelo kt. 
Flórenczben.
Malagola Károly kt. Velenczé- 
ben.
Pessina Henrik kt. Nápolyban. 
Pierantoni Ágost kt. Rómában. 
Teza Emil kt. Páduában. 
Veronese József kt. Páduában. 
Villari Pasqual kt. í  lóienczben.
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XIII Oroszország.
Radloff Vilm. kt. Sz.-Pe'tervdrt.
XIV. Portugallország.
Teixeira de Aragao A. C. kt. 
Lissabonban-
XV. Svájcz.
Naville Ede kt. Genfben. 
Stein Lajos kt. Bemben.
XVI. Svédország.
Hildebrand J. kt. Stockholm­
ban.
Mittag-Leffler Magnus Gösta kt. 
Stockholmban.
XVII. Szerbország.
Klerics Lyubomir kt. Belt/rdd- 
ban.
Zsujovics János kt. Belt/rád- 
ban.
Az akadémiai személyzet létszáma.
Igazgató-Tanács (köztök 11 az alapító és 1(2 az akad. 
tagok sorából) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  (23
Tiszteleti tag helyben 16, vidéken 6, összesen . . .  22
Rendes « « 48, « 6, «     54
Levelező « « 97, « 37, « __  134
Külső tag . ..  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  — 79
289
1. A  nyele- és a széptudományi osztályban. 
Tiszteleti tag helyben 5, vidéken 1, összesen . . .  6
Rendes « « 10, « 2, « . . .  . . .  12
Levelező « « 24, « 7, « . . .  31
Külső tag . ..  . . .  ...................... ....  . . .  . . .  . . .  . . .  31
80
I I .  A bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok osztályában. 
Tiszteleti tag helyben 7, vidéken 1, összesen . . .  8
Rendes « »  « 16, « 4, « . . .  . . .  20
Levelező « « 37, « 16, « . . .  53
Külső tag . ..  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ..... . . . .  . . .  23
104
111. A  mathematikai és természettudományok osztályában. 
Tiszteleti tag helyben 4, vidéken 4, összesen . . .  8
Rendes « « 22, « —, « . . .  . . .  22
Levelező « « 36, « 14, « . . .  50
Külső tag . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .   . . .  25
105
Alapszabályilag az igazgató tagok teljes száma, az elnök­
ségen kivül, 24 lévén, üres hely van ... . . .  . . .  . ..  1
Alapszabályilag a tiszteleti tagok teljes száma 24 lévén, 
üres hely van . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2
Alapszabályilag a rendes tagok száma 60 lévén, üres 
hely van . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6
Alapszabályilag a levelező tagok száma 156 lévén, 
üres hely van . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  _. 22
NÉVMUTATÓ
Lap Lap
Alexander Bernât ... 102, Bánóozi József __ 86, 127,
129, 136, 143 132, 133, 137, 143
Gr. Andrássy Dénes 82, Barbier de Meynard 92
126, 140 Bartal Antal . . .  85, 127,
Gr. Andrássy Gyula 98, 133, 140
128, 145 Bayer József 89, 128, 133,
Angyal Dávid. 105, 129, 143, 150
144, 147 Bedő Albert . . .  115, 130,
Apáthy István. 123, 131, 145 135, 141, 151
Gr. Apponyi Albert. 94, Békefi Rémig... 103, 129,
127, 142 134, 144, 151
Gr. Apponyi Sándor 78, Beöthy Zsolt 79, 85, 126,
84, 126, 127, 142 128, 132, 133, 136, 137,
Asbóth János... 102, 129, 142 138, 143
Asbóth Oszkár.... 85, 127, Bérezik Árpád... 86, 128,
cc •í® со Cî 143, 147 132, 141
Asoherson Pál . . . . . . 124 Bernât István___107, 129,
Auwers Artur... ... 124 144, 151
Badics Ferencz .87, 128, Berzeviezy Albert... 76,
133, 144, 148 95, 126, 127, 136, 137,
Baksay Sándor.. 85, 128, 138, 139, 143, 153
133, 140 Binding Károly ___ 108
Balassa József.. . .. ___ 132 Blaydes Fridrik... 92
Ballagi Aladár.. 97, 129, Bodio Lajos _ . . . — 108
134, 135, 136, 144 Bódiss Jusztin __ __ 134
Balló Mátyás... 115, 130, 142 Bodola Lajos__123, 130, 145
Balogli Artúr .. 107, 129, 146 Bogisich Mihály 86, 128, 141
Balogh Jenő _ 104, 129, Boissier Gaston — 92
• 145, 148 Bókay Árpád_117, 131, 144
NÉVMUTATÓ. 241
Lap Lap
Borovszky Samu 104, 129,
134, 138, 145 
Böokh János... 115, 130, 141 
Böhm Károly.. 103, 129, 142
Brugmann Károly. __ 92
Brusina Spiridion.. 122,
131, 142
Brusa Emil . . .  . . .  . . .  109 
Buchböck Gusztáv—. 123,
130, 146, 154 
Bugarszky István 120, 130, 146 
Bunyitay Vincze 100, 129,
134, 141
Butler Dundas Ede ___  91
Chantre Ernő... . . .  . . .  108 
Chyzer Kornél 114, 130,
135, 140
Concha Győző... 97, 128, 142
Croiset Alfréd __ . . .  93
Gr. Csáky Albin 78, 126,
138, 141
Csánki Dezső 97, 129,
134, 136, 137, 144 
Császár Elemér . . .  . . .  133 | 
Csengeri János... 87, 127,
133, 144, Í55
Cseri József ... .............139
Cserép József ..........   134
Csorna József _ 104, 129,
143, 156
Csontosi János 100, 129,
134, 142
Daday Jenő 116, 131, 144, 156 
Darboux Jean Gaston . 125 
Denis Ernő __ . . .  . . .  109 i
Magy T ad . Akad. Almnnaob 1908-ra.
Dézsi Lajos 90, 128, 133, 146 
Gr. Dessewffy Aurél 78,
126, 138, 142
Dohrn Antal . . .  . . .   124
Donner Ottó. . . . .  91
Duka Tivadar 110, 127, 140 
Edvi Illés Károly 108, 129, 141 
Endrődi Sándor 89, 128, 143 
Entz Géza 109, 111, 130,
135, 136, 137, 141, 157 
B. Eötvös Loránd 82, 111,
126, 130, 135, 137, 138, 143 
Erdélyi László 106, 129,
146, 157
Fabinyi Kezső.. 117, 130, 143 
Fabriczy Kornél 94, 127,
141, 158
Fáik Miksa 99, 128, 135, 140 
Farkas Gyula 119, 130,
142, 158
Farkas Lajos...  106, 129, 141 
Fehér Ipoly . . .  110, 127, 141 
Fejérpataky Kálmán ... 139
Fejérpataky László__96,
129, 134, 137, 144 
Ferdinandy Géza . . .  106,
129, 145
Ferenczi Zoltán 90, 128,
133, 137, 144, 159
Fiedler József. ............. 108
Fináozy Ernő... 104, 129,
133, 145, 159
Fittler C am ill........... 135
Br. Forster Gyula 81, 94,
126, 127, 134, 142 
16
Lap Lap
Földes Béla 97, 128, 135, Hampel József... 96, 129,
136, 143 134, 143
Fraknói Vilmos 78, 95, Hankó Vilmos. 117, 130,
126, 127, 133, 134, 137, 141 144, 162
Franzenau Ágoston 119, Haraszti Gyula 90, 128, 144
131, 144 Hatzidákisz György. __ 92
Frecskay János . . _ 132 Hegedűs István. 88, 128,
Freycinet Károly _ _ _ 124 133, 143
Fröhlich Izidor 111, 130, HegedÜ8 József _ 139
135, 143 Heinrich Gusztáv 77 85,
Gaal Jenő 103, 129, 135, 142 126, 128, 132, 133, 136,
Galgóczy Károly 114, 130, 137, 138, 142, 163
135, 140, 160 Hellebrant Árpád 133, 138
Genetz Arvid - _ _ 91 Herczeg Ferencz 89, 128, 145
Genersich Antal 114, Herz Miksa . . . . 92
130, 141 Hilbert Dávid .. _ _ 125
Geréb József . . .  . . . 134 Hildebrand János 108
De Goeje M. 91 Hirth Frigyes 92
Goldziher Ignácz 83 85, Hollós László _ 121, 131, 144
127, 132, 133, 136, 137, Hooker Dalton József 124
143, 160 Hoor-Tempis Mór 121,
Gombocz Zoltán 90, 128, 130, 146
132, 136, 146, 162 Horváth Cyrill 133
Gothard Jenő.. 116, 130, 144 Horváth Géza . 112,
Grosschmid Béni ... 106, 130, 135, 142, 164
129, 143 R. Horváth Jenő 116, 130, 143
De Gubernatis Angelo . . . 91 Ilosvay Lajos 113, 130,
Gulyás István .. ... _ 139 136, 143, 164
Gyomlay Gyula 89, 128, Inkey Béla 116, 131,
132, 133, 136, 145 135, 142
György Endre... 99, 128, Istvánffi Gyula 120, 131,
135, 143 145, 165
Gyulai Pál 77, 84, 126, Jagic Vratiszláv __ 92
127, 132, 133, 136, 137, Jalava Antal ... 93
138, 140 Jánosi Béla ... 90, 128, 144
NÉVMUTATÓ. 2 i;>
Lap
Jendrássik Ernő 119, 131,
144, 166
Jirecek Konstantin. __ 108
Joann ovics György . 84,
127, 132, 136, 140
Jónáa Károly _ . . . 138, 139
Jones W. Henrik ... _ 91
József főherczeg 82, 126, 146
Kacskovics Kálmán . _ 134
Kalecsinszky Sándor 121,
130, 144
Karabaőek József 92
Karácsonyi János ... 98,
129, 134, 136, 144, 171
Károlyi Árpád 95, 129,, 134, 143
Katona Lajos 89, 128, 132,
133, 136, 145
Kautz Gyula 78, 95, 126,
128, 136, 137, 138,, 140
К égi Sándor 90, 128, 132, 171
Kétly Károly . 119, 131,
141, 171
Kherndl Antal 113, 130, 141
Király István . . .  . . . _ 139
Klein Félix ... 124
Klein Gyula 113, 130, 135,
137, 142, 171
Kiéli István . . .  . . . 139
Klerics Lyubomir . . . _ 124
Klug Nándor . ..  112, 130,
135, 142, 172
Koch Antal 112, 130, 141, 172
Kollányi Ferencz ... 105,
129, 145
Kolosvári Sándor 106, 129, 141
Lap
Komáromy András I Oá,
199, 134, 14Г, 
Konkoly T. Miklós 110,
127, 135, 141
Korányi Frigyes 115, 130,
140, 173
Kosutány Tamás 117, 130,
142, 174
Kováts Gyula _ 100, 128,
134, 136, 143 
Kozma Andor í)0, 128, 145 
Kozma Fereucz 100, 128, 142 
König Gyula ... 109, 111,
130, 135, 136, 137, 143 
Kövesligethy Radó _ 117,
130, 145, 175 
Krenner József 111, 130,
136, 141
Kropf Lajos . . . .  . . .  109
Krumbacher Károly . . .  92
Kunz Jenő . . .  105, 129, 142
Kúnoe Ignácz 87, 127, 132, 145 
Kíirschák József 117, 130,
145, 179
Kuzsinszky Bálint 107,
129, 176
Láng Lajos 95, 128, 135, 148 
Láng Nándor... .. . . .  134
Lavisse Ernő . . ..  109
Lehr Albert 86, 127, 132,
133, 136, 142 
Lenard Fttlöp 110, 127, 145 
Lengyel Béla 112, 130,135, 142 
Lenhossék Mihály .. _ 113,
130, 145 
16*
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Lap Lap
Levasseur Emil . ..  . . . 108 Myskovszky Viktor . 99,
Lévay József . . .  84, 127, 140 129, 134, 141, 183
Liard Lajos ..................... 109 Nagy Ernő 102, 129, 143, 184
Lister, lord. ............. 124 Nagy Ferencz. . .  98, 128, 143
Lóczy Lajos 113, 130, 136, 143 Nagy Géza .. . 104, 129,
Lőrenthey Imre 121, 131, 134, 144
146, 179 Nagy Gyula . . 101, 129,
Mahésachandra Nyayaratna 91 133, 134, 143
Mágócsy-Dietz Sándor 119, Naville Ede . . .  ._ 92
131, 136, 144, 179 Négyesy László. 88, 128,
Magyary Géza 106, 129, 145 132, 133, 136, 145
Malagola Károly . . .  . . . 109 Némethy Géza . .  87, 127,
Marczali Henrik 102, 129, 133, 146
134, 144 Nernst Walther 124
Márki Sándor 101, 129, Noether Miksa . . . 125
143, 179 В. Nyáry Jenő.. 94, 127,
Matlekovits Sándor_99, 134, 140
128, 135, 141 Hg. Odescalohi Artúr 135
Maywald József . . .  . . . 134 Ónodi Adolf . 117, 131, 144
B. Mednyánszky Dénes Ortvay Tivadar.. 98, 129,
115, 130, 140 134, 142, 184
Medveczky Frigyes. 101, Osthoff Hermann ... __ 92
128, 135, 144 Ostwald Vilmos.. . _ 124
Méhely Lajos __ 120, 131, Óvári Kelemen 106, 129, 142
145, 181 Óváry Lipót ... 102, 129, 140
Melich János 90, 128, 132, Paasonen Heikki ... _ 93
136, 146 Pados István 139
Mihalik József 107, 129, Pápay József. . .  . . . 132, 138
134, 145, 181 Pasteiner Gyula 86, 128,
Mikszáth Kálmán 87, 128, 143 133, 134, 142
Mittag-Leffler Magnus Paszlavszky József _ 122,
Gösta . . .  __ . . .  __ 125 131, 142
Mocsáry Sándor 116, 130, 141 Pauer Imre . 81, 94 95,
Munkácsi Bernât 87, 127, 126, 128, 136, 137, 142
132, 136, 145, 181 Paul Hermann ... —  . 93
NÉVMUTATÓ. 245
Lap [Lap
Peoz Vilmos 85, 127, 133, Schafarzik Ferencz.. 121,
144, 186 131, 144
Perrot György . . . . __ 109 Schenek István 116, 130, 140
Pertik Ottó . ..  123, 131, 143 Schlesinger L ajos... 121,
Pessina Henrik 108 130, 145, 187
Petz Gedeon 88, 128, 132, Schönherr Gyula . . .  103,
136, 145 129, 134, 145
Petz Samu . . .  . . . _ 138 Schuchardt Hugó . . .  . . . 91
Pfeffer Vilmos . .. 125 Schulek Frigyes 122, 130,
Pflüger Ede . ..  . . . _ 124 135, 141
Pierantoni Ágost... ._ 109 Schulhof Lipót 115, 130, 142
Plósz Sándor 82, 94, 126, Schuller Alajos 111, 130, 142
127, 137, 142 Sebestyén Gyula 106,
B. Podmaniczky Géza 110, 129, 132, 133, 145, 187
127, 141 Seeliger Hugó . .  .... 124
Poincaré Henrik ... __ 125 Semsey Andor . 78, 110,
Pór Antal . 95, 129, 134, 140 126, 127, 137, 140
Prnzsinszky Jánoe 134 Setälä Emil . . .  . . .  . . . 91
Radisics Jenő... . .. 135 Sickel Tivadar 108
Radloff Vilmos . .. 91 Simonyi Zsigmond. . 85,
Rados Gusztáv 114, 130, 127, 132, 133, 136, 143
137, (45 Smolka Szaniszló . . . . 108
Rákosi Jenő . . .  87, 128, 141 Stäckel Pál . . .  . . .  __ 124
Ramsay William, Sir 125 Stehlo Ottó... . . .  . . . 135
Rátz István . ..  123, 131, 145 Stein Aurél __ __ . . . 92
Rauscher Lajos 135 Stein Lajos .... __ 108
Récsey Viktor . . . 133 Steinhausz László . . . 135
Reiner János... 104, 129, 145 Szádeczky Lajos__ 101,
Réthy László 102, 129,135, 143 129, 144
Réthy Mór . . .  113, 130, Szalay Imre . . .  . . . 135
142, 186 Gr. Széchenyi Béla... 77,
Riedl Frigyes . .88, 128, 110, 126, 127, 137, 138, 141
132, 133, 136, 137, 144 Széli Kálmán ... . . .  80, 141
Rieger Péter ... _ 139 Szendrei János 105, 129,
Samassa József.. 82, 126, 140 135, 144, 188
NÉVMUTA'ltí.2 4 6
Lap ! Lap
Szentes Károly. . . . __ 139 Tlianlioffer Lajos 111,
Szentkláray Jenő 100, 159, 130, 136, 142
134, 141 Thewrewk Emil 84, 127,
Szilády Áron 85, 126, 128, 132, 133, 136, 141
132, 134, 136, 137, 141 Thirring Gusztáv __ 104,
Szily Kálmán . . .  77, H l, 129, 135, 145, 190
126, 130, 132, 133, Thomsen VilmoEí ___ 92
136, 137, 138, 141 Tiringer Béla.. — __ 139
Szinnyei Ferencz ... 133 Tolnai Vilmos __ _ 132
Id. Szinnyei József 89, Topinard Pál . — --- 124
128, 133, 140 Török Aurél . . . И7, 131, 141
Ifj. Szinnyei József . . 83, Tőtössy Béla. . 120, 130, 144
85, 127, 132, 136, 137, 144 Trebitsch Ignácz __ __ 138
Szolga-személyzet ... __ 139 Trokán János _ 139
Szögyény-Marich László Váczy János__ 133, 137
80, 126, 141 Vályi Gyula . .. 116, 130,
Tagányi Károly 103, 129, 144, 191
134, 136, 144 Vámbéry Ármin. . 79, 84,
Takáts Sándor. 107, 129, 145 126, 127, 132, 140
Tangl Ferencz. 121, 131, 146 Van’t Hoff J. H __ 124
Téglás Gábor . 101, 129, Vargha Gyula . 99, 128,
135, 142, 189 135, 144
Teixeira de Aragao.. . __ 108 Vári Bezső .... 91, 128, 133
Gr. Teleki Géza 79, 126, Vaszary Kolos.__ 79, 126, 140
134, 142 Vécsey Tamás.. 95, 128.
Gr. Teleki Samu 110, 133, 134, 135, 141, 192
127, 142 Veronese József __ __ 125
Teza Em il. _ 91 Vikár B éla ... _ _ 132
Tliallóezy Lajos 96, 129, Villari Pasqual. --- — 108
134, 144 Viszota Gyula _ 133
Thaly Kálmán 93, 95, 126, Vizaknai Antal 107, 129, 145
127, 134, 135, 136, Waldeyer Vilmos. 124
137, 141, 190 Wartha Vincze 111, 130,
Than Károly 76, 111, 130, 136, 142
135, 136, 137, 138, 140 Wertheimer Ede 104, 129, 143
NÉVMUTATÓ. 247
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Wilamowitz-Moellendorf Gr. Zichy Ágost 86, 128, 143
U Irik ............  _J 98 Zimáuyi Károly 121, 131, 145
Winkler Henrik . . . _ 92 Zipernovszky KárolyA 17,
Winkler Lajos.. 119, 130, 145 130, 143
WlasRics Gyula... 80 96, Zolnai Gyula 88, 128, 132, 145
126, 128, 143, 192 Zsilinszky Mihály 97, 129,
Zakrzewski Vincze 108 141, 192
Zeller Plduárd 108 Zsujovics János . . .  . . . 124
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AKADÉMIAI JUTALMAK K I H I R D E T É S E .
J u t a l o m  n e v e 1908 1909 1910
Nagyjutalom és Marczibányi-j.... I II IH
Bésán-jutalom . ....................- III — —
Első M. Biztositó-Társaság j. . . . II 11 H
Bolyai-jutalom ...  ............ — — III
Bródy-jutalom . . .  . . .  . . .  . . . U és I —
Bulyovszky-jutalom . . .  . . . — 1 —
Bttk-jutalom .................. . . .. — и
Dóra-jutalom.— . . .  . . . II —
Duka Tivadar-alapítvány.... . . .  
Pesti Hazai I. Takarékpénztár 
Fáy-jutalma . . .  . ..
— I —
__ II v. I l l
Egyes. bp. fflv. takarékpénztár j. — — —
Farkas-Raskó-jutalom ...  . . . I I I
Flór-alapitvány . ... II II и
Forster János-j utalom III — —
Forster-Scitovszky-alapítvány . — —
Gorove-jutalom 11 I Il
Ipolyi-jutalom I — H
Kanizsay-jutalom — —г
Iiarátsonyi j utalom . — I —
Pesti M . Kereskedelmi Bank j. — — —
Kereskedelmi csarnok-jutalom — — II
Kóczán-jutalom ... . . .  ... .. I I I
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Lévay-jutalom . . . __ ★ II n i
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Nódasdy-jutalom . . . .  . . . — 1 —
Oltványi-jutalom . _ _ — — — II
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Péczely-jutalom... . . .  . . .  . . . II I II
Pollák-jutalom _ . . .  . . .  . . . — II —
Rózsay-jutalorn.. .  . . .  . . .  . . . III — III
Rock-jutalom . . .  . . .  . . . II I 11
Rudics József alapítványa — — —
Sámuel-jutalom . . .  . . .  .... I I I
Schossbergey Z s .  alapítványa .. 11 II H
Szilágyi-jutalom ... . . .  __ — — —
Szőnyi Pál alapítványa . . .  ... — — —
Sztrokay-jutalom ._ . . .  . . II — 11
Teleki-jutalom ... ... . . .  .... I I I
Tomori-jutalom J__ ... . . . — III —
Ullmann-jutalom. . ..  . . .  . .. — II —
Vigyázó-jutalom ... . . .  . . . II 1 I ll
Vitézjntalom ... . . .  ... III — —
Özv. Vojnits Tivadarné-jutalom I I I
Wahrmann-jutalom. . . .  . . . II és III —
* Az 1908. évi kamatokat a II. osztály 1904-ben már kitűzte.
F K A N K L I N - T Á R S U L A T  N Y O M D Á J A .
